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A „balett” szó az általános irodalmi használatban nem egyértelmű. 
Vannak táncírók, akiknek szótárában e szó jelentése majdnem olyan tág, 
mint magáé a táncé, és ilyenformán egy kategóriába kerülnek a modern 
balett alkotásai a renaissance angyalok köszöntő gesztusai, a keleti táncok 
mozdulatanyaga (vő. „hindu balett”), tehát az ember legkülönbözőbb táncos 
megnyilvánulásai.
Mi nem ebben az értelemben használjuk ezt a szót. Balett néven nevez­
zük a középkori Európa népi táncformáiból sarjadó, az udvari ünnepségeken 
csiszolódó és végül a színpadon teljesen kifejlődő technika és kifejezésrendszer 
pontosan körülírt mozdulatanyagát, amely mai színpadaink balettművésze­
tében teljesedik ki. Ebben az értelemben a balett az általános táncművészet 
egyik nagy történelmi formája, és kívül esnek határain egyéb táncmegnyil­
vánulások, legyenek azok európai népi eredetűek vagy más kultúrák szín­
padi, vallási vagy egyéb táncos megnyilvánulásai. Nem számítjuk tehát a 
balett fogalomkörébe a néptáncokat, a keleti és nem európai eredetű szín­
paditáncokat, a primitívek táncait stb., amelyeknek elemeiből a balett ugyan 
meríthet, de amelyek a maguk teljes egészében kívül esnek azon a területen, 
amelyet a „balett” mint táncművészeti műszó elhatárol.
A balett történelme folyamán a reformok többféle téren mutatkoztak. 
Egyes korszakokat a technika fejlődése, a táncelemek gazdagodása jellemez 
(pl. néptáncelemek behatolása), máskor a balettek témái változnak feltűnően 
vagy a kompozíció szerkezete fejlődik (pl. a cselekményes balett, az ún. fehér 
balettek), sokszor kiemelkedő szerep jut a jelmezeknek, díszleteknek (maillot, 
tütü) és nem utolsósorban fontosak a zenei és festészeti áramlatok (pl. ballets 
russes). E változások függvényeként fejlődik a balett kifejezőértéke. A tech­
nikai gazdagodás például több kifejezéslehetőséget nyújt, az álarc elvetése 
megadja az arcjáték érvényesülésének lehetőségét. Az említett tényezők 
összhatása tehát megadja a balettművészet mindenkori jellegét.
A balett fejlődését a reformtörekvéseken, illetve azok megvalósulásán 
lehet legjobban lemérni, és ez adta azt a gondolatot, hogy megkíséreljük a 
balett történetének periodizálását. E kísérlet inkább témafelvetés kíván lenni, 
mint végleges és megváltoztathatatlan állásfoglalás.
A fejlődésben döntő esemény a hivatásos táncosok fellépése és a balett 
színpadrakerülése (XVII. század vége). A közel 200 éves korábbi fejlődés, 
vagyis az udvari balett korszaka nem mutat fel ilyen lényeges változásokat. 
Mind a technika, mind a kifejezésmód további fejlődésére döntően kiható 
művészi igényű reformtörekvésekről csak a professzionista balett megjele­
nésétől kezdve beszélhetünk. Ezeket a reformtörekvéseket a XIX. század 
végéig fogjuk figyelemmel kísérni, és csak azért nem tovább, mert a század­
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fordulón a balettművószetben olyan gyökeres megújulás következik be, amely 
további kérdéseket és szempontok megvizsgálását teszi szükségessé.
*
E két évszázados fejlődés első szakasza a színpadi balett megszületé­
sének és a technika kialakulásának kora. Előhírnöke a XIV. Lajos alapította 
táncakadémia (1661), amelynek keretében később (1672) megindul a hivatásos 
színpadi táncosok képzése. Ez vezeti ki a balettet az udvarok dísztermeiből 
a közönség által megközelíthető színpadra.
A táncakadémia balettmestere, a „táncművészet doktora” Beauchamp 
(1639 —1704/5) nem késik megkezdeni a balett mozdulatanyagának kodi­
fikálását, rögzíti az öt pozíciót (még csak 45 fokos szögben) és táncírási rendszer 
felállításával kísérletezik (amelyet Feuillet később kifejleszt és 1699-ben 
közzétesz). Erről az első mozdulatanyagról azonban, sajnos, nincsenek pontos 
értesüléseink. Annyit tudunk, hogy a színpadon tovább élnek az udvari 
táncok (gavotte, menuet, pavane, sarabande, volta, allemande, gaillarde stb.), 
valamint azt is, hogy „Beauchamp befolyása alatt a tánctechnika lényegesen 
gazdagodott. Ő volt az első, akit érdekelt a karoknak és a fejnek a testhez 
viszonyított helyzete” .1 Ebben az első korszakban alakultak ki az olyan 
elemek, mint a balancé, battement, chassé, contretemps, entrechat, tricoté, 
relevé stb. Mindez annak volt köszönhető, hogy miután XIV. Lajos 1668 óta 
már nem táncolt, a balett megszabadult az udvari kötöttségektől.
Jelentős újítás volt ebben a korszakban, hogy ismét női szereplők kerül­
tek a színpadra. Korábban az udvari balettekben szerepeltek ugyan udvar- 
hölgyek, de a színpadokon a női szerepeket fiatal fiúk táncolták. Az első 
hivatásos táncosnő, Beauchamp tanítványa, Lafontaine prímaballerina volt, 
aki a „Triomphe de l’Amour” c. balettben vállalt szerepével (1681) régi 
hagyomány korlátáit döntötte le, és megnyitotta az utat, amelyen a balett­
technika a női test mozdulatlehetőségeinek kiaknázásában olyan nagy művészi 
eredményeket ért el.
A XVII. és a XVIII. század fordulóján a női balett technika a földig 
érő szoknyák következtében még nem tudott az á térré jellegtől felszabadulni. 
Marie Camargónak (1710—1777) kellett eljönnie, hogy a táncruhát a lábik­
ráig megrövidítse és a tánccipőről lehagyja a sarkot (a 30-as években). Ezzel 
Camargo nemcsak a már meglevő lábmozdulatok finomabb kivitelezésének 
szükségességét teremtette meg (hiszen a láb munka láthatóvá lett), hanem 
megnyitotta az utat a női élévation felé is.
A 30-as évekre esik a balett történetében egy másik indulás is, a péter- 
vári táncakadémia megalapítása Landet vezetésével. Eleinte csak arról volt 
szó, hogy a francia táncmester külföldi táncokat tanítson az udvarnál, de a 
történelem úgy hozta magával, hogy az ebből kialakult pétervári akadémia 
termelje ki azokat a táncnemzedókeket, amelyek a XIX. században és főleg 
annak második felében, a nyugat-európai balett hanyatló korszakában majd 
átmentik a balett haladó hagyományait a mi színpadainkra.
*
A második nagy korszakot nevezhetjük a cselekményes balett meg­
jelenése és a technika tökéletesedése korának. A XVIII. század közepén lép 
fel a balett legnagyobb reformátora, a balett művészi kifejezőeszközzé alakí- 1
1 D . Lynham, „B a lle t T h en  a n d  N ow ” , L o n d o n  1947, 33 o.
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tásának szószólója, Jean Georges Nővérré (1727 —1809/10), aki a „Lettres 
sur la Danse et les Ballets” (1760)2 soraiban a táncirodalom legkiemelkedőbb 
elméleti művét teremti meg és több, mint 150 koreográfiájával gyakorlatban 
is igyekszik megvalósítani eszméit. Nővérré nem csupán táncos, hanem tánc- 
szerző, nem csupán táncszerző, hanem filozófus és esztéta is. Levelei rombol­
nak, de csak a rombolnivalót, és építenek, de amit építenek, az megtartanivaló.
Nővérré végcélja a cselekményes balett vagy, ahogy ő mondja, a „hero­
ikus pantomim” megteremtése volt.Csak ezt nevezi művészetnek, szembeállítva 
a „mechanikus vagy bemutató tánccal” .3 Ehhez az utóbbi típushoz tartoznak 
a szokványos entrée-k és divertissement-ok, amelyek „ezer esetben olyan 
kevéssé egyeznek a tárggyal, és olyan kevéssé függenek össze a drámával, 
hogy törölni lehetne őket és az érdeklődés nem gyöngülne, a jelenetek folya­
matossága nem szakadna m eg.. .4 A táncszerző tehát ne szakítsa meg a 
cselekmény menetét, hanem egységesen komponálja meg művét, amelynek 
legyen expozíciója, bonyodalma és megoldása.5 A szerkezetet Nővérré nem­
csak a cselekmény bonyolításában követeli meg, hanem az előadásformában 
is, mert a balettet „jelenetekre és felvonásokra kell osztani. A jeleneteknek, 
csakúgy, mint a felvonásoknak, legyen eleje, közepe és v ég e ...” ,6 de nem 
egymástól elszakítva, hanem szorosan kapcsolódva, mint — kedvenc hason­
latával, a festészettel élve — a Luxembourg galéria, amelyet Rubens festett : 
„minden kép egy-egy jelenetet ábrázol, amely természetesen kapcsolódik 
a másikhoz; jelenetről jelenetre haladva eljutunk a megoldáshoz...”7
Mindez akkoriban merész újítás volt, mert a szerkezet iegységet és a 
cselekmény bonyolítását, — ha ugyan ilyen egyáltalán volt — gátolták az 
udvari balett még mindig érvényben levő hagyományai. Például a szereplők 
csak rangjuk sorrendjében léphettek színpadra (elsőnek a legalacsonyabb 
rangú), az egyes táncok meghatározott sorrendben következtek egymás után, 
ún. szvitben (pl. allemande-courante-sarabande stb.), a táncok megválasz­
tásában sokszor döntő volt az, hogy melyik táncos melyiket tudta legjobban 
ellejteni. így például „passepied-k azért kerültek a balettbe, mert Pré vöt 
kisasszony elegánsan lejtette ; musette-k, mert Sálié kisasszony és Dumoulin 
úr kéjes bájjal táncolták ; tambourin-ek, mert ebben a műfajban Camargo 
kisasszony tündökölt; végül chaconne-ok és passacaille-ok, mert a híres 
Dupré szinte hozzánőtt ezekhez a mozdulatokhoz...”8
A kompozíció egységének követelménye Noverre-nél kiterjed a szoros 
koreográfián kívül a rokon művészetekre is. Elképzelése szerint csak úgy 
jöhet létre tökéletes kompozíció, ha „a zeneszerző, a balettmester, a díszlet- 
tervező, a ruhatervező, a mechanikus... egyenlő mértékben járul hozzá a 
mű tökéletességéhez és szépségéhez...”9 A balettnek mint szintétikus mű­
vészetnek fokini gondolata tehát megvan már Noverre-nél is, de felvetése 
abban az időben még korai volt, bár nem szükségtelen. A balettmester ugyanis 
úgyszólván magára volt hagyatva, egyszerűen „átadták neki a partitú rá t...
2 M agyaru l : „L eve lek  a  tán c ró l és a  b a le ttrő l” , fo rd . B e n e d ek  M „ vél. és jeg y z . 
V á ly i  R . B p. 1955. A  to v á b b ia k b a n  „ N ő v é rré ” .
3 N ő v é r ré  55. o.
4 I. m . 1 1 5 -1 1 6 . o.
» I . m . 100., 102. és 105. o.
6 1. m . 105. o.
7 1. m . 109. o.
8 1. m . 123. o.
• I .  m . 122. o.
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hogy az eléje tett zenére komponálja meg a tá n c o t ...”10 1A jelmeztervező 
sem fordult senkihez, a régi viseletét gyakran áldozta fel a napi divatnak, 
a díszlettervező sem tanácskozott a szerzővel, a maga eszméit követte, amelyek 
gyakran nem feleltek meg a valószerűségnek.
A kompozíció mellett Nővérré másik nagy elgondolása a szabad kife­
jezés lehetőségének megteremtése volt. Harc a régmúltból fennmaradt kon­
vencionális allegóriák és a saját századában kialakult, de öncélúvá vált techni­
kai bravúroskodás ellen.
Igaz, hogy „ma már. .. táncban sem ábrázolják a szelet fújtatóval 
kezében, szélmalommal a fején, tollruhában a könnyűség jeleképpen; . . . a  
zenét nem jellemzik hangjegyvonallal csíkozott és negyed- meg nyolcad- 
hangjegyekkel díszített ruhával; a hajába nem dugdosnak C vagy F kulcsot” ,11 
ezek a durva allegóriák „nem a mi századunkból valók”, de a kifejezés nem 
kapott új formát, mert még mindig megvannak az álarcok, a súlyos fejdíszek, 
a nehézkes kosztümök, amelyek akadályozták a mozdulati szabadságot. 
A maradiak az álarcot a csoportoknál a mondanivaló egységes kifejezésének 
feltüntetésére, a szólótáncosoknál pedig a megerőltető technikával járó 
arcfintorok elrejtésére tartották szükségesnek. Nővérré azonban eltökélten 
megindította a maszkok elleni harcot. „Akinek vonásait az erőfeszítés tor­
zítja el és arca állandóan vonaglik, az lélek nélkül, csak a lábával táncol” .12 
Az arcot tehát nem elrejteni, hanem felfedni kell, felhasználni a mondanivaló 
kifejezésére : „miért hagyjuk meg a színészek és a karénekesek arcát, ha 
azoktól vesszük el, akiknek, a szótól és hangjuk használatától megfosztva, 
nagyobb szükségük lenne rá?”13 És valóban, az álarc fölösleges és káros 
voltát a táncosok megérezték, de Maximilien Gardelnek (1741 —1787) kellett 
eljönni ahhoz, hogy merészen levesse magáról a maszkot és ezzel megnyissa 
a férfitáncosok számára is az utat az arcmimika kifejlődése felé. Ezzel eljött 
a technika finomodásának az ideje is, mert a szabaddá vált arc nem tűrhette 
tovább az akrobatikussá vált technika következtében addig oly gyakori 
fintorokat. Ismerjük a két Vestris (Gaetano 1729 —1808 és Auguste 1760— 
1842) legendás ugrásait és Anne Heinel (1753—1808) többszörös pirouette- 
jeit, amelyeknél az ugrás magassága és a forgások minél nagyobb száma 
volt a végcél.
Noverre-nek azonban nem sikerült elérnie, hogy a táncosok a technikát 
teljesen a kifejezés szolgálatába állítsák. Igaz, hogy Guimard (1743—1816) 
táncában, ahol „a lépések könnyedén fűződtek egymásba és az arckifejezés 
összhangban volt a mozdulatokkal”,14 15ez megvalósult, de a nagy élévationnal 
dolgozó táncosokról ezt nem lehet elmondani. A mozdulatok harmóniáját 
hiányolja Nővérré, amikor így ír: „A táncosok lemondtak karjukról; .. .fut- 
kosás, szökdelés, távugrás foglalja el a tánc helyét.”16 A fiatalabb Vestrisről 
így ír : a pirouette-et „rendkívül sebességgel végzi, és amikor testének súly­
pontja jelzi számára az elesést, megáll, lábával erősen topogva. Ha ez utóbbi 
mozdulat nem is az egyensúly csodája, mindenesetre az ügyességé, az óvatos­
ságé és a szükségszerűségé.”16
101. m . 121. s köv.
111. m . 126. o.
121. m . 131. o.
131. m . 1 3 0 -1 3 1 . o.
14 E. de Concourt, „ L a  G u im ard ” , P a ris , 8. o.
15 Nővérré 48. o.
16 Id . G. Capon, „L es  V estris” , P a ris  1908, 223. o.
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Ahhoz, hogy a technika a kifejezést szolgálja, még hosszú utat kell meg­
tennie, de nem az erő, a dinamika,hanem a finomodás, a biztonság felé.
A kompozíció további kötöttsége a szimmetriából fakadt. „A cselek­
ményes jelenetekben a szimmetria adja át helyét a természetnek” .17 „Kér­
dezem azokat, akiket a megszokott előítélet tölt el, látnak-e szimmetriát, 
amikor a birkanyáj menekül a farkas ragadozó foga elől. . .  Kétségtelenül 
nem ... Nem rendetlenséget és zűrzavart prédikálok, ellenkezőleg : szabályt 
a szabálytalanságban. .. ” 18 A szabálytalanságon Nővérré a színpadi kompo­
zíció tudatos megszerkesztését érti, amelynek utánoznia kell a természetben 
adott szabálytalanságokat anélkül, hogy abból rendszertelenség származnék. 
Ezzel hadat üzen a korában dívó geometrizálásnak.
Hogy mennyire megkövetelte Nővérré a formának a kifejezés szol­
gálatába való állítását, megmutatja már az is, hogy a tánctanításban is 
megkívánja a végső művészi kidolgozást : „a táncmesternek, éppúgy mint 
a festőnek, miután megtanította növendékeit a lépésekre s azok összekap­
csolására, a karok ellentétes mozgására, a testfordulatokra és a fej tartásokra, 
meg kell mutatnia még azt is, hogy hogyan adjon jelentést és kifejezést mind­
ezeknek az arc segítségével. ” 19
Nővérré művészi elgondolásait Stuttgartban kezdte megvalósítani 
(1760—1767), majd Bécsben, Milánóban és Londonban dolgozott Garrick- 
kal. Mindenütt nagy eredményeket értei, de tudta, hogy eszméit még a saját 
balettjeiben sem sikerült egészen megvalósítania : „távolról sem képzelem 
azt, hogy alkotásaim mesterművek; hízelgő helyeslések meggyőzhetnek 
azoknak bizonyos értékéről, de még jobban meg vagyok győződve róla, hogy 
nem hibátlanok.”20 Mégis bízott abban, hogy elindította a balettet az igazi 
művészet felé vezető úton : „A balett mostanáig csak gyenge vázlata annak, 
amivé valamikor válhatik.”21 És ezt a fejlődést Nővérré a „természet máso­
lásában” látta biztosítottnak.22
A XVIII. század második felére a balettek témáinak megváltozása is 
jellemző. A korábban úgyszólván kizárólagos mitológiai és többé kevésbé 
stereotip témákat lassan kezdik felváltani az irodalomtörténetiek és a min­
dennapi életből származók. A rövid divertissement-ok, entrée-k, a konvenci­
onális jelmez és álarc cselekménytelenségre kárhoztatta a balettet, és 
most a cselekményesség megteremtése lehetővé tette új, valóban bonyodalmas 
témák színre vitelét.
Újszerű a témája Dauberval (1742—1806) balettkomédiáinak, amelyek 
rendszerint a paraszt-földesúri viszony különböző problémáival foglalkoznak. 
Küzülök a „Rosszulőrzött lány” (1786) egészen a XX. századig színpadon 
maradt. Irodalomtörténeti témákat dolgozott fel Salvatore Vigano (1769— 
1821) olasz koreográfus is, aki elsőnek valósította meg a noverre-i gondolatot, 
hogy a csoportok nem csak díszletszerű kellékek, hanem a mondanivalót 
mozdulatokkal is kifejezhetik. Csoportjainak tagjai nem merevednek bele 
azonos pózokba, mozgatja őket, még pedig egyenként és a zenének megfelelő
17 N ővérré  96. o.
181. m . 98. o.
191. m . 136. o.
20 Nővérré, „ L e ttre s  su r  la  D anse  e t les B a lle ts” , P a ris  1927, 200. о.
21 Nővérré 95. о.
22 A tö r té n e t i  hűség  k e d v é é rt m eg  ke ll m o n d an i, hogy  N ővérré  e lő tt h a t  évvel 
Cahusac, „ L a  D anse  anc ienne  e t  m o d e rn e” c. P a ris -b an  1754-ben k ia d o t t  tá n c tö r té ­
n e téb e n  m á r  beszél N overre-éhez hason ló  reform okró l.
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ritmusra, ami akkor hallatlan haladást jelentett. Amint Rebling mondja, 
„a nagy tömegjelenetekben a népnek aktív szerepet juttato tt” .23 24
*
A XIX. század első fele a balett-technika klasszicizálódásának, a karak­
tertáncok kialakulásának és a romantikus balett uralmának korszaka.
A francia polgári-demokratikus forradalom több téren döntő változást 
hozott a balett fejlődésében. Elsősorban végleg szakított a tánc szabadságát 
gátló régi kosztümökkel. „A divat megkívánta, hogy a kosztümanyagok 
könnyűek és bizonyos mértékben átlátszók legyenek, hogy látni engedjék az 
emberi test formáinak szépségét. Az ókori tunika bevezetésével a táncos 
lába teljes hosszában láthatóvá vált.” A tényleges meztelenség elkerülésére 
bevezették a testhez simuló trikót, mely nem torzítja a lábszár vonalait. 
A lábmunka teljes felszabadítása „lehetővé tette, hogy a táncos felfelé, oldalt, 
előre ugorhasson és mindkét lábbal a levegőbe emelkedve pereghessen. A kore­
ográfiák hamarosan függőleges vonalakkal gazdagodtak”.23 Ennek az irány­
zatnak megfelelően a forradalom után kezdett divatba jönni a párizsi Opera 
jelmeztervezőjétől származó, testhez álló trikó használata.
A női kosztüm kötöttségeitől való felszabadulás volt egyik előfeltétele 
Maria Taglioni hatalmas sikereinek. A Sylphide-ben került először színpadra, 
majd vált véglegesen elfogadottá a Lamy-féle, könnyű anyagból készült, 
térden alul érő, ún. „romantikus tü tü” szorosan a testhez simuló felsőrésszel, 
amely szabadon hagyta a vállat és a nyakat. A térden felül érő ún. „klasszi­
kus tü tü” bevezetése pedig véglegesen megszabadította a női testet kötött­
ségeitől, megnyitva az utat a lábtechnika erős fokozódása és változatosságá­
nak növekedése felé. E táncruha első megjelenését pontosan nem regisztrál­
ták. Valószínű, hogy Didelot századeleji balettjeiben került először szín­
padra. A lábtechnika kifinomodása és bravúrosodása mindenesetre össze­
függenek vele, akár mint okkal, akár mint okozattal.
A tánctechnika fejlődését e korszakban még két másik fontos esemény 
jellemzi, amelyek Carlo Blasis (1797 — 1878) és Maria Taglioni (1804—1884) 
nevével függenek össze.
Vigano tanítványa, a milánói Scala 1812-ben alapított táncakadé­
miájának igazgatója, Blasis módszeres pedagógiát vitt bele a balett-technika 
tanításába. Rendkívül szigorú mozdulatfegyelmet követelt és ezzel sikerült 
a technikát teljes értékű művészi kifejezőeszközzé avatnia. Pedagógiai mód­
szerét és tananyagát két tankönyvéből25 ismerjük, amelyekben kodifikálja 
kora balettjének mozdulatanyagát és megteremti a modern balett-technika 
első összefoglalását, amelyben megtaláljuk saját mozdulat-invencióit is (pl. 
attitude).
A balett egyik legjellemzőbb mozdulatmotívumát Taglioni nevével 
hozzák kapcsolatba. Nem tudjuk, ki emelkedett először spiccre, de bizonyos, 
hogy ezt a technikai fogást először Taglioni tette diadalmas szerepének ható­
eszközévé a Sylphide-ben. Megjegyzendő, hogy akkor még nem ismerték a 
balettcipő orrának kemény tömítését, ami a spicctáncot megkönnyíti.
23 Rebling, „ B a lle tt  g es te rn  u n d  h e u te ” , B erlin , 1957, 34. o.
24 C. W. Beaumont, „A  S h o rt H is to ry  o f  B a lle t” , L o n d o n  1944, 18. o.
25 „ T ra i té  E lém en ta ire  T héo rique  e t  P ra tiq u e  de  l ’A r t  de la  D anse” , 1820, és „C ode 
d e  T erp sich o re” , 1830” .
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A klasszikus technika kikristályosodása és módszeres elsajátításának 
lehetősége volt az a két tényező, amelynek köszönhető, hogy a Noverre-i 
harc a modoros konvencionális kifejezőmozdulatok ellen most már szilárd 
talajon indulhatott meg. E küzdelem egyik legjelentősebb harcosa ugyancsak 
Maria Taglioni volt.
A forradalom termelte ki a technika fokozatos előtérbenyomulása mellett 
a néptáncok iránt való érdeklődést is. Ezek már nem az udvari etiketten 
átszűrt népi táncformák voltak, amelyek hovatovább elvesztették eredeti 
jellegüket; balettjeink most már rövidebb közvetítéssel kapnak néptánc- 
inspirációkat. Ezt az irányt képviseli Fanny Elssler (1810—1884), akinek 
táncaiban a néptánc a balettnek úgyszólván szerves alkatrészévé válik. Ha 
nem is tekinthetjük őt a karaktertánc megteremtőjének, meg kell állapí­
tanunk, hogy a néptáncok színpadra vitelében döntő befolyása volt. Sok és 
változatos néptáncjelenete közül mint a leghatásosabbakat említjük meg a 
spanyol cachuchát (1836), a lengyel krakoviakot (1839), a castiliai bolerót, 
az olasz tarantellát stb. Bevitte ezzel a balettművészetbe a maga egyéni és 
egyetlen módján a nemzeti táncok tüzét és elemi hatóerejét. Technikájában 
nem volt újító vonás, hacsak nem a majdnem transzszerű állapot, melyben 
testének minden porcikája táncolt.
A forradalom eszméi a balettek témáiban is megmutatkoznak, mint pl. 
Gardel: „Offrande á la Liberté” , vagy Hantin: „Almaidé ou la héroine 
Américaine”. „A függetlenségi nyilatkozat (1776) óta Amerikát az európai 
polgári forradalmárok világító példának ismerték el, és ebben a balettben 
az amerikaiaknak Anglia gyarmati uralma felett aratott győzelme, két har­
coló amerikai szerelme és egy angol ifjú negatív tulajdonságai mint a kor 
tipikus vonásai jutnak kifejezésre.”26
Mint ahogy a forradalom sem jutott el végleges, reális megoldáshoz, a 
valóság a színpadi közlésekben is a fantasztikussal való sajátos vegyülékben 
jelentkezik. A korábbi hősöket most népi legendák alakjai váltják fel, a 
megvalósulás a tündérmesék világából való és a bonyodalmak feloldásában 
földfeletti hatalmak játszanak közre. így születik meg a romantikus balett.
Hangsúlyoznunk kell itt, hogy a klasszicizmus és a romanticizmus a 
balettben nem egymást felváltó, sőt nem is egymással szembenálló két irány­
zat, mint ahogyan a művészet más területein látható. Ellenkezőleg — egymást 
egészítik ki. Klasszikus a technika, és romantikus a témaválasztás. Messze 
vezetne annak analízise, hogy mi az oka a balettre vonatkoztatott „klasszi­
kus” jelző más irányú tartalmának és annak, hogy a szokásosan „klasszikus”- 
nak nevezett balettet következetesebb volna ,,akadémikus”-nak nevezni. 
Mindenesetre a mai értelemben vett „klasszikus” balettre áll az, amit mon­
dottunk.
Ezt a fogalmi kettősséget legjellegzetesebben egyesíti magában a roman­
tikus balett prototípusának tekinthető „Giselle”, amely klasszikus techniká­
val hozza színpadra a romantikus receptet, a földi és égi lény, a parasztlány 
és a vilii szerepében. Ebben a szerepben, melyet először Carlotta Grist (1821 — 
1899) alakított (1841), egyesülnek a romanticizmus két főalakjának, Taglioni 
Sylphide-jének éterikus vonásai és Elssler karaktertáncainak realitástól 
átjárt temperamentuma. Ez a balett jolenti a romanticizmus zenitjét és 
mint történelmi típus a mai színpadon is él.
*
26 Rebling i. h .
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A XIX. század második felében a balett fejlődésében kettősség mutat­
kozik : nyugaton a formalizmus a táncot dekadenciába vezeti, az orosz fő­
városban azonban olyan erők gyülekeznek és dolgoznak, amelyek a klasszikus 
balett értékeit átmentik századunk színpadaira és előkészítik azt a nemzedéket, 
amely a XIX. század balettreneszánszának megteremtője lesz.
Nyugaton a mozdulatanyag módszeres elsajátításának lehetősége 
következtében a balett mind szélesebb körben terjed el, sokasodnak a tán­
cosok, növekedik a közönség, amely a technikai fejlettségtől elkápráztatva 
mindinkább a formát értékeli a kifejezéssel szemben. Ebbe az irányba 
mutat a kezdődő technikai fejlődés behatolása a színpadra. A színpadtech­
nika eddig nem ismert ragyogó trükköket produkál. A forma kapja a hang­
súlyt más művészetek, kivált a festészet terén is, amelyet annak idején Nővérré 
oly rokonnak tartott a tánccal. Az impresszionizmus és utóirányzatai olyanféle 
formalizmust mutatnak, mint amely a balettet dekadenciába vitte.
A bravúros technika a műveket egységbe kovácsoló tartalmat háttérbe 
szorítja és ugyanakkor kiemeli a személyt, a sztárt. A balettkar a szólistát 
szolgáló puszta keret, úgyszólván díszlet rangjára süllyed. A balett kezd 
puszta látványossággá válni. Ennek a később szélesen érvényesülő iránynak 
talán legelső megnyilvánulása a londoni „Pás de Quatre” (1845), melynek 
nem volt más jelentősége, mint az, hogy benne négy nagy balettcsillag, 
Taglioni, Grisi, Grahn és Cerrito egyszerre volt látható a színpadon. Ez a 
leszállított értékű közönségízlés végig vonultat ja Európán a Pás de Quatre-t, 
amelynek győzelme a cselekményes balett alkonyát jelenti. A táncosnő sze­
mélyének kultuszára, a művészi igény csökkenésére jellemző Gautier meg­
jegyzése : ha a táncosnő „lába gyönyörködtetően rezdül a muszlinfátylak 
között, a többivel nem sokat törődünk.”27
A nyugati közönség művészi ítéletének eligénytelenedése lassankint 
megbontja a balett szerkezetét és szinte a régi udvari balett divertissement- 
jainak nívójára süllyeszti. Minthogy a balettnek a sztártól kellett függenie 
és pedig olyan mértékben, hogy más-más sztár számára ugyanazt a balettet 
más-más betétekkel és entréekkal kellett tarkítani, nem is lehetett komolyan 
vehető művészi szerkezetű táncművet alkotni. Ebből folyólag a balettzene 
sem lehetett egységes alkotás, csak apró tételekből egymáshoz ragasztott 
táncsorokról lehetett szó.
A kosztümök és díszletek is fokozatosan stereotipizálódtak, nem alkal­
mazkodtak semmiféle korhoz, hanem egyszerűen a divatos formákat követték 
koruk ízlése szerint.
A belső hanyatlás lassanként minden jobb erőt elvont a Nyugattól és 
egyre határozottabban terelte őket részben kelet (Szentpétervár), részben 
Észak (Koppenhága) felé, ahol az értékes baletthagyományok egymásra 
találván, a táncművészetnek nagy megújulását készítették elő.
A noverre-i hagyományokat viszi tovább Auguste Bournonville 
(1805—1879) Koppenhágában, de balettjeinek mozdulatstílusa nem követi 
a francia iskolának lanyhuló vonalát. Az ő Sylphide-jében a férfitáncost nem 
nyomja el a női szereplő vonzóereje, és nem válik a férfi a nőszereplő puszta 
hordozójává, mint nyugaton.
A nagy orosz balettlendület már az 1801-ben a színházhoz került Didelot- 
val (1767 — 1837) kezdődik. Forradalmi témákkal dolgozik, a klasszikus balett 
és a néptáncok mozdulatanyagának szabad igénybevételével. Ilyen például
27 Id . Lifar, „ L a  D an se” , P a ris  1933, 133. o.
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a Puskin-témájú „Kaukázusi fogoly” (1825) c. alkotása. A fejlődésben a továb­
biak folyamán a svéd származású Johanssen (1817 —1903) a francia, Cec- 
chetti (1850—1928) az olasz hagyományokat képviselte, és az orosz táncosvér 
ennek a két iránynak hatása alatt fejlődött naggyá a színpadon.
Ekkor azonban még messze voltak az orosz táncosok attól, amit a 
XX. század orosz balett néven tisztelt és élvezett. Marius Petipa (1822—1910) 
keze alatt, aki 1847-ben szerződik a pétervári Marinszkij színházhoz, még nem 
szűnt jneg az a dezorganizáció, mely a nyugati balett hanyatlásának forrása 
volt. Nem volt tekintettel a korhűségre sem a díszlet, sem az öltözet, csak a 
„klasszikus tü tü” volt a obiigát táncruha, és a balettcipő volt az adott tech­
nikát kiszolgáló lábbeli. A zene egyre jelentéktelenebb lett és vállalta az 
egyszerű tánc-zörej szerepét, mert diktandóra készült még az ütemek szá­
mában is. Petipa nézete szerint a legjobb balettzene az, mely nem tűnik fel 
és nem zavarja a tánc benyomását, elég, ha csak intonálja és összetartja.
A századvégi fellendülés zenei hatásra következett be. „A cárok és 
környezete ízlésdiktatúrája, a balettművészet elsablonosítása és elnemzetiet- 
lenítése ellenére Csajkovszkijnak sikerült három nagy balettjében, a „Hattyúk 
Tavá”-ban (1877), a „Csipkerózsá”-ban (1890) és a „Diótörő”-ben (1892) 
nemcsak áttörnie a klasszikus balett dekadenssé válásának folyamatát, hanem 
egyúttal megreformálta a balett egész művészeti formáját. Az orosz balettet, 
s vele az egész világ balettművészetét új, magasabb szintre emelte.”28 Csaj­
kovszkij zeneileg is jellemzi az esemény hordozóit, s oly elevenekké teszi 
őket, hegy éppen a zene drámai ereje lesz képes a merő divertissement mód­
jára beiktatott jeleneteket a cselekmény egységébe beszervezni. A tánc­
részlet és a pantomim-részlet divattá vált merev elkülönítése helyett ezt a 
két hatóeszközt zenei feldolgozásában annyira egybeszövi, hogy a táncos 
többé nem kész táncformákat táncol, hanem kénytelen szerepet játszani.
Ennek a törekvésnek, melyhez Glazunov munkássága is társul, meg­
felelője a színpadon A. Gorstcij (1871 —1924), a szovjet balett hatalmas len­
dületű fejlődésének előfutárja és elindítója. Eredményesen harcolt egyrészt 
a balett konzervativizmusa, másrészt modernisztikus irányzatai ellen.
A századforduló és a XX. század első évtizedei már új hatások és törek­
vések jegyében zajlanak le, és erősen differenciált fejlődéshez vezetnek.
A fentiekben vázolni kívántuk a balett XVIII. és XIX. századi fejlő­
désének menetét a reformtörekvések világánál és igyekeztünk támpontokat 
találni a balett-történet periodizálására. Vizsgálódásunk eredményeként 
a következő periodizálást lehetne felállítani:
1661 — 1760 : a színpadi professzionista balett megszületése és a tech­
nika kialakulása a párizsi táncakadémia megalapításától Nővérré leveleinek 
megjelenéséig, ill. stuttgarti működésének kezdetéig.
1760—1790 körül: a cselekményes balett megjelenése és a technika 
tökéletesítése, harc a konvencionális kifejezésformák ellen a francia polgári 
demokratikus forradalom hatásának érvényesüléséig.
1790 körül — 1845 : a technika klasszicizálódása, a karaktertáncok 
kialakulása és a romantikus balett uralma a londoni „Pás de Quatre”-ig.
1845—1900 körül : a nyugati balett dekadenciája és a pétervári balett 
hagyomány-átmentő szerepe a századforduló és az első évtizedek szerte­
ágazó törekvéseinek kezdetéig.
28 Rebling i. m . 64 — 65. o.
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-T E N D A N C E S R E F O R M A T R IC E S  D AN S L ’H IS T O IR E  DU B A L L E T
p a r  G. Dienes
L ’h is to ire  d u  b a lle t e s t considérée p a r  T au te u r  com m e u n e  succession de  tro is  
phases d e v o lu t io n  d ö n t la  deux iém e fu t  choisie p o u r у  an a ly se r les ten d an c es  réfor- 
m a tric e s  q u i la  ca rac té risen t. L e com m encem en t d e  c e tte  période  e s t m arq u ée  p a r  la  
n a issance  d u  b a lle t scén ique e t  sa  f in  p a r  le ren o u v eau  a u  d é b u t d u  XXiéme siécle qu i 
m é rite  d ’e tre  considéré  com m e u n  age  n o u v eau  d a n s  l ’h is to ire  de  la  d an se  thé& trale.
L es réfo rm es en trep rises  p a r  les d an seu rs , ch o réau teu rs , lib re ttis te s  e tc . e t  E v a ­
lu a tio n  des in fluences que  su b issa it le b a lle t a u  cours de  c e tte  période  p e rm e tte n t d ’é ta b lir  
d es é tap e s  de  dév e lo p p em en t d ö n t l ’an a ly se  sem ble am en e r ä  u n e  p é rio d isa tio n  de  ces 
d eu x  siecles e t  d em i :
1. L a  naissance  d u  b a lle t scén ique e t  p ro fessionnel e t  les d é b u ts  d u  dév e lo p p em en t 
de  la  tech n iq u e  ä  p a r t i r  de  la  fo n d a tio n  de l ’A cadém ie de D anse  & P a ris  ju s q u ’ä  la  p u b li­
c a tio n  des L e ttre s  de  N overre , c-ä-d . a u  co m m en cem en t de  ses a c tiv ité s  ä  S tu t tg a r t  
(1 6 6 1 -1 7 6 0 ) ;
2. L ’a p p a ritio n  d u  b a lle t d ’ac tio n  e t  le p e rfec tio n n em en t de  la  te ch n iq u e , lu t te  
co n tre  les fo rm es conven tionnelles d ’expression  ju s q u ’ä  l ’in fluence  des nouvelles idées 
de  la  R év o lu tio n  frangaise  (1 7 6 0 —v ers 1790) ;
3. L a  fo rm atio n  de  la  tech n iq u e  classique, l ’in tro d u c tio n  des dan ses de  ca rac té re , 
le b a lle t ro m a n tiq u e  ju s q u ’a u  P a s  de  Q u atre  de  L o n d re  (vers 1790 — 1845) ;
4. L a  décadence  d u  b a lle t occ iden ta l e t  Гёге de  P e tip a  ä  S a in t-P é te rsb o u rg  con- 
se rv a n t la  tech n iq u e  classique pu re , ju s q u ’a u x  ten d an c es  ré fo rm atrices  fo r tem e n t ram i- 
fiées a u  d é b u t d e  n o tre  s ied e  (1845— vers 1900).
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AZ ANGOL B A L E T T  A H Á B O R Ú  ÓTA
í r t a  : M ary Clarke1
A második világháború végén az angol balett népszerűbb és tevékenyebb 
volt, mint valaha : 1 2 34számtalan kisebb-nagyobb társulat járta az országot 
és igen sokan lelték örömüket a táncban. A háború szülte nagy „balett-kon­
junktúra” — a balett eszmei menedéket nyújtott a mindennapi élet borzalmai 
elől — azonban kezdett veszíteni lendületéből, bár még mindig az volt a 
helyzet, hogy igen kevéssé képzett csoportok is nagyszámú nézőközönséget 
vonzottak.
Az élen mégis a három vezető társulat, Ballet Rambert, a Sadler’s Wells 
Ballet és az International Ballet3 (Nemzetközi Balett-társulat) haladt. A Ballet 
Rambert — egy igen magas művészi színvonalon álló kis együttes — volt az 
a társulat, amely már akkor is, akárcsak ma, számos lehetőséget nyújtott a 
fiatal művészeknek, amelynek igazgatója, Marie Rambert, gondosan előkészí­
te tt előadásokban vitte színre a klasszikus produkciókat és amely megőrizte 
az utolsó negyedszázad angol balettreneszánszának első alkotásait.
A háború alatt az országban a Sadler’s Wells Ballet te tt szert legnagyobb 
hírnévre. 1931-ben történt megalapításától a háború kitöréséig, 1939-ig Ni­
nette de Valois vezetésével ez a társulat fokozatosan elsőrangú repertoár- 
csoporttá fejlődött. A Sadler’s Wells Színházban nyert elhelyezést egy opera- 
társulattal együtt. így legfeljebb hetenkint 3—4 alkalommal jutottak szín­
padhoz igen lelkes, de igen specializált közönség előtt. A háború folyamán 
a Sadler’s Wells társulat minden évben kénytelen volt hosszabb időre elhagyni 
Londont, hogy az országban turnézzon, fellépjen helyőrségi színházakban, 
üzemi étkezdékben, alkalmi színpadokon, de jól felszerelt vidéki színházakban 
is. E turnék eredményeként a társulat valóban országos hírnévre te tt szert. 
A vezető táncosok, Margot Fonteyn és Robert Helpmann országszerte ismert 
sztárokká váltak.
A Nemzetközi Balett-társulatot 1941-ben alapította Mona Inglesby táncosnő. 
A repertoár ismert orosz klasszikus baletteken alapult, amelyeket az eredeti 
pétervári előadásokról készített jegyzetei után Nicholas Sergueff újra feldol­
gozott. Ezen kívül Mona Inglesby és mások néhány új balettet is színre vittek. 
A társulat jó táncosokat szerződtetett és szívesen áldozott jelmezre és dísz-
1 L on d o n i tán c tö rtén é sz .
2 T u la jd o n k ép p en i ango l b a le ttrő l a  szó n e m z e ti é rte lm éb en  csak  a  30-as évek  
ó ta  b eszé lhe tünk . E k k o r  a la k u lt m eg  a  Camargo Társaság, am e ly  — b á r  csak  1933-ig 
m ű k ö d ö tt — a k tiv iz á lta  a  b a le tté le te t , fe lk a ro lta  és b u z d íto tta  a  f ia ta l  tán co so k a t.
3 N em  tév esz ten d ő  össze De Cuevas m á rk i rö v id é le tű  (am erikai) Ballett Inter- 
national-jével (1944).
4 N y iko la j Szergejev (szül. 1876) ko reog ráfu s t e t t  a  leg tö b b e t A n g liában  a  klasz- 
szikus b a le t t  h ag y o m án y a in ak  áp o lásáé rt.
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letre. Londonban sosem sikerült nagy közönségsikert aratniok vagy kedvező 
kritikára szert tenniök, de Londonon kívül annál inkább. A háború után a 
Nemzetközi Balett külföldön is táncolt, hatalmas szabadtéri színpadokon 
Olaszországban és Svájcban, és mindenütt tetszéssel fogadták. Miss Inglesby 
1953-ban férjhezment és visszavonult a családi életbe — ezzel a társulat 
ideiglenesen feloszlott. Inglesby iskolája azonban ma is működik Londonban, 
és nincs kizárva, hogy egy nap társulata újra megalakul.
A legnagyobb változás 1945 óta a Sadler's Wells Ballet státusában és 
eredményeiben tapasztalható. A háború befejeztével a társulat azzal a problé­
mával találta magát szemben: visszatérhet-e az együttes háború előtti hajlé­
kába, a Sadler’s Wells Színházba és ismét alkalmi fellépésekre szorítkozzék-e? 
A válasz egyértelműen ,,Nem” volt. A társulat túlnőtt ezen a megoldáson és 
a Sadler’s Wells népi színház, amely alacsony helyárakkal játszott és csak 
csekély támogatást kapott a Művészeti Tanácstól, nem volt képes az opera 
mellett ilyen társulatot fenntartani. Ugyanakkor azonban a Covent Garden 
Királyi Operaházat, amely a háború alatt a szabadságos katonák és kedveseik 
táncterméül szolgált, egy zeneműkiadó „segélyezte” . Ehhez tudni kell, 
hogy a londoni Királyi Operaház sosem volt állami színház. „Királyi” címe 
ellenére éveken át egy sor impresszárió menedzselte és a háború előtt az is 
előfordult, hogy egy-két hónap leforgása alatt egyszer nagyoperát adtak, 
máskor pedig boxmérkőzést rendeztek benne. A háború utáni tervek ered­
ményeképpen a Királyi Operaház, a Művészeti Tanáccsal teljes egyetértésben, 
állandó nemzeti lírikus színházzá alakult operai és balettelőadások tartására 
egész éven át. Az igazgató David L. Webster lett és a Sadler’s Wells balettet 
meghívták állandó együttesnek.
Ez a meghívás hatalmas lehetőségeket rejtett magában, de egyben 
hatalmas kötelezettségeket is rótt az együttesre. Az Operaházat 1946. február 
20-án nyitották meg egy egészen új produkcióval, Csajkovszkij „Csipkerózsi- 
kájával” . A főszerepeket Margot Fonteyn és Robert Helpmann táncolta, és 
bár nyilvánvaló volt, hogy a társulatnak még „nőnie” kell ahhoz, hogy kitöltse 
az új tágas környezetet, az est nagy sikert aratott. És ettől az időponttól a 
társulat valóban növekedni kezdett. A férfitáncosok lassanként visszatértek a 
hadiszolgálatból, és minden évben új fiatal táncosok kerültek ki a Sadler’s 
Wells balettiskolából. A tengerentúli brit domíniumokból állandóan növekvő 
áradatban jöttek az előkészítőt végzett fiatal táncosok, akik a Sadler’s Wells 
balettiskolában kívántak alapos végső kiképzést nyerni, mielőtt a társulatba 
lépnének.
Egészen természetes, hogy ez a sok fiatal vér felfrissítette a Királyi 
Operaház társulatát. De most egy második Sadler’s Wells társulat alakult.5 
Ez a kisebb csoport a Sadler’s Wells színházban kapott helyet és első feladata 
az volt, hogy az operák balettjeiben táncoljon ; rendeztek azonban alkalmi 
balettesteket is, és ebben a szerényebb környezetben ifjú koreográfusoknak, 
táncosoknak, zenészeknek és tervezőknek alkalma nyílt a szárnybontogatásra, 
az első színházi tapasztalatok megszerzésére. Mint minden hasonló értékes 
szervezet, ez a második társulat is nőni kezdett, amíg ki nem épített magának 
egy érdekes és ötletes repertoárt és ki nem nevelte az ország néhány legjobb 
táncosát. Egyes táncosok, miután pár évet töltöttek az „ifjabb” együtteseknél, 
átmentek a Királyi Operaház együttesébe ; mások tovább maradtak és tapasz­
talt, megállapodott szólistákként mentek át. Az „ifjabb” társulat 1951-re
5 S ad le r’s W ells T h ea tre  B alle t C om pany  néven .
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olyan magas színvonalat ért el, hogy Sol Hurok6 amerikai impresszárió szer­
ződtette őket egy észak-amerikai turnéra, és eredményes látogatásokat tettek 
Dél-Afrikába és egész Nyugat-Európába is.
Ezalatt az idősebb társulat szorgalmasan dolgozott repertoárja fejlesz­
tésén. A klasszikus produkciókat egytől-egyig át kellett tervezni és újra- 
koreografálni, hogy betöltsék a nagy Operaház színpadát. Oliver Messel 
tervezett díszleteket a „Csipkerózsikához”, Leslie Hurry az új „Hattyúk 
tavá”-hoz, James Bailey romantikus ,,Giselle”-t alkotott és Osbert Lancaster 
vidám új ,,Coppéliá”-t. Frederick Ashton, aki 1935 óta a Sadler’s Wells 
Ballet fő koreográfusa, 1946-ban új balettet alkotott az operaházi színpadra, 
amely a tiszta lírai tánc mesterműve lett. A „Szimfonikus variációk”, amelyet 
csak hat szereplő ad elő — Margot Fonteyn, Pamela May, Meira Shearer, 
Michael Somes, Brian Shaw és Henry Danton — 1946 tavaszán6 7 történt első 
előadása óta kedvence a közönségnek, és a balett központi nőalakja Margót 
Fonteyn egyik legnagyobb alakítása lett. Természetes, hogy voltak hullám­
völgyek és hibák is. .Némelyik balett kitűnően sikerült, mások kevésbé. Egy 
időre meghívták Leonide Massine-1,8 hogy működjék együtt a társulattal. 
Ő vitte színre a „Háromszögletű kalap”-ot, a „Csodálatos bolt”-ot és az 
„Angot kisasszony” címmel egy vidám balettet, amely ma is népszerű. Többi 
balettje, a Haydn zenéjére komponált „Óra-szimfónia” és a skót témából 
merített „Donald of the Burthens” kevésbé volt sikeres. A francia—holland 
Boland Petit a „Ballabile” című balett-divertissementnal járult hozzá a reper­
toárhoz, amelyhez Antoni Clavé tervezett megkapóan kedves díszleteket. 
Georges Balanchine nagyszabású „Imperial”-ját tanította be a társulatnak.
Közben Ashton folytatta érdekes és szép műveinek színrevitelét : 
„Balettjelenetek”, „Daphnisz és Klóé”, „Tyresias” , „Madame Chrysantheme”, 
valamint az első angol háromfelvonásos baletteket, a Prokofjev zenéjére ter­
vezett „Hamupipőké”-t és Delibes zenéjére a „Szilviá”-t. Margot Fonteyn, 
aki Ashton szinte valamennyi balettjében a prímaballerina szerepét töltötte 
be, állandóan fejlesztette technikáját és finom művészetét. A társulat első 
amerikai turnéján — 1949—50-ben hirtelen a világszerte ismert nagy balle- 
rinák sorába lépett és azóta tovább erősítette ezt a helyzetét, úgyhogy ma, 
legalábbis az angolok túlnyomó többségének szemében, már csak a nagy 
Ulanova múlja felül.
A háromfelvonásos balettek felé mutató irányzat eredményeként 1957. 
jan. 1-én színrekerült az egész első estét betöltő és minden vonatkozásában 
brit balett,9 a „Pagodák hercege” . Zenéjét Benjamin Britten írta, mese és 
koreográfia John Cranke munkája. Ez a fiatal dél-afrikai táncos az „ifjabb” 
Sadler’s Wells társulatánál tűnt fel, mielőtt az „idősebb” csoportnak kezdett 
dolgozni. Ez a mű történelmi mérföldkő, bár mint művészi alkotás nem ara­
tott osztatlan sikert. Mindazonáltal sok komoly érték van benne és már a 
milánói Scala is sikerrel mutatta be. A moszkvai Nagy Színház balettjének 
látogatása megtanított arra, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni 
a hosszú balettekben a tánc mellett a mesének és a színrevitelnek is.
6 Solom on Hurok A m erik a  leg ism ertebb  és legnagyobb  s tílú  im presszárió ja  (zene 
és tá n c ) , a k i Pavlova ó ta  szá m ta la n  tá n c o s t és tá r s u la to t  sz e rz ő d te te tt  tu rn é k ra .
7 Á prilis 24-én.
8 M jaszin-t 1947 e lején  h ív tá k  m eg.
9 T isz tán  ango l m űvészek  á lta l a lk o to t t  kisebb b a le tte k  m á r  a 30-as évek  elején 
a  C am argo T ársaság  égisze a la t t  is sz ín rek erü ltek .
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Egy másik fiatal, érdekes koreográfus, aki most a Sadler’s Wells tár­
sulatnál dolgozik, Kennetth MacMillan, szintén az „ifjabb” társulatból jött. 
Egy őrült hipnotizőrről szóló furcsa balettje, az „Alvajárók”, nagy művészi 
sikert aratott és erős benyomást gyakorolt a moszkvai Bolsoj balettjének 
néhány ittlevő tagjára is. MacMillan nemrég két koreográfiát készített az 
American Ballet Theatre-nek ; élénk, rendkívüli tehetsége igen keresett 
koreográfussá avatta.
A színházban folyó munka támogatására a Sadler’s Wells társulatok 
természetszerűleg erősen támaszkodnak az Iskolában kapott kiképzésre. 
A háború óta ez is lényegesen kibővült. A kizárólag balettórákat adó Sadler’s 
Wells Iskola 1947-ben teljes tanmenettel rendelkező intézetté fejlődött, de 
csak bejáró növendékek számára. így azonban még mindig megoldatlan 
maradt az ország más részeiből, vagy tengerentúlról érkező növendékek 
elhelyezésének problémája. Végül megvalósult a bentlakásos iskola, ahol a 
balettet a rendes tárgyakkal együtt tanítják. Az alsó fokozat, amely ezt a 
teljes oktatást nyújtja, most White Lodge-ban, a London déli részén fekvő 
Richmond Parkban, egy volt királyi kastélyban van elhelyezve. Itt fiúk és 
lányok tíz éves kortól kezdve rendes általános iskolai oktatásban részesülnek 
azzal a különbséggel, hogy a torna vagy sport helyett napi egy balettórájuk 
van. A felsőbb fokozat megmaradt a régi épületben, a nyugat-londoni Covet 
Gardensben. I tt a diákok elsősorban balettet tanulnak és a többi tárgyak, 
mint a történelem, a francia nyelv, az irodalom és a zene, másodlagosak. 
Ugyancsak itt tartják a külföldi diákok számára rendezett speciális tanfolya­
mokat is.
A Sadler’s Wells balettszervezet három alkotóelemét — a két társulatot 
és az iskolát — a legutóbbi időkig, jellemzően angol módon, csak a hűség és a 
jóhiszeműség szálai fűzték össze. Összetartozásukat nem szabályozta semmilyen 
okmány, és a szervezet legfőbb irányítója Ninette de Valois volt, aki mind a 
háromnak alkotó munkáját állandóan figyelemmel kísérte. így természetesen 
a szervezet kissé bizonytalan helyzetben volt, és ki volt téve annak, hogy vala­
milyen kedvezőtlen fordulat esetén az egyik vagy másik alkotóelem meg­
semmisül. Ezért kérvényt nyújtottak be a szervezetet egyesítendő királyi 
szabadalomlevél elnyerése irá n t; ezt II. Erzsébet királynő 1956 októberén 
meg is adta. A társulatok neve most Királyi Balett (Royal Ballet) és az iskola 
Királyi Balettiskolává (Royal Ballet School) alakult. A Sandler’s Wells Szín­
ház teljesen az operai vonalra tért át, úgyhogy most mind a két balett-társu­
latot a Királyi Operaházból igazgatják. Az elképzelés az, hogy egy kisebb 
társulat állandóan utazzék, fellépjen vidéken, vagy kisebb külföldi színpa­
dokon, a másik együttes pedig állandóan a Királyi Operaházban működjék, 
vagy nagyobbszabású külföldi turnékat rendezzen, mint pl. a küszöbön álló 
észak-amerikai turné (a társulat ötödik látogatása), mint az 1954-es vendég- 
szereplés a párizsi Operában és az 1956-ban tervbevett, de sajnos lemondott 
moszkvai látogatás,
Az angol táncéletben természetesen uralkodó helyet foglal el a Királyi 
Balett, de életerős riválisa van a londoni Festival Ballet-ben, amelyet Anton 
Delin és Alivia Marlcova 1951-ben alapított. Ebből a fiatal és lelkes táncosok 
alkotta csoportból talán hiányzik a végső művészi kifinomultság, de bőven 
van benne életerő és határozott sajátos egyéniség. Vezető táncosai, mint a 
dán Toni Lander, John Gilpin, aki talán Anglia leglátványosabb férfitáncosa, 
a szintén dán Flemming Flindt, valamint Belinda Wright és a magyar Müller 
Margit, valamennyien igen nagytudású táncosok és a társulat néhány balettje,
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mint Harald Lander „Études” című müve, vagy Michael Charnley félig dzsessz 
balettje, a „Mulatságos szimfónia” (Symphony for fun) pompás előadásban 
került a közönség elé. Nagyrészt ez a társulat foglalta el a Nemzetközi Balett 
társulat helyét, mint az angol vidéki városokban legjobban ismert balett­
együttes, de nagy sikerrel járta be Nyugat-Európát is és gyakran lép fel a 
montecarlói történelmi emlékű kis udvari színpadon.
A táncszakiskolák egész Angliában zsúfolva vannak fiatal növendékek­
kel, akik most végzik első gyakorlataikat a rúdnál. A tánctanítók szervezetei 
mindenünnen rekord-létszámot jelentenek, és a balettkedvelő közönség elég 
nagy ahhoz, hogy háromféle havi folyóiratot tartson el, és átlagban mintegy 
húsz könyvet legyen képes felvenni, amelyek kizárólag a balettel foglalkoznak. 
A közönség olykor majdnem válogatás nélkül mindent elfogad, máskor viszont 
a kritika fellángol és elveti a kevésbé értékeset. A Királyi Balett talán kivált­
ságai miatt és az önmagának állított magas követelmények folytán néha igen 
heves bírálatban részesül. Jelenleg a Királyi Balett közönségsikerén még 
kissé érződik az 1956 őszén a Covent Gardenban a Bolsoj balett által adott 
előadások példátlan nagy sikerének hatása. A pillanatnyi elégedetlenség 
azonban nem zavarja a jövő kilátásait, amelyek igazán fényesek : soha ennyi 
tehetséges táncos és koreográfus nem volt Angliában, mint ma. Ők vannak 
hivatva arra, hogy a balettművészetet új magasságokra emeljék és bízunk 
benne, hogy ez a törekvésük meg is fog valósulni.
L E  B A L L E T  A N G LA IS D ’A P R E S  G U E R R E  
p a r  M . Clarke
E n  e sq u issan t les év én em en ts  p rin c ip a u x  q u i e u re n t lieu  d an s  l ’a c tiv ité  des g ran d s  
g roupes de  b a lle t, d u  B a lle t R a m b e rt , d u  B alle t S ad le r’s W ells, d u  B a lle t In te rn a tio n a l 
e t  d u  B alle t F e s tiv a l, l ’a u te u r  donne u n  co m p te -ren d u  de  In v o lu tio n  d u  b a lle t ang lais 
ap re s  la  seconde guerre  m ond ia le . N ous ap p ren o n s q u ’a u  cours de la  dern ié re  décade le 
jeu n e  b a lle t ang la is p r i t  u n  rap id e  e s s o r ; il s u t  s ’a c q u é rir  u n  pub lic  e n th o u s ia s te  d an s 
son  p ro p re  p a y s  au ss i b ien  q u ’en  é tra n g e r  e t  p a rv in t  á. c rée r u n  art. d e  c a rac té re  n a tio n a l
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V Á ZLATO K  A M AGYAR B A L E T T Z E N É R Ő L
í r ta  : Szenthegyi István
Amikor magyar balettzenéről beszélünk, elsősorban állapítsuk meg, 
hogy nemcsak van ilyen, hanem volt is — azaz múltja, története van balett- 
muzsikánknak, mint ahogy történeti alapon vizsgálhatjuk operazenénket. 
Igaz, hogy a magyar balett fejlődés tekintetében ugyancsak elmaradt az 
opera mögött — hiszen Erkel Ferenc már a múlt század közepén megterem­
tette a magyar nemzeti operát —, viszont azt sem lehet tagadni, hogy már 
jó korán történtek kísérletek a nemzeti táncjátékra, még Erkel operái e lő tt; 
csupán az igazi komponista hiányzott, aki időtálló művet tudott volna alkotni. 
Nem szabad tehát lebecsülni balettzenénk történetét, mint ahogy egyesek 
teszik, sőt szorgos vizsgálódással kell megkeresni a múltban azokat a kezde­
ményezéseket, amelyekben akárcsak a legcsekélyebb értéket is meglelhetjük.
Ez a kis tanulmány csak arra vállalkozik, hogy egészen vázlatosan 
mutassa be a magyar balettzene történetét s azután megkísérelje, hogy a 
múlt és a jelen talaján állva, némi gyakorlati szándékkal, a jövő útját kutassa. 
A jövő — az új balettművek. Az új magyar operáról s az új magyar balettről 
évek óta inkább csak beszélnek : szerény tanulmányunk végső célja éppen 
az, hogy a zeneszerzők figyelmét ráirányítsa a balettszínpadra s a táncos 
követelmények ismeretében egy-két, talán hasznosítható körülményre hívja fel 
a figyelmüket.
*
Lássuk először a múltat.
Amennyire vissza tudunk menni az időben — a feltárt s rendelkezésre 
álló kotta-anyag alapján —, világosan megállapíthatjuk, hogy már a XIX. 
sz. első felében megvoltak a kezdetei a magyar nemzeti táncjátéknak. Az 
Állami Operaház kottatára őriz egy poros, megsárgult partitú rát: Heinisch 
■József: ,,A haramiabanda” c. művét.1 Ezt a „magyar pantomimá-t” a Budai 
Játékszín (a későbbi Várszínház) mutatta be 1834-ben. Ugyanitt s ugyanebben 
az évben került színre Herfurth Károly „Nagyidat lakodalom”-ja,1 2 amelynek 
zenéjét sajnos nem ismerjük, csupán a korabeli színlapon közölt táncok 
(cigány táncok mellett „Ötös nemzeti lassú tánc”, „Ugrós magyar”) engednek 
következtetni a magyaros-népies zenére. Későbbi művek is, mint a ,,Sobri, 
vagy parasztlakodalom a Bakonyban” ,3 4 „Csata Fehértemplomnál”4 (mindkettő 
1848-ból), tárgyuk, ill. a színlapon jelzett magyar táncok révén fel­
1 K oreog ráfu s Szőttösy L ajos.
2 K oreográfus Szöüősy L ajos.
3 K oreog ráfu s Veszter S án d o r — K ilányi L ajos.
4 K oreográfus Veszter S ándo r — K ilányi L aj os.
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tehetően a korabeli magyar nemzeti zenestílus, a verbunkos zenéjére tá ­
maszkodtak.5
Heinisch említett műve, a ,,A haramiabanda”6 igen érdekes képet ad 
arról, hogy milyen volt a reformkor nemzeti táncjáték-kísérlete. Félreérthe­
tetlenül a verbunkos uralkodik a partitúra lapjain. Heinisch, aki maga idegen, 
német származású volt, az abban az időben magyar nemzeti törekvéseket 
kifejező verbunkos zenét állította a táncszínpadra... Figyelemre méltó, 
hogy még olyan dallamokban is, amelyek nem magyarosak (pl. a 11% sz. 
Andante-ban, amely klasszikus stílusú operaáriára emlékeztet, vagy a 13.
Je le n e t a  „C songor és T ü n d e ” c. b a le ttb ő l (1930). Cieplinsky  J .  k o reo g rá fiá ja
(V a jd a  M. P á l felv.)
sz. Polonaise-ben) felbukkan a verbunkos egy-egy jellegzetes hangmenete, 
fordulata, mondhatni egészen spontán módon — annak bizonyságául, hogy a 
kor magyar zenéjének árama még egy idegenajkú muzsikust is magyarrá 
tudott tenni érzésben.
Ebben a táncjátékban világos jelek vannak arra is, hogy a mélyebb 
réteg, a parasztság zenéje is megérintette a komponistát. A 12. sz. „Oláh tántz” ,
5 L ásd  B. Egey K lá ra  „S z ínpad i tán cm ű v észe tü n k  fejlődése a  re fo rm k o rb an  és 
a  szabadságharc  első szak aszáb an ” c. ta n u lm á n y á t. K özli „A  m a g y a r b a le t t  tö r té n e té ­
bő l” c. k ia d v á n y  (B u d ap est, 1956).
6 Heinisch „A  h a ra m ia b a n d a ” c. p a n to m im iá -já ró l a  szerzőnek  bővebb  ta n u l­
m á n y a  je len t m eg  az  id é z e tt k iad v án y b a n .
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különösen a második része, igazi népi levegőt áraszt, s nem is annyira román, 
mint inkább magyar jellegű (stílusában a „Széki muzsikához” hasonlít, amit 
Lajtha gyűjtéséből ismerünk).
Heinisch nem volt eredeti tehetség. „A haramiabandá”-Ъап afféle 
,,potpourri-komponista”-ként mutatkozik be, aki innen is, onnan is vesz, 
még egy Beethoven-szonáta lassú tételét is elcseni s a maga céljának megfelelően 
rendezi el, állítja össze a sokféle, heterogén elemet.
Röviden : a majdnem teljes épségében fennmaradt, régi táncjáték­
partitúra — amelyből a többi, hasonló tárgyú táncjáték zenéjére is követ-
Je le n e t a  „ F á b ó lfa ra g o tt k irá ly f i” c. b a le ttb ő l (1935). Cieplinsky  J .  k o reo g rá fiá ja
(V ajda  M. P á l felv.)
keztethetünk s így többé-kevésbé megállapíthatjuk a XIX. sz. első felének 
színpadi tánczene-stílusát7 — verbunkost, népi (paraszt) muzsikát és európai 
(olasz, német) műzenei elemeket vegyít; mindezt egyvelegszerűen, bár eléggé 
formásán és ügyesen rendezi el a komponista.
Sajnos, a szabadságharc utáni szerencsétlen időkben elsorvadtak a 
nemzeti irányú táncjáték-kezdeményezések. A magyar tánc-színpadnak nem 
akadt mestere — mint ahogyan az operaszínpad megtalálta a mestert Erkel 
Ferencben. Egy szerzőt említhetünk : Doppler Ferencet, aki a régi Nemzeti 
Színházban buzgólkodott, előbb mint első fuvolás, utóbb mint karmester és
7 H ason ló  seg ítséget a d n a k  az  o p e rák b an  szereplő  tá n e b e té te k  ; m á r  az  első , 
ism ert m ag y a r opera , Ruzitska  J ó z s e f : „B é la  fu tá s a ” (1822-ben K o lo zsv á ro tt m u ta t tá k  
be) a  v erb u n k o s  s tílu s  b e h a to lá sá t igazo lja  a  n ém etes  és o laszos o pera-fo rm anyelvbe  ; 
a  d a lm űbe  ik ta to t t  v e rb u n k o s  „ fr is s”  tánc-szó ló  n ag y  fig y e lm et érdem el.
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több táncmű szerzője. Az „Elvéa, a víz-tünde”8 (1852) c. „eszményi nagy 
balett”-jében — ahogyan ő maga nevezi művét — a kor német és olasz opera­
zenéjének hatása érzik, s felfedezhetjük benne az igényességre való törekvést 
is. A verbunkos még élt, Dopplert sem hagyta érintetlenül, mint pl. a „Tobor- 
2Űfc”-ban9 (1854) vagy az „Ilka vagy a huszártoborzó” (1849) c. operájában 
láthatjuk.
Ezután hosszú-hosszú évtizedekig szünet. . .  A magyar tánczene mintha 
meghalt volna a balettszínpadon, csupán Erkel dalművei tartják életben. 
1890-ben találkozunk vele ismét, immár az Operaház színpadán, és nem
Je le n e t a  „D eb recen i h is tó r ia ” c. b a le ttb ő l (1943). Cieplinsky J .  k o reo g rá fiá ja
(V a jda  M. P á l felv.)
véletlenül. A Millenium körüli évek — bár kissé külsőséges — magyarosodási 
hulláma vetette partra Sztojanovits Jenő „Csárdás”10 1című, három képből 
álló táncjátékát.
A szerzőt tudatos cél vezette : „Az volt itt a feladat, hogy a balett 
könnyed formáiban és képeiben elfogadhatóvá tegyék a lassú és friss magyar 
dallamokat, és a kartáncok kíséretére alkalmassá tegyék a nemzeti dalhan­
gok folyását” .11 A kétségtelenül jó és tiszteletreméltó szándékot Sztojanovits 
az akkoriban már elsatnyult verbunkos és a gombamódra termő „magyar
8 K oreog ráfu s id. Kóbler Ferenc.
9 K oreográfus Aranyvári E m ilia .
10 K oreog ráfu s M azzantini L ajos.
11 F őváros i L ap o k  1890. 8. Id éz i Körtvélyes Á gnes a  „M ag y ar b a le tte k  a  X IX . 
század  vég én ” c. ta n u lm á n y á b a n . I .  m .
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nóták” világában csak kevéssé tudta színvonalas balettzenére váltani. A ver­
bunkosnak egy gyönge árama még őt is eléri (inkább a régi, dicsőséges ver- 
bunkzene felidézése ez), Bihari- és Lawíta-dallamokat épít be, részint népi 
eredetű muzsikát is ; többségében azonban elsekélyesedett, népies múdalokat 
használ fel a partitúrában ; némi egyéni invenció is felcsillan; egyszóval 
ő is ,,potpourri”-t csinál, mint annak idején Heinisch — de jórészt selejtesebb 
anyagból. Persze, akkortájt még nem létezett Bartók és Kodály népdalgyűjte­
ménye : a két korszakalkotó mester népzenekutató útja csak másfél évtized 
múlva kezdődött el. . . Sztojanovits aligha ismerte az igazi magyar népdalt,
Je le n e t a  „ F á b ó lfa ra g o tt k irá ly f i” c. b a le ttb ő l (1940). Harangozó Gy. k o reo g ráfiá ja
(V arkony i S tud io  felv.)
hiszen Budapesten a cigány azt nem játszotta ; szűretlenül merített a ren­
delkezésre álló zene-anyagból; halat is kifogott, meg — ebihalat is. A „Csár­
dás” így nagyon is „vegyes felvágott” lett. Inkább kortörténeti érdekesség ; 
de annak figyelemreméltó.
Épkézláb, a maga idejében korszerű alkotással jelentkezett Szabados 
Károly a „Csárdás” bemutatóját követő évben, 1891-ben. „Vióra” c. balett­
jének12 elegáns és hajlékony, franciás zenei nyelvezete új színt hozott. Nem hiába 
nevezték el a „magyar Delibes”-nek. Friss invenciója, hangulat-, helyzetfes­
tése, formaépítése, komponáló készsége egyaránt dicsérhető. Művelt muzsikus 
volt, azok közül való, akik nemcsak a magyarságot, hanem Európát is maguk 
körül érezték. A „Flóra”-ban nem törekedett magyarosságra, de ott, ahol a 
székelységet ábrázolja a táncokban („Borica székely néptánc”), romános
12 K oreográfus M azzantini L ajos.
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jelleggel kevert magyar népzene-elemek is megtalálhatók. Kár, hogy korai 
halála (32 éves korában halt meg) megakadályozta újabb művek alkotásában, 
amelyek bizonyára gazdagították volna a magyar balett-irodalmat.
Mint számos balett szorgalmas alkotója, Máder Rezső érdemel említést. 
Igazi „repertoár-szerző” volt, németes romantika és franciás balettzene 
stílus keveredett gyakran sablonos műveiben. Legfrissebb az első balettje, 
a „Piros cipő”n  (1897).
A „Pierette fátyolá”-t, Dohnányi Ernő pantomimjét13 4 (1910) az ún. 
„mutogatós némajáték” „klasszikus” képviselőjeként említjük, a szereplők
Je le n e t a  „F u rfan g o s  d iá k o k ” c. b a le ttb ő l (1949). Harangozó Gy. k o reo g ráfiá ja
(V árkonyi S tud io  felv.)
„beszélnek”, azaz mutogatnak, a zeneszerző is valósággal beszélteti a zenekart. 
Európai színvonalú zene, nagy mesterségbeli tudású, rutinos szerző alkotása. 
A Wagner elve szerinti zenekarkezelés sokkalta drámaibb helyzeteket tud 
festeni, mint amilyeneket a pantomim vértelen alakjai elhitetni tudnak'
*
1917-ben, akárcsak a feltámadt erdő, amelyet a „Fából faragott királyfi” 
tündére kelt életre, belép a magyar balettszínpadra Bartók Béla. A XX. 
századnak ez a zeneszerző zsenije a maga izgalmas lényével, elemi erejével, 
valami ősi magyar népzenei múltat visszacsendítő s mégis a jövőt hozó zené­
jével tökéletesen új jelenség volt balett-történetünkben. A „Fából faragott
13 K oreog ráfu s Hassreiter.
14 K oreog ráfu s Guerra M iklós ; Galafres E lza.
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királyfi” 15 — új korszak kezdete, de már beteljesülés is. Ami Bartók meg­
jelenése előtt csak jószándékú kísérletezés v o lt: az, hogy magyar zene-anyag­
ból teremtődjék balett, a „Fából faragott királyfi”-ban megvalósult, mégpedig 
olyan magas művészi szinten, amilyet csak egy kivételes lángelme tudott 
elérni az igazi magyar népdalkincs és az újat alkotni tudó, eredeti művész­
egyéniség szintézisével. A „Fából faragott királyfi” népi és nemzeti egyszerre ; 
népi, mert az újra fölfedezett, parasztság őrizte, ősi gyökérzetű népdal csendül 
ki belőle (ha nem is eredeti dallamokban, hanem elemeiben, amelyek a kompo­
nista vérében feloldódva jelentkeznek, úgy, mint az anyanyelv szavai, mondatai) 
— és nemzeti, mivel a parasztság zenekincsét az egész nemzeti közösség szá­
mára értékesítette, műalkotás formájában. De azt is hozzá kell tennünk, 
hogy Európának, a világnak szóló alkotás a „Fából faragott királyfi”, mégpedig 
a korszerű zenei gondolkodásnak azon a fejlett fokán, amely az emberiség 
zenéjét hatalmas lépéssel vitte előre — szinte megelőzve a saját korát. Ez a 
muzsika a konvencionális balettzenéhez szokott közönség számára még ma 
is ,,új” s nem könnyen megközelíthető. (Még egyes táncosok sem igen tudják 
átérezni. ..)  Bartók sajátosan egyéni közlésmódja, hangja, kifejezései, harmó­
niái, zenekari effektusai — s amit talán először kellett volna említeni: tar­
talmi mondanivalóinak súlyos követelményei — kétségkívül sokat kívánnak 
az átlagos műveltségű, vagy zenei téren éppenséggel műveletlen emberektől — 
dehát azért műremek valami, hogy megtanuljuk élvezni.
A „Fából faragott királyfi”: a magyar nemzeti táncjáték. Jó, ha ezt 
világosan megmondjuk, minthogy a nemzeti balettről is sok szó esett az utóbbi 
években, olyanformán, hogy meg kell teremteni a nemzeti balettet. Van 
nemzeti balettünk, csak még ma sem ismerjük el általánosan ; Bartók Béla 
többek között ezzel is megajándékozta a magyarságot. (Bár meg kell itt 
jegyezni, hogy koreográfia tekintetében — s itt bizonnyára a szüzsé is közre­
játszik — még nem sikerült teljesértékűen valóra váltani a bartóki koncep­
ciót.) *
Bartók után balettzenét írni — ugyancsak fogas kérdés. M ert: vagy 
követjük az útját, vagy kikerüljük. Ha valaki képes rá, esetleg új utat 
vág. (Ez utóbbi eddig még nem sikerült.)
Radnai Miklós „Az infánsnő születésnapja” c. némajátékát 1918-ban 
mutatta be az Operaház, tehát egy évvel a „Fából faragott királyfi” után. 
Radnai is modern gondolkodású zeneszerző — ebben követte Bartókot, ha 
eredetiségben nem tudott is a nyomában járni. Mindenesetre futotta a tehet­
ségéből egy nem is akármilyen némajátékra való, amely bonyolult s helyen­
ként igen kifejező zenekari nyelven meséli el egy korcs erdei törpe, a „civi­
lizáció” világába bekerült természetes ember tragédiáját, ahogyan Oscar 
Wilde megírta. Radnai a drámai pantomim súlyosabb formáját találta meg 
tárgya kifejezésére.
Weiner Leo balettje, a „Csongor és Tünde”,11 1930-ban került az Opera 
színpadára, de zenéje, terjedelmesebb formában, már jóval előbb megvolt; 
eredetileg Vörösmarty mesejátékához írta kísérőzenének (ezt 1915-ben mutat­
ták be). Weiner a „Csongor és Tündé”-ben — igazi zeneszerzői egyéniségének 167
16 K oreográfus Balázs B éla — Brada E d e  ; Cieplinsky  J á n o s  ; Harangozó 
G y u la ; Vashegyi E rnő .
16 K oreográfus Zöbisch O ttó .
17 K oreográfus Cieplinsky  Ján o s .
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megfelelő módon — romantikus tündérvilágot ábrázolt, tündériességet és 
démoniságot egyaránt, ami a dolgok két oldala. Az effajta muzsikának Weiner 
a magyar mestere ; magyar, érzésben, hangban, színben, főként a líra terü­
letén, s nemcsak virtuóz, hanem mélyenjáró is. A „Csongor és Tünde” — 
magyar tündérbalett.
Je le n e t a  „K eszk en ő ” o. b a le ttb ő l (1955). Harangozó Gy. 
ko reo g ráfiá ja . (Várkonyi L ászló  felv.)
A „Pesti karnevál” 18 (1930) azon balettművek közé tartozik, amelyek­
ben meglevő zenére utólag komponálják a tánc-cselekményt. A „szerző” 
Liszt Ferenc v o lt; halhatatlan zeneköltőnk különféle műveiből (II., VI., 
IX., XIII. rapszódia, Valse oublieé, Liebestraum, Grand Galop chromatique 
stb.) állították össze a zenét, amely kétségkívül igen alkalmas táncra, tánc­
kifejezésekre, s változatos hangulati elemeket biztosít az utólag ráhúzott 
cselekmény kifejlesztésére is.
18 K o reo g rá fu s Brada  E d e  ; Harangozó G yula.
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Kosa György „Árva Józsi három csodájá”-val19 (1933) a magyar nép­
ballada balett-megfelelője jelent meg a színpadon. Kosa Bartók-tanítvány, 
s jó tanítvány, követi mestere örökkön kutató szellemét, újat kereső törek­
véseit. Ő a naiv, népi egyszerűséghez érkezett e l ; egész felfogása, intoná­
ciója, belső ritmusa a népi alkotást közelíti meg. Műfaj dolgában is népi 
hagyományt elevenít fel mesejátékában, a játékot ugyanis szólóének és kórus 
kíséri, jobban mondva, ének és pantomim és tánc van együtt s egymás mellett.
ízig-vérig modern elképzelésű, noha antik tárgyat dolgoz fel, Lajtha 
László , ,Lysistrata” - ja.20 (1937). Az aristophanesi humor és szatíra sikerült 
zenei tükörképe ; rengeteg ötlet viliódzik, sziporkázik a gúny, a csipkelődő 
játékosság. Elejétől végéig igazi scherzo-zene. Rendkívül sok a tempóváltás, 
a zenei légkör állandóan vibrál. Szélesebb, kerek dallamok nem is fejlődhetnek 
ki, a ritmusé a szó. Viszont a túlságosan szeszélyes, összetördelt ritmusra 
nehéz táncolni; a szövevényes szerkesztés, a túlhajtott többszólamúság 
már sok a balettműfaj számára. A ,,Lysistrala” — szellemes szatirikus balett.
Ugyancsak 1937-ben jelentkezett a balettszínpadon a „Csizmás Jankó”21 23
c. táncjátékkal Kenessey Jenő. Ha Bartók „előreszaladt” a jövőbe, Kenessey 
visszacsúszott a múltba. Erről a kedves és jóízű magyar mesejátékról nem 
lehet elmondani, hogy modern. Lényegében folytatója annak a Bartók-előtti 
állapotnak, amidőn könnyedebb, inkább felszínen levő zeneanyag került be 
a balettmuzsikába. De igazságtalanság volna megtagadni a mű értékeit. 
A szerző egy-két nagyon szép népi dallamot épített be anyagába. Újra meg­
jelenik a verbunkos. Az egész, egységbe fogott alkotás természetes egyszerűségű, 
naivan üde hangja megfelel a választott tárgynak. (Persze, 1937-ben a mese­
játékok naiv légkörét is korszerűbb eszközökkel kellett volna megteremteni, 
azon a harmonizálási és hangszerelési szinten, ahová modern magyar zenénk 
már elérkezett.)
A misztérium műfajának modern hangvételű, modern színpadon való 
feltámasztása volt Ádám Jenő, 1938-ban bemutatott, eléggé furcsa és különc 
„Mária Veroniká”-ja.22 Ez is új útkeresés — de túlságosan kusza és extra­
vagáns ahhoz, hogy követendő út legyen belőle.
S újra visszakanyarodunk Bartókhoz... A „Csodálatos mandarin”?3 
noha a partitúra már 1919-ben készen volt, csak 1945-ben került az 
Operaház közönsége elé. A „Mandarin”-ban nem fedezzük fel a magyar 
népzenét, Bartók itt valami egészen egyedülálló világnyelven szólal meg. 
„Modernség” dolgában ez a páratlan mű még sokkal haladottabb, mint a 
„Fából faragott k i r á l y f ia zseniális zeneköltő az európai zene fejlődési törek­
véseit a maga kivételesen eredeti alkotótehetségével szédületes magasságokig 
és rémséges mélységekig vitte el. Ez a XX. század zenéje, balettszínpadon! 
Döbbenetes zene, igazi „musica humana”, fantasztikusan összetett érzés­
világból fakadt, fantasztikusan nagy kifejezőerejű zene. A táncosok számára 
a mozgás őserejét adja s a teljes embert követeli hallgatójának, az agyat, 
a szívet, az idegeket. Olyan nagyigényű, a maga bonyolultságával, mondani­
19 K oreog ráfu s Cieplinsky Ján o s .
20 K oreográfus Brada Rezső.
21 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
22 K oreog ráfu s N izsinszky  K y ra .
23 K oreog ráfu s Harangozó G y u la .
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valójának szörnyű végleteivel, megszólalási effektusaival, hogy mindenkit 
próbára tesz : előadóművészt, karmestert, zenekari tagot, hallgatóközönséget. 
Ez a modern európai balett, hozzá foghatót még nem írtak. S egy kissé még 
mindig a jövő ...
1949-ben Farkas Ferenc neve tűnt fel az operai színlapon a „Furfangos 
diákok’'-kai.24 256Egy régebbi, 1943-ban bemutatott táncjáték (Laurisin Miklós: 
„Debreceni história”^ )  szövege alapján készített új partitúrát. A tehetséges, 
alapos felkészültségű, hagyományokat tisztelő komponista erős egyéni inven­
cióval alkotta meg a sikerült táncjátékot, példát mutatva arra, miként lehet
Je len e t a  „C sodá la to s m a n d a r in ” c. b a le ttb ő l (1956). Harangozó G y. 
k o reog ráfiá ja  (V árkonyi L ászló  felv.)
s kell a hagyományt úgy felhasználni, hogy korszerű legyen a mű, mai igényű 
emberekhez szóljon. A szükségképpen archaizáló zene is lehet mai hangvételű 
— a komponista dolga, hogy ennek módját megkeresse.
1951 : „Keszkenő”.26 Új Kenessey-táncjáték. Létrejöttének sajátos 
körülménye, hogy adva volt hozzá a „gomb” (vagy inkább a „kabát” eleje 
vagy háta) : Hubay Jenő régebbi „Csárdajelenet”27 c. műve, ehhez kellett meg­
csinálni a többit, hogy kilegyen az egész estét betöltő, 3 felvonásos balett. 
A szerző nem akart „stílusrontó” lenni, hát őmaga is alkalmazkodott a „Csár­
dajelenet” zenei anyagához, s vitatható értékű, népies, vagy népies-műzenei 
dallamokat is felhasznált. A II. felvonásban, a cigány-képben, nagyobb önál-
24 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
25 K oreográfus Cieplinsky  Já n o s .
26 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
27 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
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lósághoz jutott, s ez meg is látszik az értékesebb muzsikán. I tt  a cigány­
folklórral is találkozunk. A ,,Keszkenő”-1 nem tarthatjuk „előrelépésének 
— most zenei értelemben bírálunk — sőt ellenkezőleg, olyan útnak, amelyen 
csak tapodunk, ácsorgunk, esetleg kátyúba kerülünk.
És még egy Kenessey-balett: ,,Bihari nótája”28 (1954). Újra csak a 
„tárgy megkövetelte” megkötöttségek a zenei anyag megválasztásában : 
verbunkos az alap-anyag (ebben Kenessey hű maradt a saját „hagyományá”- 
hoz, hiszen előbbi műveiben ezzel a zenestílussal jegyezte el magát) ; továbbá 
az ábrázolt kor német és olasz táncmuzsikájának egy-egy darabja, a „korfes­
tés hitelessége” okából ; népi táncdallam is ; a sokféle, eléggé heterogén 
elem ,,összekötőszövege”-ként pedig ott van az egyéni invenció. Lényegében 
ez is „potpourri-balett” , noha magasabb szinten, mint a „Keszkenő”, vagy 
a többi, a régebbiek (Heinisch—Sztojanovits—Hubay). S nagyobb tere van 
az egyéni alkotásnak is — vitathatatlanul az a legértékesebb jelenete a tánc­
játéknak, amelyben a szerző a maga kitalálta, szép, hangulatos dallamot 
(Ilona és István pás de deuxjének témája) szimfonikus fejlesztéssel s mély 
érzelmi tartalommal telítve bontja ki a IV. felvonás elején, Ilona magán­
jelenetében. A felhasznált verbunkos-dallamok önmagukban értékesek, s a 
táncjáték többi zene-eleme is gondosan kiválogatott — az egész mint egység 
és műalkotás mégsem a korunk hangjának megfelelő zene, a szerző nem lép ki 
korlátáiból. A mű faktúrája, megcsinálása nem korszerű. Kenessey Jenő, 
akinek nagy érdeme, hogy a szegényes magyar balett-termésben a balett­
szerző szerepét vállalta, azzal tetézhetné érdemeit, ha szakítana az „egyveleg”- 
gel s olyan balettmuzsikát komponálna, amelyben a saját tehetségét és monda­
nivalóját valóban egyénien, kötöttségek nélkül tudná kifejezni (mint ahogy 
megtette már „Az arany meg az asszony” c. operájában).
Ez a vázlatos áttekintés nem sorolt fel minden magyar balettet, célja 
nem is a „történetírás” teljessége volt, hanem, hogy lehetőleg rámutasson 
az összefüggésekre, továbbá hogy a magyar balett-termés műfaji árnyala­
tairól képet adjon. Kétségkívül említésre kívánkozik például Szikla Adolf 
játékos, kedves „Törpe gránátos”-a29 (1903), Siklós Albert „A tükör”30 c. 
kissé grand-guignol szerű némajátéka (1923), Rajter Lajos „Pozsonyi majá- 
lis”-a31 (1938), Takács Jenő színes és érzéki „Nílusi legendá”-ja32 (1940), 
vagy Tóth Dénes komikus eposzt balettszínpadra átültető „Dorottyá”-ja33 
(1944), sőt egyebek is, de ezek már meghaladják cikkünk kereteit.
Most még valamit a további útról, a jövőről. Ez most a nagy kérdés, 
és nem is egyszerű. Nem szűkíthetjük odáig, hogy: „Bartók — vagy Kenessey ?”
Véleményem szerint mai magyar zeneszerző, aki nem akar elmaradni 
korától, nem negligálhatja a Bartók elérte eredményeket. A ma komponistá­
jának ezt vagy azt meg kell tanulnia Bartóktól — elsősorban azt, hogy a 
korhoz tudjon szólni. Ez pedig nem azt jelenti, hogy csak annyit szabad a zene­
szerzőnek, amennyi „közérthető”, hanem bátran és szabadon kell, hogy érvé­
28 K oreog ráfu s Vashegyi E rnő .
29 K oreográfus Guerra Miklós.
30 K oreog ráfu s Brada Rezső.
31 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
32 K oreog ráfu s Harangozó G yula.
33 K oreográfus Cieplinsky  Ján o s .
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nyesítse az európai zenei fejlődés során kialakult bonyolult, összetett forma­
nyelvet, technikát, a maga és kora érzésvilágának kifejezésére. A művészet 
elvégre nem olyan terített asztal, amelynél boldog-boldogtalan jóllakhatik 
— a művészethez fel kell nőni, a művészetnek irányítania kell az ízlést; 
a műélvezés is tanulás dolga.
Ügy gondolom, hogy a balettzenében — a műfaji sajátosságokat szemmel 
tartva — nem mindenfajta „modernség” helyes. Szükség van bizonyos mér­
sékletre. Dallamra okvetlenül szükség van ; csak-ritmus zene lehet ideig- 
óráig tartó érdekesség, de végeredményben zsákutca. Ha a színpadon 
emberek érzéseit, indulatait — örömöt, fájdalmat, lelkesedést stb — akar­
juk mozdulatokba önteni, ehhez elengedhetetlen a melódia, amely ember­
től emberig terjedő fluidumként hordozza bensőnk megnyilvánulásait. 
Csak ritmussal még egy ,,vadember”-t sem lehet jellemezni — csak ritmussal 
ábrázolhatunk egy táncoló lovat, egy táncoló elefántot — de még azt sem, 
hiszen az állatoknak is van érzelmi életük (Debussy a „Játékdoboz”-ban éppen 
egy táncoló elefántot finom megérzéssel kiválasztott, eredeti keleti 
dallammal mutat be.)
A szép dallamokat tehát nem nélkülözheti a balettzene, bármennyire 
modern. A „Fából faragott királyfi”-ban egymást váltják a szebbnél-szebb 
melódiák (persze, a kevésbé kiművelt fül először talán nem érzi bennük az 
igazi dallamosságot), sőt a „Csodálatos mandarin” kaotikusnak tűnő hang­
rengetegében is megtaláljuk a dallamvonalat — gondoljunk a lány keringő- 
jére, amelynek lágy ringására a mandarin előtt táncol. Kell a dallam — de 
a dallamosság párosuljon választékossággal s olyan dolgozásmóddal, amely 
az európai zenének már kivívott erdményein alapul (kifejezésmód, szerkesztés, 
harmonizálás, hangszerelés). Éppen a „Mandarin” keringője, illetve az a mód, 
ahogyan Bartók a keringő-ritmust alkalmazza, bizonyítja legjobban, hogy 
egy régi balett-konvenció — az „obiigát keringő” — mennyire modern lég­
körben jelenhet meg, ha a szerzőnek megvan az egyéni képessége az új kita­
lálására.
Természetszerűen a ritmus, mint a mozgás kifejezője, alapeleme a 
balettmuzsikának. De ritmus sem jó akármilyen. A túlságosan szeszélyes, 
összetördelt, taktusonként változó ritmika nem teszi lehetővé a tánc alak­
zatainak, vonalainak igazi kibontakozását. A zeneszerzőnek, ha balettet 
komponál, egy kicsit grafikusnak kell lennie, vagyis vonalakat, vonalas rajzot 
kell maga elé képzelni.
S hogy meddig lehet elmenni a modern zene szélsőségeiben? Kos, ez már 
ízlés dolga. S kissé a gyakorlati gondolkodásé is. A magam részéről, hangzás 
szempontjából is tökéletesen elfogadható balettzenének tartom a „Mandarin”-t. 
De az sem árt, ha zeneszerzőink, gondolva a tömegekre, pl. a „Concerto” 
modernségi fokát veszik alapul — mint ismeretes, ez a késői Bartók-mű vissza­
kanyarodott a szélsőségektől (vagy előbbrejutott), s nagyon vonzó, dallamos, 
ha úgy tetszik, „közérthető” zene.
A nemzeti balett, amelyet Bartók teremtett meg, folytatókra vár. Nép­
zene alapján általános érdekű, nemzeti műalkotások — ez az ideális cél. 
De ha valaki, mondjuk, olyan stílusú táncjátékot akarna írni, mint a „Cso­
dálatos mandarin” — ám írja meg», kedve szerint. Ha jó, értékes alkotás, 
azzal is gazdagodnék a magyar művelődés. Minden zeneszerzőnek elvitat­
hatatlan személyi joga, hogy a maga feje szerint gondolkodjék balettmuzsi­
kánk további útjáról. Bárcsak sokan törnék a fejüket — és sok jó, új magyar 
balett látna napvilágot!
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ESQU1SSES D E  LA  M U SIQ U E  D E  B A L L E T  H O N G R O ISE  
p a r  I . Szenthegyi
C ette  é tu d e  p resen te  u n  c o u rt ap p erg u  h is to riq u e  de  la  m usique  de b a lle t hon - 
g ro ise  á  p a r t i r  des te n ta tiv e s , p e n d a n t la  p rem iere  m o itié  d u  XIXéme giécle, d e  créer u n  
a r t  cho réog raph ique n a tio n a l, ju s q u ’au x  oeuvres d e  nos jou rs.
L ’a u te u r  com m en te  la rg em en t la  p a n to m im e  hongro ise  «La b an d e  des brigands» 
de  J .  Heinisch (1834), qu i do cu m en te  d ’une  m an iere  in té re ssan te  la  p a ru tio n  su r  les 
scénes des th é á tre s  ly riques d u  s ty le  m usica l hongro is d u  siécle, le «verbunkos» (ver- 
bounecoche). L a  p a r t i t io n  de c e tte  oeuvre  a  é té  d éco u v erte  p a r  l’a u te u r  á  la  B ib lio theque  
de  l ’O péra  N a tio n a l de  B u d ap est.
L a  p iece de  K . Szabados : V iora (1891) e s t une  réu ssite  c e rta in e  de  ce genre de 
m usique . S zabados é tá i t  d énom m é le D elibes hongro is . . .
L e  génié de  B éla Bartók c réa  éga lem en t des ba lle ts  d ’une  h a u te  v a leu r : «Le 
prince  ta illé  en  bois» (1917) e t  «Le m an d a rin  m erveilleux», te rm in é 'd é s  1919, m a is p o r té  
su r  la  scene de l ’O péra seu lem en t en  1945. «Le p rince  ta illé  en  bois» p e u t é tre  consi- 
déré , com m e le b a lle t n a tio n a l hongrois.
M . Radnai com posa en 1918 une  p an to m im e  d ’ap ré s  le con te  d ’O scar W ilde 
«L’an n iv e rsa ire  de  l ’infante». L . IFeiner p e ig n it le m onde ro m an tiq u e  des con tes de fée 
d an s  «Csongor és Tünde» (1930). L. bajiba  c réa  u n  b a lle t sa tir iq u e  su r u n  th e m e  d ’A risto - 
p h an e  : «L ysistrate» (1937). Voilá b riév em en t les p rinc ipa les  é tap e s  de la  m usique  de 
b a lle t hongro ise  a v a n t  la  L ib éra tio n .
D e nos jo u rs , •/. Kenessey e s t u n  com p o siteu r pop u la ire  e t  so u v en t joué . Ses oeuvres 
p rinc ipales : celle de  jeunesse, « Jean n o t B otté» (1937) ; son  g ran d  b a lle t «Le Fichu» 
(1951) ; e t  «La ch anson  de Bihari» (1954). O n p e u t m en tio n n e r com m e une  p iéce réussie 
de  n o tre  rép e rto ire  choréog raph ique  «Les a s tu c ieu x  é tu d ian ts»  de  F. Farkas. Ce b a lle t 
fu t p ré sen té  p o u r la  p rem iere  fois en  1949 к l ’O péra  N atio n a l.
P o u r te rm in e r, l ’a u te u r  tire  de  l ’h is to ire  de  la  m usique  de  b a lle t hongro ise  des 
conclusions d ’o rd re  p ra tiq u e  p o u v a n t a id e r к  la c rea tio n  de  nouvelles oeuvres.
A BALETTESZTÉTIKAI KUTATÁS 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA
Irta : Körtvélyea Géza
A balett és ezen belül a balettdráma esztétikai problémáival hazánkban 
a tudományos kutatók ez ideig elenyészően keveset foglalkoztak. Az esztétikai 
jellegű cikkek és tanulmányok általában az aktuális balettkritika, ezentúl 
legfeljebb egy-egy új mű bemutatójának többé-kevésbé részletes elemzése 
szintjén mozognak, arra vonatkozó próbálkozásokkal azonban, hogy például 
valamelyik koreográfus alkotói stílusát művei alapján, esztétikai szempont­
ból megvizsgálják, még kísérletekkel is alig találkozhatunk, a balettdráma 
műfajának esztétikai vizsgálatáról pedig egyáltalán nem beszélhetünk. Ön­
magától adódik a kérdés : melyek lehetnek a balettesztétikai kutatás abszo­
lút — illetve a többi művészeti ágak esztétikájához képest relatív — elmara­
dottságának különféle okai. Ezt a kérdést az egész szakma és a közönség 
előtt érdemes megvizsgálni.
E kérdéssel foglalkozni más szempontból is fontos. Elsősorban azért, 
mert éppen e tudományág elmaradottsága következtében még a szakemberek 
nagy része is kétségbevonja, de legalábbis lebecsüli a balettesztétika jelen­
tőségét és gyakorlati hasznát, és ez ugyancsak visszahat a munkára, és az 
elmaradottság felszámolásának folyamatát meglassítja.
Éppen ezért nem lesz felesleges, ha csak hozzávetőlegesen is felvázoljuk, 
mi is lehet tulajdonképpen a balettesztétika feladata és jelentősége. A balett­
esztétika kutatja a balettművészet sajátosságait — a táncművészet egyéb 
ágaihoz és a többi művészetekhez képest. Ezen belül foglalkozik a balett 
művészi jellegének sajátosságaival, a balettművek tartalmának és formájá­
nak : mondanivalójának, témájának, cselekményének, hőseinek, szerkezeté­
nek és formanyelvének kérdéseivel, a balettműfajok problémáival, a külön­
féle alkotói irányzatok, módszerek és stílusok sajátosságaival.
Ez a kutatás szoros összefüggésben kell, hogy legyen a tánctörténeti 
kutatással, annak eredményeire támaszkodik, és saját eredményeivel azt 
gazdagítja. Ebben az értelemben a felsorolt esztétikai tényezők történeti 
fejlődésével és változásaival, e változások okaival és okozataival, a művek 
keletkezésének feltételeivel is foglalkozik általánosságban és konkrét vonat­
kozásban : egy-egy mű hol, mikor, milyen körülmények között, miért és 
hogyan jött létre, mit és hogyan ábrázol, hogyan illeszkedik ez a mű a nem­
zetközi táncművészet fejlődésébe, az adott ország és az adott alkotó művé­
szetének fejlődési folyamatába.
Mindezek kutatásának az a jelentősége, hogy a helyes ismeretek birtoká­
ban, helyesebben, reálisabban értékelhetjük az egyes régebbi és újabb műveket 
önmagukban, a többiekhez viszonyítva a szóbanforgó mester alkotásainak sorá­
ban,az illető nemzet és a nemzetközi balettmű vészét fejlődésének folyamatában, 
így válhatnak tudatossá, hogy az egyes művek, vagy azok részei, megoldásai
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miért jók, gyengék vagy rosszak, s hogy az eredmények és fogyatékosságok 
miből következnek. Ebből viszont következtetéseket lehet levonni arra nézve 
is, hogy az alkotók tudatosan mire törekedjenek és mitől óvakodjanak. A ku­
tatások alapján vethetjük össze és mérhetjük le azt is : hol ta rt a balettmű­
vészet fejlődésében a táncművészet egyéb ágaihoz és a többi művészetekhez 
képest stb. Vagyis : a balettesztétikának mint tudományágnak a balett­
történettel karöltve az a feladata és jelentősége, hogy művészeti águnkról 
tudományos összképet alkosson, s a maga tudatosságával segítse a művészeti 
ág további fejlődését. A felsoroltakból nyilvánvalóvá válhat, hogy komoly, 
sokirányú és nehéz munkáról van szó, amelynek a művészeti ág életében 
fontos szerepe lehet. Ez a munka igen sokirányú és alapos felkészültséget 
kíván meg művelőjétől, és ez ismeretek részleges hiánya is már objektív 
akadályt jelent a kutatás folyamatában.
Melyek azok a legfontosabb ismeretek, amelyek nélkül sikeres balett­
esztétikai munka nem jöhet létre? Fontossága szerint és időrendben is a 
legelső : jól kell ismernie a kutatónak a jelenkor balettművészetét hazájában 
és tulajdonképpen mindenütt máshol, de legalábbis azokban az országokban, 
ahol a balettmű vészét ma leginkább virágzik. Ez utóbbi a mai körülmények 
között számunkra majdnem lehetetlen feltétel, rendkívül nehéz csak hozzá­
vetőlegesen is eleget tenni e követelménynek. Ehhez a legszorosabban kap­
csolódik az a tény, hogy a táncművészetnek tulajdonképpen egyetlen hiteles 
(és egyben exportálható) rögzítési módja a színes hangosfilm, ebből pedig 
költségessége folytán nagyon kevés készül, és nagyrészt még az sem jut el 
hozzánk. Nem kis feladat, de mégis könnyebben megoldható az előzőnél, 
hogy a kutató megismerkedjék — a lehetőségekhez képest szakszerűen — 
korunk balett-zeneirodalmával: mindazokkal a zeneművekkel, amelyekre 
koreográfiákat készítenek, illetve, amelyeket kimondottan balett célra kom­
ponálnak.
A balett- és zeneművek terén való tájékozottság megszerzésének fel­
tétele a klasszikus baletthagyomány : a repertoár, a formanyelv, a technika 
és a szakirodalom alapos ismerete és a legfontosabb zenei alapismeretek elsajá­
títása is. Feltétlenül szükséges az általános tánctörténet és különösen a balett 
története, valamint az általános zenetörténet és különösen a balettzene tör­
ténete alapos ismerete és ezt kell, hogy kiegészítse a kutató zene, tánc és 
dráma- színházesztétikai, valamint dramaturgiai stúdiumokkal. Szükséges 
továbbá, hogy a kutató ne csak általános társadalomtörténeti és művészet- 
történeti (beleértve az irodalom és képzőművészet történetét is) tudásra 
tegyen szert, hanem különösen a balettművészet fejlődésében fontos szerepet 
játszó nemzetek társadalmának és művészetének fejlődésével még alaposabban 
megismerkedjék, hiszen enélkül sem az alkotásokat, sem az alkotókat nem lehet 
korukba és társadalmukba vissza- illetve elhelyezni és a maguk valóságos 
szerepében értékelni.
Hogy a gyakorlatban valóban szükség van (vagy inkább lenne) mind­
erre a tudásra, s hogy milyen feladat-komplexumot jelent az ilyenigényű 
esztétikai elemzés, erre most egyetlen példát hozunk fel. Hogyan kellene ezek 
szerint megvizsgálni Harangozó Gyula Csajkovszkij zenéjére készült Romeo 
és Júlia című balettjét? Mivel ez a mű témáját a halhatatlan Shakespeare 
drámából meríti, először azt kell megvizsgálni: mi a balett viszonya Shakes­
peare drámájához? Ehhez alaposan ismernünk kell a Shakespeare drámát, 
lehetőleg irodalomtörténeti és esztétikai igénnyel, tehát keletkezésének körül­
ményeit, Shakespeare korát és társadalmát, valamint azt a kort és társadalmat,
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amelyben a Romeo és Júlia története a dráma szerint lejátszódik, a Shakes­
peare dráma mondanivalóját, jellemeit, cselekményét stb. Jól kell ismerni 
Csajkovszkij zeneművét tartalmi és formai szempontból és ehhez kapcsoló­
dóan szükséges Csajkovszkij és rajta keresztül a múlt századi zenei romantika 
ismerete is. Alaposan elemezni kell e zene dramaturgiai felépítését, mivel a 
koreográfia azt követi. És természetesen ismerni kell a koreográfiát teljes 
részletességgel, annak teljes esztétikai-dramaturgiai szerkezetét. A mű helyes 
értékeléséhez tudni kell azt is : hol tartott a balettművészet e mű keletkezé­
sekor például az alkotói szemlélet, a valószerűség és korhűség, a zenei igé­
nyesség, a drámai szerkesztés, a kifejező táncbeli ábrázolás, a tánc és pan­
tomim felhasználása, a koreográfia képszerű megkomponálása — másrészről 
a táncosok kifejező előadásmódja és technikai felkészültsége szempontjából? 
De meg kell vizsgálni azt is : hogy jelentkezik mindez a magyar balett vonat­
kozásában, mi a szerepe e műnek Harangozó koreográfusi- alkotói fejlődésé­
ben, enélkül lehetetlen kellő helyére illeszteni a balett értékelését. A Romeo 
és Júlia esetében továbbá korántsem érdektelen összevetni e téma más zenei 
és táncos megoldásait. Pl. zenei szempontból Berlioz és Prokofjeff azonos 
című műveit Csajkovszkijéval, illetve koreográfiái szempontból Lavrovszkij 
háromfelvonásos koreográfiájával, ill. Serge Lifar koreográfiájával Prokofjeff 
zenéjére, mert ez az összevetés jól rávilágíthat mind a téma megoldási lehe­
tőségeire, mind a műfaj adta különbségekre — zenei- drámai- koreográfiái 
szempontból.
Talán ez az egyetlen példa is képet adhat e munka sokirányú mivoltáról, 
és ha még hozzávesszük, hogy a felsorolt szükséges szakmai ismeretekhez 
a kutató csak több nyelv birtokában juthat hozzá, akkor hozzávetőleges 
pontossággal vázoltuk fel, melyek a balett-esztétikai kutatómunka feltételei 
és egyben szubjektív nehézségei: a kutatók és a kutatómunka folyamatának 
problémái.
Azok a problémák, amelyekbe a kutató az anyagban ütközik bele, 
s amelyek megoldásának komplikáltsága okozza leginkább a balettesztétika 
elmaradottságát, a tulajdonképpeni objektív problémák. A következőkben 
ezek közül ismertetünk néhányat, amelyek véleményünk szerint a fonto­
sabbak.
Úgylátszik, hogy jelentőségüknél fogva kiemelkedik közülük és első 
helyre kívánkozik a következő : hogyan ábrázolja általában a tánc a valósá­
got az emberi test mozgásával — a természet, a társadalom és az ember 
lelki és szellemi világának valóságát. Nem elegendő ugyanis itt pusztán 
annyit megállapítani, hogy a tánc ritmikus és harmonikus kifejező mozgással 
ábrázol. Ebből a válaszból sok fontos mozzanat hiányzik, amelyek pedig 
a probléma mélyére világíthatnak rá. Ti. arra, hogy a korszak, a világtáj, 
az emberfajta, a nemzet, a társadalmi rendszer, osztály és réteg s maga az egyes 
ember, annak gondolat- és érzelemvilága, egész testi és lelki egyénisége milyen 
áttételeken keresztül hat és jut el a zenei megformálás közvetítésével a mozgás­
ban való megnyilatkozásig (feltételezve azt, hogy a tánc valóban a külső 
és belső világot tükrözi, de végső fokon belülről fakadó kifejezése annak). 
Ez a probléma ugyancsak összetett jellegű és megoldásához komplex antro­
pológiai, néprajzi, történelmi, társadalomtudományi, esztétikai, pszycho- 
lógiai és anatómiai kutatás lenne szükséges — ez azonban tudomásom szerint 
eddig még nem indult meg. Enélkül viszont egyéb megállapításaink bizonyos 
fokig mindig csak hozzávetőleges érvényűek lesznek, hiszen ennek az alapvető 
kérdésnek megnyugtató megoldásra kellene támaszkodniok. (A kérdést
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tovább bonyolítja, hogy az eféle vizsgálat már maga is feltételezi az ősi pri­
mitív, a fejlett ősi- keleti és a még ma élő néptáncok, valamint a balett és a 
pantomim kutatását: az egyéni tánc előadásmód problematikájának és a 
tánctípusoknak valamiféle tisztázását, s ezektől még ugyancsak elég messze 
vagyunk.) Az előzőknél jóval szűkebb kérdés magának a balettnek valóság 
ábrázoló minősége, mivelhogy ez a táncművészeti ág a többivel összevetve 
nemcsak megegyezéseket, hanem határozott különbözőségeket is mutat. 
Ez a kérdés is történeti jellegű, tehát ilyen választ is igényel: hiszen a balett 
kialakulása folyamán ábrázoló módjában és erejében változott és fejlődött. 
Ide kapcsolódik ez a kérdés is : hol tart ma a balettművészet a valóság 
„művészi meghódításában”, abban az értelemben, hogy az egyes művészetek 
fejlődésük során egyre szélesebb és mélyebb „képet”, illetve képsorozatot 
adnak a maguk sajátos módján a valóságról. Hol tart mindebben a balett, 
a többi művészeti ág fejlettségéhez képest?
Ez utóbbi kérdéshez kapcsolódva csak megemlítjük, hogy véleményünk 
szerint a balettmű vészét erősen elmaradt például a zeneművészethez képest. 
Elég, ha csak arra gondolunk : a zenetörténet hány nagy korszakalkotó kez­
deményezésről és összegezésről beszél, hány új stílust és formanyelvet alkotó 
zseni követte egymást, tematikájában micsoda szélességet és mélységet ért 
el és hány zenei műfaj és műforma alakult ki ? Már pusztán a kérdés felvetése 
is érzékelteti a különbséget e két nagy és összetett művészeti ág fejlettsége 
között. Melyek az elmaradottság okai, milyen vonatkozásokban jelentkeznek 
és hogyan, van-e valamilyen összefüggése ennek magával a balettdráma mű­
fajával stb., ezek az érdekes és fontos problémák kapcsolódnak az előzőhöz, 
s ezekre ugyancsak az eljövendő alapos tánctörténeti és esztétikai kutatás 
alapján várhatunk kielégítő választ.
Jelentőségénél fogva külön óhajtjuk kiemelni a balettábrázolás adekvát- 
ságának problémáját, amelyről ebben az összefüggésben tudomásunk szerint 
még nálunk nem esett szó, ezért valamivel részletesebben foglalkozunk vele.
Minden művészi alkotás célja, értelme és hatásának titka, hogy benne 
a művész megformálja a valóság valamely általa jellemzőnek meglátott és 
ezért kiemelt jelenségét oly módon, hogy az másokban is a felismerés gyönyör­
ködtető vagy megrázó, de mindenképpen megragadó élményét keltse fel. 
Amit a művész a valóságban látott és amit meglátott, ezt akarja a műben 
teljes egységben újrateremteni, maradéktalanul megformálni. A jó mű éppen 
ezért a nézőre vagy hallgatóra egységes művészi hatást gyakorol : ő is lát 
és meglát általa, illetve érzi és megérzi azt, amit a művész a műben kifejezni 
akart és ki is fejezett.
Hogy mit mond és azt hogyan mondja — ezt az érzelmi hatás, az élmény 
első önfeledt pillanatai után kezdi csak a néző vagy hallgató megfogalmazni 
önmagának és csak akkor válik gondolataiban ketté a mi és a hogyan, itt 
jelenik meg számára először különválva a mű tartalma és formája. Ez azért 
történik így, mert a művészi tartalom teljesen elválaszthatatlan a művészi 
formától és igazi műalkotás csak a tartalom tökéletes formává változása, 
illetve változtatása esetén jön létre. A művészi tartalom mindig csak egy meg­
határozott, konkrét művészi forma tartalma lehet, és a művészi forma is csak 
abban az értelemben létezik, hogy valamilyen konkrét tartalomnak a konkrét 
formáját alkotják meg. Viszont minden jó műalkotás önálló, egyedi és egyszeri 
jelenség, tehát tulajdonképpen tartalma és formája is csak ilyen lehet. Ez nem 
azt jelenti, hogy egy művészeti ágon belül a különféle műalkotásokban ne 
találnánk olyan mozzanatokat, amelyek valamilyen sajátos értelemben és
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összefüggésben (műfaj szerint) majd mindegyikükben megvannak, mint a 
konkrét forma létesítésének általános jellegű elemei, összetevői. így pl. minden 
balettdrámának van (egy bizonyos) témája, cselekménye, jellemei, szerkezete 
és formanyelve, az egész műnek van valamilyen sajátos stílusa, egy bizonyos 
drámai műfaj vonásait mutatja és mindezek egységes szerves együttese teste­
síti meg az adott balettdráma tartalmát, mondanivalóját.
A lényeges, amit most hangsúlyozni szeretnénk, ez a művészi tartalom 
és forma konkrétságé, egyedi- egyszeri mivolta. A gyakorlatban ugyanis ez 
úgy jelentkezik, hogy a néző vagy hallgató azt érzi : ezt a mondanivalót 
csak így lehetett és kellett kifejezni, és másképpen nem, mert akkor már mást 
fejezne ki, vagyis tartalma változnék meg. Az ilyen esetkben nevezhetjük 
— Lukács György professzor terminológiáját használva — a mű formáját 
(a forma egészét és részleteit együttvéve) adekvátnak, ami tehát az objektíve 
egyedül lehetséges és helyes, a megfelelő megformálást jelenti.
A mű élvezője minden esetben önkéntelenül vagy szándékosan ellenőrzi 
a mondanivaló és a kifejezésmód megfelelőségét, valószerűségét és véleményt 
alkot arról, hogy a mű tartalma és formája megfelel-e az általa ismert vagy 
elképzelt valóság-részletnek, illetve szűkebben : a mű formája megfelel-e 
tartalmának és viszont. Hogy a művész általában számít és épít a közönség 
véleményére, ez közismert tény, és fontos számára, hogy a közönség miként 
fogadja művét, megérti-e azt, jónak vagy rossznak tartja. És itt jutottunk 
vissza a felvetett és lényegesnek tartott problémához : vajon a közönség 
fenntartás nélkül elfogadja és életszerűnek tekinti-e balettdrámáinkat, azaz 
e balettdrámák formája adekvát-e?
A balettművészetről nálunk eléggé általánosan az a vélemény, hogy a 
múlt művészete, hogy a legtöbb balettben mindig ugyanazokat a pózokat 
látni, s hogy azok sokszor az adott szituációban drámai és zenei szempontból 
valószerűtlenül hatnak. Súlyos, de ugyancsak megfontolandó kifogások ezek.
Valóban sok balett látásakor az jut az ember eszébe ; úgy látszik, a 
koreográfusok egy része alkotás közben a különféle szituációk megformálásá­
hoz a balett évszázadok alatt összegyűlt és kialakult „mozdulat-tárából” 
válogatják ki a szerintük leginkább odavalókat. Ezért találkozunk a leg­
különbözőbb zenéjű, témájú és műfajú balettekben és különféle vonatkozá­
sokban sissone-okkal, glisade-okkal, arabeskekkel stb., s ez kelti bennünk a 
nyelvszegénység és a túlságos ismétlődés ézetét. A felhasznált pózok ugyan­
akkor javarészt magukon viselik keletkezésük korának és körülményeinek 
jellegét, stílusát is. Egyes pózok például határozottan a francia nemesi ud­
varok kecses és előkelő, de ugyanakkor kimért és a mesterkéltségig kifinomult 
mozgását és levegőjét árasztják —, mások légiességükben a valószerűtlen 
könnyedség képzetét keltik, amint hogy ezt a stílust a romantika zömében 
legendaszerű témái megkívánták és kifejlesztették. Ezek a balettpózok 
valóban nem alkalmasak arra, hogy változatlanul és akármilyen társadalom 
és korszak világát általuk megformálhassák. Ebből viszont az következik, 
hogy ha mégis minden esetben változatlanul használják fel őket, törés kelet­
kezik a mondanivaló és kifejezési módja között. Mivel pedig a koreográfusok 
ezt általában jól tudják, sokakat közülük a formanyelv maga olyan témákhoz 
kényszerít vissza, amelyekben a különféle mozdulatok leginkább stílusban 
maradnak és viszonylag kifejezőek lehetnek. Mi történt tehát? Az, hogy az 
alkotások keletkezésekor nem a konkrét tartalom szülte meg a kifejezésére 
egyedül lehetséges konkrét formát, beleértve a formanyelvi megoldásokat is, 
hanem a kialakult és hagyományozódó formanyelvi elemek szinte önálló­
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sultak, elsődlegessé váltak és előre mintegy meghatározzák a témákat és 
mindazt, ami a megformálással kapcsolatos. Világos, hogy ilyen feltételek 
mellett csak ritkán jöhet létre adekvát forma. Ezzel együttjár, hogy a balett­
művészet fejlődése is jelentős részében meglassul, mivel a történetileg kiala­
kult stílusok kötik a művészeket és műveiket is. (Tehát ugyancsak van abban 
valami, amikor a balettművészetet a múlt művészeteként emlegetik.) Ezt 
az akadályt csak azok a koreográfusok tudták (és tudják) áttörni, akik fel­
ismerve a konzervativizmus fejlődést gátló hatását, bátran nyúltak a leg­
különfélébb témákhoz és modern zeneművekhez, a megformálásban pedig 
a művészien élethű ábrázolást és kifejezést tartották döntőnek, alkotómun­
kájukban a konkrét, a zeneileg megformált mondanivaló kifejezéséhez keres­
tek ki, alakítottak át és teremtettek meg megfelelő motívumokat. Ez a folya­
mat : a balett megújításának folyamata e század elején a Djagilev együttes, 
elsősorban Fokin zseniális működésével indult meg, s ma már világszerte 
tért hódított, bár érezteti még hatását a konzervativizmus is. (Egyébként 
a megmerevedett formákkal szemben a kifejezés igenléséből fakadt a mozgás­
művészet is, amelynek reális és alapos esztétikai értékelése még megoldásra 
vár, mivel ezen irányzat legtöbb iskolája minden megelőző baletthagyomány 
mellőzésével a művészi gyakorlatban vakvágányra futott.)
A művészetek története azt mutatja, hogy az új mondanivaló kifeje­
zéséhez új formára s ehhez részben új formanyelvre van szükség. A zeneművé­
szet története például állandó küzdelem a még el nem mondottak elmondá­
sáért, s ehhez kellett, hogy a zeneszerzők megtalálják az új formanyelvet, 
amelyek az új mondanivalót kifejezhetik. Állandó kutatás és kísérletezés, 
minden megelőző alapos, de kritikus elsajátítása, ez jellemzi a legnagyobb 
zeneszerzők magatartását és munkáját. A nyelvi megújulásnak pedig nem 
egyetlen, de egyik legfontosabb és szinte állandó forrása a különféle népek 
népművészete. Magától merül fel a kérdés, vajon az adekvát ábrázolás létre­
jöttének és ezzel együtt a balett továbbfejlődésének nem egyik feltétele-e 
a népművészet formanyelvével való meggazdagodása. Ebből a szempontból 
kell majd megvizsgálni, hogy például a balettművészet történetében milyen 
szerepet játszott a romantikus irányzat és stílus kialakulásában bizonyos 
nemzeti táncoknak karaktertáncként való felszívódása a hagyományos forma­
nyelvbe. Ennek megvizsgálása azért látszik fontosnak, mert ma világmére­
tekben indult meg különféle eddig még színpadon nem látott népi, nemzeti 
táncok művészi feldolgozása, és ezzel a világ táncművészetének folyamatába 
való beáramlása (amely valószínűleg nagy hatással lesz a fejlődésre, az új 
formanyelv kialakítására, esetleg épp az új mondanivalók kifejezését teszi 
majd lehetővé.) Milyen közvetett és közvetlen tanulságokkal szolgálhatnak 
a balettművészet továbbfejlődésére például a kínai és indiai táncművészetnek 
olyan ősi alkotásai, amelyekben a zene, ének, játék és tánc egy teljes és szerves 
egységben és spontán együttes fejlődésében létrehozták évezredek előtt az 
adequat ábrázolást.
Az inadekvátság ténye azonban a fentieken kívül más dolgokból is 
fakad : ugyanis nemcsak formanyelvi problémák következménye, de való­
színűleg forrása az is, hogy a balettdráma szintetikus műfaj, amelyben az 
adekvátság csak a színpadi-drámai jellegű zene és a játékkal ötvözött tánc 
tökéletes összhangja, egymáshoz igazodása és egymásból következése esetén 
jön létre — a zenei megformáltság elsődlegessége jegyében. A teljes formai 
megfelelésnek ugyanakkor meg kell lennie a drámán, a zenén és a táncon 
belül külön-külön is és együttesen is, ezzel viszont az eltérés lehetősége mutat­
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kozik e két-, ill. a játékkal együtt három-féle drámai ábrázolás között dra­
maturgiai szempontból is. Ezzel kapcsolatban kell megvizsgálni, hol húzód­
nak meg a balettdráma műfaji határai és milyen jelentősége van ebből a 
szempontból annak, hogy míg az irodalomban és a zenében önálló drámai 
műfaj alakult ki, a balettben a dráma csak a zene- és táncdrámai megformá­
lásra alkalmas, művészi igényű szövegkönyv, a drámai szerkezetű balettzene 
és a tánc ötvözése esetén jöhet egyáltalán létre. Ide feltétlenül szükséges a 
balettdráma fejlődésének olyan történeti esztétikai vizsgálata, amely külön- 
külön és egymással szinkronizálva is nyomon kíséri a balettdráma koreog­
ráfiái, zenei és drámai összetevőinek fejlődését. (Nem érdektelen ebből a 
szempontból a kutató számára az opera történetének tanulmányozása, mert 
itt  is jelentkeznek a drámai szövegkönyv és a zene-dráma vonatkozásában 
az adequátság és az egységes ütemű fejlődés problémái.)
Mindezek egymással szoros összefüggésben levő problémák valóságos 
és súlyos kérdései az esztétikai kutatásnak. Megoldásuk a jelen és jövő kuta­
tóinak jól összehangolt és szívós munkáját igényli. Ehhez azonban vélemé­
nyünk szerint szükséges, hogy a tennivalók világosabban és a maguk való­
ságos sokrétűségében álljanak előttünk, mert enélkül lassabban halad a 
balettesztétikai kutatómunka elmaradottságának kívánatos felszámolása.
Q U E L Q U E S  P R O B L E M E S  D ES R E C H E R C H E S  D E  L ’E S T H E T IQ E  D U  B A L L E T
p a r  О. Körtvélyes
L ’es th é tiq u e  d u  b a lle t e s t encore á  pe ine  développée en  H ongrie , son  im p o rtan ce  
échappe  m érne a u x  spécia listes d e  la  danse . D e quo i c e tte  b ran ch e  sc ien tifiq u e  se p réoc- 
cupe-t-elle  ? — D es p rob lém es co n ce rn an t le co n ten u , la  fo rm e, le genre de  l ’a r t  chorégra- 
p h iq u e ; des c a rac té ris tiq u es  des d iffé ren ts  co u ran ts  c ré a te u rs ; des m é th o d es  e t  des s ty le s ; 
en fin  de  l’an a ly se  concrete  d ’oeuvres concretes. T o u t cela p e u t é tre  d ’u n  p réc ieux  sou- 
tie n  á  l ’a c tiv ité  c réa trice  e t  c ritique .
L e  tr a v a il de  recherche  d em an d e  d e  nom b reu ses e t  variées  connaissances : on  
d o it é tre  versé  d an s  les c réa tio n s m usicales e t  ch o rég raph iques d u  passé e t  d u  p ré se n t, 
d a n s  l ’h is to ire  de  la  danse , de  la  m usique  e t  d u  th é á tre , d an s  l’e s th é tiq u e  des d iverses 
b ran ch es  des a r ts . L es p rin c ip au x  p rob lém es de  l ’e s th é tiq u e  d u  b a lle t s o n t : — co m m en t 
la  danse  en  généra l, e t  p lu s  p a rticu lié rem en t le b a lle t, rep ré sen te  la  ré a lité  hu m ain e  
in té rieu re  e t  ex té rieu re  ? — o u  en  e s t le b a lle t en  la rg eu r e t  en  p ro fo n d eu r d an s  le dóveloppe- 
m e n t de  la  re p ro d u c tio n  e t  p a r  ra p p o r t á  l ’a r t  m usical?
A prés a v o ir  exam iné  ces questions, l ’a u te u r  re v ie n te n  d é ta ils  su r  la  rep ro d u c tio n  
a d é q u a te  en  cho rég raph ie . Son op in ion  e s t, que  le b a lle t ne  ré u ss it p á s  fi c réer la  seule 
fo rm e concre te  possib le  se r a t ta c h a n t  a u  c o n ten u  co n cre t, e t  ce la  p a r  ce que le langage 
d an sé  conven tionne l engage le c réa teu r. Célúi q u i v e u t g a rd e r  le sty le , a d a p te  le  th ém e  
a u  langage dansé . L a  re p ro d u c tio n  a d é q u a te  ne  p e u t é tre  a tte in te  que  si le  cho rég raphe  
eréé a u  service d u  co n ten u  des m o u v em en ts  e t  des expressions, qu i ré p o n d e n t a u x  s i tu a ­
tio n s  d ra m a tiq u e s  e t  p sycholog iques donnóes. A  c e tte  f in  il u tilise  le langage dansé  con­
v en tionne l, m ais  — s ’il le  f a u t  — l ’éca rte  d é libérém en t. C’e s t c e tte  ro u te , done  la  bonne, 
que  cho is it Fokine  a u  com m encem ent d u  s ied e .
L ’a rtic le  suggére, en  se ré fé ra n t á. l ’exem ple de  la  m usique , les nécessités e t  pos- 
sib ilités d ’u n  ren ouvellem en t de  la  danse , ren o u v e llem en t pilisé á  l ’a r t  p o pu la ire . E n fin  
— co nc lu t M. K ö rtv é ly e s  — la  rep ro d u c tio n  a d é q u a te  f a i t  d é fa u t pa rce  que  le b a lle t e s t 
u n  genre sy n th é tiq u e  e t  la  re p ro d u c tio n  a d é q u a te  d ó it ég a lem en t p rév a lo ir  d a n s  les 
co m p o san ts  e t  d an s  la  syn thóse. C’e s t p o u r cela, que l ’ex am en  de  T évo lu tion  h is to riq u e  
d u  gen re  e s t  in d ispensab le .
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A TÁNCIRÁS MAI HELYZETE ÉS JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI
í r t a  : Albrecht K nust1
Az 1957 október 1-től 4-ig Drezdában megrendezett táncírási és nép­
tánckutató kongresszus egyedülálló alkalmat nyújtott arra, hogy általa 
áttekintést nyerjünk a táncírás mai helyzetéről.
A kongresszus középpontjában — megérdemelten — a magyar váraljai 
Lábán Rudolf rendszere : a Lábán-Kinetográfia1 2 á llt ; valóban a kinetográfia 
különböző centrumainak képviselői — általában e központok jelenlevő veze­
tői — referátumaikkal azt bizonyították, hogy a mozdulatírásnak ez a rend­
szere sikeresen elterjedt az egész világon és hogy eredményesen alkalmazzák 
a legkülönbözőbb területeken.
Felszólaltak számos más táncírás-rendszer képviselői is, rendszerint 
maguk a rendszerek megalkotói, és beszámoltak táncírásmódszereikről. Ann 
Hutchinson, a New Yorki Táncírási Iroda elnöknője referátumát is felol­
vasták, amely a jelenkori és történelmi táncírási rendszerekről adott össze­
foglaló áttekintést.
Mindez : a beszámolók a Lábán-kinetográfia elterjedéséről és alkal­
mazásáról a táncszakiskolákban, balettcsoportoknál, folklór-kutatóknál és 
népi együtteseknél, valamint a munkamozdulatok lejegyzésénél és a gyógy- 
gimnasztikában ; a folkloristák beszámolói a saját céljaikra az utóbbi évek­
ben kialakított táncírásokról és végül az Ann Hutchinson beszámolójában 
szereplő adatok az utóbbi években megalkotott táncírási rendszerekről : 
mindez azt bizonyítja, hogy az egész világon nagy az érdeklődés a táncírás 
kérdései iránt, és hogy mind szélesebb körök ismerik fel a mozdulatírás jelen­
tőségét és szükségességét.
Ez a táncírás iránti érdeklődés szorosan összefügg azzal az általános 
és növekvő érdeklődéssel, amely az egész világon a nemzeti és történelmi 
táncok felkutatása, fenntartása és ápolása terén megnyilvánul. így nem vélet­
1 E ssen  v á ro s Fo lkw ang  tán cm ű v észe ti isk o lá ja  (Folkw angschule) K in e to g rá fia i 
In té z e té n e k  vezető je .
2 A Lábán  R u d o lf  h o n fitá rsu n k  á lta l m eg a lk o to tt a n a litik u s  m ozd u la tírás-ren d - 
sze rt K nust do lgozta  k i rész le tesen  (Vő. A  K nust:  A briss d e r  K in e to g rap h ie  L ab an . 
T ex t. H am b u rg , 1956. P ag . IX .) . M ély reható  m ozgáselm éle ti a lap v e tésre  ép ítv e  k id o l­
g o z ta  a  je lek  a lk a lm azásán ak  m ó d ja it  a  kü lönböző  m o zg ás te rü le tek en  (tán c , to rn a , 
sp o rto k ), s o ly an  m érték ig  to v áb b fe jle sz te tte  a  L ábán -fé le  tán c írá s -ren d sze rt, ho g y  az 
a  je lv ariác ió k  k ido lgozása fo ly tá n  a lk a lm assá  le t t  a  kü lönböző  s tílu sú  m ozgások  s a já to s ­
ság a in ak  jelölésére. Jogga l n e v e z h e tjü k  te h á t  a  k in e to g rá fia  e legm odernebb  és leg- 
m eg a lap o zo ttab b  ren d sze ré t Lábán  — Knust-féle m o zd u la tírá sn ak .
K n u s t k ö v e tekeze tesen  és tu d a to sa n  h a szn á lja  a  k in e to g rá fia  (m ozdulatjegyzés) 
szó t a  n á lu n k  h a szn á la to s  tá n c írá s  ( tá n c k o tta )  e lnevezés h e ly e tt. E zzel is hangsú lyozn i 
k ív á n ja  a  tá n c írá s  egyetem es a lk a lm azh a tó ság á t a  kü lönféle  m o zg ás fa jták  ( te h á t n em . 
csak  a  táncm ozgás) m egörök ítésére . (Szerk.)
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len az, hogy a kongresszust dr. Wilhelm Fraenger professzor, a berlini Német 
Tudományos Akadémia néprajzi intézetének helyettes vezetője kezdemé­
nyezte, és hogy a kongresszust ez az intézet a lipcsei Népművészeti Központi 
Ház népművészeti kutató intézetével együttműködve hozta létre.
Dr. Felix Hörburger regensburgi zenekutató a kongresszust megnyitó 
előadásában így határozta meg ennek feladatait : Meg kell állapítani, alkal­
mas segédeszköz-e a táncírás a néptánckutatásnál, és létezik-e olyan írás- 
rendszer, amelynek elfogadását minden néprajzi intézetnek ajánlani lehet, 
hogy így kialakuljon a nemzetközi együttműködéshez szükséges, tudomá-
Lábán R udolf, a  tá n c írá s  m eg alk o tó ja  az  1920-as években
nyosan pontos és mindenütt érthető jegyzési szisztéma. A kongresszus összes 
résztvevői által elfogadott véghatározat igent mondott mindkét kérdésre, mint­
hogy a Lábán-kinetográfiának, mint ideális jegyzési módszernek általános 
elterjesztését ajánlotta.
Mi, a Lábán-kinetográíia képviselői annál inkább örülünk ennek az 
eredménynek, mert a sikert nem holmi szép és hangos propagandabeszédeknek, 
hanem csak szakszerű munkának köszönhetjük. Az utolsó kétségeket az én 
négy előadásomhoz (a kinetográfia felépítéséről, a csoportos mozgások elem­
zéséről és lejegyzéséről, a nemzeti táncok sajátosságainak kinetográfiai le­
jegyzéséről és a balinéziai Mudras3 lejegyzéséről) kapcsolódó gyakorlati bemu­
tatók oszlatták el.
A táncírás mai állásáról a szerzők által a kongresszuson előadottakból, 
vagy a távollétükben felolvasottakból, a következő kép alakult k i :
3 A mudra s z e r ta rtá so s  k ézm o zd u la t, a  kezek  je lbeszéde a  B áli sz igeti (Indonézia) 
tá n c o k b a n  és h in d u is ta  g y ö k erű  vallásos sz e r ta r tá so k b a n . (Vö. T y re  de Kleen — V. ее 
K at A ngelino : „M udras a u f  B a li” . H ag en  i. W . u n d  D a rm s ta d t, 1922. B ery l de Zoetd 
a n d  W alte r Spies:  „D an ce  a n d  d ra m a  in  B ali” . L o n d o n , 1938. (Szerk.)
oszlatták el.
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Jugoszláviában Pino Mlakar professzor, balettmester vezette be a 
kinetográfiát. Mlakar bevezető kurzusai után a jugoszláv folklór-intézetek 
elfogadták a Lábán kinetográfiát hivatalos lejegyzési módszerként. Hama­
rosan megjelent az első kinetogramokkal ellátott jugoszláv táncgyűjte­
mény, Pia és Pino Mlakar balettmesteri tevékenységükben is alkalmazzák 
a kinetográfiát és már egykori müncheni működésük idején (1939—45) 
velem jegyeztették le néhány egész estét betöltő balettjük teljes kine- 
tográfiai partitúráját.
N em zetköz i tánc írás-k o n g resszu s D rezd áb an  : P in o  M lakar (Jugoszláv ia), A lb rech t 
K m ist (N ém et Szövetségi K öztá rsaság ), Lugossy E m m a  (M agyarország) és C yiril
Zaleíak  (C sehszlovákia)
Magyarországon a dr. Lugossy Emma és Szentpál Mária energikus 
és gondos munkája eredményeképpen meglepően gyorsan tért hódított 
a Lábán-kinetográfia, a táncpedagógiában és néptánckutatásban, vala­
mint a néptáncmozgalomban egyaránt. Átütően bizonyítja ezt dr. Lugossy 
Emma nagy kinetográfiai tanulmánya, a „Corpus Musicae Populáris Hun- 
garicae”-ban, (A Magyar Népzene Tára), valamint a számos, Szentpál 
Mária és Lugossy Emma által írt kinetogrammal ellátott néptáncgyűjte­
mény.
Lengyelországban Stanislaw Glowacki professzor foglalkozott a 30-as 
években kinetográfiával, és az utóbbi években Roderyk Lange fiatal folklo­
rista Torunban alakított kinetográfiai kört, amely a legszebb reményekre 
jogosít.
Németországban, a Lábán-kinetográfia szülőhazájában ez a rendszer a 
harmincas években élte első virágkorát, ez azonban derékbatört 1936-ban, 
amikor Lábánnak emigrálnia kellett és a német táncszakiskolákban betil­
tották a kinetográfia-oktatást. Bár csendben, titokban továbbra is ápolták 
ezt az írásrendszert, az általános, szakiskolai oktatás útján való terjesztés 
évekre megszakadt, ami még ma is érezhető. Amikor Kurt Jooss 14 évi emig­
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ráció után visszatért az esseni Folkwang-iskolába, idehívott engem is, hogy 
rendszeresen oktassak kinetográfiát és kiépítsem a Kinetográfiai Intézetet. 
Eddig azonban kevés német tánc-szakiskola követte ezt a példát.
Szerencsére a színházi gyakorlatban nem akadályozták meg a kinetog- 
ráfia alkalmazását, és így születhettek meg a háború alatt a Mlakar-balettek 
már említett részletes partitúrái.
Azoknak a történelmi eseményeknek, amelyek a harmadik birodalom 
és a háború utáni évek idején megakadályoztak engem a kinetográfia német- 
országi propagálásában és terjesztésében, volt némi hasznuk is : időt nyúj­
tottak nekem arra, hogy megírjam kézikönyveimet a kinetográfia kérdéseiről. 
„Abriß der Kinetographie Laban” (A Lábán-kinetográfia áttekintése) című 
művem első változata 1937-ben keletkezett, a második 1943-ban került nyil­
vánosságra. A háború utáni években jelent meg a nagy, 8 kötetes „Handbuch 
der Kinetographie Laban” (A Lábán-kinetográfia kézikönyve).
Az esseni Kinetográfiai Intézet élénk levelezési és személyes tapasztalat- 
csere kapcsolatot tart fenn az egész világ kinetográfiai központjaival. Az inté­
zet az elmúlt években nagyszámú különálló kinetogramot adott ki, melyek 
olvasógyakorlatokat, klasszikus és modern táncokat és táncgyakorlatokat, 
nemzeti táncokat és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat, valamint torna- és 
sportgyakorlatokat tartalmaztak.
Az 1956. évben a Tanzarchiv (Kurt Peters, Hamburg) kiadásában 
megjelent az „Abriß der Kinetographie Laban” című munkám újabb, bőví­
tett kiadása, és még egy újabb kiadás lát belőle hamarosan napvilágot az 
NDK-ban (Német Demokratikus Köztársaság) a VEB Wilhelm Hofmeister, 
Leipzig cég kiadásában. A könyv angol változata nyomásra készen áll. 
A Kinetográfiai Intézetben három kinetográfust és kinetográfia-oktatót 
képeztek ki, egy angol kolléganőt (Diana Baddeley), egy nyugatnémetet 
(Helmut Kluge fii. kandidátus) és egy NDK-belit (Ingeborg Baier).
így előkészültünk tevékenységünknek várható — és többek közt a 
drezdai kongresszusnak köszönhető — kibővítésére: kiképeztünk szak­
embereket, vannak tankönyveink és kézikönyveink, megvetettük az alapjait 
egy kinetográfiával lejegyzett táncirodalomnak, amit még a külföldi — első­
sorban az amerikai és a magyar — kollégák publikációi fognak gazdagítani.
A kinetográfia újjászületéséhez az NDK-ban Ilse Loesch, a lipcsei Szín- 
művészeti Főiskola docense adta meg az első indítékot. Arra, hogy milyen 
buzgón követték útmutatásait, legjobb példa az, hogy a drezdai kongresszust 
az NDK-ban tartották.
Míg, amint már elmondtuk, a kinetográfia Németországban a harmadik 
birodalom idején súlyos vereséget szenvedett, addig az angolszász országok­
ban ugyanazon politikai események következtében óriási lendületet vett. Elő­
ször Kurt Jooss és munkatársa, Sigurt Leeder emigrált Angliába, később 
Lábán, a kinetográfia létrehozója is ott keresett menedéket. Míg Jooss később 
visszatért Németországba, addig Lábán, munkatársnője, Lisa Ullmann és 
Leeder Angliában marad és két kinetográfiai központot alakított, az egyiket 
a Laban Art of Movement Centre-ben (Lábán Művészetének Mozgalmi Köz­
pontja Addlestone-ban, Surrey), a másikat a Leeder School of Dance-ban 
(Leeder Táncszakiskola) Londonban. Lisa Ullmann eljött a kongresszusra is 
Drezdába, és beszámolt a kinetográfia egy különleges ágáról, nevezetesen annak 
az ipar és kézművesség munkafolyamatai lejegyzéséhez való alkalmazásáról. 
A táncírást Angliában a British Dance Notation Society (Angol Tánclejegy­
zési Társaság) is pártfogolja : ebben a társaságban tömörülnek az Angliában
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létező összes táncírási rendszerek képviselői. Ennek az együttműködésnek ered­
ménye volt ez év nyár végén a londoni Festival Hallban rendezett táncírás- 
kiállítás, amelyen a Lábán-féle kinetográfia kiemelkedő szerepet vitt.
Amerikában a Lábán táncírási rendszer képviselői „profitmentes” szer­
vezetbe tömörültek a legjelentősebb newyorki tánckritikus, John Martin 
ösztönzésére ; ez a newyorki Dance Notation Bureau (Tánclejegyzési Iroda). 
Ez az igen tevékeny szervezet rendkívüli sikereket ért el. Állandóan tartanak 
kinetográfiai kurzusokat, levelező tanfolyamokat. A „Labanotation”, ahogy 
ezt a rendszert az Egyesült Államokban nevezik, helyet kapott számos tánc­
szakiskola oktatásában, különösen azokban a college-okban, ahol táncszakból 
szakvizsgát tesznek. Miután a Bureau tagjai anyagi támogatásával kiadta 
az első kinetogram-gyűjteményeket, most egy nagy kiadó, a Music Publishers 
Holding Corporation is felfigyelt erre a tárgyra, megkezdte a táncművészet 
legkülönbözőbb területein kinetogram-gyűjtemények kiadását. Ann Hut­
chinson Labanotation-tankönyvét egy magánalapítvány támogatásával 
adták ki.
Neves amerikai koreográfusok, klasszikus és modern irányzathoz tar­
tozók egyaránt, lejegyeztetik műveiket a Dance Notation Bureau-val. Külö­
nös sikernek könyvelhető el az, hogy sikerült az Irodának megnyernie George 
Balanchine világhírű koreográfust a Labanotation lelkes hívéül. Többízben 
előfordult, hogy Lábán-rendszerrel leírt táncpartitúrák alapján ismerték el 
a szerzői jogot.
A délamerikai országokban (Brazília, Argentina, Csile) szintén alakul­
tak a kinetográfiát ápoló centrumok.
A kinetográfia fennállásának első 30 évi eredményeiről szemléletes 
képet nyújtottak a drezdai kongresszuson kiállított, a Lábán-kinetográfiával 
foglalkozó könyvek, valamint a különböző könyvekben, füzetekben és külön- 
lenyomatokban nyilvánosságra hozott kinetogramok. Ez is elegendő ahhoz, 
hogy újabb erőfeszítésekre lelkesítsen bennünket. Mégis minden résztvevő 
számára világos az, hogy ez még csak a kezdet és hogy végtelenül sokat kell 
még küzdeni azért, hogy a végcélt elérjük. Ez a cél pedig : a táncot »írásos« 
művészetté alakítani, olyan művészetté, amelyet éppúgy, mint néhány évezred 
óta a költészetet és néhány évszázad óta a zenét, lejegyezni és reprodukálni 
lehet. Az így keletkező, kinetogramokba foglalt táncirodalom lesz a felté­
tele annak, hogy végre megszülethetik a tánctudomány is.
L ’E C R IT U R E  C H O R E G R A P H IQ U E  E T  SES P E R S P E C T IV E S  
p a r  A. K nust
L es d é b a ts  d u  C ongrés In te rn a tio n a l de  l ’É c ritu re  C horégraph ique te n u  á D resde 
l ’a u to m n e  passé o n t p ro u v é  avec  éc la t que  l ’im p o rtan ee  e t  la  nécessité  d ’u n e  éc ritu re , 
d ’u n e  n o ta tio n  des m o u v em en ts  de  danses so n t de  m ieu x  en  m ieu x  app réciées d a n s  le 
m onde  en tie r . L a  tá c h e  p rim o rd ia le  de  ее C ongrés fu t  la  su iv a n te  : eo n trő le r si l ’éc ritu re  
ch o rég rap h iq u e  e s t u n  in s tru m e n t v a lab le  d a n s  le recueil des danses p o pu la ires  e t  s ’il 
ex is te  u n  System e d e  n o ta tio n  p o u v a n t é tre  recom m andó  á  to u s  les in s t i tu ts  fo lk loriques 
a f in  de  fo rm er u n e  m é th o d e  de  n o ta tio n  sc ien tif iq u em en t p récise  e t  accessib le á  to u s , 
m é th o d e  ind ispensab le  d an s  la  co opéra tion  e t  les échanges in te m a tio n a u x .
L a  décision  d u  hongrés fu t  a ff irm a tiv e  á  to u te s  les d eu x  q u estio n s re co m m an d an t 
la  p ro p ag a tio n  générale  e t  in tég ra le  de  la  kinétographie Lábán, u n e  m é th o d e  idéale  de  
n o ta tio n .
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L a m éth o d e  d u  H ongro is  R od o lp h e  Lábán  a  é té  ju s te m e n t e t  ju d ic ieu sem en t 
re ten u e . C’e s t  ce que p ro u v é re n t les in te rv en tio n s  d u  C ongres. P a rm i les sy s tem es anciens 
o u  récen ts  d ’éc ritu re  cho rég rap h iq u e , celle-lá s ’e s t im posée com m e la  p lu s connue e t  
la  p lu s  efficace, p o u v a n t é tre  u tilisée  avec  succes d an s  la  n o ta tio n  de  to u t  m o u v em en t 
d e  ba lle t, d an se  m oderne , danse  p o p u la ire , de je u , de  sp o r t, de  g y m n as tiq u e  th é rap eu - 
tiq u e , de  tra v a il ,  e tc.
L e tr io m p h e  d e  la  m é th o d e  Lábán  e s t d ú  en  g ra n d e  p a r t ié  á  ses d iscip les, q u i en 
d iffé ren ts  p o in ts  d u  m o n d e  l ’em p lo y éren t d ’une  fa9on qualifieé  e t  la  p ro p ag éren t. A insi 
en  Y ougoslav ie  ce so n t P in o  e t  P ia  M lakar, q u i l ’u tilisé re n t p o u r la  co n se rv a tio n  de 
b a lle ts  e t  de  danses fo lk loriques. E n  H o ngrie  eile gag n a  d u  te r ra in  d an s  la  pédagogie  
d u  b a lle t e t  de  la  danse  p o pu la ire , a in s i que d a n s  les recueils fo lk lo riques gráce  ä  E m m a  
Lugossy e t  M arie Szentpál. L a  p reu v e  év id en te  en  a  é té  fou rn ie  p a r  l ’é tu d e  k in e to g rap h iq u e  
d e  M adam e Lugossy, pub liée  d an s  le  tro is iem e vo lum e de  la  C ollection de  la  M usique 
P o p u la ire  H ongro ise . E n  Pologne, d ’a b o rd  S tan isla s  Qlowacki, p u is  R o d e ry k  Lange so n t 
les a p ő tre s  de  c e tte  m é th o d e .
D an s  la  R ép u b liq u e  F édéra le  A llem ande, A lb rech t K nust fo n d a  u n  In s t i tu t  K in é to - 
g rap h iq u e  ä  l ’É cole F o lkw ang  d ’E ssen . C’es t lä , q u ’on  en rég is tra  les B a lle ts  M lakar, 
c ’e s t Iá  que  fu re n t pub liés les m anuels  de  K n u s t: «Abriss d e r  K in e to g rap h ie  L ábán» 
e t  «H andbuch  d e r  K in e to g rap h ie  L ábán». On у  fo rm a  des pédagogues k in e to g rap h es  : 
D ian a  Baddeley p o u r  l ’A ng le te rre , H e lm u t Kluge p o u r  la  R ép u b liq u e  F éd éra le , Ingeborg  
Bayer p o u r  la  R ép u b liq u e  D ém o cra tiq u e  A llem ande. O n p u b lia  u n  g ra n d  n o m b res de 
n o ta tio n s  des danses les p lu s  variées, ce qu i je ta  les bases d ’u n e  nouvelle  li t té ra tu re  
cho rég rap h iq u e .
D eu x  cen tres  k in é to g ap h iq u es  fo n c tio n n en t en  A ng le te rre  : le  L a b a n  A r t o f  
M ovem ent C en tre  á  A d lestone , d an s  le S u rrey , sous la  d irec tio n  d e  L isa  Ullmann  e t  le 
L eeder School o f  D ance á  L o n d res, d irigé  p a rS ig u r t  Leeder. L a  B ritish  D ance N o ta tio n  
S oc ie ty  fa i t  beaucoup  p o u r la  p ro p ag a tio n  de l ’éc ritu re  cho rég rap h iq u e , l ’an n ée  passée 
eile o rgan isa  u n e  ex p o sitio n  a u  F es tiv a l H a ll de L ond res.
A ux  É ta ts -U n is  la  D ance N o ta tio n  B u reau  de N ew -Y ork , d irec trice  A nn  Hutch­
inson, o rgan ise  des co u rts  p e rm a n e n ts  e t  des cours p a r  co rrespondance. O n enseigne 
la  m é th o d e  d a n s  de  nom breuses écoles spéciales de  d an se , d e sp u b lic a tio n s  p a ra issen t, p a r  
exem ple, d an s  la  nouvelle  série  de  l ’é d ite u r  b ien  co n n u  M usic P u b lish e rs  H o ld ing  C orpo­
ra t io n  (N ew -Y ork). L e  cho rég raphe am érica in  de  renom m ée m o n d ia le  G eorge Balanchine 
com p te  au ss i p a rm i les p a rtisa n s  e n th o u s ia s te  d e  l ’é c ritu re  Lábán.
D ans les p a y s  de  l ’A m érique  d u  Sud  (B résil, A rgen tine , Chili), des cen tres  k iné to - 
g rap h iq u es  on  é té  ég a lem en t fondés.
T ren te  années de  l ’éc ritu re  cho rég raph ique  Lábán  p ro u v e n t, q u ’il e s t possib le 
d e  d o te r  l ’a r t  de  la  danse  d ’u n e  l i t té ra tu re  écrite , to u t  com m e la  poésie  ou  la  m usique  
e t  que la  d an se  p e u t é tre  no tée  e t  rep ro d u ite . II  e s t possib le de  conserver les danses á  
l’a ide  de  k in é to g ram m es e t  p a r  cela de  fo u rn ir  des bases solides á  la  science de la  danse.
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A TÁNC LEJEGYZÉSÉNEK MÓDSZERE 
KOREOGRÁFIÁI ELEMZÉS ALAPJÁN
I r t a  : Lugossy Em ma
A tánclejegyzés módjának kérdése szorosan összefügg a gyűjtéssel. 1 
Tisztán csak technikai munkaeszközök (filmező-, hangfelvevő-gép) segítsé­
gével nem volna lehetséges a táncot oly tökéletesen megörökíteni, hogy az a 
zenével szinkronban, a megfelelő népszokás keretében egy adott alkalommal 
megjelent formájában kerüljön felvételre. A gépi felvételt feltétlenül terv­
szerű előkészületnek és többszöri (kritikai) megfigyelésre alapozott helyszíni 
lejegyzésnek kell megelőznie.1 2 Amennyire szükség van a dokumentációs 
visszaidézhetőség céljából a táncnak egy adott alkalommal való gépi felvé­
telére, éppen annyira fontos a sokszoros megfigyelés alapján a helyes forma 
megrögzítése a helyszíni, lejegyzés révén. Mind a kétféle megörökítési, módnak 
vannak előnyei és hátrányai.
A táncot akár szavakkal való leírás, akár jelírás segítségével teljes 
koreográfiái alakjában kell megörökíteni. 3 Ezt a lényegében leíró munkát a 
gyűjtő vagy a helyszínen, az élő hagyomány közvetlen megörökítésével, vagy 
műhelymunkaként, a gépi felvételről való lejegyzés révén végezheti el.
Az első mód : a helyszíni lejegyzés hátránya, hogy a tánc nem idézhető 
vissza utólag vizuálisan akár újabb megfigyelés, akár pedig ellenőrzés céljá­
ból. A gépi felvétel hátránya viszont az, hogy csak az kerül benne megörö­
kítésre, amit a felvételből magából látunk, kivehetünk. Hiányzik azonban 
belőle pl. a tánc szokáskerete, a tánc variánsai megismerésének lehetősége.
A kétféle módszer előnyeit vizsgálva, a helyszíni lejegyzésből, a meg­
figyelések és a kapcsolódó kutatás révén, megismerhetjük a tánc funkcióját, 
esetleg alkalmazásának módjait és alkalmait az illető helyen vagy másutt 
a környéken ; megismerhetjük a tánchoz fűződő szokásokat, a vele járó 
többféle dallamot; a tánc különféle előadásmódjait a különböző nemze­
dékek vagy egyéb másfajta rétegeződés alapján, és megismerhetjük a tánc 
és motívumainak változatait is.
A gépi megörökítés előnye viszont, hogy jó felvétel esetén tökéletes 
pillanatképet nyújt a tánc technikájáról, a táncos előadásmódjáról. Rögtön­
zött tánc esetében pedig megismerhetjük belőle a tánc menetének, szerkezeté­
nek egy-egv változatát is. Egyúttal megoldódik az a nehézség, amely a gyors
1 Vö. Morvay P é t e r : Ú tm u ta tó  nép i tá n c a in k  g y ű jtéséhez . B u d ap est. 1953, 
kü lönösen  26., 27. lap.
2 Vö. K . Kovács László : N ép ra jz i film ezések  M agyarországon. N ép ra jz i É rte s ítő  
X X X V n i (1956) 324. lap .
3 A le ír t ko reo g ráfia  egyedüli a la p ja  a  m ag y a r tá n c k u ta tá s  so ronkövetkező  fe lad a ta  
m ego ldásának  : a  m a g y a r n ép i tá n c o k  rendszerezésének , tip iz á lá sá n a k  és összehason­
lítá sán ak . Vö. M orvay P é te r  : A  tá n c k a ta sz te r  és tán ca tla sz ró l. M orvay P é te r  —Pesovár 
E rn ő  : Som ogyi tán co k . B u d ap est, 1954. 5. lap.
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tempójú táncok helyszíni lejegyzésénél abban mutatkozik, hogy a gyűjtő 
nem tud oly gyorsan írni, mint ahogyan a táncot járják, mert a film utólagos 
lassított lepergetése alkalmával mindent kényelmesen lejegyezhet. Igaz, 
hogy lehetséges bizonyos lejegyzés a tánc helyszíni megfigyelése közben még 
rögtönzött táncok esetében is, mert legtöbbször egy-egy táncmotívum egy­
másután többször ismétlődik, és így a lejegyző hosszabb táncrészeket memo­
rizálhat. De ennél a lejegyzésmódnál természetesen kényelmesebb a filmfelvé­
tel lepergetése révén végzett leírás. Vannak azonban olyan részletek, amelye­
ket feltétlenül a helyszínen kell lejegyezni (mint pl. a taps-, csapás-, dobogás-, 
és hasonló típusú motívumokat), általában azokat, amelyek dinamikai vonat- 
kozásúak, mert ezek a filmről nem vehetők ki jól.
A gépi felvétel legnagyobb előnye, hogy többször visszapergethető lévén, 
ugyanazon az anyagon a „műhelyben” sokféle kísérleti munkát el lehet 
végezni. Különösen lassított és részlet-felvételek adnak tág teret és lehetőséget 
a részletekbemenő lejegyzés elvégzésére, alaposabb megfigyelésre.
Vannak a gépi felvételnek különféle hibái és nehézségei. A gyakorlatban 
gyakran előforduló hiba, hogy az egyszerre folyó gépi (film- és magnetofon) 
felvétel magára vonja a táncosok figyelmét, s emiatt nem tudnak eléggé fel­
szabadultan táncolni. A tánc megkezdésének a gépi felvételhez kell igazodnia, 
viszont a táncos nem mindig tudja mintegy vezényszóra kezdeni táncát; sokszor 
pedig nem tudja magát átadni a táncnak, figyelmét túlzottan leköti az, 
hogy a felvételt hibázásával el ne rontsa. így a tánc hangulat nélküli, nem 
oly színes a koreográfiája, mint egyébként, amikor nem kell a táncosnak 
egyszerre kétfelé gépi felvételre ügyelnie. Ugyancsak akadályozza a felvétel 
folyamatát a gép beállítása és többszöri felhúzása. A zenével való egyidejű 
felvétel, a szinkron megvalósítása is megoldatlan felvételi probléma.
Hogy a koreográfiát minden oldalról megközelítsük, az egész képet egy 
szemszögből, a részletképet pedig több oldalról is fel kell venni. A filmnek 
a tánc teljes menetét mindenképpen tartalmaznia kell, s emellett igen lénye­
ges a normális tempójú (16-os, újabban 24-es képsebességű) felvétel mellett lassí­
tott felvételeket is készíteni. Az ilyen felvételek sokféle tanulmányozásra 
nyújtanak lehetőséget, a táncot technikai, valamint formai szempontból 
igazán csak ezek segítségével tudjuk jól elemezni.
Az egy szemszögből készült ún. totál felvétel — amennyiben a film 
hossza a húzás nélküli felvétel készítést megengedi — a tánc teljes folyamatá­
nak visszaidézését teszi lehetővé, és ezzel alapvető segítséget nyújt a tánc 
pontos lejegyzéséhez.
A fentiekből kitűnik, hogy mindkét rögzítési mód egyformán fontos és 
egyik a másikat kiegészíti. Ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan, 
és részletekbe menően megfigyelhető. Tehát nyilvánvaló, hogy a lejegyző 
munkához kétféleképpen felvett anyagnak kell a leíró rendelkezésére állania : 
a helyszíni és a gépi felvételnek. 4 Ennek birtokában kezdődhetik csak műhely­
munkaként a tulajdonképpeni lejegyzés. Ha el van látva egy film felirattal, 
amiről már a gyűjtés alkalmával feltétlenül gondoskodni kell, akkor egybe­
vetve a filmhez mellékelt leírólap, az ún. „támlap” és a helyszíni jegyzetek 
adataival, megállapítható, hogy mi a tánc neve, ki, hói és mikor táncolja,
4 M orvay P é te r  : A  n ép i tá n c -k u ta tá s  k é t  esz ten d e je  (E th n o g ra p h ia  L X  (1949) 
387. lap) hangsú lyozza , ho g y  a  tán c le jeg y zés t a  tá n c g y ű jté s  te ré n  dolgozó m egfelelő 
szak em b erek  (koreográfus, zenész, n ép ra jz i k u ta tó )  ö sszm u n k á ja  és az  a n y a g  teljes 
felvétele  tesz i lehetővé.
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valamint megállapíthatók a gyűjtés egyéb adatai és a felvétel körülményei. 
A táncnak a nép életében betöltött szerepét a helyszíni jegyzetek segítségével 
regisztrálhatjuk. Azért van szükség ezekre ez esetben is, mert a filmfelvétel 
legtöbbször nem az illető népszokás lezajlása alkalmával, hanem rekonstruk­
ció formájában vagy esetleg studiómunkaszerűen utólag készül, így a filmen 
a tánctér, a táncszínhely legtöbb esetben mást mutat, mint amit az illető 
szokás megkívánna. Az ilyen felvétel mégis igen hasznos, sőt nélkülözhetetlen.
Filmről való lejegyzés közben ajánlatos, hogy a lejegyző a zenész szak­
ember által hangfelvételről lejegyzett táncdallamot kézben tartsa. Ti. film­
felvételeink nagy része nem készül a megfelelő hangosítható képsebességgel; 
de ha úgy készült volna is, a hangot akkor sem írják rá a filmre, mert ez körül­
ményes és igen költséges volna. De a hangosfilm mai fejlettségi fokán, 
(ti. nincs még szinkron-felvevőnk), tehát az utólagos összemásolás mód­
szerével sem oldhatnék meg a „helyszíni egyidejű” és „egy anyagra” való 
felvétel kérdését. Jó néhány ezer film lejegyzésénél kell ezzel számolni, és ebből 
a szemszögből nézve kell a lejegyzőnek a munkához látnia.
A további leíró munkában a lejegyzés fő súlya a koreográfia formai 
részére esik. Gyakorlatilag az a módszer vált be, hogy a tánc lefolyását tar­
talmazó totál filmről a helyszíni lejegyzéssel összehasonlítva írjuk le a táncot, 
szinkronba hozva azt a zenével. A kettő : mozgás és zene szinkronja ad csak 
teljes képet a táncról.5 Bevált tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy a 
lejegyző-munkát megkönnyíti, ha előbb a részlet- és a lassított felvételek 
segítségével részletesen leírjuk a tánc motívumait, s ezután térünk rá a tánc 
szerkezetének a lejegyzésére. A mozgás részletes lejegyzésének alapvető mód­
szere az analízis, az elemzés. Ez vonatkozik mind a szavakkal, mind a jelekkel 
való lejegyzés-módra.6 E módszer elve az, hogy minden egyes mozdulatnál 
külön kell jelölni, hogy melyik testrész, milyen irányban, mennyi ideig és 
hogyan mozog, tehát mindazokat a plasztikai, ritmikai és dinamikai tényező­
ket, amelyek együttesen meghatározzák a mozgást.
A vetítés tempóját a lejegyzésnél lassítjuk. Kém kell mindent leírnunk, 
amit a lassított filmen látunk, mert az átmeneti helyzetek lejegyzése a vissza­
olvasásnál lehetetlenségeket és félreértéseket okozhat. Nem állapítható meg 
a lassított visszajátszásból pl. a helyes ritmus, mert a ritmusképietek annyira 
szétesnek, hogy nem vehetők ki pontosan. Ugyanígy állunk a plasztikai 
vonatkozásokkal is. Az átmeneti helyzetek egész sora lassított felvételnél 
ugyan jól kivehető, a normális tempójú vetítésnél észre sem vehető. A lassított 
felvételről szolgailag lejegyzett átmeneti helyzetek a visszaolvasásnál olyan 
szituáció elé állítják az olvasót, hogy rá sem ismer többé a táncra. A lassított 
lejátszásból való lejegyzésre főleg akkor kerül sor, ha a rendes tempóban 
bizonytalanul, rosszul látható részek megfigyelésére, megvilágítására van 
szükség. A fentiekből kitűnik, hogy a helyszínen megjelölt tempó a lejegyzés 
végső formájánál döntő módon tekintetbe veendő. Maga a táncos mozgás­
módja, a táncfigurák sem engednek meg csak egy bizonyos gyorsaságot 
vagy lassúságot, amelyek túllépése a tánc kifejezését rontja, torzítja. A helyes 
lejegyzést csak a mozgás eredeti tempójával lehet elvégezni és ellenőrizni. 
Különben is kis eltérések kivételével általában észre lehet venni, hogy milyen 
tempót kívánnak meg a táncmozgások, a táncmotívumok. A vetítésnél a
5 Yö. K iss  L a jo s : A  tán czen eg y ú jté s  p rob lém áiró l. T áncm űvésze ti É rte s ítő  1956. 
64. lap .
6 Vö. Lugossy E m m a  : A  tánc írá s ró l. U o. 66. lap .
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helyes tempó megállapításában segít az is, ha a vetítőgépen a felvétel alkal­
mával használt képsebességet állítjuk be. Számolnunk kell azonban azzal a 
gyakorlatban előforduló kis hibával, hogy a felvevőgép felhúzása után és a 
gép lejárása előtt tempó-különbség, lassulás állhat be (különösen hosszabb 
ideje üzemben levő gépeknél). Ugyancsak a vetítőgépnél is megfigyelhető, 
hogy a gép indításakor nem a beállított sebességgel, hanem lassabban 
indul. Az említettek nem okoznak ugyan döntő eltéréseket, mégis azt 
bizonyítják, hogy nem lehet csupán a gépre bízni az adatok helyességének 
biztosítását.
A lejegyzésnél igen fontos a koreográfiái jelleg megállapítása, azaz 
meg kell különböztetni, hogy mi a koreográfia jellemző sajátsága, és hogy 
mi az előadó egyéniségéből adódó táncolási mód. Ezt a kettőt feltétlenül 
külön kell választani. Az „ahogy a filmszalag mutatja” elv sok félreértésre 
és hibára vezethet. Nem szabad szolgailag ragaszkodnunk a felvétel minden 
aprólékos, esetleg hibás, vagy kevésbé szépen sikerült részletének vissza­
adásához, hanem a helyszíni megfigyelések által megállapított helyes formát 
kell közölnünk, hogy a tudományos eljárás követelményeinek megfeleljen.
Összegezve az eddig mondottakat, látjuk, hogy a gépi felvétel célja 
bizonyos táncot a maga természetes előadásában megörökíteni. Legjobban 
a pillanatfelvételhez hasonlíthatnánk, tehát annak esetleges hibáival együtt. 
Természetesen a lejegyzésnek is ilyen fotográfiaszerűnek kell lennie, mert 
hiszen a pillanatkép is akkor felel meg jellegének : a pillanatnyi állapot meg­
örökítésének, ha retusálatlan. Több felvétel esetén mindenesetre a legjobb, 
a legjellemzőbb kell, hogy szolgáljon a közlésre kerülő lejegyzés alapjául.
Mert más a célja a közlésnek, mint pl. annak a lejegyzésnek, amit a 
filmhez ,,támlap”-ként mellékelünk. A közlésben a tánc jellegzetes, állandó 
tulajdonságainak kell érvényre jutniok. Hogy ezek megállapíthatók legyenek, 
ahhoz feltétlenül szükséges a leírandó táncoknak a helyszínen való többszöri 
megfigyelése. Ennek eredményeként alakul ki, hogy mi a tánc lényeges, állandó 
alakja és mik az esetleges vonások. Filmfelvétel alkalmával így is előfordulhat, 
hogy olyan mozdulatok kerülnek elő tánc közben, amelyek nem tartoznak 
a koreográfiához. Ezeket nem szabad a koreográfia jellemző vonásainak 
tekinteni, mert ez nagy hiba volna és félreértésekre adna alkalmat. Egy 
felvétel esetében pontosan kell regisztrálnunk a tipikus alaktól való eltéréseket, 
amelyek a filmen mutatkoznak.
A közlésre kerülő lejegyzésben a helyes alakot kell figyelembe vennünk 
és azt főhelyen közölnünk, míg a hibás mozzanatokra vagy kevésbé szép 
változatokra elegendő jegyzetben utalnunk.
Közlés tekintetében háromféle lehetőség van :
1. A teljes pontosságú részletes lejegyzés. Ez esetben a kézzelfoghatóan 
hibás és a koreográfiának nem lényegét tartalmazó mozdulatokat szintén 
csak jegyzetben említjük. Ekkor is rá kell mutatni a többi variánstól való 
eltérésekre. Az ilyen túlzottan minuciózus lejegyzésre csak a speciális szak­
emberek részére van szükség.
2. Szélesebb szakmai körök részére szolgáló publikációk esetében 
(kivéve, ha a teljes variáns-csoportot közöljük) nyugodtan kiadhatjuk a 
helyszíni kritikai megfigyelések eredményeként megállapított tipikus alakot. 
Azok részére akiket érdekel, úgyis hozzáférhető kellene, hogy legyen a filmre- 
vett tánc minuciózus lejegyzését tartalmazó „támlap” az illető táncfilmeket 
tároló intézmény adattárában. Ha a tánc változatait is közöljük, fölösleges, 
hogy azokat teljes egészükben leírjuk, hanem csak a főalaktól való eltéréseket-
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Az ilyen közlésmód előnye a helymegtakarításon kívül az is, hogy ily módon 
rögtön szembetűnnek az eltérések. (E közlésmód alkalmazását a mellékelt 
táneleíráson mutatjuk he.)
„Pontozó” 7
7 Pontozó. (T án c írá sb an  Id. a  48. lapon .) V irtu so s legény m ag án tán c . G y ű jtö tte  
és le jegyez te  Lugossy E m m a. A  tá n c d a lla m o t g y ű jtö tte  és le jegyez te  K iss  L ajos. 
A  tá n c o t és tá n c d a lla m o t e lő ad ta  K arsai Z sigm ond (35), Pécel, P e s t m . (L őrincréve, 
A lsófehér m .) 1954. X I I .  (A p o n to zó n k  a  tá n c é le tb e n  elfog la lt szerepé t ld . Karsai 
Zs. ta n u lm á n y á b a n , k ö te tü n k  125. lap ján .)
A  tán cd a llam  tem p o  g iusto  J  =  120,2/4, 16 ü tem . A  d a llam o t a  tán ch o z  a  k ö ­
v e tk ező k ép p en  ke ll ism é te ln i: 1 — 16 és 9— 16, ü te m  k é tszer, m a jd  1 — 16 ü te m  sz in tén  
k étszer. íg y  tesz i k i a  2 /4-es80  ü tem  a  tá n c  4/4-es 40 ü te m é t. A  tá n c  11 m o tív u m b ó l 
a la k u l k i (a, b , c, d , e, f, g, h , i, j , k ), ebbő l 5 m o tív u m n ak  csak  záró  fun k c ió ja  v a n  
(b, e, g, iv, k v). A  tá n c o t bevezető  k é t lépésnek  a  m ozgás le n d ü le té t e lőkészítő  sze­
repe  a  zá ró m o tiv u m o k o n  be lü l is v issza té r. A  tá n c  szerkezete  a  köve tkező  k ép le tes 
jelö lésből v ilágosan  á t t e k in th e tő :
1 - 8 ü te m : 3 a  +  b  (1—4 ü.)
9 - 1 6 « : 3 c +  b  (6—8 ü.)
9 - 1 6 « : 2 cv -j- c +  b  (9—12 ti.)
1 - 8 ü tem : d  +  e (kétszer) (13 — 16 ü.)
9 - 1 6 « : f  +  g « (17—20 ü.)
9 - 1 6 « : h  +  e « (21— 24 ü.)
1—8 ü tem : 3 i - f  iv (25— 28 ü.)
9— 16 « : 2 j +  jv +  g (29—32 ü.)
1— 12 « : 4 к  +  2 k v (33—38 ü .)
13— 16 « : к  +  k v (39—40) ü .)
1. K arm o zg ás 2 v á lto z a ta  az  a) m o ­
tívum hoz .
2. Az a) m o tív u m  ugró  v á lto z a ta .
3. A  g) m o tív u m  u g rá s  n é lkü li v á lto ­
za ta .
Az e) m o t. a  tá n c írá s  m áso d ik  osz­
lo p á b a n  h ibás. H ely esen  ld . a  h a rm a ­
d ik  oszlopban .
A  tá n c  e lő a d á s m ó d ja : végig  fé lta lpon , szűk  z á r t  m o zd u la to k k a l, rugózó té rd d e l és 
b o k áv a l. A  tá n c  «fel-le« lü k te té séb ő l a  felfelé tö rek v ő  m ozgás, az  u g rásokbó l a lev e ­
g ő b en  lévő  fáz is esik  egybe a  zenei ü tem h an g sú lly a l.
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A leegyszerűsített, csak a főalak lényeges vonásait megrögzítő lejegyzés­
ben feltétlenül regisztrálni kell a lejegyzésnek a filmtől való eltéréseit, 
megokolva, miért tértünk el a filmtől (hibás mozdulatok, tévesztések 
stb.). Ha a fent kifejtett lejegyzésmódot összevetjük a zenei lejegyzésével, 
akkor Kodály Zoltán klasszikus példáit kell mintául vennünk, amelyek 
dallamkiadásaiban láthatók. Az ő lejegyzései gondosan a lényeget adják, 
nem rabjai a „gépfetisizmus”-nak, nem túlterheltek esetleges, ad hoc 
részletektől, amelyek miatt az olvasó nem látná a fáktól az erdőt.
3. A laikusok részére való instruktiv, vagy az előadás gyakorlati célját 
szolgáló népszerű kiadványokban csak a helyes, hibátlan, terjesztésre legal­
kalmasabb alakot adjuk közre, sohase az ,,exotikus”-at, hanem az esztétikailag 
legszebb formát. Ilyen publikációkban még jegyzetben sem kell megemlíteni 
a felvételtől való eltéréseket. Természetesen különböző helyekről való válto­
zatok kontaminálgatása helytelen és tudománytalan volna. Végső konklúzió­
ként még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a gyűjtésben egyformán szükség 
van mind a tánc teljes hátterét adó sokszoros helyszíni kritikai megfigyelésre, 
mind a visszaidézést biztosító és dokumentáló gépi felvételre. Az előbbi szolgál­
hat, de az utóbbi egymagában sohasem kellő alapul a lejegyzésre. A gyűjtő 
és lejegyző lehetőleg ugyanaz a személy legyen a pontos lejegyzés biztosítása 
érdekében. Ne keverjük össze a tisztán tudományos célokat szolgáló minució­
zus lejegyzést a kiadásra valóval, és igyekezzünk a közérdekű publikációkban 
a legszebb alakokat közölni.
L A  M É T H O D E  D E  N O T A T IO N  D E S  D A N SES SU IV A N T  L ’A N A L Y SE
C H O R É G R A P H IQ U E
p a r  E. Lugossy
L a  m éth o d e  de  n o ta tio n  des danses e s t in sep arab le  de  l ’en q u e te  e t  d u  recueil. 
II e s t d ’égale im p o rtan ce  d ’en rég is tre r m écan iq u em en t la  d an se  á  c e rta in e  occasion, 
a f in  d e  p o u v o ir la  rem ém orer, e t  de  n o te r  s u r  p lace  les fo rm es p récises se b a sa n t su r  
une  o b se rv a tio n  répé tée . T o u tes  les d eu x  m é th o d es  de f ix a tio n  e t  de  con se rv a tio n  o n t 
leu rs  a v a n ta g e s  e t  leu rs d é fau ts . C’e s t  p o u r cela q u ’elles se c o m p lé ten t e t  so n t de la m érne 
im p o rtan ce . Ce q u i m an q u e  á. l ’une , se re tro u v e  d a n s  T au tre  e t  p e u t у  é tre  observe  d an s  
to u s  ses d é ta ils . II e s t done  c lair, que le spécia liste  d ó it é tre  fo u m i en  m a té r ia u x  rassem - 
b lés s u iv a n t les d eu x  m é th o d es  : en rég is trem en ts  m écan iques e t  n o ta tio n s  su r  p lace . 
Ce n ’e s t q u ’en  possession de  to u te s  ces données, que  p e u t com m encer le tr a v a il d ’a te lie r  : 
la  n o ta tio n  p ro p re m e n t d ite .
C om m e p rem ie r p ás , d ’ap rés  les n o te s  p rises su r  p lace , on  d o it p ro céd er á  F id en ti- 
f ic a tio n  p ré lim ina ire  de  la  danse , m a rq u e r  sa  dén o m in a tio n , les nom s, p rén o m s e t  q u a lité s  
des d an seu rs , le  lieu  e t  la  d a te  de  la  p re se n ta tio n  de  l ’oeuvre , a insi que  le résu m é de 
to u te s  les a u tre s  c irconstances. O n p e u t dégager le  róle joué  p a r  la  d an se  d a n s  la  v ie  
d u  peup le  g race  & ces n o tes  p rises  su r  place.
P u is  en  su iv a n t le film  e t  en  le co m p a ra n t á  ces n o te s  on  ó ta b lit les cho rég raph ie  
e t on  les synchron ise  avec  la  m usique . Ces d eu x  fac teu rs  : la  m usique  e t  les m o u v em en ts  
synchron isés p e u v e n t seuls év o q u er e t  re f lé te r  e n tie re m e n t la  danse  en  q uestion . L a  
m é th o d e  fon d am en ta le  de  la  n o ta tio n  déta illée  des m ouvem en ts , a u ta n t  p o u r la  m é th o d e  
d esc rip tiv e  que p o u r l ’éc ritu re  cho rég rap h iq u e , e s t F ana ly se  cho rég raph ique . L e 
p rinc ipe  de  c e tte  m é th o d e  e s t, q u ’on  d o it m a rq u e r  d is tin c te m e n t p o u r ch aq u e  m o u v em en t 
la  p a r t ié  d u  corps q u i l ’accom plit, sa  d irec tio n , sa  du rée , sa  q u a lité , done to u s  les fa c ­
te u r s  p la s tiq u es , ry th m iq u e s  e t  d y n am iq u es  d e  ce m o u v em en t. T o u t cela le d é fin it 
en tie rem en t.
II e s t tré s  im p o rta n t d ’éc la irc ir le  c a rac té re  ch o rég rap h iq u e  de  la  d an se  en  q u es­
tio n , c ’e s t-ä -d ire  q u ’il fa u t d isce rn e r ce qu i e s t p ro p re  к la  ch o rég rap h ie  d e  ce q u i e s t
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ím e m ode de  dan se  p ro v e n a n t d e  la  pe rso n n a lité  d u  d an seu r. O n e s t oblige en  to u s  eas de 
sép a re r ces d eu x  fac teu rs . L ’idée de  se ré fé re r s tr ic te m e n t ä  la  pellicu le  p e u t é tre  la  cause 
de  n o m b reu x  m a len ten d u s  e t  bévues. O n n e  d o it n o n  p lu s re s te r  rig o u reu sem en t e t  ser- 
v ilem en t a t ta c h e  ä  la  rep ro d u c tio n  de  to u s  m in im es d é ta ils  quelquefois d é fec tu eu x  ou 
m om s réussis d u  film , m ais  on  d o it  é ta b lir  la  fo rm e d é fin itiv e  e t  ju s te  d ’ap rés  les o b se r­
v a tio n s  fa ite s  s u r  p lace . N ous rem p liro n s seu lem en t de c e tte  fa jo n  les ex igences scien ti- 
fiq u es de  n o tre  tra v a il .
L es conclusions de  P a rtic le  d ’E m m a  L ugossy  so n t, que  d an s  le recueil des danses 
p o pu la ires  on  a  ég a lem en t beso in  de  l ’ex am e n  c ritiq u e  e t  ré p é té  de  la  danse  su r  p lace 
p e rm e tta n t la  re c o n s titu tio n  de  l ’a rr ié re -p lan  en  en tie r, e t  de  P en rég is trem en t m écan ique, 
q u i s e r t d e  d o c u m e n ta tio n  e t  a ssu re  In v o c a tio n  nécessa ire  ou  souha itée . L a  p rem iere  
m é th o d e  p e u t se rv ir  de bases p o u r la  n o ta tio n , m ais  la  seconde á  eile seule jam ais . P o u r 
a ssu re r la  n o ta tio n  précise, le co llec teu r d ó it la  réa lise r lu i-m ém e si possib le . II  n e  fa u t 
p a s  confondre la  n o ta tio n  m in u tieu se  d an s  u n  b u t  sc ien tifiq u e  avec u n e  éd itio n  éven- 
tu e lle  e t  en  cas de  p u b lica tio n  d ’in té ré t genera l, il e s t  p ré fé rab le  de  fa iré  co n n a itre  seu le­
m e n t les m eilleu res e t  p lu s  belles v a ria n te s .
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GONDOLATOK
NEMZETI TÁNCKULTÜRÁNK KIALAKULÁSÁRÓL
í r t a  : Vitányi Iván
A magyar művészet történetében a táncművészet ma már nem fehér 
folt. Az utóbbi évek kutatómunkája, adatgyűjtése fényt derített múltjának 
sok olyan szakaszára, amelyet eddig hiányosan ismertünk. Megjelent a 
magyar balett történetével foglalkozó első könyv is („A magyar balett tör­
ténetéből”1) — s ez fővonalaiban már átfogó képet nyújt, ha még nem is 
minden részletében kidolgozott és egységes.
Az egységes kép kialakításához szeretnék most hozzájárulni azzal, 
hogy megpróbálom a magyar táncművészet történetének szerintem legjel­
legzetesebb vonásait felrajzolni, nehogy azok a tények halmazában elsikkad­
janak. Ezek a sajátosságok nemcsak a múltat határozzák meg, hanem a 
jelent, sőt a jövőt is.
I.
A színpadi tánc és a balett Magyarországon évszázadokkal fiatalabb 
művészet, mint a nyugati országokban vagy Oroszországban (jelentős, de 
elszigetelt mozzanatokat nem számítva most). Ez a tény meghatározza a 
magyar táncművészet egész fejlődését.
A késedelem következtében a nemzeti tánckultúra egészében különösen 
nagy szerep jutott a népi táncnak.
Nyugaton a népi tánc szépségeit már korán felhasználta és feldolgozta 
a balett és a társasági tánckultúra. I tt a néptáncnak nem volt lehetősége 
ilyen továbbfejlődésre. Ott a polgárosodás kezdetei óta egyre magasabb, 
bonyolultabb és egyre teátrálisabb műformák alakultak ki s korábban meg­
kezdődött a népművészet hanyatlása. Nálunk e műfajok nem alakulhattak 
ki, viszont maga a néptánc éppen teátrálitásban, drámaiságban, azt lehet 
mondani, műfajilag továbbfejlődött.
Azokban a századokban, amikora kapitalizmus első csírái kibontakoztak, 
a nyugati táncművészet fejlődése a központi apparátus, a polgárságra is 
támaszkodó királyi udvar szolgálatában vált lehetségessé, annak fényét 
növelve erősödött meg és vált képessé arra, hogy később onnan kilépve a 
városi polgárság művészetévé legyen. Nálunk olyan királyi udvar, amely 
fejlett és magyar művészetet teremtett volna, nem létezett (Mátyás király 
vagy az erdélyi fejedelmek udvarában ugyan megfigyelhetünk a nyugati 
táncművészet fejlődésével párhuzamos jelenségeket, de a virágzás túlságosan
1 „ A  m ag y a r b a le t t  tö r té n e té b ő l” . — S zerk esz te tte  Vályi R ózsi. í r t á k  : В. Ege у 
K lá ra , Szenthegyi I s tv á n , Vályi R ózsi, Körtvélyes Á gnes, Téry  T ibo r, Csizmadia G yö rgy . — 
B u d ap est 1956.
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rövid volt ahhoz, hogy e fejlődés általános és szerves lehessen2). A nemzet 
évszázados élethalál harca miatt az ipar és a polgárság gyenge maradt, a 
polgári kultúra sem bontakozhatott ki. Mégsem maradt hazánk érintetlen 
az élet új jelenségeitől, a kapitalizmus fuvallatától, s hatott ez a fuvallat a 
táncművészet fejlődésére is.
Gondoljunk a hajdútáncra vagy a verbunkosra. Mindkettőnek vilá­
gosan kirajzolható a társadalmi háttere. A hajdútánc kialakulása mögött 
a XV. sz-ban már csírázó polgárosodás egyik érdekes jelenségét, a marha­
kereskedelmet találjuk. A föld nélkül maradt jobbágyok nagy tömege sze­
gődött el hajtónak a nagy marhakereskedőkhöz és ez a rideg élethez szokott 
réteg hosszú ideig „rohamcsapata” lett minden társadalmi és nemzeti szabad­
ságharcnak. A verbunkos sem véletlenül jött létre a XVIII—XIX. sz-ban 
és nem máskor, az állandó hadseregek szervezése, a monarchiák e termé­
szetes velejárója határozott időhöz köti. Ahhoz az időhöz, amikor a törököt 
már elűzték, a katonáskodás elvesztette a végvári és kuruc idők szabadság- 
harcos vonzóerejét, de e harcok romantikus emléke élt még, s mikor az idegen 
uralkodóház katonát toborzott : támaszkodhatott rá.
A török és német elleni nemzeti szabadságharc hosszú évszázadai alatt 
a magyar gazdasági és társadalmi élet nem fejlődhetett szabadon azon az 
úton, amelyen már korábban megindult, a kapitalista fejlődés útján. Az élet­
halál harc alatt nem virágozhatott ki a nemzeti színpadi táncművészet, de ez a 
végső soron a polgárosodásért folyó harc volt a háttere a népi táncművészet, 
különösen a katonai táncok nyugaton nem ismert gazdagodásának, egészen 
a verbunkos klasszikus formájában felfokozottan teátrális kibontakozásáig.
Amikor a XIX. sz. első felében végre a társadalmi és gazdasági fejlődés 
módott adott a színpadi művészetek gazdagodására és fejlődésére, a nyugatról 
kész, kialakult formában beáramló balettművészet eleven, sokszínű és rend­
kívül gazdag népművészetet talált itt, amely szinte a színpadra kínálta magát, 
de amely idegenül nézett szembe a balett kifinomodott formáival.
Azokban az országokban, amelyeket a balett szülőhazájának számít­
hatunk, elsősorban Franciaországban, a táncművészet nemzeti jellege nem 
volt probléma, mert a balett szervesen nőtt ki a néptáncból, azokban az 
országokban azonban, amelyek elkésve léptek a polgárosodás útjára, ez lett 
a legnagyobb. Nemzeti jelleg és európaiság mintha ellentétbe kerültek volna, 
itt a kozmopolitizmus, ott a provincializmus veszélye fenyegetett, s minden 
az ellentét megoldását sürgette.
A múlt század első felének célkitűzése éppen ez v o lt: olyan művészetet 
teremteni, amely magyar is és európai értelemben véve haladó is. E cél érde­
kében nemcsak tartalmi, de formai nehézségeket is meg kellett oldani, meg 
kellett reformálni a magyar nyelvet is, hogy alkalmas legyen az új fogalmak, 
eszmék, gondolatok kifejezésére. Táncban is szükségessé vált egy ilyen nyelv­
újítás, a magyar néptánc pallérozása és a balett nemzetközi nyelvével való 
összeötvözése.
Amit elvégzett irodalomban Petőfi és Arany, amit elvégzett ötven 
évvel később zenében Bartók és Kodály, annak elvégzését a táncművészek 
sem kerülhették el. Űjabb ötven évvel Bartók és Kodály fellépése után a 
feladat végső megoldása végül is a mai nemzedékre maradt.
2 A  m ag y a r sz ín p ad i és tá rsa sá g i tá n c k u ltú ra  X IX . sz. e lő tti  k ezd e te i tö b b n y ire  
k ap cso la to sak  a  k irá ly i, fejedelm i, m a jd  egyes k iem elkedő  főúri u d v a ro k  m űvésze tp á rto ló  
tevék en y ség év e l.
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и.
A múlt század első felében megindult fejlődés sokszínű és bonyolult. 
Megjelennek a színpadon a magyar táncok, előbb a felvonások szüneteiben, 
majd betétként, majd egyre inkább az önálló műfaj helyét követelve meg. 
A magyar szó, a magyar zene, a magyar viseletek mellett a magyar tánc 
is megkövetelte a maga jussát, a színpadon is, a társas életben is.
Ez azonban csak a fejlődés egyik iránya. Megjelennek a színpadi tánc 
nyugaton kialakult formái is — nem, nem a balett először, hanem a pantomim, 
amely „Arlequin életét, halálát és feltámadását” vagy „Domi az amerikai 
majom és fia Joko” kalandjait mutatta be. Ehhez külföldi művészeket szer­
ződtettek — többnyire bécsieket — s ők a nagyobb siker kedvéért egy-egy 
balett-betétet is betanítottak, balett iskolákat nyitottak, olykor ingyenesen, 
„mert az is czél, hogy idővel játékszínünknél magyar balett-tánczosok is 
legyenek. ” 3 Külföldi táncosok és táncosnők érkeztek, előbb középszerűek, 
majd olyan világnagyságok, mint Elssler Fanny (aki rajongást és botrányt 
okozva lázba hozta Budapestet s neve annyira fogalommá vált, hogy ma is 
magyaros szórendben mondjuk nevét). A kinyílt kapun beáramlott a roman­
tika tündérvilága, szilfidjeivel, willijeivel és spicc-táncával. Csakhamar 
romantikus nagybalett is színre került.
Hasonlítsuk össze ezt a fejlődést a nyugatival.
Sok a hasonlóság. Ott is, itt  is a néptánc a gyökér — vagy legalábbis 
az egyik gyökér, amiből a fejlődés megindul. A néptánc ott is, itt  is felkerül 
a báltermekbe, megfinomodik és az új társasági tánckultúra alapjává lesz. 
A színpadon ott is, itt is kerülő úton halad a táncművészet kibontakozása, 
nincs ereje rögtön önálló műfajként fellépni, ezért a nagy látványosságok 
egyik szereplőjeként kezdi meg életét — ott a lovasbemutatók, lampionos 
felvonulások, tűzi és harcijátékok, akrobata mutatványok társaként — itt 
szerényebben, de itt is egy társaságban az akrobatikával, mutatványokkal, 
„katonai kifejlésekkel”, bengáli tűzzel.4 *
Csakhogy míg nyugaton mindennek hátterét, alapját (s hozzá a pénzt!) 
a kereskedelem és ipar polgári fényével is ékeskedő királyi udvar adta, addig 
nálunk a megindult folyamat háttere a nemzeti mozgalom. E mozgalom európai 
színvonalú s ugyanakkor magyar művészetet akart teremteni a művészet 
minden ágában, így táncban is, ezért érdeklődéssel fordult mind a néptánc, 
mind a nyugati balett felé.
A magyar balett így kikerülhetett egy hosszú korszakot, ami nyugaton 
oly nagy szerepet játszott, az udvari látványosságok, udvari balettek korát. 
Nyugaton a balett ezekről az ünnepségekről került a színpadra és a színházba. 
Mi rögtön a színháznál kezdhettük, átvehettük nyugatról a legújabb szín­
padi formákat, de az a veszély fenyegetett, hogy tapasztalatlan kezünk nem 
a legjobb, leghaladóbb, s így nem is a legjobb értelemben európai formákhoz 
nyúl, hanem a látszatra legtetszetősebbhez, legolcsóbbhoz, tehát a lényegében 
már hanyatlóhoz.
3 Az 1834. aug . 31-i szín i h ird e tm én y b en .
4 „ . . . A  p e s ti m ag y a r sz ínház  1837 au g u sz tu s  22-től 1841 h ú sv é tjá ig . . . 1206 
e lő ad á s t t a r to t t .  E b b ő l a  d rá m á ra  esik  844, o p e rá ra  268, h an g v ersen y re  21 és vegyes 
e lőadásra  73. A  vegyes előadások  k isebb  p ró za i v ag y  énekes já ték o k b ó l, á rn y já té k o k ­
ból, fá tyo lképekbő l, tán co s  b em u ta tó k b ó l, zenev irtuózok  fellép teibő l s tb . á l l o t t a k . . . ”
(Biró  L a jo s  P á l :  A  N em zeti Színház  tö r té n e te  1837 — 1841, B u d ap es t 1931. 76. lap ).
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E veszély valóságos volt. A harlekiniádok nem tartoztak éppen a kor 
legmagasabb színvonalú alkotásai közé, s amikor betört a romantikus nagy­
balett, akkor is csak már a csúcspontjára érkezett, de a dekadencia csíráit 
is magában hordozó művészettel ismerkedhetett meg a magyar közönség, 
nem ismerte annak előzményeit, a tánc-technikailag talán fejletlenebb, de 
művészileg nagyobb értékű Áoverre-i, Vigano-i táncdrámát. A nyugati balett 
legnagyszerűbb alkotásai elzárva maradtak előlünk.
A múlt század első felének magyar táncművészete mégsem hódolt be 
egyoldalúan a romantika mesevilágának, épp a nemzeti mozgalommal való 
szerves kapcsolata folytán. I tt a romantika másik jellemvonása, a népies­
ség érvényesült, ami a nyugati balettben kevésbé juthatott felszínre. A magya­
roknál és a kis szláv népeknél , , . . .a  romantikus múltbanézésnek, a törté­
nelem felé fordulásnak nem reakciós, hanem haladó jelentősége v o lt... 
nem reakciós ellenzékiséget jelentett a francia forradalom szellemével szem­
ben, hanem alapjában véve népies ellenzéket... a felvilágosodásnak a nemzet 
iránt közömbös szellemével szemben” . (Révai József5)
Táncban a cél a nemzeti táncjáték, a táncdráma megteremtése volt, 
ha kellett spicctánccal, tündérekkel, ha kellett nagyidai cigányokkal, Sobri 
Jóskával, szabadságharcosokkal, valóságos hősökkel. A pantomimjáték 
sekélyesebb, de az élethez közelebb álló irányzata is serkentőleg hatott, popu- 
lárisabb irányba terelve a fejlődést. Egyre többen és magasabb színvonalon 
kísérleteztek nemzeti táncjáték megalkotásával. Szöllősi Szabó Lajos munkás­
sága, Veszter Sándor és Havi Mihály világjáró együttesei ezt a törekvést erő­
sítették.
A fejlődés során harcot kellett folytatni mind a kozmopolitizmus, mind 
a provincializmus ellen. Az egyik az európai kultúra nem is mindig legmaga- 
sabbrendű termékeit akarta szolgaian átvenni, a másik nemzeti önhittségbe 
burkolózva elzárkózott a haladó kultúra elől is. Azóta — máig — e két oldal­
ról övezi szakadék a magyar táncművészet útját, hiszen szervesen következik 
ez az előtte álló feladat kettős voltából, abból, hogy magyarság és európaiság 
gyakran ellentétként jelentkezett, amit csak kemény küzdelemben, dialek­
tikus összetartozásuk felismerésével lehet megoldani.
A két irányú harcot figyelemmel kísérhetjük az akkori tánccal kapcso­
latos irodalomban. Milyen büszkén ír Csokonai, Garat, Czuczor, Berzsenyi, 
Mátrai Gábor, Balta Károly a magyar táncról, mennyire harcolnak annak a 
színpadon és a báltermekben való megjelenéséért, mennyire elítéli a közvéle­
mény azokat a balettmestereket, akik elfeledkeznek a magyar táncról, csak 
a külföldi formákat követik és magyar tánc címen „förtelmes, cikornyás” 6 
formákat tanítanak az itt vendégszereplő külföldieknek. Általánosnak tekint­
hetjük Garai nézetét: ha a magyar tánc ugyanolyan ,,.. .revolutiót fog 
szenvedni... valamint nyelvünk... akkor mi is kezet foghatunk — mi 
nemzet — azon nemzetekkel, mellyekre most még csak feltekintenünk lehet” .7
De találkozunk a provincializmussal szembeni állásfoglalással is. A leg­
érdekesebb talán „Polgárffi” cikke a Honművészben Uhlich táncmester 
vizsgaelőadásáról. ,,Igen-is! — írja — csak tanulhatóbbá tegyük tánczunkat 
s az köz kedvességű s legdivatosabb körtáncz leend minden bizonnyal. De
6 Révai J ó z s e f : K ö lcsey  F eren c  M arx izm us, népiesség, m agyarság . B u d ap est, 
1949. 37. lap .
6 Vakot Im re  k r i t ik á ja  a  P e s ti D iv a tla p b a n  (1846. 913. lap).
7 G aray: A  m ag y a r tá n c z  tö r té n e t i  te k in te tb e n . H onm űvész  1833 jan . 16.
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miért is ne lehetne, miért ne szabadna rajta mit se módosítani? a sok cifra­
ságnak sújtásnak ott kell-e lenni mindenen ami a mienk? a tánczon, hang­
műveken, ruhán?!! Ruhánk szűk, a guta ütési veszedelembe e jt; hang­
műveink egyiptomi barna művészink mesteri kezeinek hivatalosan átadva 
czikornyás fogásokkal bőven ellátva, — eddig magyar tánczunk csak akkor 
szép, akkor nemzeti, ha láb-ficzamodásig aprózgatjuk ; a sok sallang, pengő 
sarkantyú akkor-is, ha nem lovagiunk! s csodálkozunk, hogy a nemzetiesedés 
olly lassan halad. El velek hazámfiai! Tartsuk meg ugyan az ősit, de nem az 
előítéletest, a károst, nevetségest a tespesztőt, amelyekkel ősi sajátságink 
telve vannak. Hazámfijai mondám el velek! de a Jeremiáde nem használ. 
Változtatni kell. — !”8
Mintha a ma és a közelmúlt vitáit hallanánk. Mert a probléma probléma 
maradt azóta is. Nagyszerű volt a magyar tánckultúra fejlődése a XIX. 
sz. első felében, de célját mégsem érhette el. A tánc mögötte maradt nemcsak 
az irodalomnak, de a zenének is, a magyar táncművészetnek nem akadt sem 
Petőfije, sem Lisztje, de Erkel Ference sem. Nem a művészek jóakaratán és 
igyekezetén múlt ez. Hiányoztak lehetőségeik, nem volt európai látókörük, 
nemzetközileg számottevő szakértelmük, hiányosan ismerték nemcsak a 
balettet, de a néptáncot is. A 48 előtti eleven művészeti életben úgy látszott, 
hogy a lelkesedés sok mindent pótol, de 49 szörnyű katasztrófája után a 
megindult fejlődés teljesen elakadt. A haladó magyar színpadi táncművészet 
megteremtése az utódokra maradt.
A legjobb művészek : Fitos, Lakatos, Veszter és társaik a szabadságharc 
bukása után sem adták fel a harcot, újra és újra próbálkoztak, elölről kezdtek 
mindent. Néha egy-egy nemzeti tüntetést kiváltó bemutató alkalmából mintha 
felelevenedtek volna a régi szép napok, de aztán keserű tények bizonyították, 
hogy a nemzeti tánc hősi kora elmúlt. Nem lehetett alkalmas a nemzeti tánc­
játék felfokozottan ünnepélyes, hősies, populáris műfajának felvirágzására 
az a kor, amelyben Arany János lírája is évekig alig-alig szólalt meg, hogy 
végre az Őszikék fájdalmas rezignációjában szinte az egész nemzet érzelmeit 
fejezze ki. Idegen tárgyú balett iránt pedig a közönség nem vonzódott. Ezért 
a színpadi táncművészet elsorvadt.
A magyar tánc pedig ebben az időben növelte világhírét, s mint divatos 
tánc mindenütt felkerült a színpadra a karakter-táncok közé, természetesen 
igen elrontott formában. De hiszen nem is maga a tánc volt a fontos, hanem 
a szimpátia-tüntetés, vagy legalábbis az érdekesség. Egy a fegyverletétel 
után Olaszországba hurcolt honvédtiszt (Vitányi József) a velencei operában 
látott magyar táncot. ,,A’ táncz nem volt különös — írja — sőt jónak sem 
lehetett mondani, mégis olyan váratlan öröm volt hirtelenében reánk nézve, 
hogy szinte a színpadra ugrottunk. — A’ magyar táncz az olaszoknak is rend­
kívül tetszett” .9 — Nem a valódi magyar tánc, hanem a táncmesteri átköltésű 
terjedt el Európa színpadjain, az amit a magyarok „fertelmes, cikornyás” 
mozgásnak tartottak. A sors iróniájából a hazai táncmesteri gyakorlat is 
egyre inkább e formákat terjesztette. Elindult a kapitalizmus fejlődéséből 
törvényszerűen adódó folyamat: a népi táncot egyre inkább elfelejtették 
saját hazájában.
Amikor a 70-es évek végén, majd az Operaház megnyitása után újból 
megszervezték a balettkart, már teljesen az akkori, egyre inkább konvencio-
s Polgárffi: N em zeti tá n c z  S zab ad k án . H onm űvész  1833 sz e p t. 19.
9 Vitányi J ó z s e f : E m lék lapok  1849 au g u sz tu s tó l 1851 jún iusig . K éz ira t.
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nalizmusba merevedő nyugati balettet követték. E művészetnek igen kevés 
köze volt a nagyar kultúrához, idegen testként élt a magyar művészeti élet­
ben, nemcsak azért, mert idegen volt tőle a magyar néptánc, hanem elsősorban 
azért, mert idegen volt számára a magyar élet, a magyar művészeket foglal­
koztató eszmekor. Idegen volt a balettmester, többnyire idegenek az élvonal­
beli táncosok, a művek és maga a szellem. Idegen, de nem is haladó, csupán 
az átlagos értelmében európai. Olyan baletteket mutattak be, mint a „She” , 
amely egy többezeréves egyiptomi múmia-hölgy és egy Leó nevű angol ifjú 
szerelmének bárgyú történetét ábrázolja. 10 1
A maguk módján a színház vezetői és egyes idegen balettmesterek 
( Mazzantini) is törekedtek arra, hogy a balettet beiktassák a nemzeti műve­
lődésbe és az európai fejlődésbe. Ennek volt terméke a „Csárdás”, a „Vióra” 
és a „Dárius kincse” , amelyek persze nem oldottak meg semmit, csak a roman­
tika meseszerűségét vagy a konvencionális szórakoztató-ipar termékeit 
fűszerezték némi magyar ízzel a milléniumi ünnepségek jegyében. (Az, hogy 
a Viórá-ban a borica táncot székely legényekkel „eredetiben” mutatták be, 
egyrészt a jószándékot tükrözi, másrészt azt, hogy Mazzantiniék mennyire 
nem tudtak mit kezdeni a népi tánccal.)
Európaiságra is törekedtek, ezért mutatták be külföldi sikerei után 
nálunk is nagy hírharangot verve az „Excelsior”-t, amely a haladás és elma­
radottság harcát akarta ábrázolni, rengeteg össze nem függő képben, görög- 
tűzzel, színpadi gépezetekkel, elvontan, allegorikusán, elkápráztatóan, de 
végeredményben üresen, tartalmatlanul, sőt hazugul.
Mégis ezek a zsákutcába torkolló erőfeszítések mutatták a legvilágo­
sabban, hogy a történelmet nem lehet becsapni, a feladatot meg kell oldani, 
magyarságból és európaiságból egyaránt jelesre kell vizsgázni.
III.
Nem változott a helyzet a XX. sz. elején sem. A táncművészet kimaradt 
a nemzet kulturális életéből. Azokban az években, amikor Ady, Móricz, 
a Nyugat-gárda, Bartók, Kodály, Szabó Ervin és mások munkássága az egész 
magyar szellemi életet forrongásba hozta, az Operaházban Guerra Miklós 
volt a balettmester, aki mindettől végtelen távolságban állott. Az ő esztétikája 
pregnánsan fejezte ki a balett hanyatlását : gyönyörködtetni, szép képeket, 
táncokat, felvonulásokat, szín és fényhatásokat nyújtani, csak semmi tar­
talom, semmi intellektuális érték, semmi nevelő célzat, semmi olyan tényező, 
ami gondolkodásra késztetne. „Álom” című balettjével kapcsolatban fejtette 
ezt ki — e műve gróf Kunwald Herbert és herceg Ehrenfels Hulda boldog 
eljegyzését ábrázolja. 11
A századforduló utáni nagy szellemi erjedés idején tehát a magyar 
táncművészet tovább aludta csipkerózsika álmát. Csak a harmincas években 
nyitotta ki szemét és mozdult meg — bár mindkét lábával talpra állni ekkor 
sem tudott még.
Miért éppen a harmincas években történt ez meg?
10 L ásd  a  m ű so rfü ze te t : „She. F a n ta s tik u s  b a lle t k é t  részben , 12 képben . Í r tá k  
Beer Jó z se f  és Kéméndy Jen ő . Z enéjé t sze rze tté  M ader R ao u l. B u d a p e s t 1898.”  — A  
té m a  eg y éb k én t igen k e d v e lt a  k o rabe li b a le ttiro d a lo m b an , e re d e té t Gautier: „R o m a n  
d ’u n e  m om ie” c. regényéig  leh e t v isszavezetn i.
11 L ásd  az „Á lo m ” e. b a le t t  m ű so rfü ze tén ek  Guerra á lta l í r t  e lőszavá t. B u d a p e s t 
1905. 3 — 6. lap .
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A századforduló körül a vezető balettmesterek és magántáncosok egész 
sora külföldi (olasz) volt. Alkotóművészetük — mint Guerráé — édeskeveset 
jelentett a magyar kultúra számára, viszont Európa legjobb iskoláiban 
nevelkedve elsőrangú szakmai tudást adtak át tanítványaiknak. Balettük 
csakhamar nemzetközi mértékkel mérve is kitűnő előadóművészekkel ren­
delkezett (Nirschy Emilia és mások), majd éppen a harmincas években érke­
zett el odáig a fejlődés, hogy magyar pedagógussal (Nádasi) és koreográ­
fussal (Harangozó) lehetett megoldani a balett vezetését. Az „elmagyaro- 
sodás” korántsem jelentett elszigetelődést. Legjobb művészeink európai szin­
ten ismerték művészetük problémáit, éveket töltöttek külföldön, ismerték és 
értékelték a legújabb törekvéseket, s volt kritikai érzékük is ahhoz, hogy a 
valóban modern haladó irányzatokat elválasszák a modernség álarcában 
fellépő zűrzavartól. A magyar balett szerves és egyre jelentősebb képviselő­
jévé vált az európai balett művészetnek, mely az orosz balett nyomdokain 
új utakat keresett.
Táncművészetünk feléledésében emellett döntő szerepet játszott a 
harmincas évek magyar szellemi életének hatása.
Bartók és Kodály zenei forradalmának hatása ekkor sugárzott ki a 
táncművészetre is. Igaz, a „Fából faragott királyfi”-t már 1917-ben bemutat­
ták (méghozzá magyar koreográfus rendezésében), de a bemutató elszigetelt 
esemény maradt, a hatás még nem lehetett állandó és szerves. A harmincas 
években Bartók és Kodály mögé már felsorakozott a fiatal muzsikusok, pedagó­
gusok, kritikusok, rendezők nemzedéke, s egyre többen álltak az új magyar zene 
mellé. Művészetük magyar és haladó, modern egyszerre, ezt a programot el­
fogadták más művészeti ágak képviselői is, s kézenfekvő volt,hogy az a 
balettre is érvényes, hatása nem kerülte el most már a balett zárt falait sem.
Zeneművészek és a magyar népzenegyűjtés nagy eredményein fellel­
kesült néprajztudósok vetették fel a néptánc gyűjtésének gondolatát is, 
bölcsőjénél ott állt Bartók és Kodály nagy nemzetközi tekintélyű tudós és 
művésztársa : Lajtha László, s ott állottak mellette a néprajz kiváló művelői: 
Györffy István, Viski Károly, Gönyey Sándor. Csak ezután indult először 
az első táncos szakember, Molnár István, tudományos gyűjtőútra.
A néptáncmozgalom megindulásában Bartók, Kodály és tanítványaik 
mellett nem feledkezhetünk meg a népi írók hatásáról sem. Természetesen 
nem lehet most feladatunk, hogy működésüket akár a legelnagyoltabban is 
jellemezzük. I t t  csak arra kell utalnunk, hogy munkásságuknak fontos része 
volt a kulturális megújhodásért folytatott harc, s ebben támaszkodtak a 
magyar népművészet hagyományaira. Ez a program igen széles visszhangot 
váltott ki, különösen a népi származású értelmiségi ifjúság körében, s hatására 
a népi mozgalomnak külön szárnya jött létre, amely elsősorban népművészettel 
és néptánccal foglalkozott.
Érdekes, új jelenség volt ez a magyar táncművészet történetében. Igaz, 
mozgalmi jellegű tevékenységgel már a múlt században is találkozunk : 
amikor a csárdást a nemzeti társastánc rangjára emelték, valóságos mozgalmat 
szerveztek érdekében. Ez azonban a társasági és nem a színpadi tánc területén 
zajlott le, a néptáncnak a köznép és a köznemesség által általánosan ismert 
formáit akarta bevinni a felsőbb körök báltermeibe.12 A néptánc szinte kínálta 
magát : tessék, itt vagyok, friss vagyok, szép vagyok, magyar vagyok.
12 E z é r t a  c sá rd ás  m ozgalom  „ o n n é t in d u lt m eg, aho l a  sü llyedés k e z d ő d ö tt , 
t i .  főú ri k ö rb ő l” . (Réthei Prikkel M arián  : A  m ag y arság  tá n c a i. B u d ap est, 1924. 76. lap .)
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Kínálta magát, de akkor hiába. Ezért megijedt és szemérmesen elbújt, 
azóta sajnos nem egy elemében meg is öregedett. Most már keresni kell, 
kutatni kell, harcolni kell érte, fel kell fedezni, meg kell menteni, nem egyszer 
az elöregedett vonásokból kell visszakövetkeztetni hajdani viruló szépségére. 
Ez a kutatás, ez a harc, felfedezés és megmentés: ez a magyar néptáncmozgalom.
Sokféle szárnya volt a néptáncmozgalomnak — mint a népi írók tábo­
rának is. Egyes szárnyainak felfogásában kétségtelenül sok volt a romantika, 
népművészeti utópizmus, nemzeti és falusi provincializmus, aminek befolyá­
sától talán a legjobbak sem tudtak teljesen megszabadulni. A legjobb irány­
zatok azonban már a felszabadulás előtt sem a néptánc konzerválását, hanem 
színpadi művészet formájában való bátor továbbfejlesztését tűzték ki célul. 
Elmondhatjuk ezt Molnár Istvánról, a Muharay Együttesről, elmondhatjuk 
Mtilos Aurélról (akinek hazai és főleg külföldi operai munkássága mellett 
„Csupajáték” c. műsoráról, a magyar színpadi néptáncművészet felszabadulás 
előtti egyik legnagyobb teljesítményéről nem szabad megfeledkeznünk!). 
Hozzátehetjük azt is, hogy a 40-es években, amikor a népfront jegyében a 
népi írók táborának egyik szárnya közeledett a munkásmozgalomhoz, 
a néptáncmozgalom legjobbjai is kapcsolatot találtak a munkásmozgalommal 
(Szabó Iván—Pásztor János—Pártos Géza gyakran léptek fel néptánccal 
üzemi és munkáselőadásokon,13 Muharay Elemér a bőrös szakszervezetben 
népi estét rendez, majd együttesét munkásfiatalokból állítja össze stb.).
A népművészet továbbfejlesztésének programja szempontjából nincs 
különbség a balett és a néptáncmozgalom között. Bartók művészetének és a 
népi mozgalomnak hatása elérte az Operaházat is : Harangozó Gyula legfőbb 
feladatának tekinti a Bartók balettek színrevitelét, a népművészet feldolgo­
zását, ugyanakkor az amatőr népi együttes vezetője is modern művészetet 
akar teremteni. Mások az eszközök, a módszerek és a lehetőségek is, de a végső 
célkitűzés azonos. Olyan erős volt e célkitűzés ereje, hogy hatása a mozgás­
művészetben is pozitiven mutatkozott meg (Szentpál Olga kísérletei a néptánc 
felhasználására) sőt még a hivatalosan konzervatív Gyöngyösbokréta vezetője, 
Paulini Béla is egyik kezdeményezője volt a ,,Csupajáték”-nak14
Modern, haladó és magyar táncművészet! E célnak jegyében mozdult 
meg tehát a magyar tánc csipkerózsika a harmincas években. ígéretes volt a 
megmozdulása.
IV.
Közismert tény, hogy 1945 után a magyar táncművészetnek eddig nem 
ismert virágzása kezdődött meg, a felszabadulás, a magyar táncmozgalom 
forradalmi megújulásának eredményeként. Elemi erővel támadt fel az érdek­
lődés, addig elképzelhetetlen mértékben a művészetek s így az addig elhanya­
golt tánc irá n t; a néptáncmozgalom vonzóereje az azelőttinek sokszorosára 
nőtt meg s az addigi értelmiségi és parasztifjúsági mozgalomból a munkás­
fiatalság mozgalmává is fejlődött; a balett közönsége hallatlanul kiszéle­
sedett s emelkedett a balettet tanuló fiatalok száma — a társadalom addig 
elnyomott osztályaiból. Lehetetlen észre nem vennünk, hogy itt nemcsak
13 E g y  p é ld a  : A  V asas szék h ázb an  1941. m árc iu s  16-án a  m u n k an é lk ü liek  és 
ö reg  sz a k tá rsa k  ja v á ra  re n d e z e tt m ű so r 9. szám a a  köv e tk ező  : „M ag y ar tán cc so p o rt. 
P a ra s z ttá n c o k . T án co lják  : Pártos G éza, Szabó Iv á n  és Szüle J á n o s . B ég i m ag y a r  h a n g ­
szeren  k ísé r Erdey  S án d o r.”
14 A  lo n d o n i „A d e lp h i T h e a tre ” á lta l k ia d o t t  m ű so rfü ze t ta n ú sá g a  sze rin t ig az ­
g a tó  és szövegíró.
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egy művészi ág fejlődéséről van szó, hanem arról is, hogy a szocialista forra­
dalom megnyitotta a nép előtt a művelődés, kulturálódás eddig elzárt zsilip­
jeit,
A virágzás tehát a felszabadulás következménye, de egyben szerves, 
megsokszorozott folytatása volt a 45 előtti fejlődésnek, mint ahogy a társa­
dalmi forradalom előzményei is benne éltek és értek a magyar társadalomban.
A művészi fejlődés iránya most is a haladó, modern s ugyanakkor 
magyar táncművészet. Sokban egyezik ez a múlt század első fele művészi 
célkitűzéseivel: Bállá Károly 1823-ban már néptáncoktatást és tudományos 
gyűjtést, elemzést javasol,15 16*Veszter Sándor együttese mintha a mai turnézó 
nagy népi együttesek őse lenne, a balettben ugyanúgy kísérleteznek a népi 
élet ábrázolásával, de ugyanúgy állandóan visszatért a cigánytéma is stb.
Az analógiák azt bizonyítják : a múlt században feladott leckét meg 
kell oldani! De ma már másként kell megoldani, mint akkor. Akkor a romantika 
volt a modern, amely a balettet a tündórvilág és emberfeletti hősök ábrázolása 
felé vonzotta, — a mai művészet visszatér a földre, feltárja az ember addig 
kiismerhetetlennek és a tánc számára hozzáférhetetlennek tartott belső vilá­
gát, olyan élességgel és kifejezőerővel, amire a romantika képtelen volt. A 
mai ember életébe világítani be — ez az egész világ mai táncművészetének 
közös törekvése, a modern táncművészet vezérelve, aminek érdekében meg 
kellett újítani a tánc formanyelvét is.
Természetesen a mai emberről, a mai ember életéről és belső világáról 
különböző dolgokat lehet elmondani s különböző dolgokat mondottak is el 
a tánc nyelvén a humanizmustól az embergyűlöletig, az igazság győzelmében 
való bizalomtól a reménytelenségig, a szocializmus eszmevilágától a régi 
rend védelméig. A haladó és a haladásellenes irányzatok közötti határvonalat 
azonban nem a földrajzi helyzet szabja meg, hanem a mondanivaló ; — mint 
ahogy a társadalmi küzdelem is kiterjed az egész világra. Ma világméretekben 
vajúdik az emberi társadalom s világméretekben születik az új társadalmi 
rend, a szocializmus, a táncművészet megújulása ennek a társadalmi folyamat- 
nat édesgyermeke, eredményeiben és kísérleteiben, sikereiben és kudarcaiban, 
harcaiban és eddigi kiteljesedéseiben azt tükrözi. Elsőrendű, tevékeny sze­
repet játszik ebben a megújulásban a szovjet táncművészet, de a haladó 
nyugati táncművészet is. — Bármennyire más és más úton indultak el, legfőbb 
törekvéseikben mégis annyi a megegyezés: megbecsülik a klasszikus hagyo­
mányokat, elvetik a hagyománytagadó irányzatokat és (Lifar kifejezésével 
élve) a „futurizmus kilengéseit”,18 visszaállítják régi jogaiba a táncot magát, 
mely a századvégi balett elmerevedett formái közt szinte elveszett, kiszéle­
sítik a táncművészet tematikáját : a romantika mesevilága után lehozzák 
a földre, vagy legalábbis a földre is, a történelem, a népi élet, és a jelenkor 
nagy témáihoz nyúlnak, nagy zeneszerzők és drámaírók alkotásaihoz, meg­
teremtik a táncdrámát és kiszélesítik a lírai kifejezés határait, a felületről a 
mélység felé törnek.
A táncművészet az utolsó ötven évben egyre forróbb izzásban van, 
szerte a világon most jutott ismét arra a pontra, hogy megszabadulva a 
halott konvenciók, a divertissement-szellem, a szórakoztatóipar és a művészi
15 Bállá K á ro ly  : A  M agyar nem ze ti T ánczró l. T u d o m án y o s G y ű jtem én y . 1823, 
V II. k ö te t .
16 L ifa r : ,,L e  L iv re  de  la  D an se” c. k ö n y v én ek  (P a ris  1954) a  szo v je t b a le ttrő l
szóló fejezetéből.
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igénytelenség béklyóitól, végre valóban teljes értékű művészetté váljék. A folya­
matot lényegében az orosz balett indította el a század elején s még ma sem 
jutott el tetőpontjára. Lényege a táncművészetnek a kor színvonalára való 
emelése, mai művészetté fejlesztése. A századforduló konvencionális balettje 
erre képtelen volt, de az is kiviláglott, hogy egyedül a balett hagyományos 
formanyelvével (amely a mozgáslehetőségek közül mindig a legáltalánosabb 
és legel vontabb felé törekszik), a feladat nem oldható meg. A mozgásművészet 
talajtalan kísérleteinek csődje után három lehetőség nyílott : a néptánc szín­
padi művészetté való emelése, a pantomim önálló fejlesztése és e kettő alapján 
a balett formanyelvének megújítása.
A néptánckultúra fejlesztésére a nyugati táncművészet is törekedett,17 
de a forradalmi lépést ezen a téren a szovjet művészet tette meg, itt virágzott 
fel önálló színpadi művészetként, a balett ikertestvéreként a néptánc-művészet. 
Igen sokat jelentett ez ahhoz, hogy a tánc a tündérek és misztériumok ábrá­
zolásából visszatérhessen a földre.
A művészet nagy forradalmi megújulásai rendszerint visszanyúlnak a 
népművészet forrásához, s rendszerint olyan korszakokban történik ez, 
amikor maguk a népi tömegek is megjelennek a politika küzdőterén. . 
Az európai zenetörténet ama nagy korszakai — írja Szabolcsi Bence — 
amelyekben a népi zenestílusokból új és gazdag műzenekultúrák fakadtak, 
egyben a népi tömegek egy-egy új jelentkezését, betörését, felemelkedését 
vagy legalább is fokozott előrenyomulását jelentik” .18 — így volt ez száza­
dunkban is a népművészet reneszánsza esetében. A Szovjetunióból indult 
el ez, s ez a legnagyobb hozzájárulás, amit a szovjet művészet a világ tánc­
művészetének adott. Nyugaton szinte revelációként fogadták a szovjet s 
az ő nyomukon járó kínai, magyar és más együtteseket. A világsiker azt 
bizonyította, hogy ez a művészet modern.
A kor legnagyobb feladatát, a táncművészet equivalens mai művészetté 
tételét azonban nem oldotta még meg a szovjet művészet sem. Igor Mojszejev 
joggal hiányolta például, hogy hiányzik a mának szóló, mát ábrázoló tánc- 
dráma. A táncművészet még nem tudta megoldani azt a belső ellentmondást, 
hogy kifejező eszközei (a balett és a néptánc) a múltban keletkeztek és a múlt­
hoz kapcsolódnak, nem a mához, a ma divatos táncok pedig nem szerepelnek 
a színpadon. A népművészet nagy színpadi megújulására éppen akkor kerül 
a sor, amikor ő maga az élet fejlődésének törvénye alapján kiszorul a minden­
napi életből. A néptánc közelebb hozott a nagy probléma megoldásához, 
ereje, frissesége, vitalitása alkalmasabb arra, hogy a tánc földönjáró embereket 
ábrázoljon, de a népviselet, a csizma és az ősi paraszti hagyományok kötnek 
is a múlthoz. A mai táncművészet megteremtésének nem elégséges a népi 
tánc. Ezért különösen jelentősek a modern — s itt  elsősorban a nyugati — 
balett azon törekvései, amelyek a mai témát és mondanivalót a balett nyel-
17 A n ép táncm ozgalom  A ngliából in d u lt el a  század fo rdu ló  id e jén , Cecil Sharp  
kezdem ényezésére . A m ozgalom  m űkedvelő  je llegű  m a ra d t, de  tö r té n te k  k ísé rle tek  a  
n é p tá n c  sz ín p ad i feldolgozására  is. A  „D a n c e ” c. fo ly ó ira t (USA) 1946 dec. szám a h ír t  
a d  p l. a  „ F o lk  D ance C a rav an ” -ról, am ely  „egyedü lá lló  sz ín p ad i n é p tá n c e g y ü tte s” 
s „ a  fö ld  m in d en  sa rk áb ó l”  m u ta t  be  n é p tá n c o k a t. A  n ép tá n c  feldo lgozására  tö rek ed n ek  
a  b a le t tb a n  is (1. errő l pl. legu tóbb  N in e tte  de  Valois-nak  a  R o y al S ociety  o f  A rts  ü lésén  
1957. m á ju s  29-én t a r to t t  e lőadásá t) .
18 Szabolcsi B ence : N ép i és egyéni m ű a lk o tá s  a  z en e tö rtén e tb en . — A  M agyar 
T u d o m án y o s A k ad ém ia  N yelv  és I ro d a lo m tu d o m á n y i O sz tá ly án ak  K özlem ényei. IV . 
k ö te t . 278. lap .
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vének megújításával akarják megvalósítani, megújítva egyben a pantomim 
művészetét is, mind a baletten belül, mint kívüle.
Világos, hogy a nagy feladat megoldására a balett, a néptánc és a pan- 
tomimia kifejező-eszközeinek harmonikus egésszé kell összeolvadniuk, hatalmas 
belső izzással megteremtve egy új modern ötvözetet. (Csakis ilyen új, modern 
táncművészet lehet képes arra, hogy átizzítsa és megváltoztassa a társasági 
tánckultúrát is) Ezen az úton vált és válik a táncművészet ismét egyenrangú 
társává Tolsztoj és Petőfi, Beethoven és Bartók, Beethoven és — Nővérré 
művészetének. Ezen az úton lehet a táncművészet igazán nemzeti és modern, 
ezen az úton nemesedhet szocialista művészetté.
V.
A felszabadulás után a magyar táncművészet azon az úton indult el, 
hogy valóban magyar és modern táncművészetté váljék. Egyaránt vonat­
kozik ez a néptáncra és a balettre. Szabó Iván, Molnár István és Rábai Miklós 
magas színvonalú színpadi művészetet teremtettek a népi táncból, a táncnak 
ez az ága egyre jobban felnőtt a balett mellé. Az olyan alkotások, mint Molnár 
István klasszikus szépségű, nagyszerű „Magyar képeskönyvbe, vagy Rábai 
kitűnő művei : az „Ecseri lakodalmas”, az „Első szerelem” stb. világméretek­
ben is kiemelkedő alkotásai a néptánc művészetének. Ugyanakkor a balett­
alkotásokban is egyre inkább nemzeti arculatúvá fejlődött a koreográfiái 
művészet. Nemcsak a népi tárgyú és a néptánc kifejezőeszközét is felhasználó 
művekre vonatkozik ez, hanem olyan balettekre is, mint a bartóki programot 
a tánc nyelvén hűen kifejező „Csodálatos mandarin” (melyet ezért joggal 
tekinthetünk a magyar balett-koreográfia tetőpontjának), vagy akár a 
„Coppélia” .
Magyarság a táncművészetben nem jelenti azt, hogy a táncnak néptánc 
jellegűnek kell lennie, vagy akár közvetlenül azon kell alapulnia. Persze a 
magyar néptánc magyar koreográfus számára kötelezően az egyik alapvető 
kifejező eszköz, de úgy, mint ahogy a zeneszerző számára a népdal, s nem 
mint a cigánynak a nóta, eszköz, amit a mondanivalóhoz kell igazítani. A nép­
tánc feldolgozása nem is egyetlen, sőt nem is elégséges kritériuma a koreo­
gráfia magyarságának, csak akkor mondhatjuk magyarnak egy művész élet­
művét, ha a nemzet életéhez, harcaihoz, problémáihoz kapcsolódik, a kor 
érzéseit, hangulatát, ízlését, vívódásait és eszméit fejezi ki.
Elmondhatjuk, hogy a felszabadulás után a legkitűnőbb alkotóművészek, 
Harangozó Gyula, Molnár István, Rábai Miklós, igen sokban különböznek 
egymástól, mégis mind egész valójukkal magyar művészek, szervesen kap­
csolódnak korukhoz, a nép mai életéhez, másutt és máshol nem fejlőd­
hettek volna ilyenné, mint nálunk és most. A magyar táncművészet most már 
a magyar életben gyökerezik, nem Campilli, Mazzantini, Guerra, Zöbisch és 
Cieplinslcy művészete, (mégha — mint Cieplinsky — kitűnő és éppen nemzeti 
témáik folytán értékes munkát végeztek is) akik tiszta véletlenségből kerültek 
hozzánk és éppúgy működhettek volna Rómában vagy Koppenhágában. Ha 
művészetük közös vonásait nézzük, elmondhatjuk, hogy egyre inkább kiala­
kul a sokoldalú, de nemzeti jellemvonásaiban mégis egységes magyar 
koreográfiái iskola.
A fejlődés útja nálunk is a táncművészet e két ágának újból való eggyé- 
olvadása, összeötvöződése a modern magyar táncművészet keretében. Az egész 
fejlődés ezt igényli, követeli, minden mű egy-egy tégla a készülő épülethez,
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itt ezt a részletkérdést oldják meg, ott amazt, itt erről, ott arról az oldalról 
haladnak a csúcs felé, de a csúcsot magát már nem borítja felhő. Látható már 
a csúcs, de még nem jutottunk fel rá. ^Nagyszerű az, amit a magyar táncművé­
szet már elért, de nem mondhatjuk, hogy a bartóki koncepciót a maga eszkö­
zeivel maradéktalanul megvalósította, hogy egyenrangú társa Petőfi, Ady, 
József Attila, Bartók és Kodály művészetének. Sok nehéz és megoldatlan 
feladat akadályozza még a táncművészet előrehaladását, itt a technika nem 
elég fejlett, ott a néptánc ismerete hiányos, itt olcsó álromantika, cigány- 
pandúr-csárda-betyár világ idillikus provincializmusa fenyeget, ott a minden 
áron nagyot-akarás eklekticizmusba taszít, itt a nagy sikerek kötnek a népi 
zsánerkép szép, de az életet mégiscsak egy oldaláról ábrázoló műfajhoz, ott 
az újítás vágya túlhajszol a lehetőségeken, itt mintha Bartók kérlelhetet­
lenül nagyigényű következetessége hiányozna, ott mintha Kodály böl­
csessége.
S az utóbbi években mintha akadozna a fejlődés.
A magyar táncművészetnek a világ táncművészetében elfoglalt helyzetét 
tekintve persze nincs ok szégyenkezésre, nem olyan problémákkal vívódnak 
a mieink, amiket másutt maradéktalanul megoldottak. Azzal is számolni kell, 
hogy a hegy lábánál gyorsabb az előrehaladás, mint az oldalán — a csúcs 
már látszik, de az utat még bozót fedi. Mégis nem a mindenáron való kritizál- 
gatás, kákán csomót keresés, számonkérés vagy öntépés céljából, hanem a 
további előrehaladás biztosítása végett meg kell állapítanunk, milyen szub­
jektív tényezők hatottak fékezően.
A néptánc művészetét kezdettől fogva a két régi veszély fenyegette: 
a nemzeti hagyomány lebecsülése és túlbecsülése. 1948/50-ben a narodnyikiz- 
mustól való félelem és a néptánccal alighogy megismerkedett „néptáncokta­
tók” (többnyire volt mozgásmúvészek) munkája következtében az első érvé­
nyesült, eredeti néptánc bemutatása hibának számított, hát még mondjuk 
a színpadon való kurjongatás. Mindenki tovább akarta fejleszteni a néptáncot, 
az is, aki az eredetit se tanulta még meg. Az eredmény művészi válság és 
visszaesés volt.
Ekkor következett el 1951, a „népművészet győzelmének” éve. Az Állami 
Népi Együttes, a SZOT Együttes és a nem hivatásos néptáncegyüttesek 
sikerének titka mindenütt az eredeti néptáncban vagy az annak szépségét 
kiaknázó koreográfiában állott. De a nagy sikerek után ismét egyre több 
nehézség mutatkozott. A csoportok száma egyre apadt.19 Érthető. Zömük 
unalmas, egyforma produkciót nyújtott, a közönség nem volt már kíváncsi 
az ötvenszer látott birjáni leánytáncra, melyet egy öt-hattagú, gyenge, kopott 
jelmezű csoport kényszeredetten adott elő. — „Iboly is nagyon lelkesedett 
eleinte a népi táncokért — jellemzi Veres Péter a néptánc-csömör létrejöttét 
a Rossz asszony-ban — de aztán mint minden divatos dologba, ebbe is beleunt. 
Aj, mindig ugyanazokat járják, mért nem hoznak valami újat! — mondta 
és vonakodott, hogy Józsival menjen.”20
A válságjelenségek oka a fejlődés természetes nehézségein kívül az a 
rózsaszínű illúzió volt, amit sokan a mozgalom fejlődéséhez fűztek. 1945-ben 
100 csoport, 48-ban 500, 51-ben 3000, nyilván 53-ban 10 000, 56-ban 25 000 
lesz, s így fejlődik mindaddig, míg az egész ország átitatódik a népdal és a
19 P l. B u d ap esten  az 1953-as m ű v észe ti versen y en  772 csopo rt szerepelt. 1956 
decem ber e le jén  az  o k ta tó i fe lü lv izsgála t a d a ta i  sze rin t 502 csopo rtró l tu d u n k , de  sz á ­
m u k  1956 e lejére  442-re a p a d t.
20 Veres P é te r  : A  rossz asszony . B u d ap es t 1954. („O lcsó k ö n y v tá r” ) 124. lap .
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néptánc szeretetével, elfordul a modern társasági táncoktól, visszatér a csár­
dáshoz, megszereti az ,,új tömegtáncokat”. Ez lesz aztán a „kultúrforradalom”, 
ez lesz aztán a „táncoló nép” !
Hosszabb-rövidebb ideig a néptáncmozgalom minden résztvevője
— valamennyien — osztoztunk ezekben az illúziókban, amiket aztán kegyet­
lenül megcsúfolt az élet. Sajnos a „kultúrfelelősök” , „kultúrcsoportok”, 
„kultúrversenyek” egész bürokratikus apparátusa erre épült, s mind erőltet­
ték a csoportok létrejöttét. így a rossz magyarsággal „öntevékeny mozgalom”- 
nak nevezett valamiből éppen az öntevékeny és mozgalmi jelleg sikkadt el. 
A néptáncmozgalom túlfejlődött saját lehetőségein s ez keservesen megbosz- 
szulta magát, különösen akkor, amikor a cél egyre inkább a modern társasági 
táncokkal való kilátástalan konkurrencia lett.
A néptáncmozgalom virágzásához három tényező szükséges : a nép­
táncot széleskörű és általános művészi nevelés részévé kell tenni, a mozgalmi 
tevékenységnek életerős ifjúsági mozgalomhoz kell kapcsolódnia és — most 
csattan az ostor! — az eredeti néptánc szépségét a színpadi művészet erejével 
kell meghatványozni. Ha e tényezők megvannak, akkor lehet remény arra, 
hogy a néptáncmozgalom ismét a régi erővel fejlődjék.
Nehézségek adódtak azonban a néptánc művészi fejlődésében is. Kilé­
pett a néptánc a műkedvelők szórakozásából és hivatásos színpadra került,
— de ha ezt az elhatározó lépést megtette, akkor tovább is kell haladnia, 
el kell sajátítania a színpadi táncművészet minden hagyományát, fortélyát: 
egyre inkább el kell tűnnie a különbségnek a néptánc és a balett közt, külön­
ben megáll, megreked, önmagát ismétli. Mojszejevnek lett igaza : az első 
műsor megalkotása mindig könnyebb, mint az utána következőké. A „nép­
művészet győzelmének” időszakában a néptáncművészet hallatlan gyorsan, 
mintegy huszárrohamszerűen fejlődött. A koreográfusok ontották a jobbnál- 
jobb kompozíciókat, többnyire epikai lélekzet vét élű, nagy népi zsánerképeket. 
A huszárroham azonban nem vezet a terület végleges megszállására, utána 
mégiscsak fel kellett vonulnia a gyalogságnak, s ez hosszadalmasabb művelet. 
A néptáncművészetben is bekövetkezett a gyalogsági felvonulás, az eredmé­
nyeik megérlelésének kora, amikor az előretolt huszárcsapatok portyázásai 
már nem vezettek maradandó eredményre. A koreográfusok kitűnő érzékkel 
vették észre, hogy a népi életkép műfaja nem kimeríthetetlen, olyan új műfajo­
kat kell teremteni, amelyekben a néptánc szépségéhez a kompozíció nemcsak 
keretet nyújt, hanem önnön költőiségével hat. Nem a néptánctól való elfor­
dulást jelenti ez, hanem az önálló lírai vagy drámai táncköltemény műfajának 
megteremtését. Koreográfusaink ezen az úton is alkottak már maradandót 
és izgalmasat, többek között megszületett az első egészestés néptánc-játék, 
a „Kisbojtár” . Egyedülálló kísérlet ez világméretekben nézve is, Rábai Miklós, 
az 1951-es huszárroham generálisa új, nagyszerű rohamra indult. A gyalog 
csapatok azonban ezúttal késtek, a huszárok győztek ugyan, de az új műfaj 
vára mégsem esett el, az új művészi csúcsokért új rohamra kell indulni, azon 
az úton, amit éppen Rábai olyan kitűnően fogalmazott meg : „modernet, 
magyart, európait!”21
A balettben más a helyzet. Itt sem volt egyenletes a fejlődés, itt azonban 
sokkal inkább az volt a baj, hogy a huszárrohamra sor sem kerülhetett.
A felszabadulás utáni magyar balett mintegy kritikai átértékelése volt 
a múltnak. Szinte minden egyes balett-alkotás régiek átköltése vagy legalább-
21 Rábai M iklós : M odernet, m a g y a r t, eu ró p a it. T áncm űvésze t, 1956. 337. lap .
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is annak indult, így a „Furfangos diákok”, a „Keszkenő”, a „Bihari nótája” , 
nem is beszélve a felújításokról („Fából faragott királyfi”, „Csodálatos man­
darin”, Coppélia”). Mindegyik újat mond, mindegyik több, olykor sokkal több, 
mint a régi változat, mindegyik egy-egy előrelépés, de így a műsor még nem 
originálisán új, hanem a réginek, a 45 előttinek második, tetemesen átdolgo­
zott, bővített és javított kiadása.
Npm az az oka ennek, hogy a koreográfusoknak nincsen alkotó kép­
zelete, hanem az, hogy nagyon is magukba kellett fojtaniuk fantáziájukat, 
nem kaptak elég lehetőséget, hogy alkossanak, s különösen, hogy újat alkos­
sanak. Sziszifuszi küzdelem folyt a balettbemutatókért, kevés eredménnyel. 
Már pedig a szovjet vendégkoreográfusok alkotásai, bármilyen kitűnőek, 
utatmutatóak legyenek is (mint ahogy azok is!), nem oldhatják meg a magyar 
alkotóművészek problémáit.
Több szabadságot kell biztosítani az alkotásban is. A modern törekvé­
sektől való félelem nem kis mértékben hátráltatta a balett fejlődését, vissza­
szorította a kisebb ellenállás vonalán oda, hogy a régi művek átdolgozásánál 
maradjon. A modern törekvések persze zsákutcák lehetőségét is magukba 
rejtik — különösen ha a Guerra-féle tartalmi igénytelenség szelleme is kísért 
még — de hogy tudhatjuk meg, melyik út járható és melyik zsákutca, ha 
egyikre sem lehet rálépni? A magyar balettkoreográfia új, jó utakat képes 
feltörni, legjobb mesterének, Harangozó Gyulának művészetét népi életszem­
lélete, realista emberábrázolása, a néptánc alkotó felhasználása és egyedülálló 
táncos pantomimiája modernné és magyarrá teszi. A magyar balett az egész 
világon dicsőséget szerezhetne a magyar kultúrának, ha több támogatásban 
és kevesebb gáncsban részesülne s alkotások híján nem kellene évekig egy­
helyben topognia. Mikor ismerjük fel végre a magyar balett hallatlan lehető­
ségeit, mikor adjuk meg számára a bizalmat és mikor biztosítjuk végre fej­
lődését ?
Most minden megvan ahhoz, hogy minden nehézség, minden megtor­
panás ellenére az új magyar táncművészet továbbfejlődjék és elérje csúcs­
pontját. Van kitűnő balett-iskolánk, elsőrangú színvonalú balett-karunk, 
hagyományokban és tehetségekben gazdag balettművészetünk. Néptánc 
hagyományaink tudományos gyűjtése megindult, kincsei ma már nem isme­
retlenek, a tudományos rendszerező munka értékes eredményeket mutat fel. 
Színpadi néptáncművészetünk világhírű lett, gazdag érett alkotásokban és 
új utak után puhatolózó kísérletekben. Életerős néptáncmozgalmunk van, 
amely a válságok után is képes lesz a megújulásra, ezrek és milliók érdeklőd­
nek a táncművészet iránt. A koreográfiái művészet magyarrá lett, kibontako­
zóban van a magyar koreográfiái iskola, amely szervesen nő ki a magyar 
művészet hagyományaiból, egyre inkább egyenrangú társa tud lenni az iro­
dalomnak, zenének, képzőművészetnek. Kapcsolatunk van a világ táncművé­
szetével, évek óta termékeny és gyümölcsöző a szovjet művészettel való együtt­
működésünk, olyan új világok tárultak fel előttünk, mint Kína ősi táncművé­
szete, s néhány évi elzártság után újból kinyíltak és kinyílnak a kapuk nyugat 
felé.
Minden jel arra mutat, hogy most az összegezésnek kell jönnie. Az viszi 
legjobban előre a magyar táncművészetet, aki a legnagyobb távlatokat tudja 
magába ölelni, aki a legtöbb eredményt képes összegezni, ötvözni tudja a 
balett és a néptáncművészet erejét, aki ezáltal művek sorában valósítja meg 
a modern, magyar színpadi táncművészetet.
o Tánctudományi tanulmányok (35
R E F L E X IO N S  A  P R O PO S D U  D E V E L O P P E M E N T  D E  N O T R E  C U L T U R E
N A T IO N A L E  D E  D A N SE
p a r  I .  V itányi
L ’a r t  ch o rég raph ique  d ra m a tiq u e  en  H ongrie  a  am orcé  son essor p lu s  ta r d  
q u ’en  O ccident o u  q u ’en  R ussie . A  cause de cela n o tre  cu ltu re  n a tio n a le  d e  d an se  s ’e s t 
bo m ée  b ien  lo ng tem ps ä  la  flo ra ison  des dan ses popu la ires . L ’ép an o u issem en t d u  ta le n t 
c ré a te u r  ne  tro u v a it  p a s  d ’a u tre s  débouchés.
Q uand  a u  com m encem en t d u  X IX éme s ie d e  In v o lu tio n  de  T a rt ch o rég rap h iq u e  
com m en^a, on  p u isa  d ’u n e  p a r t  к  l ’a r t  pop u la ire  hongro is, d ’a u tre  p a r t  a u x  form es a rtis -  
tiq u es  d u  b a lle t dégagées en  E u ro p e  O ccidentale . T an d is  que, s u r to u t en  F rance , le b a lle t 
s ’en racine  o rg an iq u em en t d an s  la  d an se  p o pu la ire , chez nous il у  re s ta , en  f in  de  com ptes, 
é tran g e r. L a  g ran d e  tá c h e  é ta i t  de  tro u v e r  l ’u n ité  ha rm o n ieu se  de  ces d eu x  sources e t  
de  créer u n  a r t  ch o rég raph ique  hongro is, qu i só it en  т ё т е  te m p s  m oderne  e t  eu ropéen .
C’e s t c e tte  tá c h e  q u ’assu m éren t les a r t is te s  e t  cho rég raphes de la p rem iere  m o itié  
d u  s ie d e  p récéd en t. L e  dév e lo p p em en t d u  no u v e l a r t  é ta i t  v ig o u reu x  e t  p ro m e tte u r , 
m alh eu reu sem en t la  c a ta s tro p h e  n a tio n a le  d e  1849 coupa c o u rt á  to u s  les espoirs.
V ers la  f in  XlX^me s ie d e  le b a lle t hongro is se réo rgan isa , m ais  en tié re m e n t á  
T exem ple d u  b a lle t de  l ’époque, c ’est-á -d ire  conven tionne l. A  cause de  cela il d em éu ra  
é tra n g e r  к  la  v ie  cu ltu re lle  de la  n a tio n . Ce n e  fu t  q u ’a u x  en v iro n s de  1930, q u ’o n  m a rq u a  
u n  to u m a n t  d an s  l ’h is to ire  de  la  danse  hongro ise . L es a sp ira tio n s  m o d em es e t  n a tio n a le s  
se ren fo rcé ren t n o n  seu lem en t a u  sein  d u  b a lle t, m ais  au ssi d an s  la  d an se  p o p u la ire . 
L ’e ffe t de  la  v ie  in te llec tuelle  d ’a lors, en  to u t  p rem ie r lieu  l ’a c tiv ité  de  Bartók e t  d e  
Kodály, f u t  déc is if p o u r la  danse .
C’e s t de  ces p rem iers  ré s u lta ts , q u ’ap rés  la  L ib é ra tio n  u n e  év o lu tio n  d ’une  force 
e t  d ’u n  ry th m e  su rp re n a n ts  com m enija. L e b a lle t e t  la  d an se  po pu la ire  v ire n t fondre  
la  d is tan ce  qu i les sép a ra it. L e b a lle t tro u v a  des t r a i ts  n a tio n a u x  ca rac té ris tiq u es , la  
danse  p o pu la ire  la  co n stru c tio n , d ra m a tiq u e  e t  u n  ca rac te re  th é á tra l  l ’a p p a re n ta n t a u  
ba lle t.
II  e s t  p lu s que  possib le, q u ’a u  cours de  son év o lu tio n  к  v en ír , l ’a r t  ch o rég rap h iq u e  
hongro is réalise  p le in em en t son  asp ira tio n  sécu laire  : la  c réa tio n  d ’u n  a r t  m oderne  e t  
hongro is, n a tio n a l e t  eu ropéen .
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A BUKOVINAI SZÉKELYEK TÁNCZENÉJE
í r t a  : K iss Lajos
A XVII. században a madéfalvi veszedelem után Bukovinába vándorolt 
székelység magára hagyatott kis népszigete egészen a legutóbbi időkig híven 
megőrizte népi kultúráját, régi néphagyományait. Népzenéje is szinte teljes 
egészében megmaradt, így Kodály 1914-es gyűjtőútja alkalmával az öt buko­
vinai székely faluban még teljes virágzásban találta a régi magyar népdal­
stílust. Míg azonban népzenéjük tisztán megőrizte az ősi hagyományokat, 
addig népi táncaik közé már sok idegen eredetű került. Tudvalevőleg éppen a 
tánc az, amely legjobban van alávetve a divat által okozott változásoknak, 
és a táncokhoz is legtöbbször az abban az időben divatos dallamok kapcso­
lódnak. All ez a táncokhoz fűződő műzenére is. A népi táncok és dallamaik 
pontosan visszatükrözik a népre gyakorolt idegen hatásokat, így a bukovinai 
székelység életkörülményei, főleg más népek közé ékeltsége adnak magyará­
zatot arra, miért található tánczenéjében oly sok idegen : német, cseh—morva, 
szlovák, rutén és román eredetű dallam.
Bukovinai székelységünk tánczenéjének kutatását lényegesen meg­
könnyíti az a körülmény, hogy 1941-ben Bácskába, majd onnan 1944-ben a 
Dunántúlra költözött, és végül is a Tolna megyei Völgység volt német falvai­
ban talált otthont. így szinte a magyar néprajztudomány „helyébe jö tt”, 
elsőrendű lehetőséget nyújtva arra, hogy népi hagyományait intenzíven 
tanulmányozhassuk.
Az alábbiakban Kodály 1914-es és e tanulmány írójának 1940-től nap­
jainkig gyűjtött anyaga1 alapján áttekinthető képet óhajtunk adni említett 
néprajzi csoportunk tánczenéjéről. A terjedelem kötöttsége miatt a több, mint 
200 táncdallamból csak a legtipikusabb példákat közöljük, de hivatkozunk 
a már megjelent népdalanyagra, főleg a Magyar Népzene Tára (a továbbiak­
ban MNT.) III/A és III/B kötetében közölt dallamokra.
1 D allam példáink  k ö zü l az  5. sz. Kodály Z o ltán  (1914. IV .), a  tö b b i K iss  L a jo s  
(1952 — 54) g y ű jté se . A  d a lo k  e lő a d ó i: A n d r á s f a l v a :  1. J u h á s z  Im re  (1913), 
Izm ény  [T olna] ; 2. K a to n a  F erencné K á n to r  K a ta lin  (1898), Izm ény  [T o lna] ; 3. 
László  L ászló  (1917), Izm ény  [T olna] : 4. M olnár A n ta l (1884), Rakasd  [T olna] ; 5. 
Ö m böli Józsefné  Ö m böli K a ta lin  (1887), Hidas [B a ran y a ] ; 6. P a lk ó  A n ta ln é  D áv id  
V irgilia (1908), Rakasd  [T o ln a ] ; 7. V anka S im onné B alog M ária  (1894), H idas [B aran y a] ; 
H a d i k f a l v a :  8. C sernik L á z á r  (1869) ; I s t e n s e g í t s :  9. B alázs L u k ács  
(1886), Hőgyész [T olna] ; 10. N ag y  I s tv á n  (1887), Csátálja [B ács-B odrog] ; J ó z s e f -  
f a l v a  : 11. M ezei D ezső (1926), Bátaszék [T olna] ; 12. Mezei M átyásné  M ezei A n n a  
(1892), Bátaszék [T olna). A  da lo k  a d a ta i  [gépi felvétel, közlés, ad a tk ö z lő  bem o n d ása , 
v á lto za to k ] a  láb jegyze tekben  szerepelnek. N B . az I .  ad a tk ö z lő  e lő ad ta  a  12. sz. d a l t ; 
a  2. a  15. s z . - ú t ; a  3. a  8., 9., 13., 16., 22. s z . - ú t ; a  4. a  3., 18., 20. s z . - ú t ; az  5. az 
1. s z .- ú t ;  a  6. a  11., 14., 19., 21. s z .-ú t;  a  7. a  2. s z .-ú t ;  a  8. az  5. s z .- ú t ;  a  9. a  6., 
10. s z . - ú t ; 10. a  7. s z . - ú t ; 11. a  17. s z . - ú t ; 12. a  4., 23., 24. sz .-ú t.
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Vizsgálataink során először is azt a kérdést kell tisztáznunk, mit fog­
hatunk fel táncdallamnak. Bár népdalaink jó része — s ez vonatkozik a buko­
vinai székelyek népzenéjére is — táncra alkalmas feszes tempo giusto ritmusú, 
táncdalnak aránylag kevés minősíthető közülük. Ha a nép rámondja sok 
énekelt dalra, hogy táncolnak is rájuk, még nem elegendő ahhoz, hogy az 
illető dalokat táncdalnak tartsuk. Ezt csak akkor tehetjük, ha a dal elneve­
zése (pl. „Hazai tánca”) és egy bizonyos tánchoz való állandó kapcsolata 
igazolja ezt.
A bukovinai székely táncdalokat eredetük és jellegük szerint vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy vannak köztük magyar népdalok (közölt példáink 
közül az 1, 3, 7, 24), idegenből átvett népdalok (11, 12), hangszeres magyar 
műzene (régibb az 5, 6, 10, 16, újabb a 4, 8, 9), hangszeres idegen műzene 
(17, 18, 19, 20, 22, 23, 25) és hangszeres műzene, alkalmilag ráhúzott szöveggel 
(2, 13, 14, 15, 21).
Természetesen táncolásnál minden vokális jellegű dal előadható hang­
szeren is, sőt ez az általánosabb használata ; viszont fordítva a hangszeres 
darabokat is szokták énekelni „ráhúzott” szöveggel. Az effajta szövegek leg­
többször nem is terjednek ki a dallam teljes alakjára, hanem főleg az első 
részére, míg a többit dúdoló szócskákkal éneklik. Ilyen a 2. sz. dal. Ez hang­
szeres eredetű dallam, amelyet a bukovinai székely lakodalomban „esküttés 
után” az első táncra (a „hazai” , vagyis a menyasszony tiszteletére) játszanak 
vagy dalolnak. Teljes, négy 16-szótagos sorból álló alakját láthatjuk a MNT. 
III/Ъ 144. és 146. hegedűn-, valamint a 147. szöveg nélkül, dúdolva előadott 
dallamaiban. Érdekes, hogy sok szöveges változata is van a dallamnak. 
Ilyenkor ritkán jelenik meg teljes, 16-szótagos sorokból álló formájában 
végig szöveggel (i. m. 143. sz. 1. versszak), inkább úgy, hogy csak a dallam 
elejének van rendes szövege, második felére már nem jut szöveg, s így azt 
dúdoló szócskákra éneklik (i. m. 142., 143. 2—3. vsz.). A szöveg-applikálás 
miatt a dallam sokszor felére rövidül (i. m. 145), de ilyen esetben is a dallam 
második felének dúdolt megismétlésekor ismét 16-szótagos sorok jelentkeznek 
annak bizonyítékául, hogy ez utóbbi az eredeti forma. Még érdekesebb jelen­
ség a felére csonkult dallamváltozatoknál, hogy a dúdoló szócskák helyett 
más dallamból átvett refrént alkalmaznak (i. m. 150., 151.). Tehát amint 
látjuk, szöveges és szöveg nélküli formák változnak annak analógiájára, 
amit igen sokszor észlelhetünk a népdalokban a szöveg- vagy dallamcsere 
esetében. Hasonló jelenség előfordul a táncdallamokban is, ti. gyakran cseré­
lődik a dallam és a tánc. Egy bizonyos tánchoz alkalmazhatnak más hasonló 
szerkezetű dallamot, viszont ugyanaz a dallam kapcsolódhatik más hasonló 
jellegű, metrumú, tempójú tánchoz.2
Ezek után áttérhetünk a táncdallamok vizsgálatára. Elsősorban a magyar 
népi anyag érdekel bennünket. Népi — főleg vokális zenénk dallamai főleg 
legrégibb népi táncainkhoz fűződnek : 1. a női körtáncokhoz, 2. a vegyes
páros táncokhoz: a „magyarosihoz (más néven „kettes-tánc”, csárdás) és 
a ,,silladri”-hoz ; 3. a férfi magántáncokhoz : a pásztortáncokhoz, a ver- 
bunkhoz és a csűrdöngölőhöz.
Közülük az 1. csoportbeliek (a női körtáncok) őrizték meg legrégibb 
népdalainkat. A rengeteg 6-, 7-, 8-, 10-, 11- és több szótagú sorokból álló,
2 H ó ra -d a llam ra  pl. já rn a k  p o lk á t, zsebkendős tá n c o t s tb . (L. 23. példa).
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többnyire izometrikus, ritkábban heterometrikus tempo giusto dallam majd 
mind lehetett táncdal. I tt  még típusaik szerint is lehetetlen volna közlésük, 
részben nagy számuk, részben kizárólagos táncdal-voltuk bizonytalansága 
miatt. A szövegük, elnevezésük és funkciójuk szerint alkalomhoz — főleg 
a lakodalomhoz — kapcsolódó táncdalok közül némelyek érdekes ritmusbeli 
kettősséget mutatnak. Már Kodály emlékeztet arra, hogy bizonyos dalok 
hol élesebben pontozott 2/4-es, hol lágyabb 6/8-os ritmusban jelentkeznek.3 
Koreográfiái kutatások révén derült ki, hogy ugyanazok a táncok járhatók 
mind a két ritmusra, mert a 2/4-es és 6/8-os ütem is kétrészes,és így élesebb, 
illetőleg lágyabb mozdulatokkal ugyanaz a tánc alkalmazható rájuk.
Női körtáncainkat szinte kivétel nélkül régi stílusú dallamokra táncol­
ják a maguk nótájára a lányok és néha a menyecskék. Közülük mutatóba 
közlünk egyet, amelyre kontyoláskor táncolnak. Van a táncnak kettesben 
járt változata is. A közölt dallam 3 változata 4/4-es (tk. dupla értékbe átírt 
2/4-es) ; az itt közölt lakodalmas szöveg mellett énekelnek rá ballada- és 
egyéb más szöveget is. Viszont ugyanez a kontyolási szöveg még más 8 dallam­
mal is ismeretes, éspedig vegyes 2/4-es (4/4-es) és 6/8-os ütemben.4
1. „Körtánc” 5
Tempo giusto в4“ =172 4^-
H X j.g g P= S
Ad - dig é -  1ё-тл vi - Iá- go-mat,
3 L . B a r tó k  —K o d á l y : E rd é ly i m agyarság  104. sz. „K e rek  u tc a  szegelet”  4 /8-os 
és 6/8-os r itm u sb a n  is.
4 L . M agyar N épzene T á ra  (ezen tú l M NT.) I I I /B  2 8 9  — 2 9 9 . sz. k ö zü lü k  6/8-os 
ü te m ű  2 8 9 .,  2 9 1 .,  4 /4-es 2 9 2 - 2 9 4 . ,  2 9 6 .,  2 9 8 ., 2 /4-es 2 9 7 .,  2 9 9 ., a  2 9 8 . a  m aga  á llandó  
tr io lá iv a l fe lfogható  6 /8 -osnak  is.
5 K özölve M N T. Щ /В  295. sz. A P  722 i)  [A P. =  P y ra l hang lem ez a  M agy. T ud . 
A k ad ém ia  N ép zen ek u ta tó  C soportja  tu la jd o n á b a n ] .
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A pán - ti - ka köny-nyü ru-ha,
Mer azt a szél köny-nyen iu - ja.
Míg szél íu - ja pán- ti - ká-mat.
оDe a ru-ha ne-héz gú-nya,
Mer azt a bú na-gyon nyomja.
A 2. csoportba tartoznak a v e g y e s  p á r o s  táncok dallamai. Két nagy 
tánctípushoz fűződnek, ezek közül az első a ,,magyaros”, más néven „kettes­
tánc”, tk. c s á r d á s . Dallamai tetszőlegesek, csak az esetben kötöttek, ha vala­
melyik népszokásban szertartásos funkciót nyer a tánc. így  a lakodalomban 
országszerte p a p tá n c  néven ismeretes szokás a bukovinai székelyeknél úgy 
módosul, hogy a „hazai” (menyasszony) tiszteletére a násznép a papiak 
udvarán három táncot jár, s ezek közül az első a „hazai tánca”.®
2. „A  hazai tánca’
Ha nem szeret - te-le-kj vóna, dó-gom sokka-1 jobban tojna.
2. Korán nyílik a kikerics, szeretőnek szőkét keríts!
De ha szívesen fogadna, tám még jobb lénne j a  barna. 
Mer a barnának párja nincs, ojan a ményországba sincs.
(4. sor dúdolva)
«K özö lve  M N T. I I I /B  14 3 . sz.
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2. Nincsen пекёт jobb атЬёгёт, mind a kicsiny feleségém. 
Ha mégszidom, s ha megverém, mégis пекёт jó атЬёгёт.
(3—4. sor dúdolva)
A dallamról már bőven szóltunk előbb, még annyit tehetünk hozzá, 
hogy 4/4-es üteme ellenére itt is kísért a lágyabb mozgást feltételező 6/8-os 
ritmus a MNT. III/B 143. és 150. sz. dalok triolás képleteiben, a 149. pedig 
végig 6/8-os. A hangszeres darabok tempója valamivel gyorsabb : átlag 
j =  156, az énekelt változatoké j =  128.
Egyes dalokat szokásszerűen alkalmaznak a lakodalom különböző 
fázisaiban. így az „esküttés” utáni harmadik táncként csárdást jártak Isten- 
segítsben a „Ha még égyszér legén lénnék”,7 Andrásfalván meg a „Mikor 
ményecske lészén a lö/ánból” ,8 valamint a „Piros kancsó, piros bor” kezdetű 
dalra.9
Szintén csárdásszerű a lakodalmi „örömruva-tánc”, amelyet a „szólítás” 
(a menyasszony szertartásos megajándékozása) után jár a gazda (násznagy) 
az örömanyával, miután felkötötte annak fejére az ajándék örömruvát (kendőt).
Ugyancsak csárdásként használatos az „Eddig, vendég, jól mulattál” 
kezdetű lakodalmi „vendégküldöző” dal,10 1amelyet a vendéggazda énekel 
vagy énekeltet el a mulatás befejezésének bejelentésére. A dalra a vendégek 
elmenetele előtt táncolni szoktak. Zeneileg érdekes tripódikus voltuk nincs 
befolyással a tánc ritmusára. Tempójuk átlag J =  96.
Józseffalvi adatok szerint csárdást táncoltak a kontyolási menetben a 
„Ne búsuljon sénki menyecskéje” kezdetű dalra is.11
Egyszerű mulatásra járt vegyes páros táncaik dallamai teljesen tetsző­
legesek, de azért akadnak olyan dalaik, amelyek el sem képzelhetők tánc 
nélkül. Ilyen kedves táncdaluk az alábbi „kettestánc”, tk. csárdás :12
3. „Kettes tánc” 
T em po g iu sto  * = 158
1. Szá raz kó-ró nem n ed -v es,
A vén lé-)ány nem ked - vés.
Ч  г г ш  i - f ~
7 K özölve m in t 6 j. 159. sz.
8 R ég i s tílu sú  d a llam ra  1. i. m . 342., ú ja b b ra  159 j. a).
9 L . i. m . 159 j. b).
10 K özölve M N T. I I I /A  911-922. sz.
11 K özölve i. m . 856 — 858.
12 A P . 866 g). „ É n  én ek e ltem , M ónár A n ta l, h e tv e n  éves k a k a sd i lak ó s .”
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i t t  J ж168 г~ 5~ 7  _____
0 - jan rán-cos a bő - re,
-------- 5--------1 ^ I T ^Ate T  Г Щ  1 :!|
Fé - re hu - zó - doni töl - le.
2. Azt hallottam felölle, 
Hogy szajha létt belölle. 
Jó lészél szeretőnek, 
Mást kerék feleségnek.
3. Aprószárú laboda,
Nem terméttem dologra. 
Lábom termétt a táncra, 
Szájom a borivásra.
Csárdást járnak a józseffalvi származású székelyek az alábbi „Magyaros 
lassú”-ra,• 13 amely talán még a múlt század eleji magyaros műzene nyomait 
őrzi a maga tipikus dallamfordulataival, ritmusképleteivel és szerkezetével
4. „Magyaros lassú’'
Tem po g iu sto  J = 152
k. 0 л Ц_ärk— -
gtr op ^  1 ^ • ‘ 'V
(Dúdolva)
•  = 160
Vegyes páros táncaik 2. csoportjába egy érdekes tánctípus tartozik, 
amelynek „silladri” a neve. Az andrásfalvai eredetű izményiek és kakasdiak 
ugyan erősítik, hogy csak a hadikfalvaiak nevezik így, ők maguk „csoszog- 
tatós tánc”-nak mondják, sőt az Andrásfalváról 1883-ban a Torontál megyei 
Hertelendyfalvára (jugoszláv neve Vojlovica) költözött székelyek öregje 
„árgyilányos-tánc”-nak is hívja. A silladri névre semmiféle magyarázatot 
sem tudnak adni. Talán valami rég elfelejtett idegen eredetű táncdal dúdoló 
szócskáinak a nyomát őrzi a név (pl. Kuhaé: 1551. sz. „sidiridi, rajda,
13 A P. 909g,).
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rada stb.”)?14 A „csoszogtatóstánc” elnevezés a tánc jellegétől ered, 
mert talpon vagy sarokkal csosszantva lépnek tánc közben. A többféle 
elnevezés érdekes adattal szolgál arra, hogy ugyanaz a tánc miért kap 
különféle neveket.
Ez a tánc is lehet szertartásos funkciójú, így pl. a lakodalomban, mint 
az „esküttés” utáni második tánc. A MNT. III/B kötetében közöltük a 153— 
158. sz. dallamot, kívülük itt publikáljuk néhány érdekes, régies típusát 
A tánc általában hangszeres, szöveges alakban ritkábban fordul elő (innen 
is gyanítható, hogy idegen eredetű). 2/4-es (ritkán 4/4-es) ütemű, tempója 
átlag J =  120, előfordul lassabban is (j =  cca 100), a tempó fokozódhatik 
j =  204-ig is. A táncmozgás ritmusai aránylag egyszerűek (JJ, ill. J ]) míg a 
zene ritmusképletei annál változatosabbak.
Alább közöljük egyik hangszeres dallamát, amelynek finom dallam­
vonala és régies frig zárlata arra enged következtetni, hogy régi műzenéről 
van szó :
5. ,,Silladri-nóta,,14/o
Ф ЬИ: f j p i p  J T 3
Különleges érdekessége a silladri-dallamoknak az AABB szerkezet, 
amely a tipikus hangszeres figurációk mellett legtöbbjüket jellemzi. Ilyen 
szerkezetet mutatnak 5. és alábbi 6. sz. példánkon kívül a MNT. III/B köte­
tében közölt silladri-dallamok ( 153, 154, 156, 157., sőt a 158. szerkezete is 
hasonló, s csak abban tér el, hogy az első két sor AA helyett A2A szekundszek- 
venciát mutat). De hogy az említett AABB forma a régi hangszeres tánczené­
nek kedvelt szerkezete, bizonyítja 2. és 4. sz. példánk is. Ugyancsak az „esküt­
tés” után második táncnak járták a silladrit Istensegitsen az alábbi dallamra :15
14 Kuhaó  Ju ín o -s lo v je n sk e  n a ro d n e  pop ievke . Z agreb, 1881. IV .
14 H adikfalva  (B ukov ina), K o d á ly  1914. IV .
15 A P . 883 „É n ek ö lte  B alázs L u k ács  is ten seg its i szü le tésű  h a tv a n n y ó c  evés 
hőgyészi la k ó s .”
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6. „Silladri”
A bukovinai székelyek népi táncdalainak 3. csoportjába tartoznak a 
férfi magántáncok dallamai. Leginkább népi jellegűek közülük a régi pásztor- 
táncolc, főleg a kanásztánc dallam-típusai, amelyek páratlan bőségben talál­
hatók náluk. Közülük sok közvetlen rokona a dunántúli kanásztánc-típusnak, 
de vannak attól többé-kevésbé eltérőek is. Jellemző rájuk a tipikus kolomejka- 
ritmuson kívül, hogy a kvintváltás, amely jellemző tulajdonsága a dunántúli 
kanásztánc-dallamoknak, itt már nem mindig fordul elő tiszta alakjában. 
Inkább az AABB szerkezethez való ragaszkodás tűnik fel, bár ilyenkor is 
felfedezhetők a kvintváltás nyomai, sőt a dallamsoroknak az ún. „kis kvint- 
váltó” szerkezetre (A5BAB) emlékeztető elhelyezkedése is gyakori. A bukovinai 
székely ,,kanásztánc”-dallamok egyik jellegzetes példáját közöltem egy nép­
szerű dalkiadványban.16 Érdekes, hogy a táncot magát már nem tudták adat­
közlőink bemutatni, bár szinte kivétel nélkül tudnak róla, főleg az idősebbek. 
A tánc felkutatása feltétlenül szükséges volna, és a beható kutatás bizonnyára 
eredménnyel is járna.
A magyaros, pentaton kvintváltó általánosan ismert típusok helyett 
olyan példát közlünk, amely nemcsak nevében : „Ruszászka” (oroszos tánc), 
hanem hangsorában, dallamfordulataiban is mutat bizonyos hasonlatosságot 
az ukrán kolomejka-dallamokkal.16 7
16 K i s s  L . : R ozm aring , 91 n épda l, (1952) 82. sz.
17 A P . 911 „É n e id é  N ag y  I s tv á n  c sá ta lja i lakos, is ten seg itts i szü le tés, h a t ­
v a n k é t éves.”
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7. ..Ru szászka”
A- zok é-lik vi- lág-ju-kat, kik egymással hál-nak.
3  ’ »y ' з •£
P r L#r Ш
Én csak amúgy sze-gény legény,csak ü-gye-dül va-gyok.
Ta-po-ga-tok i-de-sto-va, csal; ё -gye-dyl va gyok.
( Dúdolva)
A férfi szólótáncok másik nagy csoportja, amely már virágzó tánckul­
túrát is m u ta t: csapásoló figurákban gazdag legényes táncaink. I tt is meg­
vannak a „verbunk” különféle változatai, igen gazdag hangszeres dallam­
anyaggal. Dallamai erősen figuráltak, lüktető ritmusúak, és jórészt AABB 
szerkezetűek. Magukon viselik a múlt század verbunk-darabjainak minden 
jellegzetes vonását. Aránylag sok maradt fenn közülük a bukovinai paraszt­
muzsikusok emlékezetében. Ezek közül való az alábbi „verbunk”:18
8. „Verbunk”
18 A P . 874 d ) . „V erb u n k , já ts z o t ta  L ászló  L ászló  izm ény i lakos, h a rm in c h a t év es.”
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A verbunkhoz hasonló rögtönzött férfi szólótánc a c sű r d ö n g ö lö . Érdekes, 
hogy amint az egész Erdély területén ismert „marosszéki csűrdöngölő” dal­
lama idegen, nyugati (valószínűleg stájer) eredetű,19 ugyanúgy a bukovinai 
székelyek ilyen táncdallamai is idegen műzene nyomait mutatják. Az alább 
közölt „csfírdöngölős-tánc” dallama is német eredetűnek látszik. Érdekes 
zenei formája (primitív kis rondó) : :AB:|CD CB|:EB: -20
19 D a llam á t 1. B a r ta lu s :  M agyar nép d a lo k  egyetem es g y ű jtem én y e  I . 99 (74. 1.) ; 
en n ek  v á lto z a ta  egy  sz in tén  csapásoló  „p o n to z ó ” tá n c  da llam a , közölve M NT. 1П /В  
2 8 8 . sz.
20 A P. 874 j )  „C sűrdöngűs tán c . J á t s z o t ta  László  László  h a rm in c h a t éves.”
9. „Csűrdöngős tánc”
A magyar népi táncokhoz tartozik az a lényegében láncsorban a lako­
dalom végén járt menettánc, amelyet „vendégküldő-tánc”-nak, vagy „büdös 
vornyik”-nak21 neveznek. Az említett „vendégküldő-tánc” fődallamán22 
kívül, ugyanerre a szövegre egy másik, régiesebb frig hangsorú dallamot is 
énekelnek,23 sőt elvétve más dallamokra is ráhúzzák a fenti szöveget. A fődal­
lam hangszeres változata24 érdekes egybevetésre ad módot az énekelt válto­
zatokkal. A tánc dallama mindenütt 2/4-es ütemű, tripódikus, az énekelt 
változatok átlag-tempója J =  96, a hangszeresé j =  108 —112.
A „büdös-vornyik” nevű táncot szintén a lakodalmi vendégsereg végén 
járták búcsúzóul. Dallamai25 2/4-es, néha 4/4-es üteműek, átlagos tempójuk 
é =  124. Közülük itt közöljük az egyiket,26 annál is inkább, mert bizonyítja, 
milyen régi hagyományokat őrzött meg a nép. A dallam változata a Kájoni- 
kódex „Apor Lázár táncá”-nak, valamint Lajtha: Széki gyűjtése 34. sz. 
dallamának ;28a vannak azonban délszláv variánsai is. A lakodalom végén 
járják a fiatalok, akik egy sorba állva ezzel vonulnak ki, a vezető után menve, 
bármerre vezet — kürtőn át, sárba-vízbe — és mindent utána kell csinálniok.
10, „Büdös vornyik”
Tempo g iu sto  J = 98
Ш Ц -  г U j r ír,j Ü l t  Г I
( L)ú(lolva)
3v 1 ТЛ
1
• n Tf íj IT Г1,•№ ] .m b | b b— bd - J
QfEjj*pr
s  щ в
21 Büdös =  re s t ; vornyik — b író , v i. vagy is m u la tság -, tán cv eze tő . A  k é t  tá n c ­
fa j ta  le írá sá t 1. M NT. I I I /B  T . 1 6 8 -1 7 2  (5 3 1 -5 3 2 . 1.).
22 K özölve v á lto z a ta iv a l e g y ü tt  M N T. Ш /А  911 — 918. sz.
23 K özölve M N T. I I I /A . 919-921. ill. 922. sz.
24 K özölve M N T. I I I /B .  347. sz.
25 K özölve M N T. I I I /B .  348-350. sz.
26 K özölve M N T. I I I /B .  348 sz. A P . 883 f). „ É n e k e lte  B alázs L ukács is ten - 
seg itsi szü le tésű  h a tv a n n y ó c  éves hőgyészi lak ó s .”
263 Lajtha  László  : Széki gy ű jté s . N épzenei m onográfiák  I I .  B p. 1954. 187. 1.
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Az eddigiekben a bukovinai székelyek magyar népi táncaihoz fűződő 
dallamokról szóltunk. Láttuk, hogy túlnyomó részben régi stílusú dallamok 
kapcsolódtak a népi táncokhoz (a dallamokból csak mutatóba közöltünk 
néhányat), de azt is tudomásul kellett vennünk, hogy akadt a táncokhoz 
kapcsolódó dallamok közt sok felülről leszállt, sőt idegen hatást mutató hang­
szeres műzene is. Ez a megállapítás fokozott mértékben érvényes azokra a 
táncdalokra, amelyek idegen eredetű táncaikkal társulnak. E táncok a szóra­
kozás, ill. a szórakoztatás célját szolgálják, és éppen olyan szívesen járják őket, 
mint a magyar táncokat, mindenütt táncolják, ahol mulatás van, sőt teljesen 
magukénak vallják, s mint ilyent hűségesen megőrizték ezt a gazdag 
anyagot. Néprajzi szempontból talán kevésbé értékesek városi eredetük 
miatt, de fontos velük foglalkozni, mert hozzátartoznak a bukovinai szé­
kelyek tánckultúrájához. De érdemes is vizsgálat alá venni őket azért is, 
mivel visszatükrözik a székelyekre gyakorolt idegen hatásokat.
Nagyobb részük vegyes páros-tánc, mint a ,,diótörő-tánc” vagy „viri- 
cses” néven ismert hétlépéses tánc ; a „mazur-polka” vagy „rizgetős”; a 
galopp fajai „szapora”- és „visszás kalup” néven ; a polkák számtalan válto­
zata egyéb játékkal vagy utánzó mozgással vegyesen, mint a „suszter-polka”, 
„fenyegetős”, „kettős”- vagy „egy-toppantós”, „seggdöngölős” néven ismert 
polkák, lcreutzpolkálc ; sőt „stájeros” néven ismerik a keringőt is ; hóra-dallamra 
pedig polkaszerű párostáncot járnak.
Szórakozó, ill. szórakoztató táncaik kisebb csoportját teszik ki a hár­
masban (egy férfi és két nő) járt táncok. Ilyenek : a „borozdánfutó”, amely 
nevét onnan kapta, hogy egyenes vonalban táncolják, mintha „borozdán 
(barázdán) mennének”, majd körben összefogódzva „seregnek”; valamint 
a „karos” vagy „karbahányós” nevű valcerszerű-tánc, melyet egymásba 
karolva járnak úgy, hogy a férfi hol a jobb-, hol a bal oldalán álló nővel forog 
karonfogva.
Meg kell még emlékeznünk a táncos társasjátékokról, amelyek ma már 
a lakodalomba szorultak ; közülük a legáltalánosabban ismertek a „kendős- 
tánc” és a „székes” nevű párválasztó táncos játékok.
Ami a felsorolt táncokhoz fűződő dallamokat illeti, azok jórészt idegen 
eredetű műdalok változatai. Igen érdekes megfigyelni rajtuk, hogyan alakítja 
át, milyen szövegekkel társítja őket a mi népünk, hogy csere-berélgeti és 
alkalmazza különböző táncokra a dallamokat, hogy kontaminálja a dallam­
részeket, de mindezt csak futólag, egy-egy megjegyzéssel érinthetjük a dalok 
tárgyalása alkalmával.
Érdekesen társul a különféle polka-változatokhoz az alábbi, német 
eredetű dal, amely közismert egész Közép-Európában. Nálunk is ismerik 
„suszter-polka” néven, de megvan Jugoszláviában a Muraközben, a vend 
vidékeken, a cseheknél, morváknál stb.27
27 A P . 865 j) „ É n e k e lte  P a lk ó  A n ta ln é  k a k a sd i lak ó s .” Vö. M NT. I . 819. és 819 j) .
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1 1 . , ,E z  a z  Á d á m é ”
Tem po g iusto  J  = 108
Ez az Á-dá - mé, ez az É -vá - j é .
A „fenyegetős-tánc” dallama szintén általánosan ismert közép-európai 
dal. Érdekes megfigyelni az applikált szöveget, amelyből már csak a dallam 
első részére futotta.
A „fenyegetős” másik dallama szintén Európa-szerte közismert dal :28
28 A P . 876 h ) . ,,A z a jtó ig  m ég  v issza, jeg g y ű rü m ö t a d d  v issza” tá n c . J á ts z o t ta  
László  L ászló  izm ény i lakos, h a rm in c h a t éves.” ,,A  dalhoz  kapcso lódó  szövegek : Az 
a jtó ig  m ég  v issza, Je g g y ű rü m ö t a d d  vissza! (H a  v issza  n em  ad o d , M égcsipém  a  fa rodo t.) 
v ag y  : L e C ibénbe, le, le, le ,/ Me pogácsa, m e, m e, m e !/ A  pogácsa ré tessén , /  A  p á lin k a  
m ézessén, /  Ig y á l, édes kedvesem , /  A  jó  Is te n  óltessén[. (K o d á ly  sze r in t „ r i tk a  n é m e t 
d a llam  vegyü l el úgy  a  m a g y a r k ö z t, m in t ez” (K o d á ly  : A  m ag y a r népzene 42. 1.) M eg­
ta lá lju k  m á r  P á ló c z i  H o rv á th  Á d ám n á l (126. sz.) N ém et v á lt-a i : B ö h m e , D eu tsch es 
K in d erlied  u n d  K indersp ie l. Leipzig, 1897. 442. [67.1.] ; 567 [381.1.], 666 [610.1.]. Cseh — 
m o rv a  v á l t - a i :  B a r to s : N á ro d n i p isné  m oravské . P rach a , 1899, 1901. 1613 [833. 1.], 
1626 [839. 1.], H o la s :  Ceske n á ro d n i p isne  a  tán cé . P rach a , 1908. IV . 304/6 [222. 1.], 
V. 203 [150. 1.] V. 224 [167. 1.] ; J .  V y c p á le k : Ceské tán cé . P rach a , 1953, 59.1. Szlovák  
v á lt . S lovenské Spevy. T űre . Sv. M artin , 1880. I . 271. sz. (100. 1.).
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12. „Fenyegetős tánc”
A lá-boddal tappog-tass. a !:e-zed-vel csat-tog-tass!
13. „Fenyegetős”
Tempo giusto J = 112
( Hegedű)
со acceL
A „toppantós-tánc” egyik közismert dallama hangszeres jellegű, amit 
igazol, hogy a dallam első felére ráhúzott szövegből a másik felére már nem 
jutott. A dallam változatait nem ismerjük, valószínűleg magyar műdal.29
14. „Toppantós tánc"
Ket tőt ё - re, ket-tüt á - ra, se-rüjj, Bi-bi - jan!
29 A P. 866 k )  „ É n ek e lte  P a lk ó  A n ta ln é  k a k a sd i lakos, n eg y v en h a t éves.”
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Ket-töt ё -re,  ke-töt á ra. se-nijj,Bi-bi ■ j'á - n.
\A következő két példa a „kettős-toppantós”-tánc dallamának énekelt és 
hangszeres változata. Az első a 15. sz. dallam-példa szövegét húzza rá a 
nyilvánvalóan eredetileg hangszeres, ABAB szerkezetű, valószínűleg magyar 
műzenei dallamra.30
15. „K ettős toppantó*'"
T e m p o  gil ts t«  J  =120
Két-töt é - re, két-tőt á - ra.
Se-rüjj, Bi - bi - ján,
Két - töt ё - re, ke - tőt á - ra.
Az előző dallam hangszeres változata AABBAA-ra bővült szerkezettel.31
30 A P . 876 e ) .  „ É n e k é lte  K a to n a  F erencné ö tv e n ö t éves izm ény i lakos, an d rás - 
fali szü le tés .”
31 A P . 876 d ) .  „ K e ttő s - to p p a n tó s  tá n c . J á ts z o t ta  László  L ászló  izm ény i lakos, 
h a rm in c h a t éves.” 6
6 Tánctudományi tanulmányok 81
Se - riijj Bi - bi - j ú !
116. „Kettős toppantós”
A játékkal vegyes „suszteros-tánc” érdekesen kontaminált dallama :32
17. „Suszteros-táncr 
Tem po g iusto  J =152
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32 A P . 909. d )  „M ezei D ezső h u szo n h é t évés.”
A „seggdöngölős-tánc” dallama. A tánc nevét onnan kapta, hogy a 
férfi néhány tánclépés után a nőt magával szembe fordítja, és először egymás 
felé meghajolnak, majd megfordulva ellenkező irányba, hogy a hátsó részük 
összeér.33
18. „R izgetös’
A „rizgetös” néven ismert mazur-polka triós formájú hangszeres műdal- 
ama :34
19. „Mazur-polka”
Tempo giusto J — 1G0-170
& Ж Щ j
P f l f h
i  i  j Í J
m  щ t j  j  j  I
Da Capo al Fine
33 A P . 866 m ).  ,,É n  éneke ltem , M olnár A n ta l h e tv e n  éves k a k a sd i lak ó s .” D a lla ­
m á t  v ö .J .  V ycpálek  : ő e sk é  ta n e e  59.1. A  tá n c  m o tív u m á t vö. M N T 106. „ k ö d m ö n t köszö­
rü ln i”  és F é l  E .: H a r ta  n ép ra jza  108. 1. „A rs  tsarna, nos tsam a” .
34 A P . 866 i ) .  „ É n e k é lte  P a lkó  A n ta ln é  k ak asd i lakós, n é g y v e n h a t éves.”  Cseh 
v á lt .  J .  Vycpálek: ö esk é  tá n c é  40. 1.
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Igen érdekes összehasonlításra nyújt lehetőséget a „szapora kalup” 
tánc hangszeres és énekelt dallama. Az előbbi 6/8-os ritmusa 2/4-essé vált, 
az idegen eredetű hangszeres dallam énekelt alakja szövegét gyermekjáték­
dalból veszi, sőt a dallam is igyekszik a gyermekjátékdalok ütempár-szer- 
kezetét utánozni.35
20. „Szapora kalup”36
Tem po g ins to  J»=94
- .Е Щ > я Иv-/
21. „Szapora kalup”
Tem po g iu s to  •  =208-224
Pad a-latt.pada-latt.vanegyház, Ab-ba la-kik Tó-bi -/ás,
. т л ! л л
Kiéi -tára töl-le va-cso-rát. S azt mondta.hogy po-fon-vág.
A „visszás kalup”-tánc dallama ; egyébként a dallam második fele 
egybevethető a 17. sz. példa elejével. Hasonló dallamrész-cserék általánosak 
a tánckísérő zenében.37
за A P . 866 o ) .  [Vö. 33 j.]
36 A P . 866 b ) . „ É n e k e lte  P a lk ó  A n ta ln é  négyvonhat éves k a k a sd i lak o s .”
37 A P . 876 c ) . „V isszás k a lu p  tá n c . J á t s z o t ta  L ászló  L ászló  izm én y i lakos, h a r ­
m in c h a t éves. Cseh v á lt . J .  V y c p á le k :  Ceské tá n c é  63. 1.
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Pad a-latt.pada-latt van egy ház, Ab-ba la-kik Tó-bi
Kiértem tölle vacso-rát, Azt monöia,hogy pofonvág.
22. „Visszás kaliip"
Tempo ginsto J = 140
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Az alábbi „hóra’’-dallamra polkaszerű vegyes páros táncot járnak. 
Érdekes a dallam AA :BC: szerkezete.38
23. „Hóra”
Tempo giusto •  = 108
,  П Г " 1 ZT-' Ü - -Э •  j g - i L p
t )
—— --------
( Dúdolva)
r T L ^ 1
38 A P . 909 b )  „ É n e k e lte  oezvegy M ezzeji M áty ásn é  h a tv a n k é t éves, jozsef- 
fa lv i szü letés, b á tta sz é k i.”
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A táncos társasjátékok közül a legkedveltebbek, és főleg a lakodalomban 
használatosak a „kendőtánc”,39 valamint a „párnatánc”.40 412Ugyancsak pár- 
választó táncos társasjáték a székes;11 dallamai a játéknak megfelelően egy- 
egy 2/4-es, Ш. 3/4-es ütemű dallam összetevéséből állanak.
A szórakoztató táncok kisebb csoportját teszik a „hármas”-, más néven 
„borozdánfutó”-táncok.4a Dallamai egy hangszeres műdallam változatai 
applikált szöveggel.43 Alább közölt példánk azt igazolja, hogy járják a szó­
rakoztató táncokat népdalra is.44
24. „Diótörő tánc”
T em p o g iu sto  J -  136
1. Az,ki legény, gyüjjön vélem ka-szál-ni, 
•-------------1
Ne csak mindig a nagyút - cán sé  - tá l-n i .  v-
T~7 1 4
Vá-gok о -ja sü-rü ren-dét a ré - tön.
Há-rom kis-lánsemszé-di fel égy hé - ten.
39 K özölve M N T , Ш /В  192. sz., tá n c le írá sá t 1. T. 69 (469. 1.) E lő ad ó ja  sze rin t 
a  d a llam  hó ra-szerű . 5 — 6. so ra  m egegyezik  23. d a llam p é ld án k  m áso d ik  felével.
40 K özölve i. m . 193 — 194. sz., tá n c le írá sá t 1. T . 70 — 71 (470. 1.). U g y an erre  a 
szövegre lak o d a lo m b an  a  m en y asszonynak  a  vőlegényes h ázb a  érkezésekor m ás  d a lla ­
m o k a t énekelnek  (1. M N T. 1П /А . 394 — 403. sz.) E zek  tánc-je llege  valósz ínűvé tesz i, hogy  
ez a lk a lo m m al tá n c o lta k  is rá ju k .
41 K özölve M N T. Ш /В  207—208. sz ., tá n c le írá su k a t 1. T . 81 — 83 (475 — 6. 1.).
42 K özölve i. m . 261 — 264. sz., tá n c le írá su k a t 1. T . 217 — 221. 1.
43 L. Pálóczi Horváth Á d ám  : Ö tödfélszáz énekek  169. sz.
44 A P . 908 b) .  „ É n e k e lte  O ezvegy  M ezzeji M áty ásn é  62 evés józseffa lv i szü le­
té s , b á ta sz é k i lakos” .
Sok v á l t -а ism erős a  b u k o v in a i székelyek  k ö z t főleg „G alíc ia  g idres-gödrös h a tá r a ” 
kezd . szöveggel.
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Hármasban járt tánc a „karabhányós” vagy „karos” néven ismeretes 
keringőszerű tánc is, melyet egy férfi és két nő egymásbakarolva jár, majd 
a férfi hol a jobb, hol a bal oldalán álló nővel forog karonfogva. A tánc első 
része 3/4-es, a második forgó rész 2-es ütemű. Egyik dallama : 45
25. „Karos-tánc”
T
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Meg kell még emlékeznünk a „hét darabocska” néven ismert 
táncról, ill. tánc-szvitről, amelyet a bukovinai székelyek minden mulatságu­
kon eljártak, mintegy bemutatva tánckultúrájuk idegenből származó rétegét. 
Ez a tánc a tárgyalt táncokból hétnek ugyanabban a sorrendben való egymás­
utánja, úgy hogy „hét tánc tesz egy táncolást”. Ez a táncolási mód önkén­
telenül is a XVII—XVIH. sz. divatos francia, angol stb. szvitjeire emlékeztet 
bennünket, amelyek szintén különböző jellegű táncok dallamaiból álló soro­
zatot adnak. Amint ezekben is más és más összeállítású mutatkozik, ugyanúgy 
a „hét darabocska” táncainak sorrendje is eltérő lehet falunként, sőt nemze­
dékenként is. De az eltérő egymásután ellenére is mindig ügyesen váltakoznak 
lassú és gyors tempójú és játékkal kapcsolódó táncok. Egy kakasdi idős adat­
közlőtől a következő sorrendű táncot jegyeztem le : 1. „fenyegetős”, 2. segg- 
döngölős polka, 3. karbahányós, 4. kéttoppantós, 5. visszás kalup, 6. polka, 
7. szapora kalup. Ez a tánc-szvit típus ismeretes a székelység egyéb területein 
is (pl. Csíkban).
Ha az eddig elmondottakat figyelembe vesszük, úgy tűnhetnék fel, 
mintha a bukovinai székelység táncdallam-kincsében a műzenei vagy idegen 
eredetű táncdallamok volnának túlsúlyban. Ez azonban nincs így, mert a 
gyakorlatban valódi népi táncaink akár a szertartásosak, akár a mulatásiak, 
igazi népdalokkal társulnak, és mind számban, mind minőségben messze 
felülmúlják az idegen eredetű táncok dallamait. I t t  is ugyanaz az eset áll 
fenn, mint egész népzenénkben, ahol látszólag az idegenesebb dallamok 
vannak nagyobb számban, holott a valóság azt mutatja, hogy igazi népda­
laink a gyakorlatban túlnyomó fölényben vannak.
45 A P . 874 g ) .  „ K a ro s-tán c , já ts z o t ta  L ászló  L ászló  izm ényi lakos, h a rm in c h a t 
é v e s .” Vö. a  szék es tán c” d a llam ával. L . M N T. I I I /B  2 0 8 . sz.
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p a r  L . K i s s
Se re fé ra n t a u x  tr a v a u x  de  Z o ltán  K o d á ly  (1914) e t  a u x  siens (de 1940 á  nos 
jou rs), M. K i s s  brossé d an s  ce tte  é tu d e  u n  p a n o ra m a  de  la  m u siq u e  de danse  des «székely 
de B ukovin ie . Ces «Székely» so n t des hongro is de  la  T ran sy lv an ie  O rien ta le , d ö n t ím e 
p a rtié  ém ig ra  a u  XVTOme siécle, ap ré s  des pogrom s au tr ich ien s , en  B ukov in ie  a u x  
confins de  l ’U kraine , pu is r a p a tr ia  en  1941 a u  B ácsk a  d u  su d  de  la  H ongrie , p o u r  se 
f ix e r d é fin ite m e n t en  T ran sd an u b ie  ap ré s  1944. L es co n d itions d e  v ie  de  ce p e t i t  g roupe 
e th n iq u e , q u i v écu t p e n d a n t des siécles a u  sein  de  peup les é tran g e rs , e x p liq u en t le fa i t  
que sa  musique- e s t sa tu rée  d ’a irs  a llem ands , ru th én es , ro u m ain s, slovaques e t  tchéques- 
m oraves.
L ’exam en  de  l ’orig ine e t  d u  ca rac té re  des a irs  de  danse  des «Székely» de B ukovin ie  
p rouve  q u ’ils p u isen t a u x  c h a n ts  popu la ires hongro is, au x  c h a n ts  p o pu la ires  é tran g e rs , 
á  la  m usique  in s tru m e n ta le  hongroise e t  é tran g ére , e m p lo y an t so u v e n td e s  te x te s  changés, 
tra v e s tis .
L es c h a n ts  p o pu la ires  hongro is se r a t ta c h e n t  a u x  danses les p lu s an c iennes de  
ces «Székely». P a rex em p le  les a irs  des rondes fém in ines, s u r to u t les p lu s  belles a u  ry th m e  
á  2/4, 4/4 ou  6/8, com m e la  chanson  №. 1. L es recherches cho rég rap h iq u es d é m o n tré re n t 
que les rondes fém in ines p eu v en t é tre  dansées s u r  les d eu x  so rte s  de ry th m e . L es a ir s  
des duos m ix tes  so n t d u  ty p e  csárdás, ils ch an g en t á  v o lon té , sa u f  p o u r les d an ses 
litu rg iq u es  des noces ra tta ch ó es  á  ce g roupe. L e  duó  m ix te  dénom m é «chiladré» fo rm e 
u n  ty p e  de  danse  e t  d ’a ir  to u t  á  fa i t  á  p a r t ,  p re n a n t sa  source to u t  p ro b a b le m e n t á  la  
m usique  de salon  e t  m a n q u a n t la  p lu p a r t  d u  te m p s  de  paro les.
E n  ce q u i concerne les solos d ’hom m e, les a irs  d u  ty p e  «danse des porchers» á  
ry th m e  de  ko lom eika  d e m a n d e n t encore u n e  é tu d e  p lu s  ap p ro fo n d ie  ; d e  m érne p o u r 
les v irtu o ses danses d ’hom m e (v e rb u n k , c sü rd ö n g ö lő , le g é n y e s ) ,  q u i év o q u en t la  m usique  
«verbunkos» d u  siécle passé. Ces a irs  in s tru m e n ta u x  so n t p a rticu lié rem en t riches. L es 
a irs  des d iffe ren tes  sa lam an d res fo n t ég a lem en t p a r t ié  d u  p a tr im o in e  m usica l hongro is. 
O n en  com m it des v a ria n te s  in s tru m en ta le s  e t  ch an tées á  c o n stru c tio n  tr ip o d iq u e  e t  au  
ry th m e  ä  2/4.
L es danses d ’orig ine é tran g ére  so n t to u te s  d iv e r tis sa n te s  e t  a u ta n t  dem andées 
d an s les sau te rie s  e t  ha ls , que les danses p o pu la ires  hongroises. E lles re f lé te n t les ap p o rts  
é tran g ers , qu i se so n t m an ifestés a u  cours de  l ’h is to ire  m ouvem en tée  des «Székely» de  
B ukovin ie . L a  p lu p a r t  so n t des duos m ix te s  : v a r ia n te s  de  galops, in om brab les  p o lk as  ; 
la  valse  e s t connue sous le n ő m  de  s ty rien n e  ; une  so rté  de  p o lk a  e s t  d ansée  su r  des a ir- 
roum ains, ho ras. E n fin  u n  g roupe m o ind re  de  danses á  tro is . Q u an t aux) danses a u  m ou- 
choir, a u x  «choix d ’am oureux», elles tra h is s e n t u n e  orig ine v ra isem b lab lem en t a llem ande.
L es a irs  a cco m p ag n an t les danses énum érées s o n t ,done  p o u r la  p lu p a r t, des v a r ia n ­
te s  de  chansons é trangéres. I I  e s t tré s  in té re ssa n t d ’ex am in er co m m en t les «Székely» 
les fagonnen t, en  c o n tam in en t ce rta in es  p a rtie s , á  quelles paro les les accoup len t-ils , e tc , 
com m e cela e s t d ém o n tré  d an s  les a irs  pub liés p a r  M. K i s s .  II fa u t a t t i r e r  l ’a t te n tio n , 
p a r  exem ple, su r la  su ite  b ien  connue, in titu lé e  «Sept co u rts  m orceaux», oil se p t dan ses 
se su iv e n t e t  co m posen t u n  to u t .
L ’expérience d ém o n tré  done  que, m alg ré  la  d iv e rs ité  des a irs  é tran g ers , les d an ses  
popu la ires ra tta c h é e s  á  des ch a n ts  p o pu la ires  hongro is p réd o m in en t d an s  le p a tr im o in e  
cho rég raph ique  des anciens «Székely» de  B ukovin ie .
L A  M U SIQ U E  D E  D A N S E  D E S  «SZ É K E L Y » D E  B U K O V IN IE
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URADALMI CSELÉDEK ÉS PÁSZTOROK 
TÁNCHAGYOMÁNYA TOLNA ÉS SOMOGY MEGYÉBEN
í r t a  : A n d r d s fa lv y  B e r ta la n
A dunántúli uradalmi cselédségnek Illyés Gyula állított maradandó 
emléket „Puszták népe” című könyvében. Ez a mű több mint társadalom­
rajz . művészi vallomás ez a magyar nép legsanyarúbb sorsú ismeretlen részé­
ről, át- és átszőve a személyes élmények képelevenítő varázsszavaival. Ennek 
a népnek tánchagyományáról lesz szó a következőkben, de adataim csak akkor 
járulhatnak egy megközelítőleg igaz kép kialakításához, ha olvasóim ismerik 
ezt a könyvet; a cselédek életét. Pusztának nevezik ezen a vidéken a tenger­
nagy uradalmi táblák közt igen nehezen, rendszerint csak földutakon meg­
közelíthető majorokat, melyek néhány hatalmas gazdasági épületből és köröt­
tük hosszan elnyúló cselédházakból állnak. Ezekben a cselédházakban valaha 
szobánként két család lakott, meglehetősen nagyszámú gyermekeikkel, 
hiszen gyermekáldás dolgában ebben az országban első helyen álltak mindig. 
A két szobára nyíló füstös konyhákban így négy család is főzött, azt éppen, 
amire a kommencióból, a természetbeli járandóságból futott. Készpénz- 
fizetésük alig volt, nem is igen jártak be a faluba. „Magyarország művelhető 
területeinek csaknem felét a puszták cselédjei mívelik — írja 1936-ban 
Illyés Gyula könyve elején. — Erkölcsben, szokásban, világfelfogásban, de 
még járásban és karjának mozgatásában is ez a népréteg minden másiktól 
élesen különbözik. . .  Egésznapi, sőt vasárnapi elfoglaltsága miatt a pusztát 
szinte sohasem hagyja el, lakhelyén hozzáférni pedig a nagy távolság, a rossz 
utak, a különleges hazai viszonyok miatt, de e nép ősi bizalmatlansága miatt 
is nehezebb vállalkozás, ahogy gyakran emlegettem, mint egy közép-afrikai 
törzs tanulmányozása. Az irodalomban is csak a háborút követő évek folyamán 
kezdtek feltűnni. Valami furcsa, áporodott, de mégis erőtadó közösségben 
élnek, anyagilag és szellemileg egyaránt : ez a közösség nem egy vonásában 
inkább hasonlítható a gyári munkásság külön összetartozásához, mintsem a 
falvakéhoz. Persze azért lényegében attól is elüt. Egyéni külön világ ez is, 
lakóinak nemcsak szókincse, hanem még álom világa is teljesen egyedülálló, 
ami természetes is.” Ezek a legfontosabb, lényeget érintő megállapítások, 
nélkülük nem értjük kultúrájukat, s végeredményben e tanulmány is csak 
adalékokat szolgáltat ezen igazság bizonyítására.
Ehhez a cselédtársadalomhoz kapcsolódik ezer szállal a különféle 
pásztorok tarka tábora is. Nemcsak az uradalmiak, hanem a falvak nyájait 
őrző, hasonló kommencióért szolgálatot teljesítő kanászok, juhászok, csordá­
sok. A pásztorok ugyan mélységesen lenézték a közönséges gyalogbéreseket 
és kocsisokat, a rátartija szóba sem ereszkedett velük, de egymás közt is igen 
kényesen rangsort tartottak, s a különböző pásztorfélék szinte kasztokként 
álltak egymással szemben. A rangsorelső helyenként változott. Tolna megyében, 
ahol a természeti adottságok és a fejlődés iránya inkább a juhtenyésztésnek
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kedvezett, a juhászok voltak a legelőkelőbbek. „A gulyások kihúzott nyakkal 
úgy jártak a pusztán, mint az őslakók, a gyülevész idegenek között. A béres­
lányok elpirultak a meghatottságtól, ha egy csikós derékon kapta őket. 
Nos ezek mind elhallgattak, ha társaságukban egy juhász megszólalt. „Mert a 
juhász olyan úr volt, hogy le is fekhetett a nyája mellett.” (I l l y é s  im. 6. fejezet.) 
Hallottam már ezt a kifejezést : „Ok voltak az iparosok régen.” Ez annyit 
tesz, hogy ők voltak a legműveltebb, a sárból leginkább kiemelkedett társaság. 
Az első világháborúig a falusi iparosbálakhoz hasonlóan, önálló mulatságokat 
rendeztek, minden más halandó kizárásával. Somogybán azonban, ahol az 
erdőkben még sokáig tanyázgattak az egész évben kint járó disznófalkák, a 
kanászok voltak a legfényesebb legények. Gyakorlati okokból az uradalmak 
is respektálták ezt az öröklődő kasztrendszert. Pásztorszegődésnél szigorúan 
felkérdezték az őseit: pásztorvérből származott-e? Juhász- avagy kanász- 
nemzetbe tartozó ? Béres ivadékot nem szívesen alkalmaztak.
A puszták népe mégsem tekinthető egységes etnikai csoportnak. Nem 
csak azért, mivel az uradalmak jellegzetes vidéke több megyére kiterjedt, 
összefüggő nagyobb tömböket alkotva ölelte körül az egykori kisnemesi, 
jobbágy és zsellérfalvak szűk határait, hanem leginkább azért, mert a puszták 
cselédei és a pásztorok állandóan költöztek, vándoroltak. Nem ritkaság 
olyan egykori cselédekre találni, akik egy generáció élete alatt három megye 
pusztáit járták végig,Belsősomogytói Fejér megyéig. Nem csak a puszták között 
folyt állandóan a lakosságcsere az újévkori elbocsátások és jobb-hely keresések 
révén, hanem állandó volt a kapcsolat, ha egyre korlátozottabban is, a falvak­
kal. Elszegényedett, kisemmizett zsellérlegények kerestek itt megélhetést : 
egykori summások, részesaratók stb. Azok az idősebb cselédek, akik egy életen 
át kuporgatták a garasokat, próbálgatták gyermekeiket iskolázni és kiemelni 
a cselédsorból, kis telkecskét, házat is néha vettek a közeli falvak zsellér­
fertályában. Egykori cselédek alakították ki, hajdani uradalmi területen Tolna 
megyében Szedres, Fácánkert és Tengelic községeket is. Ezért nem tekinthető 
a puszták népe, egy bizonyos területen, történetileg századok folyamán 
kialakult, többé-kevésbé önálló kultúrának, mint például ilyen értelemben 
beszélünk Sárközről, Ormánságról vagy a matyókról. A cselédek közös sorsa, 
kiszolgáltatott szolgahelyzete ugyan valóban szoros életközösséget hívott létre 
a pusztákon, ahol a gúnyos, falusi szólás szerint, csak a kenyér nem közös. 
Lehetett-e akár a legmeghittebb családi dolgokat is elrejteni a közös szobákban 
és konyhákban, a puszta kerítetlen nagy játékterén, ahol a szabadon szerte­
csatangoló gyermekhadat minden idősebb cseléd úgy kezelte a szó szorosabb 
értelmében, mint a sajátját? Ez az élet, mely mindnyájukat összekovácsolta 
egy nagy közös ellenféllel szemben, sokkal őszintébb mesterkéletlen és közvet­
lenebb magatartásra teremtett lehetőséget, éles ellentétben, a teljesen saját, 
körülhatárolt földjére támaszkodó, külön érdekeit és titkait magas falakkal 
védő falusi birtokos társadalommal. Ez a cselédközösség, a közös szolgarend, 
az egyéni kiválást erősen korlátozta. A gazdasági és szellemi erőfeszítéseket 
többnyire csak vergődéssé engedte átalakulni, ezért ez a társadalom nehezen 
botorkált előre, inkább ahhoz ragaszkodott szívósabban, amije v o lt: a lelkek 
egyszerűbb, ősibb megnyilatkozásaihoz. Azok a régi, mágikus szertartásokra 
visszavezethető ünnepi szokások, melyek már réges-rég kikoptak a falvakból, 
itt még jóidéig elélnek : kotyolás, karácsonyesti ostorpattogtatás, pünkösdi 
királyné választás stb., stb. A rögtönzött,gyermeki szórakozást itt nem szégyen- 
lették, hallgatták a tündérmeséket, rögtönzött jeleneteket adva elő, ami 
egy paraszttársadalomban már nehezen lett volna elképzelhető. A falvakban
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szigorúan rendezett, fizetett cigányzenészek muzsikájára táncoló, beléptidíjas 
bálok voltak már, mikor még a pusztákon megmaradt a szórakozás rögtönzött 
jellege : az muzsikált, aki tudott, s akinek épp kedve kerekedett, táncolt rá, 
vagy danolt. A pusztákon cigányzenész legfeljebb a lakodalmakra vetődött el 
hébe-hóba, s ezért a divatos új táncok errefelé igen megkéstek. Még él az a gene­
ráció, akinek legény- és leánykorában elterjedt az első nem-magyar tánc a ,,né- 
metes” és a polka, s az öregek még intették is őket, „ne táncoljátok, nem 
magyar embernek való az” . Röviden : a cselédek és méginkább a pásztorok 
nem alakítottak ki egy sajátos, külön tánckultúrát, hanem tovább tartották 
meg a régit. Ez áll a táncokra és a táncolás módjára egyaránt.
A pusztára a hajnaltól késő estig tartó hétközi munkák után, rendszerint 
csak a vasárnap hozott vígságot. Ebéd után a házak végénél összeverődött 
a fiatalság és dalolgatott. A lányok a nóta ritmusára, összekapaszkodva 
ringtak, vagy kört formálva csendesen karikáztak. Egyet léptek jobbra, egyet 
balra, de erre kicsit hosszabbat, s így a kör haladt. Vagy kettőt jobbra és egyet 
balra. Legkedveltebb nótája volt ennek : „Éva, szívem, Éva! Most érik a 
szíva.” Nagylányoknak való, párválasztós játékok nótája már frissebb volt. 
A kör közepén sebesen forogtak ketten :
„Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes kedvesem ...”
Voltak puszták, ahol a legények is beugrottak a leányjátékba, olyan 
játékoskedvűek voltak. Máshol csak citeraszóra kapták derékon a lányokat, 
hogy vadul egyet táncoljanak. Hamarosan azonban kezdődött az esti etetés, 
itatás, s végeszakadt egyszerre a mulatságnak.
Ha olyan kedvük volt, s nem voltak fáradtak, este egy közös füstösfalú 
konyhán folytatták, vagy nagyobb ünnepnapon, kirakodtak egy szobából is, 
és itt táncoltak, ügyesen kerülgetve a gerenda-feldúcolásokat. A világításhoz 
összeadták a petróleumot. Aki min tudott, zenélt: orgona-levélen vagy meggy­
fahéjon sípolt, klánétozott, furulyáit, vagy verte a citerát. Aki épp nem táncolt, 
az a zenéhez segített: höppögtették a köcsög dudát, bőgőztek a ládán a hüvelyk­
ujjukkal, vagy a ráfektetett ujjúkon vonóztak a sodrófával. (Ez virtus dolga 
is volt, meddig állja ki az ujja a vonót.) Voltak szépszámmal tamburások is. 
Ehhez igen jól illet a hegedű meg a síp, klarinét, Aki megúnta a muzsikálást, 
táncolt; aki elfáradt a táncban, muzsikált. Ha a zene elhallgatott, körbeálltak a 
lányok és daloltak, erre-arra ringatva felsőtestüket. Amíg a legények meg nem 
jöttek, ők is tudtak maguknak muzsikálni, igaz, hogy csak igen csendesen, 
dorombbal. A szájba illesztett és pengetett doromb különösen a kisebb lányok 
és legényecskék muzsikája volt, gyakran felhangzott még ezelőtt 30—40 évvel 
a hosszú téli estéken.
Azokon a pusztákon, ahol csak néhány család lakott és így nem került 
elég fiatal, etetés után összeverődtek a legények és muzsikálva nagy zajjal 
megindultak éjszaka a szomszéd majorba. A messzehangzó nótázásra más 
szomszédok is felkerekedtek, hogy részt vegyenek a közös mulatságban. 
Onnan visszatérve nem is mertek igen lefeküdni már. Sokan éppen hogy a 
tüskeboronára hajtották le a fejüket, hogy a hajnali kopogtatásra könnyebben 
felserkenhessenek. Ezek voltak a „citera-bálok”, „du^a-bálok”. A dudások 
már régen kipusztultak erről a vidékről. Valaha a juhászoknak volt kedvelt 
hangszere, de gyakran érkeztek messzeföldről vándordudások, akik csak néhány 
napot töltöttek a pusztán. Mindnyájan ördöngősök hírében álltak.
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Leginkább csak csárdás ment. Volt „lassú-csárdás” vagy „lassú” , 
(hallottam ennek „palotás” elnevezését is) és „friss” , vagy „gyors csárdás” . 
A „lassú”-ban régen oldalt fogtak össze, a legény jobbkezével átfogta a leány 
derekát, a leány pedig balkezét a legény jobb vállára tette. Előre és vissza 
léptek kettőt-kettőt, közben haladtak körben, s a legény a leányt magakörül 
is megfordította. A türelmetlenebbek hangos „Keverd meg! — Zavard meg!” 
kiáltozására ezután jött a „friss” . A párok szembekerültek egymással, a legény 
a leány derekát fogva aprózták keményen. Erről voltak híresek a cselédek : 
a vad, megaprózott, lippegősen járt friss-csárdásról. Ritkábban került sor a 
„verbunk”-ra. Legelterjedtebb nótája v o lt: „Béres legény jól megrakd a 
szekeret...” Egymással szembefordulva, egyik kezükkel kezetfogva járták, 
vagy nagy körben összekapaszkodva, vegyesen. „Verbunkot” húztak később 
a cigányok is, „kísérőbe”, vagyis, a tánchelyet elhagyó legényt kísérgetve, 
menetközben táncolva. Ilyenkor húzták: „Föl, föl, vitézek a csa tá ra !...” 
Az idegen eredetű táncok közül elsőnek a „németes” (tulajdonképpen a 
„Landler”, a népi keringő) és „polka” vagy „cepedli” táncot tanulták meg. 
Igen régóta ismerték, de már teljesen kiment a divatból a „gólya”.
Néha betoppantak a cselédbálra a pásztorlegények. Mindenki készségesen 
kitért az útjukból, az ő nótájukat húzták mindjárt, hiszen ritkán tehettek ilyen 
„görbe ú t”-at. Rendszerint hoztak magukkal sípot, vagy dudát. Nem mind­
egyik járta nővel, többnyire csak magukban, ketten vagy többen össze- 
fogódzva, vagy csípőre tett kézzel jártak körbe dobogva. Mások a földre tett 
ostor és bot, és azok közé állított üveg felett szökdöstek. Az effajta pásztor­
táncok megjelölésére leginkább a „kanász-tánc” elnevezést használták. 
Tolnában leginkább csak a juhászok mulathattak. Egy-egy pusztán 5—6 is volt 
belőlük, s gyakran csak maguk közt rendeztek mulatságot. Szentmihálynapi 
juhászbáljuk, ami 4 napig tartott, messze földön híres volt. Ezt a négy szabad 
napot minden juhász kikötötte magának a szegődésnél az uradalomnál. 
A béresek már előre féltek ezektől a napoktól: nekik kellett ugyanis addig az 
állatokat őrizni. Az első világháborúig Tolna megyében két helyen tartották ezt 
meg : Hidján, Szedres mellett, és a Völgységben, Gyönkön. Távoli falvakból 
és pusztákból gyűltek össze erre a napra a bőgatyás, bőinges, árvalányhajas 
juhászlegények és öreg juhászok. Derekukon piros bécsi kendőt viseltek, s 
kezükből egy pillanatra sem engedték el a görbe gamót, vagy a kosszarvhoz 
hasonlóan görbe, karcsú rézfokost. A leány derekát is úgy fogták meg, hogy 
kezükben maradt a bot. A század elején már a juhászok nemigen járták a 
,,kanásztánc”-ot. Ezek kifejezetten juhász-mulatságok voltak, más pásztor 
vagy béres nem vehetett benne részt. El is kerülték a cselédgyerekek a juhá­
szokat ilyenkor, mert mint afféle pásztoroknak, könnyen járt a kezük, „se 
bánom, se szánom”, „hegyesfogú” legények voltak, akik nagy eszem-iszom 
közben végül is hozzáláttak az évi adósságok törlesztéséhez. A csendőrök is 
óvatosságból csak a verekedés befejeztével jelentek meg a helyszínen.
A pusztákon legfeljebb egy kanász volt, aki a cselédek disznait őrizte. 
Nem is volt az igazi kanász, ellátta azt cselédgyerek is. A falvak nagyobb 
hazajáró disznófalkái mellett azonban már tapasztalt, régi kanásznemzetből 
való pásztorok jártak. Ezek megtehették, hogy behajtás után meghívták egy­
mást malacpecsenyére, disznótorra, természetesen mindig feleségestül. 
Kanászosan táncoltak, botok és üveg felett, de asszonyostul. Az velük szemben 
járta, s gyakran felkapta és a fejére tette a pintesüveget. Az igazi kanászok 
azok voltak, akik egész évben kint háltak a falkával a dunamelléki és somogyi 
tölgy erdőkben. Még tanyájuk sem mindig volt, ott háltak a tűz mellett, leg-
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feljebb földkunyhójuk, putrijuk ha volt. Ha tehették, zsákba tették a citeráju- 
kat, ellátogattak egymáshoz. Hallottam hírét egy ciráki ,,kanász-nemzet”-nek, 
ahol hárman szolgáltak két kommencióért, s így egy, mindig más, eljárhatott 
mulatni a közeli csárdákba. Az ilyen útszéli, falutól távoleső erdei és révház 
mellett épült csárdákban ritkán akadt asszony, inkább csak távolról jött 
kóborlók, ,,hajszolódók” és betyárok voltak, ezekkel csaptak férfi-mulatságot 
a dudások muzsikájára. Mit táncoltak? A kívülállók azt mondanák : kanász- 
táncot, de ők ezt az elnevezést hajdan nem ismerték. Később terjedt el ez az 
elnevezés. Ők egyszerűen csak azt mondták : „táncoltunk”. Hasonlóképpen 
nem egy öreg pásztor bizonygatta nekem, hogy a kanásztánc meg a verbunk is 
egy. A kölesdiek azt állítják, hogy a különbség csak a nótában van, meg hogy 
a kanásztánc azért lett híres, mivel a kanászok sebesebben, fürgébben járják. 
Valóban, Nagydorogon láttam, jó hetven felé járó egykori kanászt, akinek fürge 
mozgása annyira feltűnt, hogy szóvá tettem. Akkor még nem tudtam kicsoda, 
csak azt, hogy pásztorember, mivel hozzá utasítottak. „Kern látja, hogy igazi 
kanász? Így járnak az igazi kanászok!” Sohasem hittem volna, hogy ilyen élő 
bizonyítékot találhatok a régi nóta igazságára : „Megismerni a kanászt 
fürge já rásáró l...” A most szedresi lakos, maholnap kilencven esztendős 
Szabó bácsi, aki búj tárkorában évekig nem mozdult ki az ózsáki és gemenci 
erdőkből, legfeljebb, mikor az augusztusi árvíz elől a disznókkal átúsztatott a 
Dunán a Pest megyei oldalra, csak azt tartja lényeges különbségnek, hogy a 
verbunkban szemben állnak egymással, összefognak, meg összerúgnak ; a 
kanásztáncnak meg a másikat azért nevezték el (mert régen neve nem volt), 
mert abban a kanászok magukban, a fényes baltát a fejük felett forgatva 
táncoltak. Lépéseit már megmutatni nem tudta, de előhozatta régi baltáját és 
megmutatta a forgatást. A baltát jobbkézben, hosszú nyele közepe táján 
fogta meg, s azt visszafelé (tehát mint a Tiszántúl) forgatva hol feje fölé 
emelte, hol előre ejtve maga előtt függőlegesen és oldalt húzva forgatta. 
„Mind, aki igazi kanász volt, így táncolt. Mert régen nem bot volt a kanászok­
nál, hanem csak balta, ha köllött, azzal dobta a disznót oldalba, de úgy, 
hogy annak semmi baja nem történhetett.” Ezen a vidéken e két, igen kötetle­
nül és sokféleképpen járható (eszközzel, botok felett Szökellve, dobogva, billegve 
lassan stb.) tánc lényegi egyezése és közös eredete előttem bebizonyított tény. 
Talán csak a pásztorok asszonynélküli rideg élete volt az oka annak, hogy a 
kanásztánc, a magányosan járt férfitánc karakterét megkapta. Már idézett 
legidősebb adatközlőm arra a kérdésemre, hogy hol és ki tanította meg táncolni, 
azt felelte : „A lányok. A cselédlányok a pusztán”. Nem azt bizonyítja ez is, 
hogy lényegében a pásztorok a cselédség tánckultúrájának egy még régebbi 
formáját őrzik ? Természetesen, a pásztorok életmódja és sajátos foglalkozásuk­
kal járó testi adottságaik (nehéz és korai munkától megkímélt szervezet) igen 
edzett és sokatbíró, fürge láb stb.) megfelelőképpen alakítottak ezen. (Meg kell 
itt jegyeznem, hogy az ilyen összevetéseket ők maguk, volt pásztorok és cselédek 
is megtették, és én csak összefoglalom azokat.)
A régi pásztorok teljesen egyedül is sokat táncoltak. Az öreg Szabó, 
Szedresen letelepülve, gyakran tért meg kissé már borosán a falu kocsmájából, 
ahol már kedvére való cimborát és muzsikát nem talált, a szobában, a falhoz 
állva, a mécsessel vetett árnyékával táncolgatott. A most Karádon lakó 
egykori somogyi kanászt gyakran látták, hogy pinceszeren itatta bujtárját, s 
magánosán táncolva kerülgette botját. Nemrég hunyt el Váralján Dömötör 
János, híres nótás és furulyás pásztor, akinek emlékét örökre megőrzi Kodály 
Zoltán magyar népzenéről írt tanulmányához mellékelt fényképe. Dömötör
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Dunaszentgyörgyről egy gyermeki csíny következményeitől való félelmében 
megszökött, és Somogybán lett pásztorbujtár. Megtanult ott furulyázni és furu­
lyát csinálni. Elbeszélte nekem életét, s gyakran emlegette, hogy volt egy 
számadó gazdája, aki gyakran fél éjszakákon át táncolt magánosán, egyedül. 
Ketten voltak csak a pásztortűz mellett. Ő fújta a hosszifurulyán zümmögve a 
gazdája nótáját.
L E S T R A D IT IO N S  D E  D A N C E  D ES B E R G E R S  E T  D OM ES T IQ U E S D O M IN I A U X  
D E S  D É P A R T E M E N T S  D E  T O L N A  E T  D E  SOM OGY
p a r  В. Andrásfalvy
L es bergers e t  dom estiques d o m in iau x  de  la  T ran sd an u b ie  e u re n t au tre fo is  u n e  
fo rm e de  v ie  p a rticu lié re  q u i a  p e rm is  ä  c e tte  couche tr é s  no m b reu se  e t  b ien  d is tin c te  de  
la  p o p u la tio n  de  jo u e r u n  rőle spécifique  d an s  le dév e lo p p em en t d u  p a tr im o in e  cu ltu re l 
d u  peup le  hongro is. Ces bergers v iv a n t, h iv e r com m e é té , so u v en t p e n d a n t des années 
en tié res , lo in  de  to u t  v illage, les quelques fam ilies de  d o m es tiq u es  isolées d an s  les im ­
m enses dom aines n ’é ta ie n t p a s  seu lem en t ca rac té risés  p a r  le u r  m an q u e  de  c iv ilisa tion  
e t  le u r  a tta c h e m e n t a u  p a tr im o in e . Ces bergers e t  ces d o m es tiq u es v é c u re n t to u s  les 
in s ta n ts  de  leu r v ie  — tra v a u x  e t  d is tra c tio n s  — en  ím e co llec tiv ité  h e rm é tiq u e  o ff ra n t 
lo n g tem p s la  possib ilité  de m an ife s ta tio n s  de se n tim e n ts  fran cs, sp o n tan és , sans fard , 
done  to u t  a u  c o n tra ire  des p ay san s  ou  m é tay e rs  v iv a n t leu r v ie  ren ferm ée , ind iv iduelle , 
á  h a b itu d e s  e t  fo rm alité s  rig ides. P a r  exem ple : les v illageois ne  p o u v a ie n t d a n se r que 
les jo u rs  de  fe te s  ou  de noce, a u x  soirées d a n sa n te s  e t  ba ls  p a y a n ts , ой  la  m usique  é ta i t  
fou rn ie  p a r  des m usiciens professionnels.
P a r  co n tre  les d o m estiques d o m in iau x  e t  les bergers, s ’ils n ’é ta ie n t tro p  fatigués, 
d a n sa ie n t vo lon tiere  ä  n ’im p o rte  quelle occasion, jo u a n t eux-m em es en  a lte m a n c e  s u r t  
leu rs  in s tru m e n ts  popu la ires : c ith a re s , p ip eau x , co rnem uses, f lu te s , ou  b ien  c h a n ta n t 
les a irs  de  danse . Célúi q u i ne  c h a n ta it pas , ne  d a n sa it p as , n e  jo u a it p a s  de  la  m usique  
sc a n d a it a u  m oins ry th m e  de  fagons variées. Ces a irs  de  d an se  a p p a rie n n e n t to u s  a u  
s ty le  anc ien  de  la  m u siq u e  p o p u la ire  hongroise.
L ’ex am en  ap p ro fo n d i d ém o n tre  que la  danse’ dónom m ée a u jo u rd ’h u i «danse des 
porchers»  é ta i t  au tre fo is  d an s les d é p a rte m e n ts  m en tio n n és  la  d an se  p a r  excellence 
p ra tiq u é e  p a r  to u s  e t  a  to u te s  occasions, refoulée p lu s  ta r d  p a r  la  c sá rd ás e t  les danses 
d ’orig ine é tran g ére , n e  su b s is ta n t que chez les p o rchers  e t  p á tre s  les p lu s  isolés e t  ren - 
ferm és. D ’o ü  son  n ő m  ac tue l.
L ’exam en  d e  ces danses de  bergers p ro u v e  ég a lem en t que l ’h a b itu d e  des v irtu o ses 
m o u line ts  d e  b a to n  p e n d a n t la  danse , h a b itu d e  q u ’on  c ro y a it c a rac té ris tiq u e  seu lem en t 
d a n s  les rég ions a u  delá. de la  T isza, d é v a it é tre , a u  con tra ire , ró p an d u e  d a n s  to u te  la  
H ongrie .
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HORTOBÁGYI PÁSZTORTÁNCOK
í r t a  : Béres András
Sokan kutatták, vizsgálták a Hortobágy életét, természetrajzát,néprajzát, 
de ez ideig népköltészetéről, a pásztorok életének egy jelentős mozzanatáról, 
szórakozásáról, mulatozásáról nem sikerült jóformán megközelítő képet sem 
kapnunk. A pásztortáncokat eddig csak igen kevéssé, vagy alig ismertük. 
Első érdemleges adalékot erről a neves cívistudós, Ecsedi István, a Hortobágy 
pásztoréletének legjobb ismerője szolgáltat 1914-ben írott könyvében.1 
De vázlatos ténymegállapításnál többre ő sem jutott. Ekkor még a nótákról is 
alig mond valamit, a táncokról is keveset.1 2 Mint tényt megállapítja, hogy a 
dalhoz táncolni is szokott a pásztor. A táncok között mint legjellegzetesebbet 
a komlástáncot emeli ki, s röviden futó ismertetését adja. Ugyanakkor felhívja 
a figyelmet (1914-ben!) hogy, „Ideje volna már alkalmas műszerrel, kinemato­
gráfiái e jeleneteket felvenni”.3 Azután 1914-től 1951-ig semmi sem történt 
ezen a területen. Ecsedi István sürgető felhívása hosszú időn keresztül nem 
maradt egyéb, mint a szó szoros értelmében pusztába kiáltó szó, puszta 
ténymegállapítás. Lugossy Emma nagyiváni és nádudvari szakszerű tánc­
gyűjtése idejéig4, 1951-ig nem került senki, aki még idejében utána néz­
hetett volna.
Nekem csak 1954-ben nyílott először lehetőségem arra, hogy az Ecsedi 
által korábban óhajtott kinematográffal, azaz filmezőgéppel felvételt készítsek 
a Hortobágyon Varró Gábor halastói kondás igen értékes táncáról. Bár már 
az előtt is jegyezgettem fel táncra vonatkozó adatokat, sőt táncokat is, vagy 
éppen elbeszéléseket a táncról, — ezt éreztem legelfogadhatóbbnak, mely 
hűen megörökítette a mozgást, mindamellett, hogy a néprajzi körülményeket 
is alkalmam volt figyelemmel kísérni.
Sajnos ez ideig a gyűjtés még nem válhatott olyan mértékűvé, ahogyan 
azt az idő sürgőssége megkívánta volna. Azóta a rohanó élettempó, a modern 
életforma, a pásztorok életében is lényeges változásokat eredményzett már 
eddig is. A régi pásztorszokások a régi pásztorokkal elkopnak, hiszen az 
állami gazdaságok közös pásztorszállásain ma már éppen nem ritka a 
Hortobágyon sem a rádió. S ahol régen pusztázó emberek, vándorhegedűsök, 
vándorló árusok vitték a híreket, ma a napi élet apró eseményeiről is igen 
tájékozottak. Természetesen az új életmód megannyi új szokást eredményez. 
De ez csak később mérhető fel. Ezért igen fontos mielőbb összegyűjteni, ami
1 Ecsedi I s tv á n  : A  H o rto b á g y  p u sz ta  és éle te . D ebrecen . 1914.
2 Ecsedi k ésőbb  m eg je len t h o rto b ág y i d a lg y ű jtem én y e  (Ecsedi I s tv á n  — Bodnár 
L ajo s  : H o rto b á g y i p á sz to r-  és b e ty á m ó tá k  da llam o k k a l. D ebrecen , 1927.) ő sz in te  
tan ú v a llo m ás a  p ász to ro k  gazdag  n ó tak in c se  m e lle tt.
3 Ecsedi I s tv á n  : i. m . 276. lap .
4 Lugossy E m m a  : 39 v e rb u n k tá n c . B u d ap est, 1954. 71, 74 és 77. lap .
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még menthető és megörökíthető a régiből. S ha Ecsedi István, ezelőtt negyven 
egynéhány esztendővel, a pásztortáncok gyűjtésének huszonnegyedik óráját 
jelezte, akkor ma meglehetősen utána vagyunk ennek. Ezért feltétlenül 
szükséges, hogy mielőbb tegyünk meg mindent e hagyományok megmentésére, 
mielőtt teljesen feledésbe ment hagyományokkal kellene számolnunk.
Már itt  meg kell jegyeznünk, hogy a pásztortáncok vizsgálata több 
szempontból nagyon fontos. Olyan területet tár fel, mely eddig sok tekintetben 
ismeretlen, s ez ismeretek hiányában nem tudunk pontos képet alkotni, ha a 
pásztorok életének teljes megismerésére törekszünk. Szükséges azért is, mert 
a pásztortáncok a magyar tánchagyományok fontos részét alkotják, s igen sok 
régi elemet őriznek mai napig.
Ugyanakkor szembe kell szállnunk az olyan nézetekkel, melyek a pásztori 
műveltséget a környező falvak paraszt lakosságának műveltségével akarnák 
azonosítani, mert ez legfeljebb annyiban van meg, hogy a pásztorok a paraszti 
műveltséget, tudást is magukban hordozzák, felszívják, de ugyanakkor le is 
nézik, míg a parasztok a pásztorok tudásanyagát kisebbnek, alacsonyabb- 
rendűnek tartják. „A pásztor mindig bizonyos kicsinyléssel, megvetéssel 
szemléli a szántásvetéssel igásjószággal vesződő, lekötött életmódú, szelídebb 
erkölcsű gazdasági cselédet vagy parasztot, viszont igaz, hogy a paraszt 
meg naplopónak, kasza-kapakerülőnek nevezi a pásztort” .5 Ez vonatkozik a 
táncokra is. Míg a pásztorok tudnak parasztosan táncolni, a parasztok nem, 
vagy csak elenyészően kis számban sajátítják el, a pásztortáncokat, hiszen 
mulatságaikon nem vesznek részt. Ezért is fontos tehát, hogy a pásztor- 
táncokat külön vizsgáljuk, mint a pásztorok ősi műveltségének sajátos részét.
Ecsedi Istvánon kívül vannak még mások is, akik észrevették a pásztor- 
táncok szépségét, jelentőségét a pásztorok életében, s ha a pásztoréletről 
szóló bőven kínálkozó anyagban kevés helyet is, de valamit, ha néhány sor is 
az, mégis juttattak legalább a pásztortáncok vizsgálatára. Talán elég, ha a 
pásztorélet másik nagy kutatójára, Györffy Istvánra gondolunk. Szilaj pásztorok­
ról szóló munkájában figyelemreméltó mozzanatát örökítimeg a szilaj pásztorok 
mulatozásainak.6 Mint írja :
„Juhász nélkül mulatni nem lehetett! A pásztorok hangszere a furulya és 
duda volt. Mind a kettőt juhász csinálta, sőt ő is fújta. A dudaszóra csárdában, 
tebernában mindjárt kirúgta maga alól a padot a szilaj fattyú, és olyan táncot 
ropott, hogy csak úgy dongott a föld! A duda dünnyögő, bégető hangja alig 
hallatszott a fiatalok kurjantásától! A kanász a földön keresztbe tett két baltát, 
a juhász meg két kampót s a fölött járta mindegyik a maga táncát! Még a 
dudás is táncolt a maga módja szerint, mert taktust csak így tarthatott!
Mikor a duhaj mulatozás megkezdődött, a polgári elem szó nélkül 
kitakarodott. Tudta, hogy a szilaj pásztorok múlatsága emberhalál nélkül 
ritkán esik meg, verekedés nélkül meg soha.
Nem mentek ők bíróhoz pereskedni! Ilyenkor tettek törvényt egymás 
közt! A fütykös, a balta, kampó volt a bíró. Aki erősebb volt, annak volt igaza, 
nem úgy, mint máma.”
A Sárrét pásztorainak egykori mulatságairól pedig Szűcs Sándor a Sárrét 
krónikása tudósít bennünket élményszerű írásaiban.7
5 Madarasai/ László : N o m ád  p á sz to rk o d ás  a  k ecsk em éti pu sz taság o n . B u d ap est, 
1912. 12. lap.
6 Györffy I s tv á n  : Szilaj p ász to ro k . K arcag , 1928. 35 — 36. lap .
7 Szűcs S án d o r : P u sz ta i k ró n ik a . B u d ap est, 1946.
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Igen érdekesés figyelembe veendő még Kardos János böszörményi csikós­
számadó pásztoréletről írott munkája, melyben szórványosan ugyan, de talá­
lunk adatokat a táncokra, pásztortáncokra és nótákra vonatkozóan is. Azon­
ban szűkszavú utalásoknál többre nem jut. Elmondja ugyan, hogy itt, vagy ott 
daloltunk, táncoltunk, de a tánc milyenségéről nem történik nála említés.8
A Hortobágytól távolabb eső tájak kutatóinak pásztortáncot érintő 
írásait most nem említem, bár ezek közt is kevés tartalmaz részletesebb közlést.
Lehetne még apróbb adatokat idézni, melyek említést tesznek hortobágyi 
pásztortáncokról,9 azonban ezek lényegében nem viszik nagyobb lépésekkel 
előbbre vizsgálandó kérdésünk megoldását.
*
Kis tanulmányom, bár a kőnkért feladat a pásztortáncok vizsgálata, 
mégis gyakorlati táncleírások helyett, éppen rövidsége miatt is, a pásztor­
táncoknak inkább lelki és környezetbeli hátterét vázolja. Inkább jellegzetes 
sajátosságait igyekszik néhány mozzanatában feltárni, mint hosszadalmas 
és részletes táncleírásokkal az egyes táncokban elmerülni.10
*
A pásztorok, századok alatt, a rideg, majd félrideg állattartás korában, 
épp a hagyományos pásztoréletmódból következően, hagyományos és sajátos 
kultúrát alakítottak ki és őriztek napjainkig. Megmutatkozik ez viseletűkben, 
szellemi és anyagi kultúrájukban, valamint a pásztorművészetben. Ahogyan 
a pásztorok társadalmán belül a csikósok, gulyások, juhászok és kondások 
viselete más és más,11 ugyanúgy a különböző pásztorok hagyományai és táncai 
között is különbséget kell tenni. Hiszen ők is különbséget tesznekegymásközött, 
amit nagyon jól bizonyít az a kis rigmus, mely a pásztorokat rangsorba 
állítja ;12
„Nyalka csikós legelőre,
» Hegyes gulyás dombtetőre,
Az útfélre topa juhász,
Partódalba tetves kondás.”
Vagyis, első a csikós, utána a gulyás következik. Ők jól megférnek egy­
mással. Nem is csoda, mindketten nagyjószágot őriznek. Abban különösen 
megegyeznek, hogy a juhászokat közösen lenézik, s velük a régi pásztor 
regula szerint ritkán paroláznak, s ha az alkalom úgy hozta, addig nem is 
ültek le az ivóban, míg juhász tartózkodott odabenn, sőt ha nem értett a szó 
nélküli beszédből, megtörtént, hogy ebrúdon hányták ki őket.13 A juhászok
8 Kardos J á n o s  v. szám adócsikós : C sikósélet. H ajd ú b ö szö rm én y , 1933. 13., 
14., 15., 16., 22. és 23. lap .
9 Réihei Prikkel M arián  : A  m ag y arság  tá n c a i. B u d ap est, 1924. 131. lap .
Kaposi E d i t  : N ép i tán ca in k ró l. B u d ap est, 1952.
A M agyarság  N ép ra jza . IV . k . 118. lap .
10 A  tán co k  je llegzetességeit m égiscsak  a  szakszerű  tán c le írá so k  a la p já n  leh e t
m eg n y u g ta tó  m ódon  m eg állap ítan i. E  m u n k a  elvégzését h o rto b ág y i v o n a tk o zá sb an  
ép p en  a  szerző tő l v á rju k . (Szerk.)
11 Balogh I s tv á n  : H o rto b ág y i pász to rv ise le t. A c ta  E th n o g rap h ica . I . k . 1950. 
5 — 27. lap  (O roszul, angol k iv o n a tta l) .
12Czinege J á n o s  62 éves teh én g u ly ás  közlése. DM A. N gy. 165. lap .
13 Ecsedi I s tv á n  : i. m . 275. lap. I
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viszont nem sokba nézik a kondásokat. A hajdúnánási juhászok is csak azért 
hívtak meg nyírás után két kondást a Poródi halom alatt rendezett juhász­
bálba,14 hogy legyen fogdmeg,15 és hogy tudják meg a kondások, hogy ők, a 
juhászok kicsodák.
A pásztor öntudatát legjobban tükrözi az a 30 verszakból álló pásztor­
nóta,16 melynek néhány versszaka így hangzik ;
Hat bojtárnak vagyok fejedelme, 
így tisztelnek gazduram ű kelme!
Gulyám teríti be cserínyemet,17 
Hat komondor kísírget éngemet.
Mikor paraszt kaszál, gyűjt, asz’ mondom:
Úrdógára nincsen semmi gondom!
Feles fűvel, vagy takaró rísszel,18 
Nem gondolok; könnyebb ílni lcísszel.
így íldegélek én a pusztába,
Nem parancsol senki bírósága.
Kis királyság az én állapotom,
Törvínytevő az én görcsös botom.19
Igen a bot, mely nem maradhat el tőle soha. Kedves kísérője, segítő­
társa, munkaeszköze és a pásztortáncokban is kézbeli szerszámja.20
A hortobágyi pásztorok egyszerű emberek, de rendkívül becsületesek. 
Sokat nem beszélnek, de amit mondanak, azt meg is tartják. Az adott szó 
megtartása elengedhetetlen erénye minden pásztornak. Megtörténik, hogy 
naponta csak egyszer találkozik a vele egy falkát őrző társával. Neki első a 
kötelesség. El sem lehet képzelni, hogy napközben, de még este is elmenjen 
egyik vagy másik pásztorhoz tanyázni. így egész nap pulija és gondolatai 
kísérik. S lelke tartalma egy-egy többnyire komoly, ünnepélyes melódiájú 
dalban vagy művészetében jut kifejezésre. A régi útszéli csárdák tanúskod­
hatnának a régi pásztorok jókedvéről, mulatozásairól. Régi pásztorok még 
ma is emlegetik az öreg vándorhegedűst, Bimóczi Lajost, aki közel félszáz 
esztendeig járta a pusztai csárdákat, s vidámságot lopott egy szál hegedűjével, 
s nótás szájával a búsuló pásztorok szívébe, vagy szaporázta a nótát a vidám 
bojtárok lába alá.
Táncolni általában valamely zeneszerszám hangjára szokott a pásztro. 
Zeneszerszámai változatosak. A pásztorok ősi húros hangszerszáma a tambura, 
melyet egy-egy dalszerető, zenéhez értő ügyes pásztor csinál. A tambura
14 T ó th  S á n d o r : Ju h á sz b á l H a jd ú n án áso n . E th n . 51. év f  (1940) 490 — 492. lap .
15 A k inek  p a ran cso lg a tn i leh e t. (Szerk.)
16 A n em csak  H o rto b ág y  k ö rn y ék én  k ed v e lt p á sz to rd a l szövege M á ty á s i  Jó z s e f
(1765 — 1849) szerzem énye, de a  p ász to ro k  c sak u g y an  a  m ag u k én ak  érz ik  s b ü sz k é l­
k ed n ek  vele. (Vö. M észöly G edeon : M áty ási Jó z se f  és ,,K a lá sz k a p a ré k ” -jai, N ép ü n k  
és N y elv ü n k . I I I .  (1931) 91— 105.) (Szerk.)
17 A  D u n a  — T isza-közi p á sz to r ta n y á k  vesszőfalú, h o rd o zh a tó  p ász to rép ítm én y e .
(S zerk .)
18 A  szénahordás, rég im ódi a ra tá s  ( tak a rá s) m u n k á in a k  bére . (Szerk.)
19 E c se d i  I s tv á n :  H o rto b ág y i P á sz to r  és b e ty á r-n ó tá k . 73 — 80. lap .
20 B é re s  A n d rás  : A d a to k  a  ju h ászk am p ó  készítéséhez  és h a szn á la táh o z  H a jd ú -  
B ih a r m egyéből. E th n . 64. évf. (1953) 257 — 276. lap.
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egy vékony deszkából összerótt alul üres ládika, melyet felső végén különböző 
alakra szoktak kidolgozni. A csikósok rendesen lófejekkel díszítik. A rajta 
kifeszített acélhúrokat a muzsikáló balkézben fogott lúdtollal lenyomja, s 
jobbjában levő tollal veri ki rajta a nótát. A hortobágyi pásztor eleséges ládá­
jára, de gyakrabban földre teszi le a tamburát, letérdel mellé és úgy játszik. 
Korábban kevesebb húrral látták el, manapság 4—8, sőt 12 húrt is tesznek rá 
s tánc alkalmával igen egyszerű, de jó kifejező hangszernek bizonyul.
A hortobágyi pásztoroknál használatban volt a kutyabőr- vagy 
kecskebőrduda is. Öreg emberek még emlékeznek, hogy a hortobágyi és kunsági 
kondások ezt a bőrdudát használták mind mulatozásra, mind táncolásra. 
A pásztornóták között nem egy jó dudanótát találunk. A duda kiveszett e 
tájon, azonban társa, a furulya továbbra is megmaradt, és a pásztor mai napig 
is szívesen eljátszik rajta. A furulya a juhászok szerszáma. Furulyáját általá­
ban maga készíti. Egyszerű szerszáma fából, vagy bodzafából készül, három 
vagy hét lyukat sütnek ki rajta. Aéha napraforgó kóróból is csinálnak furulyát, 
de ezt inkább a falusi pásztoroknál találjuk.
A csikós ritkán muzsikál. Aem ér rá lóháton. A gulyásbojtárok inkább 
tamburáznak, ha pedig fúvószerszámuk van, klarinétoznak. A kondás is 
inkább klarinétozik, azonban ha más zenei alkalmatossága nincs, a fésűre 
helyezett selyempapír is megteszi, amit szájához szorít, s azon dúdolja a nótát.
*
Amilyen komoly a pásztor viselkedése és nótája, épp oly komoly tánca 
is. Ritkán mulatnak, de ha hozzáfognak, a virtus kitör belőlük, és ilyenkor 
előkerülnek a táncok. Ezeket az embereket senki sem tanította táncolni. 
Fiatal korukban az öregebb bojtároktól, számadóktól látták, kitűnő meg­
figyelőképességükkel elsajátították a táncmozdulatokat, és mint felcseperedett 
gyerekek a nagyok mulatozásainál félrehúzódva ők is megpróbálták, meg­
tanulták. Maguk az öreg pásztorok is vigyáztak a fiatalokra, s ha a tánc 
elfajult, közbeléptek és rendre tanították a fiatalokat. A magyar csárdást a 
maga nemes egyszerűségében ma is csikósok, gulyások táncolják legszebben 
vidékünkön, testtartásuk, mozgásuk mai nap is bámulatba ejti a szemlélőt.
1925-ben a régi híres pásztorcsalád hatalmas testalkatú tagjának, Fülöp 
Jánosnak a táncát bámulta Debrecen közönsége a hortobágyi csárdában. 
,,A 71 éves öregember úgy állott mint egy tölgy és szépen, lassan ritmikusan 
járta a csárdást elébb magában, később tisztességtudóan táncra hívta régi 
gazdájának lányát és táncolt pihenés nélkül pár óra hosszáig a nélkül, hogy 
megizzadt volna.”21
A hortobágyi pásztoroknak erről a szólótánccal összekapcsolt csárdásáról 
már a múlt század végéről is van híradásunk. 1855-ben ugyanis a debreceni 
Korona vendéglőben nagyszabású gulyásbált rendeztek a hortobágyi pásztorok. 
Erről a pásztormulatságról szóló beszámolójában így ír gróf Teleky Sándor, a 
gulyásbál egyik szemtanúja :22
„Beléptünk a nagy táncterembe, az éltesebb asszonyok falhosszában 
ültek, a menyecskék előttük állottak. Zsiga Józsi bandája ráhúzott. A két 
gulyás és csikós táncrakelt. S lassan, méltóságosan lépdegélt. Mikor a szapo­
ráját kezdték húzni, a négy táncos leányt fogott. Erre megbomlott a világ. 
A terem közepe felbolygatott óriási hangyabollyá vált, és forgott, mint a
21 Ecsedi I s tv á n  k éz ira to s  h ag y a té k a . DM A. N gy. 72., 129. lap .
22 Teleky  S án d o r tá rc á ja . D ebreceni E llenőr, X II . évf. 1885. 11. sz.
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forgószél. Az arcok kipirultak, a hajcopfok, mint apró kis sárkányok röpdöstek 
a levegőben. Az izzadtság kiütött az arcokon, a férfiak lobogós ingujjukkal, 
a lányok tarka zsebkendőikkel törülgették arcukat. A por felszállt és a levegő 
forró lett.”
A táncolást megszakító vacsora leírása után így folytatja Teleky : 
„Visszamentünk a bálba. A tánc vígan folyt. Sohasem hallottam ilyen nótát, 
s ilyen táncot nem láttam soha.”23
23 D e n em  ez v o lt az  eg y e tlen  g u ly ásb á l D ebrecenben . T e le k y  id é z e tt tá rc á já b ó l 
s az  eg y k o rú  sa jtó  m ás  tu d ó s ítá sa ib ó l is tu d ju k , h o g y  m á r  1884. té li v á sá r ja  u tá n  is 
re n d ez tek  a  deb recen i „ K o ro n á ” -ban  tá n c m u la tsá g o t a  deb recen i p ász to ro k . A  he ly i 
ú jságok  m á r  jóelőre  fe lh ív ták  o lvasó ik  fig y e lm é t ezekre  „ a  p á r já t  r i tk í tó  m u la ts á g ” -okra. 
,,E z  a  tán cv ig a lo m  — o lvassuk  a  D ebrecen  c. n ap ilap  1884. dec. 31-i szám áb an  — ősrégi 
szokású  m a g y a r és fesztelen  m u la ts á g  leend , m elyen  a  speciális ö ltözékben  m űködő  
p u sz tá k  f ia i ro p p a n t m enny iségben  fog ják  bo g rácsb an  felszolgálni a  jó  é te lek e t, s azon  
k ív ü l b o r t  c su p án  a  b e lé p tid íjjé r t .”
A  p ász to ro k  m ag u k  is n ag y  e lőkészü le teke t te t te k  a  m u la tság ra . D íszes m eg ­
h ív ó k a t b o c sá to tta k  k i, m elynek  szövegéből k itű n ik , hogy  a  fen teb b  e m líte tt  p ász to r- 
ran g so r a  b á l rendezésében  is é rv én y esü lt. J u h á s z o k a t és k o n d á so k a t u g y an is  n em  em lít 
a  szöveg : „M eghívó. 1884-ik ja n u á r  hó  13-án k ed d en  a  K o ro n a  vendéglő  te rm é b e n  a  
h o rto b á g y i g u lyások  és csikósok á lta l ta r ta n d ó  z á r tk ö rű  tán cv ig a lo m ra , m ely re  a  n a g y ­
é rd em ű  közönséget, leg inkább  a  g a z d á k a t tisz te le tte l m eg h ív ja  a  rendezőség . B elép tid íj 
1 fo r in t. K ezd e te  h a t  ó rak o r.”
A  p á sz to ro k  a  v á ro s  e lőkelőségeit (a fő isp án t, a  p o lg á rm e s te rt és az  egész ta n á c so t) , 
v a la m in t a  n ag y g a z d á k a t szem élyesen h ív tá k  m eg  a  m u la tság ra . (G róf T e le k y  S án d o r 
ezredes — k i úg y  lá tsz ik  egy ik  legelőkelőbb vendége v o lt a  g u ly á sb á ln ak  — így  ír ja  
le e m líte tt  tá rc á já b a n  az ő t m egh ívó  F ü lö p  J á n o s  és F ü lö p  Jó z se f  h o rto b ág y i gu lyások  
v is e le té t : „ A  k é t  F ü lö p  te s tv é r t  m eg b ám u ltam . K é t ró m ai g la d iá to r á llo tt  e lő ttem , p a ty o ­
la t  feh ér ingben , g a ty á b a n , h ó feh ér k iv a r r t  szű r v á lla ik ra  v e tv e , m e ly rü l hosszú  k a r ik á s ­
o s to r  c sü n g ö tt lefelé, tú zo k to lla l d ís z íte tt  szé lesk arim ájú  k a la p  fe jü k ö n .” ) A  tán cv ig a lo m  
ir á n y ítá s á t  a  v á ro sn ak  a  h o rto b ág y i p á sz to ro k h o z  legközelebb álló  veze tő  em bere i : 
B a b  L ászló  tan ác so s, D e l i  M á ty ás h o rto b ág y i á lla to rv o s és B o ro s  L ászló  m á ta i  b iz to s  
(a H o rto b á g y i p u sz ta  k öz igazga tási vezető je , S z e r k .)  v égezték . É rd em es fe lem líten i, 
ho g y  a  D ebrecen i E llenő r c. n a p ila p  1886. ja n . 13-i szám án ak  tu d ó s ítá sa  sze rin t a  p á sz ­
to ro k  egym ás k ö z ö tt is szerződésre lép tek , és írá sb a  fo g la lták  a z t  a  szan k c ió t, hogy  a k i 
k ö zü lü k  ad d ig , m íg  a  „ tisz tességes vendégek  el nem  tá v o z n a k , g a ly ib á t csinál, húsz 
fo r in to t fog b ü n te té sü l f iz e tn i.”
Az öreg F ü lö p  Já n o s , a k i az  egy ik  fő rendező  v o lt, sokszor m esélte , ho g y  k é t  
gyönyörűszép  te h e n e t v e tte k  m eg  e rre  a  b á lra . E z e k e t a  b á l n a p já n  fe lp án tlik ázv a  vég ig ­
v e z e tté k  a  váro son , a  közönség ped ig  re n d k ív ü l n a g y  szám b an  n éz te  és k ísé rte  e z t a 
m en e te t. D é le lő tt 10 ó rak o r le v á g tá k  a  k é t  te h e n e t és fe lap ró z ták  a  h ú sá t . A  főzésnél 
a  K o ro n a  u d v a rá n  15 p á sz to r  szo rg a lm a to sk o d o tt, aho l nyo lc  bo g rácsb an  k é t  h a rm a d ­
fű  (kétéves, S z e r k .)  t in ó t  is m egfőztek . (E c se d i  J .  k é z ira to s  h a g y a té k a . DM A. N gy. 72., 
131. lap .) A z eg yko rú  tu d ó s ítá s  a  k ö v e tk ező k ép p en  ír ja  le v ise le tű k e t. „Ö ltö ze tü k  ra jz t-  
hu z li (leg inkább  a  ju h ászo k  á lta l v ise lt, m in d k é t szá rán  fényes g o m bso rra l végiggom - 
bo lódó  p o sz tó n ad rág , S z e r k .) , fényes zsíros n a d rá g , k u r ta d e re k ú  k ö d m ö n  és k é t  a raszn y i 
széles k a r im á jú  k a la p ” . A  h ú s t  a  kö v e tk ező k ép p  a p ró z tá k  : az  eg y ik  c ifra  c so n tn y e lű  
késsel le szú rta k  egy  d a ra b  h ú s t  az  a sz ta lhoz , a  m ás ik  késsel m eg  c s ip k ed ték  belőle az 
ap ró  d a ra b o k a t. E ste fe lé  tü z e t  r a k ta k  és a  sz ínben  fő z tek . Ó riási tö m eg  n éz te  ő k e t, 
úgy , ho g y  a  Széchenyi u tc á n , aho l a  K o ro n a  á llo tt , a  k ö z lek ed ést egy időre m eg  k e lle tt 
s z ü n te tn i és a  fo rg a lm a t m ás  ú t r a  té r íte n i. K özben  a  vendégsereg  is g y ü lek eze tt. Az eg y ­
k o ri tu d ó s ítá s  (D ebreceni E llenőr. X H . évf. 1886. 11. sz.) így  szám ol be ró la  : „ K it  
szánkón , k i t  sa rog lyás szekéren  h o z ta k  el a  b á lb a . A  c ifra  a ran y o s  p á r tá s  lá n y  a  szekér 
közepén  á llva  jö t t ,  ho g y  k em én y re  v a sa lt szo k n y á ja  össze n e  g y ú ró d jo n  ; a k i  ped ig  
gyalog  fá r a d t el, az  m eg  ölébe em elte  a  felső v ig an ó t, ú g y  ő riz te  m eg .”
A  tá n c te re m b e  e s te  n y o lck o r m á r  n e m  le h e te tt  b e ju tn i. A  je g y á ru lá s t be  k e lle tt 
s z ü n te tn i. A  p á sz to ro k  becsü le te  o ly an  n a g y  v o lt, ho g y  a  belépők  csak  ú g y  h a jig á ltá k  
a  fo r in to k a t h á rm a sá v a l, négyesével. A z u d v a ro n  a  bog rácsok  k ö rü l is n a g y  v o lt a  so k a ­
ság, c sak  úg y  k a p k o d tá k  a  nézők  a  h ú s t  a  h á ro m v ék ás  bográcsbó l k ifele, m íg  Vásári 
I s tv á n  g azd a  re n d e t n em  cs in á lt a  bog rács k ö rü l. A  b á lte rem b en  p ed ig  h a rso g o tt a  
tro m b ita . M aga az  öreg B o k a  K á ro ly  h ú z ta  a  c sá rd á s t szün te len . A  f ia ta lsá g  m ég
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Másik kedvelt táncuk a verbunkos. Ez a tánc szilajabb, ugrósabb, kezük­
nek, lábuknak és az egész testnek sokkal erősebb munkát ad. „A 70 éves 
Farkas András angyalházi nyájjuhász mai napig is úgy eljárja a verbunkost, 
hogy messze földön nincsen párja.”24
A következő csoportba a botostáncok tartoznak. Ezt leginkább a juhászok 
és kondások járták, a csikósok és gulyások is éltek vele, de nem olyan nagy 
mértékben.
Ma nagyobbára kiveszett virtusos botostánc volt a fentebb már említett 
kondástánc. Ezt úgy járták, hogy a kondás letette nagy kalapját a földre, kezébe 
vette botját és pásztoros cifra lépésekkel körültáncolta a kalapot. Botját 
közben a muzsika hangjára ügyesen forgatta, játszott a bottal, felemelt lábai 
alatt átkapta, felhajította a levegőbe, és a bot a levegőben megfordulván esés 
közben megkapta. Közben mindig táncolt, a tambura pedig szólt. Hol az egyik, 
hol a másik kezében jártatta a botot és amelyik keze üres volt, annak tenyerével 
zsíros rajthuzliját csapkodta felemelt lábán térden alól.A tánc előtt a kalapba 
már egy ezüstpénzt dobott, s a körülállóknak ki kellett kapni az ezüstpénzt 
a kalapból. Ha egy virtusos bojtár ki akarta kapni, a kezét úgy elütötte 
a bottal, hogy az többet nemigen nyúlt a pénz után. Ha a kondás jól táncolt, 
a pénzt nem tudták kikapni a kalapból, fáradtságát jó pár kancsó borral fizették 
meg. Ha ügyetlenül járta a táncot, a sok ólálkodó közül valamelyiknek sikerült 
kikapni a pénzt, és a táncos nevetség tárgya lett, ilyenkor a vesztes pár liter 
bort is tartozott hozatni.25
De halljuk mostmár, mit mondanak maguk a pásztorok táncukról. 
Varró Gábort, a halastói kondást már említettem. Derecskén született és 
tizenkét éves kora óta pásztorkodik. Sokáig Derecskén volt bojtár. ,,A táncot 
— mondja — először felnőttektől, öregebb pásztoroktól láttam bojtárkorom­
ban. Aztán unalmamban tanultam meg a jószág mellett. Gondolkoztam, hogy 
is kéne csinálni, aztán próbálgattam. A botforgatást is úgy tanultam meg 
magamba.” Tánca igen érdekes, változatos, s valóban kondástánc. Igen sok 
benne a természeti megfigyelés, mellyel a jószág, történetesen a disznó mozgását 
és röfögő hangját utánozza. Tánca közben gatyáját, illetőleg nadrágját rázza, 
meg-megrázkódik, épp úgy, mint mikor a disznó kijön a fertőből és a sarat 
lerázza magáról, közben többször ilyenféle hangot hallat : prrr, prrr, röh, röh, 
prrr, prrr, ihhahha-ihhahha. Táncát bokázó lépéssel, botforgatással kezdi.
a k k o r is já r ta  a  tá n c o t, am ik o r 11 ó rak o r ap ró  bo g rácso k b an  fe ltá la ltá k  a  gu lyásos h ú s t . 
A z a sz ta lo k  k ö rü l a  p ász to ro k  a  cív is po lgársággal e g y ü tt  fo g la ltak  h e ly e t.
N em csak  Teleky, egy  m ás ik  eg yko rú  tu d ó s ító  is ír  a  gu lyásbá lon  m u la to zó  p á sz ­
to ro k  tá n c á ró l (K iss Vitéz: A  gu lyás bá l. D ebreceni E llenőr. X II . évf. 1855. ja n . 14). 
E b b en  figyelem re m é ltó  a  n ép itő l e ltá v o lo d o tt egyko ri c sá rd á s tá n c  k r i t ik á ja  is : ,,S hogy  
tá n c o lta k !  N em  fic a m ítjá k  ezek  k i  k ez ü k e t lá b u k a t, n e m  dühöngenek , k ia b á ln a k  úgy, 
m in t a  m o s tan i ú g y n ev eze tt jo b b  k ö rö k  fia i sz o k tá k  b á l a lk a lm áv a l a z t  az  ő rü le tes 
tá n c o t és lá rm á z á s t e lk ö v e tn i és ezek m ég  a  va ló d i e re d e ti m ag y a r c sá rd á s t m egőriz ték  
a  m ag a  tis z ta  v a ló ságában . A  la s sú t ünnepélyes kom olysággal já r já k , n éh a  fo rd u ln ak  
eg y e t k e t tő t .  A  sebes t n em  ro n t já k  el d e rv isn ek  való  h ad ak o zássa l, m időn  a  tá n c o t 
e lh ag y ják , n e m  csin á ln ak  o ly an  re tte n e te s  lá rm á t, ho g y  a  szegény hö lgy  és n em  hölgy 
közönség fü le  m a jd  szé treped . B izony so k a t leh e tn e  tő lü k  ta n u ln i.”
24 Ecsedi I .  k éz ira to s  h ag y a té k a . DM A. N gy. 72., 129. lap .
25 E  já té k o s  v ir tu so s  tá n c o t M áró L a jo s és M aró Jó z s e f  h a jd ú n á n á s i p ász to ro k  
m an ap ság  is e l-e ljá rják . T án cu k ró l film fe lvé te l is k észü lt.
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Majd a botot lába alatt átdugdossa ; jobbra, balra forog, s botját forgás 
közben kitartja ; majd csapásol, s a botot egyik kezéből másikba veszi, majd 
megáll, lábát felhúzza, s lábaujját megfricskázza ; ezt többször megismétli. 
Tánca egyik részénél szűrét is felvette, mondván, hogy ezt a részt csak szűrben 
lehet járni. Csapásokat is csinál, tapsol elől, hátul. S táncát az előbb említett 
gatyarázással fejezi be. Járt ezenkívül párostáncot is, de míg szólótánca igen 
érdekes, a párostánc, a csárdás kevésbé figyelemreméltó. Ebben is inkább az 
a rész ragadja meg az ember figyelmét, amikor párja előtt táncol.26
Hajdúnánáson, illetőleg a Hajdúnánáshoz tartozó Tedejen, a fentebb 
már említett M á r ó  fiúk csikóstáncában gyönyörködhettem. Táncuk valóságos 
remekmű. A tesvérek igen jól összehangolt botostáncot mutattak be, amikor 
a Tedeji Állami Gazdaságban a ménes mellett felkerestem őket. Nehezen
lettek rá a táncra, minden rábeszélőképességem is 
majdcsak kevésnek bizonyult. De megérte. Való­
ságos mesterei ők a botforgatásnak. Mindketten 
egyforma táncot jártak némi eltéréssel. Mint 
mondják, volt épp elég idejük próbálgatni a jó­
szág mellett. Botforgatással egybekötött bokázó- 
juk után körbejártak, közben forgatták a botot, 
majd hónuk alá vették, s tapsos csapásokat csi­
náltak. Aztán letették keresztbe a botot, szembe­
fordultak, s keresztül ugráltak rajta. De tévesz­
tésről szó sem lehetett. A földről úgy vették fel 
a botot, hogy egymásba volt akasztva, majd ki­
csapták és tovább forgatták. Ezután nagyszélű 
kalapjukat tették a földre. így  táncoltak igen 
ügyes mozgással körbe.27
Nem hagyhatom említés nélkül P é te r  Sán­
dor nánási csordás táncát sem. A nagybajuszú 
kis ember kikristályosodott férfitánca is igen sok 
ügyességet kíván. A botforgatásban otthon van, 
de legügyesebben a lába alatt átdugdosott botoló 
figurával tűnt ki, nemkülönben a p á s z to r v e r b u n k -  
ban. Majd feleségével közösen járt párostánca a p á s z to r o s  c sá r d á s n a k , egy 
fajtáját mutatta meg. Különben egész családja jó táncos. A filmfelvétel 
idején kislánya is táncolt. Lényegében a szüleitől ellesett motívumokat járta, 
de tánca azért figyelemre méltó, mert rajta lemérhető, hogy kezdetlegesebb 
fokon a gyermekek hogyan adják vissza a felnőttektől ellesett táncot.28
Alkalmam volt még Tiszacsegén, Ohaton, Mátán, Gyökérkúton, Balmaz­
újvároson is megfigyelni a pásztortáncokat, de ezekre most itt nem akarok 
kitérni.
Összehasonlításként említem meg, hogy pl. a tiszadadai29 pásztorok 
tánca, bár igen sok rokon vonást mutat a hortobágyi, Hortobágy környéki 
táncokkal, s ugyanabba a családba tartozik, mégis megvannak az azoktól
C sikóstánc. 
H a jd ú n á n á s , Tedej 
( B é re s  A. felv . u tá n . 
C s ik ó s  T ó th  A n d rá s  ra jza)
26 A tán cá ró l készü lt film felvéte l B éres  A n d rá s  tu la jd o n a .
27 Vö. B é re s  A n d rá s  : i. m . 261. lap . A  ró luk  k é sz ü lt film fe lv é te l B é re s  A n d rá s  
tu la jd o n a .
28 A  k is lán y  sz in te  te lje s  m é rték b en  a p já n a k  tá n c á t  u tá n o z ta , s m ég  a  b o tfo rg a ­
t á s t  is m eg p ró b á lta .
29 T iszadada , S zabolcs-S zatm ár m egye.
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különböző, csak rá jellemző vonásai. Sajnos, a kiváló táncos Szakácsi József 
juhásztáncát csak lejegyezni tudtam.30
Ellenben ugyanitt módomban volt Szitár László öreg gulyást, vénségére 
falusi csordást a táncok felől megkérdeznem, s táncát a legelőn, a csorda mellett 
filmre is vettem. Mind a Szakácsi, mind Szitár táncára jellemző a különös 
botforgatás, s míg a hortobágyi pásztorok tánc közben lefektetik botjukat a 
földre, addig ők a földbe szúrják, úgy, hogy merőlegesen áll a földre. (Botjuk 
végén kb. 2—3 cm hosszú szeg áll ki. Ez itt szokás. A hortobágyi pásztorok 
botjuk végébe nem tesznek szeget.) Az így egyenesen földbe állított botot 
vagy kampót aztán különböző csapásolókkal járják körbe. Táncukra egy furcsa 
ingó mozgás jellemző, míg a hortobágyi pásztorok tartása táncközben hatá­
rozottan kemény, talán kissé merev is.
így nagyjából végigfutva a hortobágyi pásztortáncokat, meg kell álla­
pítani azt, hogy e pásztortáncok java része érthető módon szólótánc, hiszen 
csak kevésszer jut alkalom arra,hogy nőkkel táncolhasson a pásztor. Ha alkalma 
adódott a táncra, akkor inkább a többi pásztornak akarta megmutatni ügyes­
ségét, amiből adódott, hogy vásárok, különösen hidivásár31 alkalmával a 
tebernában,32 a debreceni nagyszabadságon,33 vagy pásztorfogadás alkalmával 
a csapszékben járta ügyes, kemény és férfias táncát,34 s bizony ennek nem egy­
szer kemény verekedés lett a vége.35
Alkalmam volt egyszer egy bojtár táncát megfigyelni. Nem tudom meg­
mondani pontosan, hogy mennyi ideig járta, de nem sok hijja volt az egy óra 
hosszának. Bal kezével kedvesének derekát fogta, mert vele járta a táncot, 
jobb kezével pittyegetett, dirigálta a zenét. Nem volt az nagy tánc, de olyan 
jelentőséggel és méltóságteljesen még nem láttam táncolni senkit. Nagy 
mozgásokat nem tett. A kétlépéses csárdás néhány variációját csinálta, néha- 
néha megfordult párjával. Bőgatyában, nagykalapban volt. Szűre kissé 
félrecsúszott a vállán. Kalapját kissé szemére húzta, s alóla nézte a lányt. 
Nem beszélt, de tekintetéből, egész lényéből igaz, őszinte és megtörhetetlen 
szeretet sugárzott a lány felé. S ez tette táncát lenyűgözővé. Ekkor értettem 
meg igazán az egyszerű tánc kifejezőkészségét, a kevés, lassú mozgással beszéd 
nélkül kifejezhető mondanivalót. De nemcsak engem nyűgözött le a látvány, 
hanem mindazokat, akik addig táncoltak, mert megállották, és nézték, míg a 
fáradt muzsikások abba nem hagyták egy gyors csárdás után a zenét.
*
Hadd szóljak még arról is, hogyan jelentkezik a pásztor művészetben a 
mulatozás, a tánc ábrázolása. A hortobágyi pásztorok sajátos művészete, a 
botokon, berakott karikásnyeleken, faragott, karcolt beretvásdobozokon, 
szarumunkákon leginkább környezetét ábrázolja. A gémeskút, a csillagos ég,
30 A m iko r Szakácsi Jó z se f ju h ász tán cá ró l film fe lv é te lt a k a r ta m  k észíten i, k i je ­
le n te tte , hogy  csak  500 fo r in té r t h a jlan d ó  e ljá rn i. T án ca  v a ló b a n  n em ze ti é rték . 
Sajnos, n em  tu d ta m  vele  m eg é rte tn i, hogy  fiím fe lvé te lem  nem  ü z le ti cé lt szolgál, 
h a n e m  a  n é p ra jz tu d o m á n y , a  n em ze ti m űvelődés szám ára  ó h a jt ju k  ily  m ódon  m eg ­
ö rö k íten i tá n c á t .  —  Íg y  leh e t, hogy  szép tá n c a  —  a  m ag a  te lje s  fo rm á já b an  —  vele 
e g y ü tt  fog s írbaszálln i.
31 A H o rto b ág y  „ k ilen c ly u k ú ” h íd ja  m e lle tt lefo lyni sz o k o tt h íre s  n y á r i  á l la t­
v á sá r . (Szerk.)
32 V ásári ita lm érés , kocsm asá to r. (Szerk.)
33 A n a g y v á sá r  debrecen i neve . (Szerk.)
34 Söregi J á n o s  szíves közlése.
36 Ecsedi I s tv á n  : H o rto b ág y i p ász to rv ise le t. N . É . X V . 1914. 40. lap.
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a jószág, a kézbeli szerszámok ott szerepelnek a díszítmények között. De 
találunk olyanokat, melyek mulató jelenetet, sőt táncot ábrázolnak. Az egyik 
Déri Múzeum gyűjteményében levő bot36 díszítményei között egy igen érdekes 
pásztor mulatójelenetet látunk.
A pásztorélet művészi tükröződésének igen szép példája az a pásztor­
faragta beretvatartó, mely egyik lapján egyéb díszítmények között táncoló 
juhászt ábrázol lendületes mozgásban, amint a csárda előtt a juhásztáncot
T áncoló  ju h ász . B e re tv a ta r tó  fedele. P á sz to rfa rag v án y  a  debrecen i D éri M úzeum ban  
(L elt. sz. DM. V. 1926 : 84). — (Menyhárt Jó z se f  ra jz a )
járja. A kép plasztikusan adja a táncot, az alak mozgása, lendülete a maga 
egyszerűségében is érezteti a tánc virtusosságát. A mögötte levő csapiáros 
újabb fiaskót hoz az asztalra, a zenészek, akik közül kettőt látunk, egy 
hegedűst és egy sípost, szinte minden mozdulatát lesik a kampóval táncoló 
juhásznak. Ez az ábrázolás túl a jó megfigyelőkészségen, a mozgás elevenségét 
oly hűséggel tudja visszaadni, mely megerősíti azt a feltevésünket, hogy a 
faragó pásztorművész maga is jó táncos lehetett.37
Korántsem érzem kimerítettnek jelen írásomban a hortobágyi pásztor- 
táncokról szóló ismereteket, hiszen e pásztortáncok vizsgálata, kutatása még 
nem fejeződött be. Véglegesen csak akkor dönthetünk egyes kérdésekben, ha 
széleskörű gyűjtésünk eredményeképpen, számos adat birtokában sikerül 
rögzíteni a hortobágyi pásztortáncok törvényszerűségeit, sikerül sajátosságait 
minden tekintetben megállapítani. Ez mai tudásunk birtokában még nem 
lehetséges.
Ezért igen sürgős feladatunk felkutatni a még fellelhető jó adatközlőket, 
táncos pásztorokat, táncukat megörökíteni, tánchoz kapcsolódó dallamaikat 
szintén összegyűjteni a táncokkal együtt. S e munka után, amit viszonylag
36 D éri M úzeum  n ép ra jz i g y ű jtem én y e , V. 1929. 173.
37 D éri M úzeum  n ép ra jz i g y ű jtem én y e , V. 1926 : 84.
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rövid időn belül be lehet fejezni, feltétlenül gondolni kell a pásztortáncok 
kiadására, hogy a nóták mellett a táncokról is megfelelő képet alkothassunk. 
Egyben tenni kell róla, hogy a pásztorok tánchagyománya tovább éljen a 
jövő generációban. A Debreceni Népi Együttes38 is e célt szolgálja, amikor 
hortobágyi pásztortánckompozíciójavai, mely a pásztortáncok egy részét — 
igen kis részét — foglalja össze, minél több embert igyekszik megismertetni, 
hogy ezáltal széles körben megszerettesse a pásztorok művészetét, a pásztorok 
táncát.
D A N SE  D E  B E R G E R S  D U  H O R T O B Á G Y  
p a r  A. Béres
L ’a u te u r  esquisse les ré su lta ts , ju s q u ’ici ob tenus , des recherches co n c e m a n t les 
dan ses des bergers hongro is. P u is  il p e in t u n  ta b le a u  d e  la  v ie  com m une  e t  de  la  cu ltu re  
c a rac té ris tiq u e  de  c e tte  couche p itto re sq u e  de  la  p o p u la tio n . II re la te , d ’ap ré s  les cou p u res 
de  p resse de  l ’époque, les g ra n d s  «bals des bouviers» organisés & D ebrecen  en  1884 e t  
1885 avec la  p a r t ic ip a tio n  en  m asse des p a tre s  d u  H o rto b ág y .
A pres a v o ir  récap itu lé  les d iffé ren ts  ty p e s  de  d an ses de  bergers d u  H o rto b á g y , 
M. Béres pub lie  a b o n d a m m e n t d ’exem ples e t  d ’an a ly ses de ses p ro p res  recueils. L es 
danses d u  H o rto b á g y e t de  ses env irons son t, en  m a jeu re  p a rtié , des solos á  b a to n , ou  b ien  
des anciennes v a ria n te s  de  d uos m ix te s  tru ffé s  de solos. L ’a tte n tio n  e s t  s u r to u t re ten u e  
p a r  les danses e t  je u x  des p o rchers  d u  H o rto b ág y . Ces danses e t  je u x , ju s q u ’ici settle­
m e n t so m m airem en t décrites , co n sis ten t ä  défendre  ä  m o u lin e ts  de  b a to n  u n  ch ap eau  
posé p a r  té r ré , q u ’u n  a u tre  d an seu r v e u t rav ir .
M. Béres, d ire c te u r a r t is t iq u e  de  l ’E nsem b le  P o p u la ire  de  D ebrecen  e s t au ss i 
u n  ém in en t cho rég raphe , a u te u r  d ’u n e  «Suite des bergers d u  H ortobágy» .
38 A  szerző k ö te tü n k  m ásik  c ik k író jáva l, Varga G yu lával e g y ü tt  a  D ebreceni 
N ép i E g y ü tte s  n ag y érd em ű  vezető je . (Szerk.)
JÁTÉKOS-DRAMATIKUS TÁNCOK BIHARBAN
í r t a  : Varga Gyula
A régi falusi táncalkalmak sohasem egyhangú, estétől reggelig való tánco­
lásból állottak. A táncalkalmaknak elválaszthatatlan kelléke volt a nóta és a 
játék is. A játékok jórésze beszédes, dramatikus formában maradt fent, akad 
azonban olyan is, amely önálló táncprodukcióvá alakult, amelyet a szereplők 
táncolva, vagy legalább is táncmozdulatok kíséretében adtak elő. Néhány 
ilyen táncos játékot szeretnék ismertetni Hajdú-Bihar megye területéről. 
Közlésem célja elsősorban nem archivális jellegű, hanem főként a tematikus 
táncokkal vajúdó koreográfusok figyelmét szeretném felhívni a népi tánc­
alkalmak olyan mozzanataira, amelyekben a táncosok adott témát igyekeznek 
hagyományos módon, hagyományos elemekkel megtáncolni. Táncos játékaink­
ban van dramatikus kifejezőerő. Éppen ezért a népi karakter hiteles ábrázolása 
szempontjából nagyon hasznos lesz az efféle táncos játékok tanulmányozása. 
Vidékenként sok ilyen táncos-dramatikus játékot ismerünk. Hiszen ,,ünnepi 
szokásaink közt alig van olyan, amelyben nemcsak a testtartásnak, taglejtés­
nek, arcjátéknak, mozdulatnak hagyományos formái ne volnának, de a cselek­
vésnek öröklődő menete s a szereplők monológja vagy párbeszéde is hagyomá­
nyossá ne vált volna.”1 Az esztendő jeles napjaihoz, az emberi életkor fontosabb 
eseményeihez és a munkaalkalmakhoz fűződő szokások nagyon sok olyan 
teatralis jellegű elemmel vannak telítve, amelyekben a mozgás, a tánc vagy 
táncszerű mozdulat igen nagy szerepet kap. Gondoljunk csak a betlehemes 
játékok öreg pásztoraira, a lakodalmak, farsangosjátékok szereplőire, akik 
mondókáikat, játékaikat legtöbbször kifejező mozdulatok kíséretében adják 
elő. Természetesen, a játékok lehetnek olyanok, amelyekben a dramatikus 
elemek lépnek előtérbe (pl. lakodalmi búcsúztatók, vőfélyrigmusok stb.), 
máskor inkább a táncos elemek dominálnak. Népszokásainkat ilyen szempont­
ból, vagyis a cselekmény szöveg, zene és pantomimika összefüggésében csak 
legújabb kiadványaink próbálják vizsgálni (pl. Magyar Népzene Tára kötetei), 
bár éppen ezekből derül ki a régebbi kutatók ez irányú, sok esetben pótol­
hatatlan mulasztása. Ezeknek a játékoknak írásban való rögzítése igen nehéz. 
A gyűjtőnek néprajzi- népzenei és néptáncos képzettséggel kellene rendel­
keznie, hogy a szokások minden mozzanatára figyelni tudjon és azt rögzíteni 
is képes legyen. Bár ezt a munkát az újabb technikai segédeszközök, a magneto­
fon és filmezőgép részben megkönnyíti. A játékok pontos, részletes közlése így 
is bonyodalmas, hosszadalmas, mint azt a Magyar Népzene Tára III/b. kötete 
is tanúsítja. Ezért jelen cikkem, a célnak megfelelően a szűkszavú anyagközlé­
sen túl inkább csak a probléma felvetésére szorítkozik.
1 M agyarság  N ép ra jza2. I I I .  290. 1.
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1. Tréfás verbuválás. Az irodalomban kevés emléke van, noha egyes 
mozzanatai különböző összefüggésben több helyen fellelhetők. A tréfás ver­
buválás szövegét néhány megjegyzéssel Papp László gyűjtéséből ismerjük.2 
Magam eddig Kismarján, Váncsodon, Hosszúpályiban, Nyíracsádon gyűj­
töttem teljes anyagot. Kiegészítő megfigyeléseket végeztem : Derecskén, 
Konyáron, Berettyóújfaluban, Pocsajban.
Elterjedésére nincsenek pontos adataink. A szokást nem ismerik minden 
községben Biharban sem. Elterjedése nem alkot összefüggő területet, csak 
szórványosan fordul elő. Éppen ennek köszönhető, hogy többféle változatban 
ismeretes. Leginkább lakodalmakban játszották éjfél után, néha reggel, 
amikor a lányok, asszonyok már hazamentek. De eljárták más táncalkal­
makon is. Kismarjában, Váncsodon bálban is előadták, amikor a táncoló 
nép már kezdett unatkozni. Virágkorát kb. az I. világháború előtti évtizedekben 
élhette, de még az 1930-as években is felbukkant. Ma sehol sem táncolják, 
csak az idősek emlékezetében él.
A tréfás verbuválás három jól elkülöníthető részre tagolódik. I. a toborzás, 
II. a kiképzés, vagyis a legények körbe vonulgatása, III. a verbunkos tánc. 
A verbunkos teljes egészében az említett községek közül csak Kismarjában 
élt. Más helyeken a III. rész elmaradt, helyette rendes páros csárdást 
táncoltak.
A játék menete a következő : Egy legény, lakodalomban rendszerint 
a vőfély, vagy más, aki legjobban tudja a verbunkos szövegét, kiugrik középre 
és rigmusban felszólítja a legényeket, hogy álljanak be katonának. Ez a legény 
a „káplár”, más helyen „őrmester” vagy „kapitány”, kezében seprűt (Ván- 
csod), összecsavart törülközőt vagy nadrágszíjat (Kismarja) tart, ezzel leinti 
a zenekart és kezdi a rigm ust:
Kiszállt egy új vitéz Marsnak mezejére,
Kard villog kezében, legénykék végére!
Segélj meg Jupiter, légy dolgom vezére,
Szálljon áldás tőled mindnyájunk fejére.
Bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod,
Az égnek abroncsát alá- s fel forgatod,
Mi az akaratom előre tudhatod,
Hogy min igyekszem, azt is sajdíthatod. ,
Jön már a hideg tél, fű már komor szele,
A török szultánnak most jött a levele.
Ezért lett most szükség a sok katonára,
Bizony háború is lesz, nem is sokára.
A versmondó minden versszak végén megáll, seprűjével int a zenészek­
nek, hogy kezdjék el a nótát, és egy dallamot körbetáncol a szobában. Az utolsó 
szakasz után kezdi besorozni a katonákat. Megáll egy legény előtt, kezet fog 
vele és mondja :
s P app  L ászló, L ak o d a lm i szokások  H osszúpá ly iban . Végh József, T á j- és n é p ­
k u ta tá s  a  közép isko lában . B u d ap est, 1942. 185 — 207. 1.
H. Bodnár Im re  : M agyar v erb u n k o s . Igaz M ., Morváig P ., Sim on  J .  N ép ü n k  h a ­
gyom ányaibó l. B u d ap est, 1955. 114. 1.
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1. Csapj fel tehát öcsém, add be a kezedet!
Jó katona leszel, látom személyedet,
Ne gondolkozz soká, ne törd a fejedet,
Lénunggal megrakom mind a két zsebedet!
Ezzel a megfogott legényt háta mögé állítja, int a zenészeknek s most 
már ketten táncolnak körbe a szobában. így következik sorra összesen 13 
legény. Mindegyiknél más-más rigmust szaval a káplár.
2. Van már egy regutám, indulhatok táncba,
Nem szedem homlokom, mint egy gatyát ráncba.
Kiállhatok ezzel mindenkor a sáncra,
Üsdd össze a bokád, kerekedj a táncra!
3. Van már két regutám, örülök szememben,
Szeretném, ha te is esnél a kezembe!
Én őrmester vagyok, úgy nézz a szemembe,
Üsdd össze a bokád, állj be seregembe!
4. Csapj fel te is öcsém, látom elég nagy vagy 
Olyan nagy a fejed, mint egy jó kerékagy.
Azért míg hordómba a csap belé nem fagy,
Add ide a kezed, ha számítsz köztünk lenni hadnagy!
5. Csapj fel te is öcsém, látom ma nem ettél!
K i nem gondolhatnám, vájjon hol termettéi?
Talán napkeleten valahol születtél,
A szerecsen színből nagyon bő színt vettél.
6. Derék legény vagy te, ékes termetedbe,
Fűzfakard illene, látom, a kezedbe,
Lapuból csinált süveg a fejedbe,
De régen kereslek, még most jutsz az eszembe!
7. Hát te öcsém, talán feleséged szánod,
Azért nem adsz kezet? hidd el, meg is bánod!
Csapj fel azért, ha van bátorságod,
Vagy mond el szaporán, mi a kívánságod?
8. Hát te öcsém, mért bújsz a szegletbe?
De régen kereslek, most jusz az eszembe!
Gyere te is közénk, ne húzd ki magadat,
Ne sajnáld megnyitni a pénzes bukszádat!
9. Csapj fel pajtás katonának!
Jobb dógod lesz, mint apádnak,
Se nem kaszálsz, se nem kapálsz,
Csak a kaszárnyában sétálsz!
10. Katonának kutya baja,
Van mit enni, innia.
Hogyne volna, öt napra jár 
Tizennégy garas, két krajcár!
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11. Minden harmadnapra strázsálsz,
Akkor is csak két órát állsz,
Ha hideg van is, meg nem fagysz,
Ott a körmöd, belefújhatsz.
12. Tisztogatnod sem igen kell,
Minek is bajlódnál ezzel,
Hogyha poros a nadrágod,
Kiporolja a káplárod.
13. Vagy nyerek, vagy vesztek, szerencsét próbálok,
Még egy derék legényt közénk verbuválok.
De ha kezet nem ad, ugyan mit csinálok,
Bizony haragomban csalántot kaszálok.
Mikor együtt van a verbunk, vagyis egymás mögött áll a tizenhárom 
legény, még egyszer körbetáncolnak úgy, hogy a reguták utánozni próbálják 
a káplárnak a táncát. A káplár ezután újra rigmusba kezd :
Vagyunk már vitézek, mindnyájan látjátok,
Tudom okosságom ugyan csodáljátok.
De ha még ezután táncomat látjátok,
A nagy kacagástól szétszakad a szátok.
Ekkor minden legény megfogja az előtte állónak a derekát, megszólal 
a zene, kezdenek körbetáncolni. Közben a káplár a seprűvel az utolsót mindig 
igyekszik megütni. Ennek következtében a sor kígyóvonalban ide-oda csa­
varodik, így bár a zene szól, a táncfigurák elkenődnek. Legtöbb legény nem 
is nagyon tudja utánozni a káplár kimért motívumait, csak ugrál jobbra, 
balra. A körbetáncolás motívumai egyszerű jobbra-balra ugrásokból és cifra- 
variációkból tevődnek össze 3
A verbuválásnak ez a második része Kismarjában jóval hosszabb ideig 
tart. I t t  a legények nem fogózkodnak össze, hanem hátratett kézzel követik 
a káplárt, aki éberen figyeli a táncosok minden mozdulatát, s aki a sorból 
kilóg vagy a figurát eltéveszti, arra szigorúan lecsap az összecsavart törül­
köző. Több községben a táncnak ezt a részét külön hangszeres zenére táncol­
ták. A dallam egyik variációját sikerült felvenni Hajdubagosról Papp Imre 
helybeli lakos előadása alapján.4 A káplár aztán igyekszik nevetségessé tenni 
a táncot. Felugrik a székre, átbújik az asztal alatt, a kemence körül, kitáncol 
az udvarra, az istállóba, átbújik a ló hasa alatt, betáncolja az udvar minden 
zegét-zugát, körültáncolja az üstöt, ahol a vacsora főtt, felborogatja az edé­
nyeket, amiért a szakácsasszonyok a legényeket seprűzik meg, megcsókolja 
az udvaron ólálkodó öreg cigányasszonyt, átmászik a szekéren, a szekér alatt,
3 A  v án cso d i v e rb u v á lá s  szövegét e lm o n d ta  : Bodnár S ándo r, 74 éves, 1957-ben, 
a  k ö rb e tá n c o lá s t b e m u ta t ta  : id. Bodnár Im re , 72 éves v án cso d i lakos, 1956-ban. A  t á n ­
co t f i lm re v e tte  Varga G yula . E re d e tije  a  N épm űvelési In té z e tb e n . A  k ö rb e tán co lá s t 
f i lm re v e ttü k  m ég  K ism a rjá b a n  1950-ben. T án co lták  B . Tóth  Im re  50 éves és Telegdi 
Im re  49 év es  k ism a rja i lakosok . E zen k ív ü l film revéve  m ég  Márton  Jó z se f  48 éves k is ­
m a r ja i la k o s  tá n c a . A  film ek  részben  V arga  G yu la , részben  a  N épm űvelési In té z e t 
tu la jd o n á b a n .
4 L d . a  110. lapon . M agneto fon ra  fe lv e tte  : Béres A n d rás , le jegyezte  Varga G yula.
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fejét beveri az ajtófélbe stb., stb. A legényeknek természetesen mindezt 
utána kell csinálni. Ha valaki nem pontosan csinálja, vagy vonakodik, rögtön 
működésbe lép az összecsavart törülköző.5 Közben a tánc egy percre sem áll 
meg. A zenekar mindig követi a táncolókat. Az 1930-as években Kismarján
Tréfás verbuválás 
Tem po g iusto  J =116
egy bál alkalmával a káplár még a nadrágját is levetette. így a legények egy 
szál gatyában járták végig a táncot. Persze erre csak hajnalban került sor, 
amikor a lányok már hazamentek. Konyáron magam is részt vettem egy 
verbunkosban, ahol a táncnak ez- a része, vagyis a körbevonulgatás közel 
másfél óráig tartott. (Itt a vezető káplár Kuruc Sándor kb. 50 éves konyári 
lakos volt.) A vándorlás után következik a verbunkos harmadik része. A tán­
cosok a káplár vezetésével visszatérnek a tánchelyiségbe, kört alakítanak és 
következik az esketés. Váncsodon előbb itt is rigmust mond a káplár :
5 H ason ló  je len e te t ír  le Arany  J á n o s  D a ru tá n c  n év en  a  M agyar N yelvő r 1868. 
412. 1. I d é z i : Retkei Prikkel M arién , A M agyarság  tán ca i, B u d ap est, 1924. 128. 1.
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Már most ti szép ifjak, kik kezet adtatok,
E háznépnek mindent híven szolgáljatok.
Kiváltképpen nekem szavam fogadjátok,
A hitnek formáját majd eképpen mondjátok!
Már most minden legény essen le térdére,
Nyújtsa fel az ujját, esküdjön fejére,
Hogy örmesterjének lesz segítségére,
Mondjanak ámment kérem ennek a végére!
A legények körbe letérdelnek és a káplár után mondják az esküt:
,,Az erdőbe, a mezőbe, valamennyi fa egyenes, ugyanannyi görbe. 
A szarkába, a tarkába valamennyi toll fehér, ugyanannyi fekete. Van egy 
kerek erdő. Abban az erdőben egy nagy fa. Abba a fába van egy odú. Abban 
az odúban van egy madár. Az a madár olyan madár, hogy ássa ki a szemit, 
aki nem fogadja őrmesterje szavát” .6 Az esketés után egyes helyeken, pl. 
Váncsodon, Hajdubagoson, Berettyóújfaluban még egy kört táncolnak, majd 
fognak maguknak lányt és rendes páros csárdást táncolnak. Nyíracsádon a 
körbetáncolás után a legények lefeküsznek a földre, talán a csatában való 
elesést szimbolizálva. Kismarjában azonban ekkor következik a játék leg- 
virtuózabb része. A legények a káplár vezetésével „befordulnak”, azaz egy­
mással szembeállva kört formálnak és kezdődik a tulajdonképpeni verbunkos 
tánc, vagy „magyar verbunkos”. A kör közepére tányért tesznek és ebbe 
gyűjtik a táncosok a zenészeknek szánt pénzt. (Más helyen a verbunkos befe­
jezése után a zenészek részére egyszerűen tányéroznak). A kívülállók meg­
próbálják a pénzt ellopni a kör közepéről. A táncolok ezt igyekeznek meg­
akadályozni, tehát a tánc ezen részének is van bizonyos humoros jellege. 
Néha üvegeket is raknak le a legények maguk közé és azok közt táncolnak. 
Aki egy üveget feldönt, az köteles az összes üveget megtöltetni borral. A végén 
az üvegek tartalmát közösen megisszák. A verbunkos néha valóságos tánc- 
versennyé alakul. Kismarjában több alkalommal addig járták, amíg csak 
egy-két legény maradt bent a karéjban (körben). Ezek lettek a győztesek, 
akiket az egész közösség megbecsült. Kismarján igen jó táncosok voltak B. 
Nagy Károly (80 éves), Kun Gyula (72 éves), Janó István (70 éves) és mások.
A tánc motívumai láblengetős, cifra és bokázó variációkból épülnek fel. 
Igen gyakoriak a csapások. Ezeknek is főként két típusa. Az egyik kimért, 
negyed értékű csizmaszárütésekből, másik nyolcad értékű, aprózó jellegű comb- 
csizmaszárütésekből áll. Ezek a variációk sokkal szélesebb körben el vannak 
terjedve, mint maga a verbuválás szokása. A mai Bihar megye déli csücskétől 
Nyíracsádig, sőt Tiszapolgárig csaknem minden községben előkerültek, leg­
inkább mint tánckezdő vőfélytáncok. (Magam Kismarján, Konyáron, Pocsaj- 
ban, Derecskén, Berettyóújfaluban, Nádudvaron, Nyíracsádon gyűjtöttem 
szinte teljesen azonos variációkat, de Béres András és mások gyűjtéséből 
ismeretesek még Balmazújvároson, Tiszapolgáron [Gönyey Sándor gyűjtése7] 
és más helyeken.)
Jellemző, hogy azokban a községekben, ahol a verbuválásból a befejező­
tánc elmaradt, magát a táncot alig egy-két ember tudta. A többi legény csak
6 Az esk ü  szövege sz in te  szószerin t egyezik  Papp  László  hosszúpály i gyű jtéséve l. 
P ap p  L ász ló , i. m . 188. 1.
7 Vö. Ebner S ándo r : T iszapolgári esapáso lás. N ép ü n k  és N y elvünk  IV . 
(1932) 77. 1.
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primitív módon próbálta utánozni a kiváló táncos káplárt. Kismarján ezzel 
szemben egész sor jótáncos legényre volt szükség, akik a befejezőrészt képesek 
voltak végigtáncolni. Mert míg az első és második rész, tehát a verbuválás 
és vonulgatás itt is tréfás jellegű volt, a befejezőrész a tréfa mellett a táncos 
és néző számára komoly művészi élményt jelentett.8
A verbunkos minden kétséget kizáróan a XVIII—XIX. sz-i katonafogás 
emlékét őrzi. A verbuválás emléke és néha tragikus következménye olyan 
mély nyomot hagyott az emberek lelkében, hogy teátrális részévé vált falusi 
társasösszejöveteleinknek, elsősorban a lakodalmaknak. Emlékét az idősebb 
generáció híven őrzi. Egyesek 48-as hagyományokra hivatkoznak.9Azt ta rt­
ják, hogy 1848-ban Kossuth Lajos számára ezzel a tánccal verbuváltak kato­
nákat. Ennek azonban valószínű történelmi alapja nincs, hisz maga a verbu­
válás sokkal régibb és sokkal általánosabb volt, minthogy a szabadsághsrc 
egyetlen esztendejéhez fűzhetnénk. Lehetséges, hogy maga a verbuválás 
szövege is ebből az időből származik. Ezt támasztja alá az eposz-szerű kezdés, 
Jupiterre, Marsra való hivatkozás, amely bizonyára nem népi eredetű. 
Nem is tudták sokan sohasem ezt a szöveget. Az adatközlők egyhangú véle­
ménye szerint mindig csak egy-két ember tudta a faluban. Ettől aztán fia­
talabbak leírták, és mikor az öreg kidőlt a sorból, akkor fiatalabb folytatta. 
A verbuválás szövege tehát nem is annyira szájhagyomány formájában, mint 
inkább kéziratos formában hagyományozódott. Ennek köszönhető az idegen­
ből vett formák csökönyös továbbélése. A közölt szövegben a 9. vers­
szaktól kezdve az eredeti szöveg megszakad és helyette a jól ismert verbuváló 
népdal (Csapj fel pajtás katonának!) variációja következik.
Ebben a játékban kétségtelenül a táncos elem van túlsúlyban, de az 
egésznek van dramatikus felépítése. Igen érdekes a katonává fogadás cere­
móniájának megtáncolása. A hosszú, mókás vonulgatások, ugrálások a kikép­
zés sok-sok keserű-humoros emlékét idézik fel. Az újonc csetlését, botlását, 
a kiképzőaltiszt civilben komikusán ható szigorúságát, majd a befejező kör­
tánc a katonává érett legények virtuóz hetykeségét. Ha valaki koreográfus 
szemmel nézi végig az ilyen verbuválást, a humoros külső mögött egy szépen 
felépített drámát láthat meg. Különösen ha a nyíracsádi befejezésre gon­
dolunk. Természetesen ez a dráma csak a saját korában volt igazán közért­
hető valóság, a mai néző számára alig marad más belőle, mint a humor. 
A verbuválás esetében ugyanaz történhetett, ami más szokásoknál is törvény­
szerűen be szokott következni: a társadalom fejlődésével a közösség szemlé­
letmódja, igénye is változik, így a szokás elveszti aktualitását és vagy elpusz­
tul, vagy más funkciókban él tovább. Ez történt többek közt a középkor 
templomi misztériumaiból profanizálódott betlehemesjátékok esetében is, mint­
hogy a betlehemezés sok helyen ma már szinte teljesen elvesztette vallásos funk­
cióját s teljes egészében profán, mulattató, pénzszerző játékká alakult át.
Az a tény, hogy a verbunkos motívumai jóval szélesebb körben el van­
nak terjedve, mint a verbuválás szokása, egyben azt is bizonyítja, hogy a 
verbunkosok valószínűleg a történelmi időkben is a néptáncokból táplálkoz­
tak s ha hoztak is be idegen elemeket, zömükben mégis a magyar nép által 
általánosan ismert, hagyományos elemekből épültek fel.10
8 Krucsó M ária, 80 éves debrecen i lakos, v o lt k ism arja i óvónő közlése.
9 B. Nagy  K á ro ly , K ism a rja  és Bodnár S ándo r, V áncsod.
10 Vö. Réthei Priklcel M arián , i. m . 166 — 168. 1., és M orvay P é te r , V erb u n k tán - 
c a in k  k ia lak u lása . Lugossy E m m a , 39 v e rb u n k tán c . B u d ap est, 1954. 7 — 17. 1.
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2. Kaszálás. Elterjedésére nincsenek adataim. Kismarjában az I. világ­
háború előtt gyakran játszották. Főként lakodalmi szokás volt, de téli esté­
zéseken, az ún. „cuháré”-ban vagy ,,ricsaj ”-ban is előkerült. Minden esetben 
leánytársaságban. A játék menete a következő : A legények egy vezető, 
az ún. „első kaszás” után libasorban beugrálnak (páros lábon, teljes talpon 
kissé hajlított térdekkel előre terpeszbe ugrik, miközben a test nyolcadot 
fordul balra, a jobb kéz a test előtt olyan tartásban, mintha a lábak közt 
átdugott botot fogna, balkéz hátul, mintha a bot másik végét fogná. J -f lom­
hán helyben ugrás j -f- folytatva ellenkezőleg, a kéz is cserél JJ) majd ugyan­
ezzel kört alakítanak. Mikor a kör kész, az első kaszás felegyenesedik, bal 
kezét csípőre teszi s jobb kézzel a balkéz mellől kirántja a képzeletbeli kasza­
követ. Ugyanezt teszi a többi legény is, közben a kaszakő súrlódó hangját 
utánozzák (ss!), majd jobkézzel fenni kezdik a kaszát, amelyet a szemmagas­
ságban, vízszintesen maguk elé tartott bal kéz jelképez. Két-három taktusnyi 
ideig tart a fenés, majd a vezető intésére újra a magasba lendül a jobbkéz és 
gyors mozdulattal a fenőtokba csúsztatják a nemlétező kaszakövet. Ekkor 
kezdődik a kaszálás. Jobb—bal-lábbal menetirányba előrelépnek J J +  a fej 
fölött taps J -f-két tenyérrel megütik a két csizmaszárat J -f- a kaszálás 
mozdulatát utánozva, nyújtott, páros karral vízszintesen, lendülettel balra 
csapnak J -f- folytatva, kb. 8 — 10-szer. Ekkor a vezető gyorsan lecsapja a 
kalapját középre és azt kiáltja : „Fürjét fogtam!” A legények most csomóba 
tömörülnek, lesik az első kaszást, aki úgy tesz, mintha a kalap alól ki akarná 
venni a fürjet. A kalap alatt azonban nincs semmi. Erre csalódottan kijelenti: 
„Elrepült!” , mire a legények szétugrálnak és keresik a fürjet, hol másutt, 
mint a lányok szoknyája alatt. Nagy visongás, kavargás, amelynek rend­
szerint tánc a vége (páros csárdás). Ebben a játékban sem zene, sem szöve­
ges kíséret nincs. A legények táncos mozdulatokkal utánozzák a kaszálást, 
amelynek csattanója a fürjfogás.
Igen tanulságos a kaszálásban a munka megtáncolása. Kínai, Szovjet 
együtteseknél láttunk munkatáncokat (kapálás, cipósütés, teaszedés stb.), 
s nem gondoltunk arra, hogy egyes munkafolyamatok nálunk is öltenek táncos 
formát, csak ezek tanulmányozására eddig nem fordítottunk elég gondot. 
(Ilyen pl. az elszórt adatokból ismert cséptánc, a bodnártánc egyes részei, a 
„hogy veti el a paraszt” kezdetű, német eredetű mimikus kísérettel előadott 
dal, susztertánc stb.) A Kaszálás azonban a munkafolyamat megtáncolása 
mellett tematikus értelmet is kap. A legények itt előre kigondolt cselekményt 
táncolnak meg. így már a bejövés erotikus mozgásától kezdve benne van a 
játékban a befejezés pajzánsága. Már a bejövés pillanatában sejteni lehet, 
hogy az egész kaszálási ceremónia mögött valami távolabbi cél lappang, s 
ezért a halálosan komoly arcok, az izzasztóan kemény munka, a kaszálás meg- 
táncolásának minden mozdulatában ott bujkál a kirobbanásra készülő huncut­
ság ; a fürjfogás. Tehát itt a mozdulatokban ugyanaz a dramaturgiai felépítés 
érződik, amely más, nem táncos jellegű játékban vagy szövegben is megvan.
A kaszálás szokását ma már szinte teljesen elfelejtették, csak néhány 
öreg emlékezetében él még.11
3. Szentjános megsiratása. Az országosan ismert halottas játékoknak 
egy érdekes változata, amelyben a hajdani legényavatásnak tréfás csökevé- 
nyével is találkozunk. A játék ismeretes Nádudvaron, némi eltéréssel Kis­
marján. Ezt is rendszerint lakodalomban játszották, de téli estézéseken,
11 E lm o n d ta  és b e m u ta tta  B. Nagy  K áro ly , k ism a rja i lakos, 80 éves. 8
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cuhárékban is előkerül.12 Kismarjában eljátszották néha a szőlőskertben 
is, szüret után borozgatás közben, esetleg a korcsmában. I tt rendszerint azt 
siratták el, aki már berúgott. Lakodalmakban éjfél után, néha csak hajnal­
ban kerül rá a sor. A játék menete a következő : Egy legény halottnak tetteti 
magát, mire barátai fehér lepedővel letakarva behozzák középre, leteszik a 
földre, majd körüljárják és siratják. Másik papnak öltözik fel, vállára lepedőt, 
pokrócot vagy ágyterítőt takar, kezébe fakanalat, rossz fazekat, kanáltartót 
vagy más tárgyat vesz, amikor ezzel kolompol, az azt jelenti, hogy szólni 
kíván, tehát addig a sírást hagyják abba a többiek. A pap elmondja a búcsúz­
tatót és az imát. Szövege mindkettőnek közölhetetlen.13 A halott mellé volt 
felesége — asszonynak öltözött fiú — is bejön s drasztikus mozdulatok köze­
pette siratja az urát. Néha a búcsúztató szöveg közben a pap is biztatja : 
„Sirasd Boris, sirasd!” Mikor a pap befejezte búcsúztatóját lassú, méltóságos 
lépésekkel végigmegy a halott fölött úgy, hogy a halott a lába között marad. 
A többiek valami temetési éneket dúdolnak, majd megindulnak a pap után. 
Előbb átugrálják a halottat, majd kezdik körbejárni, de úgy, hogy közben 
mindig a halott fölött haladnak át. Végtelen sorban haladnak így a legények 
körbe-körbe. Nagy bánatukban mindjobban előrehajolnak. Némelyik már 
szinte orrával érinti a halott hasát, van aki szinte megcsókolja a halottat, 
másik csaknem ráfekszik. A siratok keze mindvégig hátul van, csak mikor 
előre hajolnak a halottra, teszik le néha a földre, hogy ezzel támaszkodjanak. 
Egyszer aztán a halott hirtelen feltámad s aki éppen fölötte halad el, annak a 
nyakát elkapja, gáncsot vet neki, a többiek pedig a nézők derültsége közepette 
jól elverik a póruljárt fiút. Természetesen a fiatalabb legénykéket szokták 
így elkapni. Ez is bizonyítja, hogy a legénysorba törésnek a legényavatásnak 
egyik tréfás változatával állunk szemben. Ez a játék csak részben tekinthető 
táncos szokásnak, de a halottsiratás érdekes, mozdulatokkal kifejezett része 
a játéknak. A játékhoz az említett helyeken külön dallamot nem ismernek, 
de a mozgás, különösen a körbejárás ritmikus tagolása azt bizonyítja, hogy 
valamikor énekeltek is hozzá és arra járták körbe a halottat.
A halottastáncok egykor talán temetkezési szertartások lehettek.14 
Érdekes, hogy itt  csupán a papnak van szöveges szerepe, a többiek magát a 
siratást táncos mozdulatokkal fejezik ki. Amilyen komikus és trágár a halott­
búcsúztató szöveg, ugyanolyan komikus, szellemes a búcsúztatólegények 
körbe-körbe járása a halott fölött, amint némelyik megcsókolja, másik ráfek­
szik, harmadik a halott fejét igazítja stb. A siratok arca és kézmozdulatai, 
de egész mozgáskészlete nem hagy kétségben affelől, hogy ebből a komolykodó 
körbejárásból valami csattanónak kell kisülni. így nyer a játék dramatikus 
felépítettséget.15
12 A cuháré, ricsaj, dübögő o ly an  tán ca lk a lm ak , am ik o r té li e s ték en  a  lányos h á z a k ­
n á l a  fiú k , lán y o k  összegyülekeznek és v id á m  n ó tázá s , tá n c  és já té k  közben  tö l t ik  el az  
id ő t. C igányzenészek ilyen  he ly ek en  n em  vesznek  rész t, csak  n ó taszó ra  v ag y  c ite rá ra  
tán co ln ak . V idékünkön régebben  csaknem  m in d en  legény tu d o t t  c ite rázn i. A  c ite ra  
m a  is igen e lte r je d t n ép i hangszer.
13 E gy  b ih a ri h a lo ttb ú c sú z ta tó  szöveget és d a llam o t c saknem  te ljes  egészében 
közöl a  M agyar N épzene T á ra  I I I /b. k ö te t , Zagyva L ászló  sá r ré tu d v a r i g y ű jté séb ő l, 
B u d ap est, 1956. 107 — 110. 1-on.
14 Vö.: M orvay P é te r , A  tem p lo m k ertb en , tem e tő b en  és h a lo t t i  to ro n  való  t á n ­
colás s a  h a lo tta s já té k  népszokásához. E th n . L X I I  (1951) 73 — 82. 1., v a la m in t az i t t  
k özö lt iro d a lm a t.
15 A  já té k o t e lm o n d ta  és b e m u ta tta  : Végh B á lin t 74 éves n á d u d v a r i lakos . A  szö ­
vege t r a j ta  k ív ü l m ég  Qencsi S án d o r 65 éves k ism arja i lakos.
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Az efféle játékok, dramatikus táncok más vidékeken is szépszámmal 
teremnek. Bizonyára Biharból is fog még előkerülni több ilyen játék. Külön­
ben vidékünkön is ismeretes még a közleményekből és színpadi előadásokból 
jólismert, ún. lóvásár, amikor a gazda lóháton belovagol. (A lovat két fiú 
alakítja, egyik a másiknak a derekát fogja. Az első kissé előrehajol, kezében 
egy botot tart, amelyen egy cserépkorsó van, ez a ló feje, az egész lovat pedig 
ágyterítővei vgy pokróccal letakarják.) A lovat a gazda ide-oda táncoltatja, 
majd leszáll róla és árulja. Akad is vevő, de semmiképpen nem adja meg azt 
az árat, amit a gazda kér. Mondja a vevő, hogy mutassa meg a ló fogát, jár­
tássá meg. A gazda fel is ül lovára, újra körbetáncol tatja, de a vevő csak nem 
adja meg a kért összeget, mire a gazda kijelenti, hogy inkább agyonüti a 
lovát, mintsem elkótyavetyélje. Erre furkósbotjával főbeüti a lovat, a cserép- 
kannafej széttörik, a ló összeesik, a gazda pedig a közben szétváló két fiú 
közé a földre esik, a nézők nagy derültségére. Ez is lakodalmi játék. Kismarjá­
ban ezelőtt kb. 20—30 évvel játszották utoljára. Ma csak az emléke maradt 
fenn. Ugyancsak ismert a gólyásjátélc, amikor lakodalmakon egy fiú gólyának 
öltözve belépeget — néha drasztikus szövegű nóta kíséretében — s a meny­
asszonyt igyekszik szégyenbe hozni, amikor hosszú csőrével jobbról, balról 
megcsipkedi, miközben a vendégek maró megjegyzésekkel kísérik : „Úgy 
látszik, már a keresztelőt is ellakhatjuk, itt a gólya. Eléggé elterjedt volt a 
kecskejáték is, amikor téli estéken, régebben fonóházakban egy legény kecské­
nek felöltözve tréfás ugrabugrálással szórakoztatta a munkálkodó lányokat. 
Ezekben a játékokban azonban kevésbé találunk dramatikus, szervezett felé­
pítést. Táncoknak se nevezhetők, hiszen leginkább pantomimszerű mozdulatok­
ból szövődnek össze, így jelen cikkemben nem foglalkozom velük részletesebben.
Véleményem szerint az ilyen dramatikus-táncos játékoknak a tanulmá­
nyozása nagy segítségére lehet a táncfeldolgozónak, mert csak ezek ismereté­
ben lehetséges tematikus táncokat a népi karakter, a népi formanyelv tör­
vényszerűségei szerint megoldani. Ezek a játékok azt bizonyítják, hogy van 
tematikus tánc az eredeti néphagyományban is. Természetesen, ezeket 
éppenúgy nem lehet szolgai másolással színpadra vinni, mint az egyszerű 
lírai táncokat vagy csárdásokat. Színpadravitelükben nem nélkülözhető az 
alkotó fantázia, vagyis a művész tudományos alapokra épülő bátor kezdemé­
nyezése, alkotókészsége.
L E S  D A N SES D R A M A T IQ U E S E T  JO U É E S  D E  B IH A R  
p a r  Gy. Varga
N ous connaissons en  H o ngrie  bo n  n o m b re  de  je u x  dansés qu i o n t u n e  tra m e , 
une  ch a rp en te  d ra m a tiq u e . II e s t done im p o rta n t que n o s  cou tum es p o pu la ires  so ien t 
exam inees d an s  l ’in te rd ép en d an ce  de  F ac tion , d u  te x te , de  la  m usique  e t  de  la  p a n to ­
m im e. O u tre  de  données som m aires, l ’a rtie le  se p ropose  to u t  ju s te  d ’am o rce r ces p roble- 
m es.
L es je u x  p résen tés  p a r  P artic le  s o n t :
A . L e R e c ru te m e n t F acé tieu x . — II. e s t connu  sp o rad iq u em e n t d an s  to u t  le 
p a y s  e t  éga lem en t d an s  la  rég ion  de  B ihar. L es g a rs  le jo u a ie n t de p ré fé rance  d an s  les 
noees ap rés  m in u it. L ’apogée de  sa  p o p u la r ité  se s i tu a i t  a v a n t  la  p rem iere  g uerre  m o n ­
d iale , m ais on  en  re tro u v e  les tra c e  m érne ap ré s  1930. A u jo u rd ’h u i seuls les v ieu x  s ’en 
rap p e llen t. L e R e c ru te m e n t F acé tieu x  se d iv ise  en  tro is  p a rtie s  d is tin c te s . P rem ié re m en t 
le recrutement p ro p rem en t d it, q u an d  u n  g a rs  qu i rep résen te  le capora l, le  se rg en t ou
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le c ap ita in e  ree ru te  12 — 13 jeu n es hom m es a u  cours de  danses e t  de  c h a n ts  p leins de  
verve . D eu x iém em en t Vinstruction militaire : le  capo ra l enseigne l ’o rd re  e t  les régies 
m ilita ire s  a u x  recrues. E n fin  tro is iém em en t la danse verbunk (verbounque), q u ise  term ine , 
á  N y iracsád , d ’une  fagon in a tte n d u e  m ais sp iritue lle , les g a rs  se co u ch an t p a r  té r ré  e t  
m im a n t q u ’ils so n t to m b és  a u  ch am p  d ’h o n n eu r. D ans ce je u  la  danse  e s t p rép o n d é ran te , 
m ais on  reco n n a it c la irem en t la  c o n stru c tio n  d ram a tiq u e .
B . L e F au ch ag e . — A ncienne co u tu m e  n u p tia le  de  K ism ajo r, m ais en  vogue 
к d ’a u tre s  réun ions e t  occasions. L es g a rs  m im a ien t les m o u v em en ts  de  la  fau x , la  c ap tu re  
de  cailles e t  e ffray a ien t les fü les. D ans ce je u  il e s t in te re ssa n t de n o te r  In v o c a tio n  des 
m o u v em en ts  de  tr a v a il  e t  la  co n stru c tio n  d ra m a tiq u e  de  to u s  les m o u v em en ts  depu is 
le com m encem en t n e tte m e n t é ro tiq u e  ju s q u ’á  l ’a s tu ce  fina le .
C. L es P leu reu rs  de  S a in t-Je a n . — U ne V arian te  des je u x  m o rtu a ire s  connus d an s 
to u t  le pays. O n у  re tro u v e  les vestiges de  l ’ancienne in itia tio n  des ad o lescen ts  : les 
g a rs  fo n t te n ir  u n  de  leu rs  jeu n es com pagnons p a r  le m ó r t «ressuscité» e t  le ro ssen t co- 
p ieu sem en t.
O n a  p u  n o te r  d an s  le d é p a rte m e n t de  B ih a r p lu s ieu rs je u x  dansés, d ö n t la  tra m e  
d ra m a tiq u e  e s t m oins ev id en te  e t  im p o rta n te . Tels : L a  V ente  des C hevaux , Le J e u  de 
la  Cigogne, L e J e u  de la  C hévre e t  le  J e u  T o u rk a  des ro u m ain s  d u  v illage de  M éhkerék . 
L ’é tu d e  des dan ses d ra m a tiq u e s  e t  jouées p e u t p e rm e ttre  d ’u tile s  e t in s tru c tiv e s  idées 
e t  tro u v a illes  a u x  chorégraphes.
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TÁNCALKALMAK ÉS TÁNCOS SZOKÁSOK 
LŐRINCRÉVÉN
í r ta  : Karsai Zsigmondi
Lőrincréve (Erdély) Alsó-Fehér m. nagyenyedi járásában található. 
Kicsi falu a Maros partján. Románokkal vegyesen lakott vidék ez. Az egymás­
melleit fekvő falvak lakói nemzetiségre nézve majdnem felesek. Van azért 
cg у-két tiszta lakosú falu magyarban és románban is, mint pl. Magyarlapád 
és Весе, vagy románban Megykerék, Pacalka, Beid. Foglalkozásra nézve e 
falvak lakói földművesek. Szőlő- és konyhakerti növények termesztésével is 
foglalkoznak. Szarvasmarha- és juh-állományuk gazdag. Két hegy vonulat 
között a Maros mellett és két város Tövis és Nagyenyed között terül el ez a 
vidék. A városok a legújabb ideig nem tudtak hatni a falvakra polgárosult 
formáikkal. Ennek köszönhető, hogy majdnem mai napig is úgy megőrizték 
hagyományaikat, szokásaikat, mind öltözékben, mind beszédben és táncban.
Az alábbiakban főleg a tánccal kapcsolatos módokra és szokásokra 
akarok kitérni. Mivel e falvakban még manapságig is csak egy-két helyen 
van villany, rádió is nagyon ritka helyen akad. Mozi meg egyáltalán nincs. 
A sport semmiféle formában nem jelentkezett, hacsak a fiatalok játékait, 
vagy táncait nem lehet annak mondani. Éppen ezért a tánc kellett, hogy 
az összes szórakozási alkalmakat pótolja. És valóban, mert íme, a falu életé­
ben a tánchely az, ahol a falu nagy része gyülekezik: gyerekek, legények, 
lányok, fiatal házasok, de még az öregebbek is, ha nem is mindenki táncol 
mindig (a fiatalok kivételével), de gyönyörködnek a táncban. A táncban 
történnek megfigyelni valók is, amik nem érdektelenek az idősebbeknek sem. 
Pl., hogy alakul ki a versengés egy leányért, vagy az idegen fiúk különben 
táncolnak-e, mint a falusiak? És, hát majdnem mindenki érintve van szemé­
lyesen, valamelyik fiú vagy leány által. Éőleg a vasárnapi táncok a népesek, 
amikor a románokkal együtt folyik a tánc. Egész színes tarka sereg verődik 
össze ilyen alkalmakkor. A heti nehéz napok után itt felfrissül az ember. 
Még az idősebbek is szívesen eltáncolnak egy-két párat.1 2 A táncolás majdnem 
mindenkinek a vérében van. Olyan ember nem is volt, aki ne táncolta volna 
a csárdást. A pontozót, e vidék nevezetes legénytáncát — melyről alább még
1 A  szerző B u d ap est kö rn y ék én  lakó  f ia ta l festőm űvész, m ag a  is L ő rincréve  sz ü ­
lö tte . 22 éves k o rá ig  szü lő fa lu jában , az  o t ta n i f ia ta lsá g  é le té t é lte . íg y  a m it  le ír, a z t 
á t  is é lte , s írá sa  em elle tt m a  m á r  n em csak  élm ény-em lék , h an em  a  n ép ra jz i é rdek lődésű  
m űvészem ber ú ja b b  m egfigyelésekkel k ieg ész íte tt tu d a to s  visszaem lékezése. K a rsa i 
te h á t ez írá sáb an  egyszerre n ép ra jz i ad a tszo lg á lta tó  s u g y a n a k k o r n ép ra jz i g y ű jtő  is. 
K özlése egy rész t h ite les an y ag , m ásfelől gazdag, á té l t ,  belü lrő l lá to t t  rész le tekben . E lő ­
a d á sa  a  lő rincrévei nép n y e lv  sok  elem ét m egőrizte . Í r á s á n a k  n ag y  é rték e , hogy  egy  fa lu ­
n a k  a  m a i M agyarország  te rü le té n  m á r  m eg n em  ta lá lh a tó  gazdagságú  és elevenségű 
tá n c h a g y o m á n y á t m u ta t ja  be. L e írá sa  legényko rára , az  1930-as évekre  v o n a tk o z ik . 
(Szerte.)
2 M ag y a ráza tá t ld . a láb b  a  126. lapon .
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szó esik2/** — már kevesebben tudták, de az elég szégyen is volt. A táncolást 
a lőrincréviek éppen azért egész kiskorukban kezdik. A kis gyermekeket már 
a bölcsőben állítgatják és ezt mondogatják nekik : ,,Tánci baba, tánci” , 
vagy „Tánci, tánci, kalabánci”. Ha már nagyobb a gyerek, akkor térdre 
ültetik és ütemesen ringatják, közben mondják :
,,Gyi Tarádra, Kalazsvárra,3 
Hazaérünk vacsarára,
Gyi, дуг, gyi, дуг, дуг, дуг, дуг!”
Vagy :
,,Gyi Tarádra karosszéken,
Majd ott leszünk Marosszéken!”
A nagyobbacska gyerek már a táncban is ott leskelődik, a nagy legények 
lábai között kukucskál a középen táncolóra, hogy az hogyan csavargatja, 
meg veri a lábaszárát. Otthon aztán ő is csinálgatja. Amikor már iskolába 
jár, ottani pajtásaitól, szomszédgyerekektől is tanul egy-két figurát. A legjobb 
táncolási hely a pajta (istálló) a szénaboglyák megett, ahol a szomszéd fiúkkal 
a legújabban ellesett pontozó-figurákat gyakorolják. Tanulják még a pontozót 
ősszel a tehenek, tavasszal a juhok legeltetésénél és még sok más alkalommal. 
A kisleányok a libák őrzésénél, és még ahol lehetőség van rá, tanulják a csár­
dást. Mire elérik a leányok a 14., fiúk a 15—16. évet, már mindegyiknek 
tudni kell táncolni. Hogy nyilvánosan cigánymuzsikára táncolhassanak a 
kicsik, azért minden karácsonykor ők is csinálnak ún. „kicsi tánc”-ot. Akár­
csak a felnőtt fiatalságnál, náluk is vannak kezesek, akik a cigányt fogadják, 
a pénzt beszedik és vigyáznak a rendre. Pontoznak és csárdást táncolnak. 
Ez a tánc csak délutántól tart estig, de már itt is kilátszik a jó táncos. Itt 
még nem szégyen, ha valaki nem tud jól táncolni. Ez azután igyekszik többet 
gyakorolni, hogy amikor rákerül a sor, konfirmálás után, mert akkor már 
legény és leány számba megy, táncolni tudjon. Mert, ha már bekerült a nagyok 
közé és még nem tud egészen jól táncolni, ott megkiáltozzák neki, hogy :
„Aki nem tud táncolni,
Menjen haza aludni!”
A másik visszakiáltja :
„Lám én tudok táncolni,
Ittmaradok mulatni!”
Kellemetlen volt, ha valaki nem tudott táncolni, már csak azért is, mert 
vasárnapokon szokás volt vidékre (szomszéd faluba) eljárni a táncba, és ott 
ismerkedni leányokkal, legényekkel. És ha ott egy legénynek adtak volna 
leányt táncolni, szégyen lett volna azt mondani, hogy nem tud. Minden szom­
széd faluban tudták táncolni a csárdást és a pontozót. De Lapád és Весе 
volt az a két falu, ahol táncban vetekedtek a lőrincréviekkel.
Egyszer Becéből jöttek vagy tízen legények Lőrincrévére és volt köztük 
egy, aki nem tudott táncolni. A többiek mind táncoltak, csak egyedül ő ült 
a pádon az asszonyok között. Mint kisgyermekek kinevettük, hogy ott ül, 
pedig ügyes, szép szál legény volt, mégis este nem kapott leányt, mert nem 
akart egy leány sem beszélni vele, mivel, hogy táncolni nem tudott. A lányok
2/a L d . a  119. lap o n  közö lt ra jz o k a t, v a la m in t a  po n to zó  tán c írá so s  le jegyzését 
Lugossy E m m a  ta n u lm á n y á b a n  a  48. lapon . (Szerk.)
3 T o rd á ra , K o lozsvárra .
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is azokat a legényeket kedvelték inkább, akik szépen tudtak táncolni, énekelni 
és jóbeszédűek voltak. A felnőtt legények számára jó táncgyakorló alkalom 
adódott a lcántálás4 tanulása alatt, ami kb. december elsejével kezdődik és 
karácsony estig tart, majdnem minden este. I tt tanulták el a legjobb tánco­
soktól a pontozás egy-egy újabb figuráját.
Lőrincrévén a táncmulatságot általában csak 
táncnak nevezik.
A legnevezetesebb táncmulatságok a nagy­
ünnepek alkalmával (karácsonykor, újévkor, húsvét- 
kor és pünkösdkor) tartott táncok. Ezek az ünnepek 
(újév kivételével) mind háromnaposak, s az ünnep 
mind a három napján tartanak táncot. Újévkor s 
a nagyünnepek másod- és harmadnapján már kora 
délután, két órakor kezdődik a tánc. A vacsora félbe­
szakítja a mulatozást, de vacsora után tovább foly­
tatódik a tánc, egészen reggelig. Karácsony első 
napján később kezdődik a mulatság, mert a dél­
utáni templomozásig tilos a tánc. Ezeken az ünnepi 
táncokon a házasok is sokat táncolnak. Délután és 
este is ott vannak. Persze ők ez alatt az idő alatt nem táncolnak mindig, 
hanem isznak és énekelnek a tánchelyiséggel szomszédos szobában, ahol 
ilyenkor bort is árulnak a háziak.
A bál az a táncmulatság, amely műsoros előadással van egybekötve. 
Ezt tél idején szokták megrendezni az iskolában. Itt 
,,belépő”-t is kell fizetni. Egyébként rendezése 
ugyanúgy történik, ahogy azt a többi táncmulat­
ságról később elmondom. A táncok sorrendje itt a 
résztvevő kívánságához igazodik. A bál lefolyásáról 
másutt már részletesen írtam, azért most bővebben 
nem szólok róla.5
A leggyakoribb táncalkalmak a rendes vasár­
napi táncok. Ezek kb. húsvéttól Szent Mihály 
napjáig vannak szokásban. Délután kezdődnek s 
naplementéig tartanak.
Tavasszal is tartanak táncot szombat-vasár­
naponként este az utcában leányos ház előtt. Ez 
muzsikaszó nélkül megy végbe.
Egyes ünnepi szokások is tánccal vannak egybekapcsolva : így a kará­
csony másod- és harmadnapján szokásos zenés-táncos köszöntő : az istvánozás 
és a jánosozás, valamint a hasonló lefolyású húsvét-másodnapi szokás. 
Ezek délelőtt, a templomozást megelőzően mennek végbe.
Kalákás táncokat is szoktak tartani, aratással, kútépítéssel, házcsinálással 
kapcsolatban. Ezek már félig-meddig zártkörű táncalkalomnak mondhatók.
Hasonlóan zártkörű táncmulatságok még az alábbiak :
4 É n ek es  k arácso n y i népszokás. K ü lö n  k isebb  cso p o rto k b an  já r tá k  a  gyerm ekek  
és a  k is le g é n y e k , és k ü lön  e g y ü tte s  cso p o rtb an  a  n a g y le g é n y e k . A  k á n tá lá s t  a z é rt k e lle tt 
h o sszasan  gyakoro ln i, m e r t a  k arácsony i én ek e t a  k ó ru s , egy m é ly h an g ú  k á n to ro ló  és 
egy  m ag ash an g ú  s ik o n d á ló  v á lta k o z v a  a d ta  elő. A z ének lés befe jez tével a  tán c ren d ező  
k e ze s  m o n d ta  e l b e k ö szö n tő jé t. A z a já n d é k b a  k a p o tt  fo rm á sk a lá c so k a t  —  m elyeknek  
a  c igányok  fize téséné l is szerep  ju to t t  —  a  z sá k h o rd ó  v ag y  a  s z a m á r  g y y ű jtö tte .
5 K a r s a i  Z sigm ond : A  lő rincrév i bá l. M o r v a y  P é te r  s tb . (szerk.) : N ép ü n k  
h ag y o m án y a ib ó l 1966. B p ., 1956. 125. lap .
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A fonókban szokásos farsangi táncok, melyeknél alkalmilag adódó 
hangszerre (furulyára, szájmuzsikára, citerára, harmonikára) ropják a táncot, 
valamint az ún. fonókeresztelő.
A családi eseményekhez fűződő táncos alkalmak, amilyenek a névnapok, 
a keresztelők, a vendégségek (lakodalmak), s a tulajdonképpeni vendégséget 
megelőző mátkaság, a vőfélypálca készítés, valamint az esküvő 
után tartott nagyebéd, amikoris az esküvőt követő vasárnap a 
leány szülei a násznagyokkal meglátogatják a leányukat.
Zártkörű táncalkalomnak mondható az ún. juh-bemérés 
is, amelyen csak az öregek, ill. a házasok vesznek részt. 
Nézzük ezeket az alkalmakat közelebbről.
Karácsony másod- és harmadnapján délelőtti templomo­
zás előtt szokásos az Istvánok és Jánosok köszöntése. Ilyen­
kor a legények együttesen, muzsikásokkal kísérve járják az 
utcákat, énekelve, egyik Istvántól a másikig. Elől az időseb­
bek és a kezesek vállfogással összefogózva, négyen-öten egy 
sorban, utánuk a fiatalabbak hasonló formában és legvégén 
a muzsikások. A legények elkezdik a dalt és a cigányok 
ugyanazt húzzák. Az éneklés úgy történik, hogy a dallam négy sorából 
kettőt énekelnek és kettőn hallgatva mennek. Ez azért is van így, mert 
menetközben jobban tudnak lélegzetet venni, meg a daloknak úgyis minden 
sora ismétlődik. Hasonló módon énekelnek táncközben is. Házasokat nem 
köszöntenek, csak maszületett Istvánokat házaskorig. A legények a köszöntő­
vers elhangzása után, amit a kezes, vagy a legidősebb legény mond el, 
háromszoros éljen kiáltás közben az Istvánt vagy Jánost megfogják — 
néha a fülénél, a hónaljánál is — s háromszor megemelik a földtől majd­
nem a padlásig. Azután a cigány rákezd, ha menyecskék vagy leányok vannak 
a háznál, akkor csárdást, ha nincsenek, úgy pontozót. Itt a köszöntőkben és 
az öntözésen történik meg az a kivételes eset, hogy a táncoló­
tói elkérik a leányt vagy a menyecskét, hogy aki csak teheti, 
tiszteletét tegye egy-két forgással a szülők előtt is. Az egész 
ottlét alatt mindig táncol valaki. A többiek az asztal mögé 
leülnek és esznek kalácsot, isznak bort vagy pálinkát, ami 
már az asztalra van készítve. Inni mindenkinek kellett, ha 
csak egy pohárral is az ünnepelt egészségére. A kalácsból is 
illett egy-két szeletet megenni. Ha már ettek-ittak, elköszön­
nek, és már ahogy a házajtón kiérnek, megint elkezdenek 
énekelni. A cigány is kíséri őket. Az utcán nyakonfogózkodva 
mennek a másik Istvánig. A jánosozás is hasonló módon 
történik.
Ugyanilyen szokás a húsvéti öntözés. Ez másod­
napján már kora reggel kezdődik. Ott is minden háznál 
köszöntőt mond a kezes vagy a legidősebb fiú. A köszöntő egy része így 
hangzik:
„Mert, ha meg nem öntjük ezen esztendőbe, 
Nem virágzik szépet, nektek jövendőbe.”
Ezután megöntözik a leányt. Ez régebben sajtárból, hideg vízzel és buszujok- 
kal (bazsalikom) történt. A buszujokat már ősszel, ha a kertbe megszáradt
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leszedik, és a szobában a gerendára akasztják, így jószagot terjeszt a házban. 
Húsvétkor összekötik csokorba, jó szárasán, hogy egy jó nagy rózsaformát 
alkot, a szárát szépen összekötik, hogy egy jó marokfogás legyen. Ezt már 
előző este beleteszik egy sajtár vízbe, így reggelig a vizet is megszagosítja. 
Ezzel a szagosvízzel öntözik meg a leányokat. A kicsiknek csak a fejükre 
rázzák a buszujokból a vizet, amit tölcséres kelyheivel felvett.
A nagyobb leányokat már egy egész sajtárral leöntik. A vizet 
mindig a legkisebb, de a legszemesebb legényke, a „vízhordó” 
viszi. Ma már kezd divatba jönni a „szagosvíz” is (rózsavíz).
Ezen a köszöntésen a fiúk az öntözésért pirostojást kapnak, 
egy-egy háznál kb. nyolc-tíz darabot.
A farsangi táncok csak a fonókban esnek meg, akkor, 
amikor a maszJcurák járnak. Van a faluban 4—5 fonó, ami kez­
dődik télen januárban és tart, amíg a farsang. Ide azután heten­
ként két-három alkalommal is eljárnak a maszkurák. Legények, 
leányok, menyecskék öltöznek fel legkülönfélébb öltözetbe 
és járják a fonókat vidám, rögtönzött jelenetekkel. Van köz­
tük vendégség, kovácsok, cigányok, átutazók és éppen szülni 
akaró asszony. Ezeket mindig kísérik az utcán egy páran, hogy 
valaki le ne szakítsa ruhájukat, vagy álarcukat. Ha elérnek egy fonóhoz, 
egy-két legény bemegy a házba és megkéri, hogy eresszék be a maszkurákat. 
Elmondja, hogy kik vannak k in t: átutazók, lakodalmasok, vagy éppen, ami­
nek öltözve vannak. A bentiek néha nem akarják mindjárt beengedni őket 
mivel, akik korábban jártak ott nem viselkedtek a legrendesebben. De a fiúk 
egyre hajtják, hogy ezek rendes emberek. Mert sok menyecske, asszony fél a 
maszkuráktól. A legtöbb esetben a maszkurák csak szépen táncolnak, muto­
gatnak, forgolódnak, beszélni nem szoktak. De azután vannak olyanok is, 
akik a szoknyájukat is felhúzogatják és mutogatják, hogy milyen szép 
lábuk van. Persze az ilyen rendszerint férfi, nőnek öltözve. Azután meg 
akad olyan maszkura is, aki amikor felkéri a fonó menyecs­
két vagy leányt, táncközben tapogatja, fogdossa, megszorítja 
és még az ágyra is feldobja. Ott meg meghengerikázik6 vele, 
megcsókolgatja. Szóval sok tréfás és illetlen dolgot csinálnak 
tánc közben. Ezért az idősebbek zsörtölődnek is egy kicsit.
De ezt egy maszkurának megbocsátják, sőt azt is mondogat­
ják: „Igen, ezek nem voltak olyan tátottszájúak, mint a 
többiek, ezek legalább tudtak jól táncolni!” így járták 
azután végig a fonókat és táncoltak estéről-estére.
Fonó-keresztelő. Egy-egy fonónak állandó fonói a fonás 
befejezésekor palacsintával és borral kis ünnepséget rendeznek.
Énekelnek és táncolnak. A maszkurák is meg szoktakitt jelenni, 
ámbár nem látják mindig szívesen őket. De ha beengedik őket 
és mindig velük járni szokott valamilyen hangszeres kísérőjüket (hegedű, citera, 
száj muzsika vagy furulya), ez még hangosabbá teszi az asszonyok jókedvét.
A vendégségnek (lakodalom) több táncos mozzanata van.
A mátkaságon, az eredményesen végződött leánykérésen, az ottlevők : 
a násznagy és a szülők, valamint a jövendőbeli fiatal pár a jólsikerült egyes- 
ségre táncolnak. Hasonlóképpen, amikor a vőfélypálcákat készítik, a meny­
asszony vőfélyei, nyüszülány&i és résztvevő leánybarátai tánccal fejezik be 
a vőfélyi pálca készítését.
6 M eghengergőzik .
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A vendégség szombat esti «trafójában inkább a fiatalok vannak jelen, 
ők csárdást és pontozót járnak.
Vasárnap délelőtt a legényes, leányos háznál, valamint este vacsora 
előtt és után az egész násznép táncol. Itt már az öregebbek rendelése szerint 
megy a tánc. A pontozón és csárdáson kívül itt járják a polkát, margarettát,7 
és járták régebben a párnatáncot is. Az esküvőre menet táncolják sajátos 
menetdalra8 a pontozót helybenjárva is, és aki tudja, folyamatosan is. De tán­
colnak csak úgy ütemes kéz- és lábveréssel is.
Nagyebéd. Az esküvő utáni vasárnap a leány szülei és a násznagya 
meglátogatják az új párt. Ott is vendégelés közben táncolnak, ha olyan 
vérűek.
Juh-bemérés. Tavasszal a juhokat egy csoportba tömörítik a nyári 
fejésre. A gazdáknak különböző mennyiségű és tejelőképességű juhaik vannak. 
Hogy mégis egyenlőn kapják a tejet, a bemérés előtti este összehajtják a 
juhokat egy gazdához, és ott a pakulár9 mindegyiket végigfeji, hogy minden 
juh jól ki legyen fejve. Az így egy kéz által végigfejt juhokat éjszaka és másnap 
egész délig a legelőn legeltetik. Akkor hazahajtják az egyik előre kiszemelt 
gazda udvarába, ahol a gazdák feleségeikkel együtt megjelennek. Az asszonyok 
szépen ünneplőbe felöltözve mennek a fejéshez, mindegyik széket visz magá­
val, ami szépen meg van súrolva. Hasonlóképpen a sajtár is vagy a nagyfazék. 
A fazekat azért viszik, hogy nehogy feldőljön és kiömöljön a tej, mert akkor 
kevesebb részt kapnak a tejből. Az asszonyok körben ülnek a kerítés és a 
csűr oldala mellett, és minden gazda a saját juhát feleségével kifejeti. Annak 
örvendenek az asszonyok, ha a juh éppen fejés közben pisilik. Evvel is több a 
tej. Persze mikor már jól kipisilte magát, és bele a fazékba, akkor kezdi mon­
dani a gazdaasszony szomszédainak, hogy „Éppen most jött rá, a fene egye 
meg a dógát!” Ezt hivatalosan nem szabad, de azért megteszik. Az így kifejt 
tejet azután hiteles edénnyel megmérik, és ki mennyi tejet fej, úgy részesedik 
a nyári fejésből. Ez a bemérés. Az itt összegyűlt tejet eladják és ebből nagy 
áldomást csapnak, melyet közösen megisznak. Ilyenkor énekelnek és táncra 
is perdülnek.
Tavaszi táncok. Szombat és vasárnap este valamelyik leány kapuja 
előtt, ahol a közelben több leány is lakik, meg ahol pad is van és táncolni is 
lehet, összegyűlik a fiatalság. Ott beszélgetnek, énekelnek és táncolnak. 
Ez sokszor éjfélig is elhúzódik. Itt csárdást táncolnak inkább vagy a leányok 
körbefogódzkodva, az „Én Istenem, Teremtőm” kezdetű dalra táncolnak.10 
(Ld. a rajzot.)
Egyesek félrehúzódnak a pádon és itt beszélgetnek. Ide is kigyűlik a 
kicsi gyerekek serege és a nagyok között futkároznak és figyelgetnek. Itt néha 
száj muzsikával és furulyával is segítik az éneklést.
A legegyenletesebb, egyhuzamú táncok a nyári vasárnapi táncok. 
Ezek változatosak és jóízűek. A cigányok a szomszéd faluból valók, ezért 
már amikor a falu végére értek, rákezdtek a muzsikálásra. Rendszerint csár­
dást húztak, amire csak úgy zengett a falu. Muzsikálva mentek egész a tánc­
helyiségig, ami a falu közepetáján volt leginkább. Meg is hallotta azt mindenki, 
hiszen az egész falu csak egy kurjantásnyi. Szépen szólt a cigányok muzsi­
7 Polka-féle tán c , n e v é t a  d a llam  szövegéről k a p ta .
8 A  pon tozó  m en e ttán c -fo rm áin ak  le írá sá t Id. M N T I I I  /6. 509. lap .
9 Ju h p á sz to r .
10 A  d a llam o t ld . a  M agyar N épzene T á ra  (M NT) I I I /6. k ö te téb en , 620. lap; 
a  h o zzá ta rto zó  tá n c  le írása  uo . 534. lap .
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kája, ami gyűjtötte a fiatalság apraját-nagyját. Legelőbb a kisgyermekek 
töltötték meg a tánchelyet, mivel ők már sok esetben a falu végétől kísérték 
a cigányokat. Azután jöttek a legények : koronként csoportosan az utcán 
egymásmellett, nem összefogódzkodva. A leányokat sem kellett elkérni szü­
leiktől, azt mindenki tudta, bogy a táncban van minden fiatalnak a helye. 
Ezért aztán senki sem várt kéretésre. A leányok barátnéikkal csoportosan 
jönnek, szépen felöltözve. Egyesek a szomszédba levő fiúkkal, de inkább 
csak szeretőjével jön a lány szívesebben. Asszonyokkal vagy menyecskékkel 
csak ritkán jön leány s egyedül se igen.
Mindezeknek a táncalkalmaknak rendezését részben a legények (keze­
sek), részben a násznagyok és a vőlegény intézik. Ez utóbbi a lakodalomra 
vonatkozik. A legények a cigányt ünnepekre külön szegődik,n  karácsonyra és 
újévre egyben. Itt a pénzbeli fizetésen kívül bort és kalácsot is adnak, nem 
egyszer 15 — 20 kiló kalácsot is. Húsvétkor az öntözésen minden háztól két 
pirostojást kaptak. A nyári táncokért pénzen kívül búzát is kaptak, minden 
táncos legény, leány egy-egy fél véka búzát adott, ami 10 liternek számít. 
A pénzbeli fizetést úgy osztották meg, hogy karácsonykor a leányok valamivel 
többet fizettek, mint a fiúk, mert a fiúk a karácsonyi Mtiíátósban összegyűjtött 
pénzt a táncrendezésre adják. A kántálással a fiúk végigjárnak minden magyar 
házat, régi szokás szerint, ki nem hagynak egyet sem. A románok közül 
megkántálták a bírót, a papot, a tanítót, meg egy pár román legény házát, 
no meg a boltost, mert a nyári táncok hosszú ideig az ő csűreiben voltak. 
Minden háznál kalácsot kaptak (formáskalácsot1 2), ami kitett egy-két kilót is. 
Sok helyen pénzt is adtak. Az így összegyűjtött pénzt (amit mindig a kezes 
szedett össze) pótolták a cigány fizetéséhez. Ezért kellett a fiúknak kevesebbet 
fizetni, mert ők így gyűjtötték össze a pénz egy részét. A tánchelyiségért, 
amely mindig valamelyik család üresebben álló helyisége volt, pénzen kívül 
borral és kalácscal is fizettek. A bort szintén a fiúk adták össze. Azonkívül 
borral fizették meg a táncengedélyt a csendőröknek. Ők adták a bort a cigá-
11 M egfogadják.
12 B o rd á z o tt fo rm áb an  s ü tö tt  fo n o ttk a láe s . C u k ro zo tt fah é jja l, m azso láva l szok­
t á k  m eg h in ten i.
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rívokпяк is, ami benne volt a szerződésben, hogy minden étkezéshez jár, ha 
hárman vannak, egy liter bor, ha ketten, félliter. Az ennivalót a leányok adják. 
Egyébként ez nyárra is vonatkozik.
A nyári tánchelyiséget, amely rendszerint egy csűrben van, aratással 
fizetik, amelyet kalákába vágnak le. Minden táncoló legény és leány részt 
kell vegyen benne. Mivel a csűrt a kezesek veszik ki, az aratásért is ők a fele­
lősek. Kint vigyáznak arra, hogy a búzát ne csak legázolják, hanem rendes 
munkát is végezzenek, hogy mindenkinek jó sallojn13 legyen, hogy ne húzza 
ki vele a búza tövit. Az aratáson a muzsikások is ott vannak, Bort és ételt 
a gazda ad, egy-egy pászma szélén esznek-isznak, közben táncolnak is. Haza­
felé menet énekelnek. A gazda ilyenkor juhot szokott vágni és hozzá bort ad. 
Vacsora után már jobban táncolnak, mint kint a tarlón. A nyári táncengedélyt 
a bíró adja. Ezért neki a legények lucernát szoktak kaszálni, de ide már a 
muzsikások nem mennek ki. Énekelve jönnek hazafelé a legények, s a bíró 
megvendégeli őket étellel-itallal.
A muzsikásokat mindig a szomszéd faluból kellett szegődni, mert a 
faluban nem volt cigány csak egy. Az is disznópásztor volt. A muzsikások 
száma mindig úgy változott, ahogy a fizető fiatalság. Volt három szál cigány, 
sőt négy is. A prímás egy-kettő, egy kontrás és egy bőgős, de volt úgy, hogy 
csak ketten húzták : egy prímás és egy kontrás.
A táncmulatság megkezdése előtt rendbe kell hozni a tánchelyet. A tánc­
helyiség földes. Azt tánc kezdete előtt felsöprik. Akkor még nincsenek ott a 
leányok s azért azt a fiúk végzik el. Azután megöntözik csak úgy legényesen : 
egy veder vizet kót-három lendítéssel szétöntöttek a csűr földjén, azután 
meg polyvával megszórják, hogy a föld ne törjön ki, ne poroljon és sima legyen. 
Ezt a felöntözést a leányok később szünetekben, kétszer-háromszor is megis­
métlik. De ők csuporral öntözik szét a vizet, azután összeseprik a polyvát, 
ami nem tapadt le. A tánchelyiség rendbeszedése után már érkeznek a lányok.
A leányok ruházata olyan, hogy benne egy-két párat is el tudjanak 
járni templomozásig, de templomba is jó legyen, mert utána már könnyebb 
táncruhát vesznek.14
A legények öltözete egyszerű. Minden alkalomra ugyanazt hordják : 
csizma, harisnya (posztó-nadrág), ing, mellény, kalap és abban bokréta, azt 
is valamelyik szomszédleány tesz oda vagy a legény szeretője, ha van. Ha távol 
lakik szeretője tőle, úgy a táncba az első párnál a kalapjába teszi. A bokréta 
lehet muskátli, rózsa, szekfű, vagy bármilyen kerti virág. Téli időkben művirág­
bokréta. Téli időben az öltözet is bővül. Az egyiken kicsi ujjas és nagy ujjas. 
A kicsi ujjas vásári kis kabát, a nagy ujjas házi készítésű szürke posztóból 
készült. A kék-ujjas az bolti sötétkék posztóból szintén házilag van készítve, 
szépen zsinórozva. Arra vesznek fehér irha „laskás’’mérevalót (mellrevalót), 
ami oldalt a zseb után laskaszerű díszítéssel van ellátva. A báránybőr sapka 
sima, a tetején betűrve, de karimás sapkát is hordanak.
A táncba tehát először a legények érkeznek. A fiúknak könnyebb is ott 
lenni, hiszen a csizmafényesítésen és az esetleges kalapbokrétázáson kívül a 
ruházatukkal nem sok dolguk akad. Csak a harisnyát, inget, mellényt kell 
felvenniük és máris készen vannak. Az nekik templomi és tánci ruhájuk is. 
így hamarabb eljutnak a táncba és addig is, míg a leányok megérkeznek, 
elkezdenek pontozni.
13 A  30-as, 40-es években  u g y an is  L ő rincrévén  m ég sarlóval a ra t ta k .
14 A  v ise le t rész le tesebb  le írá sá t ld . N ép ü n k  h ag y o m ánya ibó l 1956. 127. lap .
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A táncrend mint minden alkalommal, rendesen pontozóval kezdődik. 
Utána következik a csárdás, és csak azután szünet. Pontozó majdnem minden 
pár elején van. (Párnak nevezik azt a csárdást, amely kezdetét veszi öregesen,15 
azután átmegy gyorsba és végül leggyorsabba.) Ez a fél, illetve háromnegyed­
órai idő sok csárdásdallammal együtt teszi ki a párat. Pl. azt mondja a legény : 
„Én ebbe a párba nem táncolok, majd a következőbe!” A pontozásnál nem ezt 
mondja, hanem: „Megyek pontozni egyet!”
A vasárnapi, ill. nyári táncokat majdnem minden évben közösen ta rt­
ják a románokkal egy helységben és ugyanazok a cigányok muzsikálnak 
mindkettejüknek. Közösen szegődik a cigányokat : két magyar és két román 
kezes. Ezek irányítják a tánc rendjét. így azután a délután úgy van beosztva, 
hogy egy pontozó és egy csárdás a magyaroké, egy vártita, egy haidáu és egy 
hätägana16 a románoké. Mivel őnekik három táncuk van, ezek rövidebbek 
és nem is minden esetben táncolják mind a hármat.
A pontozó az a legényes tánc, amit a legények a cigány előtt táncolnak : 
félkörbe állnak és amikor a cigány elkezdi, akkor a félkörbe állók közül a 
jobb oldalról indulnak egyenként a cigány elé és ott táncolnak. Amíg az egyik 
pontozik, addig a többiek egymás vállát fogva nézik és kiáltoznak, mindig 
aszerint, hogy milyen a táncos. Ha jó táncos a legény, akkor azt kiáltják, 
de egyszerre mindannyian, hogy :
Hosszúszárú laboda,
Nem termettem dologra,
Lábam termett a táncra,
Mint a kutya a láncra!” Vagy :
Szemem kacsingatásra!”
Aki egy új figurát mutat be, arra meg azt kiáltják, hogy :
„Ide nézz a figurára,
Ne az anyád csizmájára!'”
Ha jómozgású, vékony legény táncol, arra meg azt kiáltják :
„Olyan vagyok mint egy murák,11 
Mint egy kétesztendős tulak!”
Ha valamiért harag van a fiúk között és mondjuk két testvér van a 
bajba, ott a testvérek így kiáltoznák, jeléül annak, hogy nem félnek, akármire 
kerülne is sor :
„Ahol táncol Icét testvér,
Ott az Isten is közéi!”
És még sok mást kiáltoznak. így minden legény táncol egyet, és utána 
a sor végére áll. Néha, ha kedvük tartja, körbe is állnak és úgy is eljárnak egy 
pár figurát, amit már előzőleg közösen összetanultak.
Az a legény, aki pontozni nem tudott, azért beállt a félkörbe a cigány 
elé a többiekkel, és ő is kiáltozott a táncolókra. De amikor rákerült volna a 
sor, csak elment a cigány előtt és a sor végére állt.
15 A  tá n c  le írá sá t Id. M N T I I I /6. k ö te te  575. lap . Az öreges c sá rd á s t tá n o o ló k a t 
ld . m ég  a  120. és 121 lap o n  közö lt ra jzokon .
16 A tá n c o k  je llem zését ld . N ép ü n k  h agyom ánya ibó l 1956. 129. lap.
17 M urok (sárgarépa), tu lo k .
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A legényeknek voltak kedvenc nótáik, amiket a cigányok is ismertek. 
Ez főképpen a pontozóban érvényesült, amikoris, ha sorra került, csak ráné­
zett a cigányra és az tudta már, hogy melyiket húzza. I tt aztán virtuskodás­
ból meg is ugratják egymást. Pl. egy könnyű táncú, „akinek a lábában rugó 
van”, az szeret nagyon gyorsan pontozni, annak tud a cigány olyan gyorsat 
húzni, hogy ne tudja kitáncolni. A másik meg nehézkesebb mozgású, hogy 
odaint, hogy lassabban húzza. A másikak meg csak intenek, hogy gyorsan 
húzza. A cigányok persze megfogadják és gyorsan húzzák. Táncból kiállni 
szégyen, tehát táncolni kell és iparkodik szegény feje, hogy csurom víz, mire 
eltáncolja a végit.
Visszatérve a lányok érkezésére, ők a csűr bejárata körül beszélgetnek, 
s úgy várják, hogy mikor kezdődik a csárdás. Mindegyik lány a legjobb táncos 
legénnyel szeretne táncolni, éppen azért azt is figyelik a legjobban. Viszont 
a legények is a legjobb táncú és legszebb lánnyal akarnak táncolni, így aztán 
mikor a tánc elkezdődik, sokszor kavarodás is adódik, mert a táncbahívás 
intéssel, kacsintással, ujjal, és névszólítással történik. Megesik, hogy egy fiú­
hoz két lány is megy egyszerre. Aki elébb odalép, azzal táncol a legény. Leg­
feljebb a másiknak megígéri a következő párat. A lányoknál is hasonló a hely­
zet, ha más fiúval ment el, mint aki talán előbb intett vagy szólt neki, akkor 
a következő táncot vele táncolja. A táncbahívásnak más formái is vannak. 
A kútnál, víziváskor már odadörgölődzik a legény a leány mellé és megmondja 
súgva, hogy a többi leány ne hallja : „velem táncolsz”, „szólt valaki?” vagy 
„figyelj hozzám”. A másik hely, ahol megállapodhatnak, az udvar hátsó fele, 
ahol a virtuskodások szoktak történni. Amíg a románok táncolnak, addig a 
magyarok ott pihennek és beszélgetnek. Ha a tánc kezdődik és még hátul 
vannak, onnét úgy mennek külön csoportban a lányok és külön a legények. 
Ha a fiúk érkeznek elébb a csűrbe, és nem pontoznak, addig ott, középen 
állnak, amíg a lányok bejönnek. Ha már szóltak kint valamelyik lánynak, az 
jövet egyenesen a legényhez tart, és kezdenek táncolni. Ha a lányok érnek 
előbb be, ők a bejárat előtt állanak meg, s ahogy jönnek a legények, úgy fog­
ják meg a lányokat s kézenfogva bevezetik a középre, vagy mindjárt ott a 
széléről kezdik a táncot. Az már hangulat kérdése, hogy mindjárt forgással 
kezdik-e, vagy csak lépéssel. Ha valakinek szeretője van, az rendszerint azzal 
táncol először és azt többször is táncoltatja. Ha pedig mást táncoltat előbb, 
ott már a hűtlenség jelei mutatkoznak. Egyébként minden fiúnak legalább 
egyszer kellett táncolni a leggyengébb táncú lánnyal, és ülni nem volt szabad 
hagyni egyet sem. Addig menyecskét nem volt szabad táncoltatni, amíg 
leány állt. A fiúk mindig kalapban, az asszonyok kendőben táncoltak. A lányok 
vegyesen, kendőben és hajadonfőtt is.
Minden leánynak illett, hogy zsebkendője legyen, amit ő maga szokott 
kivarrni. Mindegyik sarkába valamilyen virágot, néha egyik sarkába a nevét 
is. A szélére meg finom csipkét kötöttek. A fiúknak is volt zsebkendőjük, 
nem is egy. Ezzel táncközben törülközni szoktak. A lányok zsebkendőjüket 
tánc közben is kezükben tartják, mert zsebük nincsen, legfeljebb a blúz kebe­
lébe dugják. A legények a lájbijuk zsebébe vagy a harisnyaszíj megé teszik. 
A legénynek az a büszkesége, ha minden leánytól van zsebkendője. Ezt vagy 
úgy szerzi, hogy már kiérdemelte a lánytól, jól táncoltatta, vagy — ha még 
kislegény — és zsebkendő is kéne, hát lop egyet, persze a kisebb leányoktól, 
mert egy férjhezadó leánytól nem illik a zsebkendőt elvenni egy kislegénynek.
Ha a fiú közeledni akar a lányhoz, néha megkéri, hogy zsebkendőjével 
törülje meg, ezt a lány meg is teszi, különösen, ha estefelé jár az idő, meg
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kedveli is a táncosát. Ha a lánynak szeretője (udvarlója) van, annak varr egy 
szép zsebkendőt. Ezt vagy a táncban adja oda, vagy már valamelyik este 
odaadta előzőleg. Azt a legény úgy hordozza, hogy mindenki lássa, hogy 
milyen zsebkendőt kapott, azon a név feltétlen rajta van. Régebben a zseb­
kendőre még vers-formát is varrtak, körbe a szélére.
Egy zsebkendőre ez volt felírva :
„Hit, remény és szeretet,
Kösse össze szívünket.”
A zsebkendő a dalokba is bekerült :18
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Nincs zsebkendőin,de nincs zsebkendőm,babám éggyet adhatnál,
Kö-ze-pé-be sa négysar-ká-ba rin-gó ro-zsát varrhatnál!
f  1 b Г' p
Tisz-ta l'e-hér a kö-ze-pe,s hej, li-bég-lo-bog a szé-le,
| ш I í Hä
iMostlátszikméga lányokközül, ki-nek van szerető - je.
18 A  d a llam o k a t a  szerző éneklése n y o m án  K iss  L a jo s jegyez te  le 1956-ban.
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A táncot rendszerint a nagyobb legények, a jobb táncosok vagy a kezes 
kezdi. A kezesnek nem minden esetben kell jótáncosnak lenni. A tánc a dél­
utáni órákban mindig pontozóval kezdődik; utána csárdás van. Estefelé már 
a pontozó kimarad és a csárdás a gyakoribb, mivel a lányok is ki szeretnék 
táncolni magukat. A táncban az elején kora délután még csak csendes (lassú) 
a tánc, több benne az öreges, lassúbb tempójú tánc. A gyors rész sem az igazi, 
még meleg van és még nem melegdtek be a táncosok. Estefelé, mikor már az 
utolsó párok következnek, s mindenki ki szeretné magát táncolni, akkor a 
cigány is gyorsabban húzza, hogy kielégítse a nagykedvűeket. Tehát úgy 
alakul, hogy a végén a gyors gyorsabb, mint az első táncokban. Tánc közben 
a legény a lány derekát fogja. A leány a legény vállán tartja kezét. Tánc közben, 
ha nem beszélgetnek, nem igen néznek egymásra. A lány inkább hol a kezé­
ben tartott zsebkendőt nézi, vagy más irányban tekint- 
get. A fogásmód táncközben nem túlzottan bizalmas. 
Jó közepes távolságra fogják egymást. A tánc végén 
az a szokás, hogy a legény megszorítja (magához 
vonja) a leányt. Itt aztán vannak különbségek : az 
egyik éppen hogy a leány felé hajlik, a másik meg úgy 
magához szorítja, hogy még a levegőbe is megemeli. 
Persze ezért a leány olykor sikítgat is, és tettetés­
képpen még meg is dumézza (öklözi) a legény hátát, 
na de azt szívesen kibírja a legény (ld. a rajzot).
Azután a lányok kimennek a tánchelyiségből 
és elvonulnak, hogy a ruházatukat megigazítsák, 
mert némelyikről majdnem lerázzák a ruhát tánc­
közben. A legények is kimennek szellőzni. Ha ital van 
a helyiségben, ott egy pár pohár bort is megisznak. 
Arra azonban vigyázniok kell, hogy be ne rúgjanak, 
mert azt megszólják. Ott bent a borozóban aztán 
énekelnek is. Mikor a hangulat egy kicsit fesztele­
nebbé vált, tánc közben is egy-egy jó dallamra elkez­
denek énekelni és kiáltozni, amit nemcsak úgy talá­
lomra öncélúan tesznek, hanem mindenki a maga 
módja szerint.
Ha tréfásan akarja pl. valaki a szeretőjét tánc közben megemlíteni, 
akkor ezt kiáltozza :
,, Ki-ki maga párjával,
Én is az én sá ntámmal !”
Vagy :
„Fordulj egyet karikára,
Látszodjék a csizmád (vagy lábad) szára”
Vagy :
„Táncoltasd meg Zsuzsikát,
Kapsz egy ponty er19 pálinkát!”
Vagy :
„Ez a kicsi kicsike,
Ebből lesz a menyecske.”
19 1 —1,5 dl p á lin k ás  m érőedény .
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A  tá n c  
m egköszönése
Aki elhagyott szeretőjét táncoltatja, az így kiáltozik :
,,Szerettelek egy ideig,
Keddtől fogva szeredáig
Vagy :
„Az én szemem olyan kerek,
Ahányat lát, annyit szeret.”
Aki féltékeny a szeretőjére, az meg azt énekli:
„Maros mellett elaludtam,
Jaj de szomorút álmodtam.
Megálmodtam azt az egyet,
Hogy a rózsám mást is szeret.”
Vagy :
„Ne taposd a lábomat,
Tudom a szokásodat.”
(Ha a legény olyan lánnyal táncol, akinek udvarolni szeretne és ezt a lány 
nem nagyon akarja, a legény csak bosszantásból is mondja.)
„Aki most az ellenségem,
Az lesz az én feleségem!”
(Ha a táncoltató legényre haragszik a leány, a fiú meg szereti, akkor kiáltja.)
„Mond meg kislány az anyádnak,
Ne tartson engem csúfjának,
Csizmabeli kapcájának.”
(Olyan lánynak kiáltozzák, akinek az anyja csúfolta a legényt.)
A táncok szünetjében hátul az udvaron valahová le is ülnek már úgy 
estefelé, és ott énekelgetnek lányok legények egymással. Olyankor a legények 
a lányok ölébe ülnek és együtt énekelnek, a fiú meg átkarolja a leány nyakát. 
Persze egymás ölébe azok ülnek inkább, akiknek már van hozzá valamilyen 
formán joguk ; nyilvánosan ekkor sem csókolódznak.
A táncban van egy törvény : Ha valaki nem megy el táncolni azzal, 
aki hívja, azt egy vasárnap nem táncoltatják meg. Azt sem táncoltatják meg, 
sőt „ki is küldik” a táncból (a képet ld. alább), aki pl. egy idegen fiúnak nem 
jön ki beszélni, ha egy falubeli fiú akarja kihívni. Ez a legnagyobb sértés.
Ha idegen legények vannak a táncban, akkor az idegen fiúknak a hely­
beliek adnak lányt táncolni, oly formán, hogy a falubeli fiú táncbahívja a 
leányt és táncolva megy a legényhez, akinek átadja a lányt. Az nem mond­
hatja, hogy nem táncolok vele ; legfeljebb utána mondja a legénynek — ha 
nem tetszett az idegen legény —, hogy „többet ne adj neki” . Ha az idegenek 
táncolás közben érkeznek, valamelyik legény kimegy elejükbe és bevezeti 
őket a tánchelyiségbe. Ott ha nincsen olyan lány, aki nem táncol, a falubeli
(A  l e g é n y  a n n a k  k iá l t o z z a ,  a k iv e l  t á n c o l .)
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fiúktól kéri el valamelyik lányt és adja az idegennek. Ez a másik olyan alka­
lom, amikor tánc közben elkérhetik a legénytől a lányt. Egyébként leánykérés 
táncban nincsen. Az idegen legényekkel a beszélgetés tánc közben nem szo­
kott bő lenni. Egy két kérdés, egy két felelet és ebből sokat lehetett érteni. 
Az idegen legény nem szorítja meg tánc után a leányt; viszont zsebkendőt 
sem lop tőle, úgy, mint a helybeli legény. Esetleg este, ha beszélt a lánnyal, 
kaphatott egyet tőle.
„ K ik ü ld é s  a  tá n c b ó l” : a  legények  a k a ra tá n a k  ellenszegülő leán y  m egszégyenítése
Tánc közben a falubeliek a heti eseményekről beszélnek. Szeretnek 
beszélni a szomszéd falu fiataljairól legújabban hallottakról, általában olya­
nokról szoktak beszélgetni, ami valamilyen formában kapcsolódik a szere­
lemhez. „Ki is szokták beszélni” a lányok, ha valamelyik gazdagabb legény 
arról beszélt nekik, hogy hány ökrük van és hogyan hizlalják és mennyiért 
adják el, hogy mennyi földjük van, vagy ha a helybeliek a másik falubeli 
fiúkat ócsárolják. Főleg az nem tetszik a lányoknak, ha más falusi lányokról 
beszél szívesebben a legény. Persze ugratásnak is fel lehet használni az ilyen 
beszédet, és főképpen olyan lánynál, aki éppen azzal a fiúval táncol és 
szeretne barátságot kötni. Arról is beszélnek, akik közelednek egymáshoz, 
hogyha este elmenne hozzá egy kis időre, milyen időpontban jöjjön és hol 
találkoznak, mert a legény, ha udvarol egy falubeli leánynak, esetleg egy-két 
alkalommal kéri meg valamelyik barátját, hogy hívja ki (kérje ki) a leányt 
szüleitől részére. Ha a szülők ellenzik, ennek okai lehetnek : vagy fiatal még 
a leány (15 —16-éven aluli), vagy ittasabb a legény a szokottnál, vagy vagyon 
különbség, vagy van már más kinézve a részére, vagy haragszanak a szülők
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egymásra és még sok más akadálya lehet. De ha nincsen semmi akadálya, 
úgy egy két alkalom után már a fiú csak jelt ad a megbeszélt formában, és a 
leány már jön is ki. Ha olyanok táncolnak együtt, akik nem szívességből 
teszik, hanem kötelességből, azoknak nagyon hosszú a p á r  tim e .
Azt mondják általában jótáncúnak, aki ritmusosan, dallamra kezd és a 
végén nem dől el a forgásban. A legény egy tízfilléresen tudjon táncolni. Ez úgy 
értendő, hogy a belső lábát nem emeli fel a földről, a lányt úgy vezeti, hogy 
szép egyenletesen forog körülötte. A fejét nem rángatja, nem hullámzik a 
mozgása, szép egyenes a testtartása, füttyög20 és szépen tartja a jobb kezét. 
Egy kicsit jókedvű és szépen kiáltozik. Ügyesen forgatja meg a lányt, tehát 
a szép tartás, víg kedély és jó mozgás a fontos. Az nem tud táncolni, aki nem 
tud forogni. A lépéses járás még nem tánc. A lány részéről jó táncos az, akit 
a legény nem tud felvenni a lábáról, érzi, hogy a legény hogy akarja vezetni, 
könnyű a mozgása, kedves, szép, egyenes a testtartása és vonatkozik reá is 
mindaz, ami a fiúra.
Az asszonyok, akik az egész táncidő alatt ott vannak a tánc helyiségben, 
a földre lerakott deszkapadokon ülnek és nézik a táncosokat. Ők azok, akik 
a melegebb ruhadarabokat, amiket tánc közben ledobnak, tartják. Ók a tánc 
„szeme”. Olyan dolog nem történhet, amit meg ne látnának. Nem csinálhatnak 
botrányt, mert akkor ki lennének tiltva a tánchelyiségből. így a pletykáikat 
otthon és esténként a guzsalyasban, a fonóban vitatják meg.
A lányok tánc közben nem szoktak énekelni, se az utcán, táncba vagy 
táncból hazafelé menet. A legények — ha nagyon jókedvük van — esetleg 
táncból hazafelé énekelnek. De ez nem igen szokás, mert ilyenkor sokan 
járnak az utcán, a csorda is akkor jön haza és így nagy a por is. Hanem este 
vacsora után, amikor már minden legény valahová (lányhoz) tart, már hallani 
lehet, hogy ez vagy az a legény most megy el a lányhoz vagy éjfél felé tőle jön.
CO U TU M ES E T  OCCASIONS D E  D A N SE  D E  L Ő R IN C R É V E  
p a r  Zs. K arsai
C ette  é tu d e  n ous p résen te  les danses d ’u n  p e t i t  v illage de T ran sy lv an ie  : L őrinc  - 
réve  — localité , q u i e s t l ’une  des ra re s  a y a n t conservé ja lo u sem en t leu r p a tr im o in e  
sp iritu e l. N ous n e  tro u v o n s  su r  le te r r ito ire  de  la  H ongrie  ac tue lle  a u c u n  h a m e a u  fa isa n t 
p reu v e  d ’u n e  te lle  v ita li té  d a n s  ses cou tum es. A v a n t la  p rem iere  g uerre  m ond ia le  il en 
e x is ta it  c e p en d an t bon  n o m b re . L ’a rtic le  de  M . K arsai p e rm e t d e  n o u s  rep ré sen te r 
leim cu ltu re  de  la  danse . C e tte  re tro sp ec tiv e  e s t d ’a u ta n t  p lu s co n v a in can te  que l’a u te u r , 
a rt is te -p e in tre  v iv a n t a u x  env irons de  B u d ap est, a  p assé  to u te  sa  jcunesso  ä  L őrincréve, 
son  v illage n a ta l . Son tém oignage p o rté  su r  to u s  les d é ta ils  de  la  danse  d an s  la  v ie  quo ti- 
d ienne .
L ’é tu d e  no u s renseigne, to u t  d ’ab o rd , d u  ró le joué  p a r  la  d an se  e t  p a r  la  connais- 
sance de  la  danse  d an s la  v ie  com m une, ró le p a rtic u lie re m e n t im p o rta n t á  L őrincréve . 
E lle  nous exp lique  les d iffe ren tes  m é th o d es  d ’ense ignem en t des danses a u x  e n fa n ts  des 
leu r bas-áge , énum ére  les tra d it io n s  p o pu la ires  d an san te s , te ls  que com plim en ts , noces, 
t r a v a u x  d ’a id e  m u tu e lle , sau te rie s  e t  ba ls . L ’a u te u r  n o te  e t  d é ta ille  l ’o rg an isa tio n  p a r  
l ’am icale  des jeu n es de ces occasions, p u is  d é e rit  le dé ro u lem en t, les costum es e t  les 
régies de  co n d u ite  de ces danses auxquelles p a r tic ip e n t d iffe ren tes  g énéra tions , des 
v illages voisins e t  des n a tio n a lité s  c o h ab itan te s , to u t  cela n o n  san s poser des p rob lem es 
n o m b reu x  e t  dé lica ts .
20 U jja iv a l p a tt in tg a t .
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tL a  d an se  v ir tu o se  des g a rs  de  c e tte  rég ion  e s t la  danse  «pointée», d ö n t u n e  V arian te  
«& q u i r iv á lisé ra  d ’adresse» e s t épicée de  co u rts  d ic to n s  so u v en t lib e rtin s  e t  scandés con- 
fo rm ém e n t a u  ry th m e . C e tte  d an se  e s t d ’a illeu rs devenue — e t  cela ju s te m e n t g race  
& M . K arsai — u n  nu m éro  po p u la ire  e t  in te m a tio n a le m e n t connu  de  l ’E nsem b le  N a tio n a l 
P o p u la ire  H ongro is e t  de  l ’E nsem b le  Sov ié tique  M oi'séiev.
L es données de  c e tte  é tu d e  se r a p p o r te n t a u x  an n ées 1930 — 1940, époque  á  la- 
quelle l ’a u te u r  é ta i t  encore u n  sim ple v illageois. E lles so n t com plétées p a r  les d escrip tions 
de  d an ses d e  L ő rincréve  con tenues d a n s  le  to m e  I I I /B  de  la  C ollection de  la  M usique 
P o p u la ire  H ongro ise , re la té  & la  f in  de  nos p u b lica tio n s , a in s i que  d an s  l ’é tu d e  de  M . 
K arsai : «Un b a l & L őrincréve», c h ap itre  d u  recueil «Nos tr a d it io n s  populaires» . (Mor- 
v a y  P é te r :  N ép ü n k  h ag y o m án y a ib ó l 1956. B u d a p e s t 1956, p . 125.)
L es dessins a cco m p ag n an t n o tre  é tu d e  so n t éga lem en t de  l ’a u te u r .
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VTÁNCTANULÁS FALUN
I r t a  : Gönyey Sándor
A faluban mindenkinek kell tudni táncolni. A tánc a legjobb szórakozás, 
a fiatalságnak, lánynak és legénynek ismerkedési alkalma a házasság céljából. 
Mindenkinek jól kell ismerni a faluban divatozó táncokat. Különösen jól kell 
tudni táncolni a koszorúslányoknak és a vőfélyeknek. Egyes lakodalmakban, 
pl. Ecseren, Szentistvánon, a Sárközben hosszú úton, 10 km-en át is el kell 
tánccal kísérni a menyasszonyt, ami ugyancsak nagy táncteljesítmény.1
Ezért a szülők törekszenek arra, hogy a gyermekek, különösen a leányok, 
mire felnőnek és eladók lesznek, jó táncosok legyenek. Nagy szégyen a falu 
szemében, ha valaki nem tud táncolni. Az ilyeneket megszólják és emiatt sok 
kellemetlenkedést kell elszenvedniük. Jól példázza ezt aSzatmár megyei szólás­
mondás : „Megadta a módját, mint a pataji asszony a táncnak.” mondják 
arra, aki valami nagyot akar, de végül is félresikerül. A pataji asszony ugyanis 
segíteni akart a lányán, aki nem tudott sehogyan sem táncolni és emiatt sok 
keserűségben volt része. Anyja azonban biztatta : „Majd segítünk ezen kedves 
jányom!”, és titokban, hogy senki se lássa, felvitte a lányt a padlásra táncra 
tanítani. „így jányom, úgy jányom! Adjuk meg a módját jányom!”. Addig- 
addig gyakorolták a táncot, mígnem mind a ketten leestek a padláslyukon át.1 2 3
A falu népének tánctanulása nem rendszeres lépések ütemes gyakorlásá­
ból áll, hanem a felnőttek, a jó táncosok mozgásainak ösztönös utánzása, a 
lábak mozgásának, a folyamatos táncnak megfigyelésével annak eltanulása.
Minthogy a szülők szemében nagy fontossága van a táncnak, a tánc­
tanulást maguk is elősegítik. Elviszik már az ölbeli gyereket is a táncmulat­
ságokba, lakodalmakba táncot látni. Általában már korán ébresztgetik bennük 
a tánciránti érdeklődést. A kisgyereket, mihelyt járni tud, felállítják a padkára 
és ott táncoltatják, jobbra-balra forgatva a kicsikét. A Somogy megyei Csökö- 
lyön, Andocson a lábfejére állítva táncoltatja anyja a kisgyermeket és hintál- 
tatva énekelgeti:
Tánci baba, tánci. . .
Tánci baba, tánci,
Haza jött az ángyi,
Férhez ment a Mari?
Alig lépett ki a bölcsőből a gyerek, anyja már vezetgeti: „Táncujj kis 
fiam!”4. Később, mikor már ruhát kapnak, a kis blúzos szoknya szélét meg-
1 M orvay P é te r  szíves szóbeli közlése.
2 M orvay P é te r  szíves szóbeli közlése.
3 Gönczi F erenc: A  som ogyi gyerm ek . Csurgó, 1937. 131.1 .
4 M orvay—Pesovár: Som ogyi T án co k -ban  M aácz L á sz ló : Som ogy tán cé le te . 
B u d ap est, 1954. 37. 1.
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1fogva, lengetve táncolnak, a ruha mozgatásával élénkítve a táncot, ami a 
népi táncban igen fontos. Zicsen, Somogy megyében, mikor még kicsi, teszi 
csípőre a kezét a kicsike és úgy táncol otthon a szülők tanítására. Még alig tud 
topogni, a szülők ott járják velük.5 6
„A kicsit tanítják táncolni a szülők, öntik beléjük a tudatot, hogy tudja­
nak, mikor nagyok lesznek, hogy horgyák a legények!”®
Mikor már tudnak táncolni, a szülők gyönyörködnek a gyermekek 
táncában, megdicsérik, biztatgatják őket, bírálgatják táncaikat. A fiatal 
iskolások igyekeznek a jó táncos felnőttektől tanulni, mozdulataikat ellesni. 
Nagy a jó táncosok becsülete a falun, rajtuk van a falu szeme és nagy elismerés­
sel emlegetik táncaikat. Hévizgyörkön a lányok 8 — 9 éves korban össze- 
fogództak az utcán és táncoltak. Lesi egyik a másikat, hogy jár a lába. Még 
alig járnak iskolába, már törik a táncot.7 Mezőcsáton a 6 — 8 éves gyereket 
anyja már megtanította. Egyik kislány a másiktól tanult. Meglátták a nagyokat 
táncolni, nézték a lábukat, eltanulták.8 Kartalon a lányok leánytársaikkal kiül­
tek az utcára az ablak alatt és úgy tanultak táncolni dalolva.9 A fiúk a táncot 
a lányoktól tanulták, mert azok hamarább eltanulták egymástól és úgy taní­
tották a fiatal gyerekeket.10 1Galgagután is a lányok az utcára gyülekeztek, a 
térre, és egymással táncoltak, miközben a fiúk közéjük elegyedtek és úgy 
tanultak a lányoktól, akik vezettek a táncban. Bagón is inkább a lányok 
tanították a gyengébb táncosokat.11
Gyakran a nagyobb lányka tanítgatja a kisebbiket: pl. Túrán a lippenöst 
úgy tanították, hogy amikor a táncban lippenni kellett, a nagyobb a kisebbnek 
a vállát lenyomta. Forogni pedig úgy tanítják a kicsiket, hogy a válla alatt 
fogja meg, a kicsi meg a nyakába kapaszkodik ; a nagy ügyel arra, hogy gyors 
forgásában a kislány ki ne perdüljön.12 Kalotaszegen a kislányok karikába 
fogódznak a táncoló háznak a cigánnyal szemben eső sarkában, mellettük 
egy-egy kisfiú vagy kislány táncol. A leányok táncolnak, a fiúk csak hancú- 
roznak. Azért a fiúcskák is úgy megtanulják a legényektől a táncot, hogy a 
9—10 éves fiú is jól eljárja a leginyest, ami nem éppen könnyű tánc.13 A kis­
fiúk követik a táncos menetet a lakodalomban és a legények csapata mellett 
haladva járják a legényest. (Id. a képeket) „Míg a menyecskék és fiatal asszonyok 
a csűrben, mint nézők és néha mint táncoló közönség vannak jelen, addig a csűr 
háta mögött a gyermekek csinálják ugyanazt, mit a felnőttek benn. Az az ő 
tánciskolájuk. ”14
Az iskolából kikerülő gyermekek általában igyekeznek a felnőttek 
táncmulatságaiba bejutni és ott maguk között a felnőttektől eltanult táncokat 
gyakorolják. Oda-oda tolakszanak a cigány közelébe, amíg el nem kergetik 
őket a tánctér valamelyik szabad sarkába, ahol tovább táncolnak utánozva 
a felnőtteket.
5 H artm ann  M ártonné, Virág M ári (1957-ben 58 éves) közlése. Zies (Som ogy m .).
6 P a p  S án d o m é, C sányi B o rb á la  (1949-ben 89 éves) közlése. K isn ém ed i (P e s t m .).
7 B éke fi Ján o sn é , G yetván T eréz (1949-ben 50 éves) ad a tk ö z lése . H év ízgyörk .
8 Igaz M á r ia : M ezöcsát rö v id  nép ra jza . (A N ép tán co so k  K isk ö n y v tá ra  22. sz-ban.) 
B p . 1956. 8. 1.
9 Özv. Szűcs A n d rásn é  (1948-ban 60 éves) fm . asszony  ada tköz lése . K a r ta l .
10 M ácsa J á n o s  (1949-ben 53 éves) tö rv én y b író  ad a tk ö z lése . K a r ta l .
11 H orváth B o rb á la  (1948-ban 54 éves) ad a tk ö z lése . G algagu ta .
12 J e n e i Is tv á n n á , Szilágyi M ária  (1948-ban 55 éves) özvegy asszony  adatköz lése .
T ú ra .
13 K resz M ária : A  g y erm ek k o r és if jú k o r  n ép ra jza  egy  kalo taszeg i fa lu b a n  c. 
k é z ira ta . 1943.
14 Borbély S am u  : A ranyosszék iek  tá n c a i. E th n o g ra p h ia  1891. évf. 244. 1.
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Nagyon jó alkalmak a táncok gyakorlására a gyermekjátékok. Vannak 
ezek közt olyanok, melyeket csak magáért a táncért játszanak. Egyes, a fel­
nőttektől ellesett táncokból pedig a gyerekek táncos játékot csinálnak és azzal 
szórakoznak.
F ia ta l legénykék  részvétele  a  fe ln ő ttek  legényes-táncáhan a  lak o d a lm as m en e tb en . 
Z en te lke  (E rdé ly , K olozs m ., 1942). — A  N ép ra jz i M úzeum  fény k ép g y ű jtem én y éb ő l
(Gönyey S. felv.)
„Alig cseperedik a gyermek, még iskolát sem látott, máris ránevelődik 
a táncra különféle énekes-táncos játékokkal”, mondja Réthei Prilclcel M.
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„A serdülő ifjúság is gyakorolta magát énekes játékokkal. Afonókbeli házasító 
dalok szintén táncgyakorlatok voltak.”15
A táncos játékok között legelterjedtebb volt a pórumozás (Hajdú m.), 
mőrömözés (Békés m.), túrózás (Püspökladány), kocsizás (Bihar m.), recézés 
vagy ricsézés (Tolna m.), sifitelés (Erdély). Ezt, mint virtusos páros táncot 
két kislány úgy járja, hogy kifeszített, keresztbe tett karokkal kezet fogva 
hátradőlnek s a lábfejeket a hegyénél összezárva körbe forognak. Iskolában, 
óraközi szünetben egy-kettő összekapaszkodik és pórumoznak, ami kitűnő 
táncgyakorlat.
Ennek fejlettebb alakja a malmozás, v. malomkerék, melyben nyolcán 
vesznek részt. Négyen kézfogással összefogódznak, sarokra nehezedve a kör 
közepén összeteszik lábukat és feszesen hátradőlnek, miközben a négy álló 
tartja a hátradőlt négy lányt, sebesen forgatva őket.16
,,A folyamatos tánctanulás játék közben történik. A kislányok főként 
az énekes játékokat kedvelték, de még a nagyobbak is beálltak velük együtt. 
„Haj vára” hosszú szövege alatt a körben középen álló lány forgott maga 
körül, majd párt fogott s úgy táncolt csárdást, ugróst a párjával, ahogy 
ttudot.”17
A gyermekek körtáncában maradt fenn a legrégibb tánchagyomány, 
ősi varázsló táncok maradványa, ami gyermekről gyermekre szállott át száza­
dokon át.18 Legalkalmasabb forma ez, mellyel a táncot egymásnak meg­
tanítják a gyermekek. Leginkább a gyermekek gyakorolják, de mint tánc- 
kezdő a felnőtt leányok körében is dívik a körtánc a mulatságok kezdetén és 
a szünetekben, mikor elhallgat a muzsika. A körtánc karikázó, kocsikalá, 
karély, négyes, forgó, fércelő, menyasszonykísérő körtánc stb. néven és alakjá­
ban általánosan elterjedt. Euráziában is elterjedt ősi lakodalmi tánc, ázsiai 
népeknél, osztjákoknál, goldoknál vagy nanájoknál a medveünnepek ősi 
szertartásos tánca.
Vannak körtáncos gyermekjátékok, melyekben a kör közepén három 
leányka áll, akiket ívekben kör ül táncolnak. Ilyen a szennai menyasszony­
vőlegény játék, melyben egyik lány a menyasszony, a másik a vőlegény, a 
harmadik a kísérő. Nyilvánvaló, hogy ez a játék a felnőttek régi szertartásos 
lakodalmi táncának utánzásából keletkezett.19
A felnőttek táncait, szokásait a gyermekek élénk figyelemmel kísérik, 
s amelyik megtetszik nekik, azt utánozzák és táncos játékot csinálnak belőlük, 
amire legújabb időben is van példánk. így lett ma például Sárpilisen az idegen 
tánccsoportoktól ellesett üveges táncból gyermekjáték, mellyel iskolai, óraközi 
szünetekben szórakoznak a sárpilisi gyermekek.20
Arra is van példánk, hogy a gyermekek a felnőttek tánccal járó szokásait 
átvették és játékosan átalakítva maguk gyakorolták, mikor a szokást a fel­
nőttek elhagyták. Rákoskeresztúron még néhány évtized előtt virágvasárnap­
ján a felnőttek két bábut öltöztettek, egyiket menyasszonynak, másikat vőle­
génynek és ezekkel bejárták a falut, közben körtáncot jártak az asszonyok. 
A gyermekek átvették a játékot, elhagyták a kiszebabáked és csak táncolva 
énekelték a „kisze, kisze tavo” hagyományos énekét. így jártak házról házra
15R. Prikkel M a r iá n : A  m ag y arság  tán ca i. B p. 1924. 83. 1.
16 Lugossy E m m a  : 77 L eán y tán c . B p. 1952. 86. 1.
17 Igaz M ária  fen t i. hely .
18 A  M agyarság  N ép ra jza  IV . k . B p. é. n . 95. 1.
19 A  M agyarság  N ép ra jza  IV . k . B p . é. n . uo.
20 M orvay P é te r  szíves szóbeli közlése.
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hárman s így keletkezett az új táncos gyermekjáték.21 Réthei Erikkel Marián is 
a gyermek játékokban és szokásokban látja a régi tánchagyományok meg­
tartóját, melyekben kiveszett táncok nyomait kereshetjük.22
Különösen becsesek ezek között a gyermekjátékok között az ünnepi 
alkalmakhoz, határozott időponthoz kötött játékok. Igen jó példa erre Dél- 
somogyban, a drávamenti horvátságnál szokásos húsvéti körtánc, mely falunként 
mind szövegben, mind dallamban egymástól elütő. Húsvét első napján kezdő­
dik a gyermekek tánca és húsvét másodnapján v. fehérvasárnap végződik. 
Oten-hatan járják, körben, a kezek láncszerű kapcsolásával. Máskor sohasem 
gyakorolják.23 Az énekben szó van a faültető Jánosról, akinek kezéből kiesik 
a könyv, melyet Anna megtalál és azt mondja, hogy János házasodik, Anna 
készítse a kelengyét. Ezekből kétségtelen a táncos játék összeházasító jellege.
G yerm ek lakoda lom  S zad án  (P es t m .) E sk ü v ő i m e n e t (1941). 
A  N ép ra jz i M úzeum  fén y k ép g y ű jtem én y éb ő l (Gönyei S. felv.)
A gyermekek minden alkalmat megragadnak a tánc gyakorlására. 
A felnőttek mulatságait is utánozzák. így keletkezett a gyermeklakodalom 
játéka, melyet több helyről ismerünk. Ebben a játékban gyakorolják a táncokat, 
fejlesztik tánctudásukat. Galgamácsáról,Vácegresről,Szadáról(ld. kép),Úriból,23/a 
Somogyból Kálmáncsáról,24HajdúságbólTiszacsegéről24/a ismerjük. A játékban
21 S a já t g y ű jté s  R ák o sk eresz tú ro n .
22 R. Prikkel M arián  fe n t i. m űve , 72. 1.
23 Gönczi Ferenc  fe n t i. m űve, 112. 1.
23/a д  P e s t m egyei Ú rib an  1957-ben a  szülők ren d ez tek  n ag y szab ású  g y e rm ek ­
la k o d a lm a t gyerm ekeiknek . I t t  a  ,,nyoszolyóas3zonyok” rég i fő k ö tő k e t v ise ltek . A  la k o ­
da lm as m e n e t” vég igm en t a  fa lun . Az egy ik  szülő  h áz á n á l u zso n n a  vo lt, s u tá n a  k is  
tá n c m u la tsá g  re k e sz te tte  be a  lak z it. (F ilep  A n ta l egyetem i h a llg a tó  szíves közlése).
24 Morvay — Pesovár i. m . 37. 1.
24/3 Kovács P é te r  m uzeológus T iszaesegén 1922 —24-ben 10 — 12 éves k o ráb an  
m aga  is ré sz t v e t t ,  m in t k is  vőlegény  a  g y erm ek lak o d a lo m b an . A  fa lu  szélén egy  n ag y  
fűzfa  a la t t  v o lt az  esküvő , m elyen  a  tem p lo m i o rg o n a -fu jta tó k  szerepeltek , m in t p ap , 
k á n to r  és k u rá to r . T réfás e sk e tés  u tá n  o tth o n , a  szénabog lyák  k ö z ö tt e lsepert he lyen
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Galgamácsán végig utánozzák a lakodalmat. Van menyasszony vőlegény, 
vőfély, pap, aki tréfásan megáldja a fiatal párt. Az esküvő után táncra kere­
kednek, csárdást, buktatás táncot, sergőst járnak harmonikára, végül körbe- 
állnak és menyasszonytáncot járnak. (Ld. a rajzokat.)
„Az énekes táncos gyermekjátékok addig csiszolják, alakítják a leány 
mozgását, hogy mire leánnyá érik, valósággal művésze a táncnak.”25 A leg­
több szokás, melyet a gyermekek játékszerűen végeznek, tánccal jár : Böjti 
falujárás, pünkösdi köszöntés, májusjárás, lilázás, ludasjáték. Húsvétkor 
Kalotaszegen nincs olyan lány, aki az ún. „öntöző mulatság” alkalmával ne 
táncolna. Ez az egy alkalom, ahol kivétel nélkül minden lányt megtáncol­
tatnak.25
A gyermekek a tánc gyakorlására és a maguk szórakozására külön 
gyermek-mulatságokat rendeznek. Ilyen mulatság a farsangban szokásos 
gyermekbál, melyet különféle néven neveznek: duda (Kartal, Pest m.), 
citera (Galgamente), kisivó, ivó (Váckisújfalu, Pest m.), Kismuzsika (Bajna, 
Esztergom m.), kicsik tánca (Kalotaszeg).
Aszódon a gyermekek künn az utcán gyülekeztek össze táncmulatságra 
és úgy táncoltak dudára, de még a kocsmába és házaknál is fogadtak dudást a 
gyermektánchoz. Citerára is táncoltak régen a gyermekek. Húszán is össze­
gyűltek István napkor, karácsony másodnapján és úgy mulattak egymás közt 
gyakorolva a felnőttektől eltanult táncokat.26 Hévízgyörkön volt egy Harányi 
Mihály nevű tehénpásztor, dudás, akit a gyerekek megfogadtak táncukhoz. 
Később voltak citerák (házaknál tartott gyermek bálok.) Csárdást, bukóst 
(guggóst) jártak, amit az asszonyoktól tanultak. Nyolc—tíz éves korban volt 
citera, 13—14 éves korukban már a kocsmába mentek.27 Bajnán (Esztergom 
m.) a 15—16 éves leánykák kismuzsikában tanultak táncolni, miután már 
bálokban látták a táncokat. Egy két cigány muzsikált nekik.28 Általában 
régebben, az első világháború előtti időben, dudára táncoltak a gyerekek a 
részükre megrendezett mulatságokban. Nógrádkövesden egy Keresik József 
nevű juhász volt a dudás. Farsangkor 80 gyerek is összegyűlt dudára táncolni 
és 10 krajcárt adtak fejenként a dudásnak, akinek így 8 frt. volt a bére és ezért 
három éjjel, három nap fújta a dudát Bévizi kőműves házában. Helyiségért 
5 — 5 krajcárt fizettek. Csak lassú és gyors csárdást jártak.29 Mint gyermekek 
legjobban kedvelték a dudával fújt nóták közt :
Túlsó soron esik a dara,
Ne menj arra Citera Tera,
Besározod sárga papucsod,
Nem csókol meg Jancsi sógorod!
v o lt  a  lak o d a lm i tá n c . I t a l  libapezsgő  vo lt, a m it  üvegekbe te t te k  s oda-oda  csap d o s ták  
az  üv eg ek e t, ho g y  a  m u la tság  an n á l n ag y o b b  legyen. A  pezsgőből ú tk ö zb en  m eg-m eg 
á llv a  n a g y o k a t i t ta k .  K u k o ricaszárb ó l k é sz íte tt  hegedű  és lopó tökbő l cs in á lt ta m b u ra  
ú n . tö k c ite ra  v o lta k  a  lak o d a lm i zeneszerszám ok. P . T ó t M arg it v o lt a  m enyasszony , 
K o v ács P is ta  (m a fé rfi szabó) v o lt a  vőfély, K o v ács Zsiga (m a g á tő r T iszakeszin) v o lt 
a  n ászn ag y  a  v íg  tán cc a l já ró  gyerm ek lagziban .
25 Lugossy E m m a  i. m ., 5, 6. 1.
26 Stefanik  I s tv á n  (1948-ban 92 éves) aszód i fö ldm űves adatköz lése .
27 Békefi Já n o sn é , G y e tv án  T eréz (1949-ben 50 éves) hév ízgyö rk i asszony  a d a t ­
közlése.
28 G ásp ám é , S trb ek  és F a rk a sn é , Lugossy E m m a  ad a tk ö z lő i B a jn án .
29 Csikán  D ezső (1948-ban 77 éves) gépész 12 éves k o rab e li v isszaem lékezése.
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Alkalmilag az utcán, játszókon, udvarokon, libalegelőkön ötletszerűen 
rendeztek rögtönzött táncgyakorlatokat egymást tanítgatva és együtt gyako­
rolva a táncot.
G algam ácsai g y erm ek lakoda lom  (P es t m . 1948). 
(Dudás J u l i  népm űvész  színes ra jz a i u tá n )
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A nehezebb táncokat küzködve tanulták, s ezért elrejtőzve gyakorolták 
ezeket. Az istállóban, pajtában seprűvel, földbevert vasvillával gyakorolták 
a táncot, sőt a lófarkába is megkapaszkodtak, mikor a hátravágóst gyakorol­
ták.30 A fiúk, különösen a szolgalegények az istállóban gyűltek össze s meg­
tanították egymást a táncokra. Aki jó táncos akart lenni, híres táncosoktól 
tanult. Az ároktői Eszláriak (juhászok) jó táncos hírében állottak. Eszlári bácsi 
tanította a 40 év körüli juhászokat.31
Hogy megkönnyítsék a tánc gyakorlását, seprűnyéllel vagy bot segíségé- 
vel táncolják pl. a leányok a „bukós” páros táncot Gyöngyöshalászon, amikor a 
bot v. seprűnyél helyettesíti a legényt. A gyors páros táncban (Kótaj, Szabolcs, 
Ha vadtő, Erdély) az átdobást, a forgatást, -л vetöllőzést, vagyis azt a motívumot, 
hogy a leány a legény egyik oldaláról a másikra átperdül, az asztal szélénél, 
arra támaszkodva gyakorolják. Mire mulatságba mennek, a lányok ugyancsak 
jól járják a páros táncokat, de ettől az időtől kezdve már legényekkel együtt 
táncolják.32
A fő tánctanulási idő a gyermekkor. Mire legénysorba kerülnek vagy 
eladók lesznek, jól tudnak táncolni, de a tánctanulás akkor sem szűnik meg. 
A felnőtt ifjak a nehéz táncokat bizonyos alkalmakkor idősebb jótáncosoktól 
szívesen tanulják. Székely falvakban például a házépítő kalákák alkalmával 
jól kell tudni a legényest, csürdöngölőt, amivel a csűr vagy az új ház fődjét 
ietáncolják.
Marostordában, Nyárádszeredán és Szovátán 1920-ból származó adatok 
szerint33 voltak ún. mesterek, akik vállalták a csürdöngölő tanítását olyan 
alkalommal, mikor új házat építettek és a padlóját le kellett döngölni vagy az 
új csűr szérűjét tánccal letapostatták. A mesterek a faluban a legjobb táncosok 
voltak és a gazdák meghívták őket a tánc tanítására. A legények szívesen 
jelentkeztek a csürdöngölésre. Ok fogadták a cigányt, a gazda ellátta a mestere­
ket étellel itallal és a mestereknek privilégiumuk volt, hogy a táncmulatságok­
ban fizetés nélkül vehettek részt. Kiváló mesterek voltak 1920-ban Jeremiás 
Márkus, Kacsó Pista, Király Sándor, Kása Sándor 28 — 30 év körüli földműve­
sek. A legények a mestereknek a tánctanítás fejében erdei munkában, favágás­
ban, mezei munkában, kaszálásban, aratásban, cséplésben segítségére voltak. 
A mestereket más falvakba is hívták tánctanításra. Nyárádmentén Csíkfalván, 
Márkodon, Nyárádremetén, Kendőn, Nyárádmagyároson, Nyárádsellyén taní­
tották a mesterek a csürdöngölőt, de Marostordában még Sárpatak, Gernye- 
szeg, Nagyernye voltak azok a községek, ahová elhívták a nyárádszeredai és 
szovátai mestereket táncot tanítani.
Marosszéken a hetivásárokon összejöttek a legények s megbeszélték a 
táncokat. Esküvő előtt a legénybúcsún volt nagy legénytánc. Volt még több 
kaláka tánc. Amikor learatták a gabonát, az erdőből be kellett hordani a 
gazda fáját, trágyát kellett hordani a szántóföldre vagy házépítéshez követ 
hordtak, a gazda meghirdette a kalákát s ez mind tánccal járt. A mesterek 
nagy tiszteletben részesültek s nekik a legények rendeztek kalákát, mulatság­
ban étellel itallal ellátták őket. A táncrendezésben a mesterek csak a cigányt 
dirigálták. Intettek a cigánynak s aszerint húzta a nótát. Egyéb szerepük
30 Pesovár F erenc  : T y ú k o d  tá n c a i és tán cé le te . (A K ép táncosok  K isk ö n y v tá ra  
9— 10. sz-ban) B p. 1954. 9. 1.
31 Igaz M ária  fe n t i. m üve. 8. 1.
32 Lugossy E m m a  fen t i. m űve. 7. 1.
33 T ím ár  J e n ő  69 éves h a jó g y á ri m u n k ás , a k i 14 év ig  é lt K y árád sze red án , szíves 
szóbeli közlése.
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nem volt, a rendezést a legények intézték, táncközben azonban a kurjongatáso- 
kat a mester vezette. Ezekben a falvakban tánciskola sohasem volt, ezt semmire 
sem becsülték.34
A ház fődjének letáncolására Szabolcsból is van adatunk. Demecseren, 
ha új házat építettek, fiatalok jelentkeztek a fődes ház letáncolására A gazda 
fogadott cigányt és süteményekkel kínálgatták a táncosokat, akik a földet 
táncukkal jól leverték.35 Tiszakécskén voltak a padkaporos bálok az új ház 
felavatása alkalmával. Addig nem mentek be a házba, míg ezt a mulatságot meg 
nem rendezték. Ez még a háború alatt megvolt. A ház földjét előbb ledöngöl­
ték, azután kértek engedélyt a mulatság rendezésére és a bálrendezők hívogat­
ták a legényeket és lányoka ta ház fődjének letáncolására. Pásztorok is szívesen 
részt vettek a táncban, pásztortáncokat jártak tapsolva, a íérg?/üket veregetve 
énekelték :
Leégett a cserepcsuri cserény 
Beleégett szegény barna legény 
Beleégett gyócsinge gatyája 
Beleégett kivarrott subája.
Reggelig is eltartott a tánc s akkor már olyan sima volt a főd, mint a beton. 
A legények ezen a mulatságon nézték a pásztorokat és megtanulták a pásztor- 
táncot, ami tánckincsüket új tánccal gyarapította.36
A ház /őr/jenek letaposása jó táncalkalom volt Szatmárban is. Tyúkodon 
volt taposó bál, ami a gyerekek tánctanulásának és gyakorlásának egyik lehe­
tősége volt. Mikor az új ház felépült, meghordták a szobákat földdel s tánccal 
letaposták. A házigazda zenészeket fogadott, meghívta a fiatalságot, elsősor­
ban az ismerősöket és a táncos munkából „szabad bál” kerekedett. Legutóbb 
a gépállomás talajának letaposásakor rendeztek taposó bált.37
A pásztorok egymástól tanultak táncolni, de a falusi legények új táncokat 
leginkább a pásztoroktól tanultak. Gyurkó Pál (1950-ben 82 éves) Üjhatvan- 
ban élő kanász, aki még most is ügyesen eljárja a sapka körül, botját forgatva 
a kanásztáncot, fiatal korában Losoncon Kokó Józsi öreg kanásztól tanulta a 
táncokat. Akkor még nagy összejöveteleket rendeztek a pásztorok, kanászok 
farsangban, háromnapokkor és sokat táncoltak.
Váralján (Tolna m.) az öreg Dömötör juhásztól tanulták meg a fiatalok 
a hátravágóst. A karádiak is és nyomukban a törökkoppányiak pásztoroktól
34 T ím ár  J .  szerin t a  csü rdöngölőnek  42 nehéz  f ig u rá ja  v an . E zek e t ta n u ln i k e l­
le t t  s e zé rt v o lt szükség  tán cm este rek re , a k ik e t N y árád sze red án  egyszerűen  m este rek n ek  
n evez tek . M ielő tt a  c sű rökben  és h á z a k b a n  a  tán cc a l va ló  döngö lést e lvégezték , a  csű r 
és h áz  fö ld jé t a  döngölésre e lő k ész íte tték . K isebb  csom ókban  r a k tá k  le a  fö ld e t sza lm á­
val, p e ly v áv a l összekeverve és kézi döngölővei ledöngö lték . A z u tá n  e re sz te tté k  rá  a 
tán co ló k a t. 50 — 60 cm -t sü lly e d t a  ledöngö lt fö ld  egy  éjje li tá n c  u tá n . H a  10 cm -t 
sü llyed t, p e lyvané lkü li agyaggal ra k tá k  m eg. E z m á r  o ly an  k em én y  vo lt, m in t a  kőszik la . 
A  dön g ö lő tán cn ak  is, m in t m in d en  k a lá k á b a  já r t  tá n c n a k , k a lá k a tá n c  v o lt a  neve, 
m ag a  a  tá n c  csürdöngölő . A  tá n c b a n  ré sz tv ev ő  if ja k  17 — 19 évesek  v o ltak . V olt egy 
legényvezető  k ö z tü k , a k i 1 — 2 tá rsá v a l é r te s íte tte  leg ó n y tá rsa it s m in d en  legény a  szere ­
tő jé t. „D ö n g ö lü n k  N ag y  Is tv á n n á l!” így tu d a t tá k  eg y m ás t. C sak csürdöngö lőnek  m o n d ­
tá k  a  tá n c o t és M arosszéken k ü lö n  n ó tá ja  v an . N agy  h íre  v o lt az  egész N y á rád  m en tén  
a  szeredai tá n c n a k .
35 Kővári G usztávné, L engyel M ária  78 éves k ö zép p arasz tasszo n y  közlése.
36 Tót Jó z se f  tiszakécskei 43 éves p á sz to r, v o lt csikós, jelenleg b udakesz i gu lyás 
szóbeli ad a tk ö z lése  1957.
37 Pesovár F erenc  : i. m ., 10. 1
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tanulták a kanásztáncot, melyet a Galgahéviziek is megtanultak. Ma már a 
táncegyüttesek útján országszerte elterjedtek a pásztorok táncai.
A pásztorokkal leginkább a tanyai cselédek kötöttek ismeretséget, mikor 
a pásztorok bejöttek a tanyai mulatságokra. Ez jó alkalom volt arra, hogy 
tőlük táncokat tanuljanak. A pásztorok és a pusztaiak együtt mentek be a 
faluba. Pl. Kálmáncsán együtt táncoltak a ,,pógárok”-kal. Ilyenkor a virtuóz 
pásztortáncokat szinte művésziprodukciókéntnéztékésértékelték a falubeliek.38
A hagyományos táncokat némely faluban az öregektől megtanulták 
egyes élelmesebb jó táncosok és tovább adták a fiatalságnak. így pl. Szatmár- 
ököritón 1900-as években odavetődött egy Tarnóci nevű táncmester, aki az 
öreg Kajus Józseftől megtanulta a régi táncokat, a fergetegest és a többi 
jó régi táncot, s ő tanította az ököritói fiataloknak. Dauda Jenő félkezű cigány 
is jó falusi táncmester volt Oköritón. Pl. ő tanította a mérges táncot, amit 
körbehaladva járnak, közben összeverve a bokákat.
Kevésbé voltak azonban a modern táncokat tanító táncmesterek. A tánc­
iskolák csak az első világháború utáni időben kezdtek a falvakban szélesebb 
körben elterjedni, de még akkor is sok falu volt, ahol nem pártolták a tánc­
iskolákat. Az első táncmesterek az iparosság köréből kerültek ki, különösen 
a városok közelébe eső falvakban. így például Székelyföldön, ahol alig van 
falu, melyben a táncmestereket elismerték, Sepsiszentgyörgyről farsangban 
kiment Sepsibedekre és a környező falvakba a táncmester és hetenként 
kétszer tartott falunként felváltva tánciskolát. Főtánc volt a francia négyes 
32 figurával. Fejenként 2 frt-ot fizettek a tanfolyamra.39
Oroson és Demecserben (Szabolcs m.) negyven éve volt először tánc­
mester, aki rezgőt, kreicpolkát, hopszpolkát, francia négyest, vanszteppet, 
körmagyart tanított, de ezt csak egyszer mutatta és ráhagyta a táncosokra, 
akik jobban járták, mint ő és a lassút, frisset, forgóst szívesebben táncolták.40 
A sárközi Decsen is csak 40 éve működött Bödő és Szilágyi táncmester, akik taní­
tották az új táncokat kezdőknek 70 frt, haladóknak 50 frt tandíj fejében, 
azonban az idősebb, jó táncosok : Erdő Pista és Dávid Mihály csak tisztelet­
ből tanították a fiataloknak a hagyományos táncokat.41
A Galga mentén is csak újabb időben kerültek táncmesterek a falvakba.42 
Ácsán csak az első világháború után, 1919 —20-ban volt táncmester, aki az 
új táncokat tanította. Babka Anna volt az első táncos a tánciskolában.43 
Nógrádkövesden még később volt tánciskola, csak 1943 körül került tánc­
mester a faluba. Más volt a tánctanulás helyzete a szomszédos Becskén, ahol 
sok volt az iparos és ezek közül Mészáros Mihály vállalkozott, mint táncmester, 
a tánctanításra. Ő szabómester volt. Mikor Csikán Dezső (1948-ban 77 éves) 
gépész 12 éves gyerek volt Cserhátszentivánban, Nagyszécsényből Kállai 
Dénes szabó jött oda táncot tanítani és tartott tánciskolát, melynek végeztével 
próbabált rendeztek. Vocelka Árpád suszter ment Cserhátszentiványba táncot 
tanítani és onnan Becskére tette át tánciskoláját. Padegattát, mazurkát,
38 Maácz László: Som ogy táncé le te . M orvay  — P esovár: Som ogyi tá n c o k  c. m u n ­
k á já b a n . B p. 1954. 48. 1.
39 Sim on  B éla  78 éves sepsibodok i fm űves közlése, a k i feleségével e g y ü tt ré sz t 
v e t t  a  tán c tan fo ly am o n .
40 Kővári G usztávné, L engyel M ária (1957-ben 78 éves) közópparasz tasszony  
szíves szóbeli ada tköz lése . D em ecser.
41 Világos J án o sn é  61 éves fö ldm űves asszony  ada tk ö z lése  1957. D ecs.
42 A  g a lg am en ti a d a to k  Lugossy — Oönyey g y ű jté séb ő l szá rm azn ak . A  k é z ira t 
a  N ép m ú v . In té z e tb e n  és a  szerzőknél v a n  k ia d á s ra  v á rv a .
43 Szlovák Já n o sn é  (1948-ban 72 éves) ad a tköz lése  Á csán.
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francia négyest, körmagyart, lassút, gyorsat, sima valcert és polkát tanított 
s ezzel kiszorultak a hagyományos magyar táncok. „Nándor, Szanda, Surány, 
Herencsény, Szügy és Mohora mind aludt.” Ezek nem tanulták meg az új 
táncokat, melyeket Becskén és Bercelen jártak, mert itt több az iparosság. 
Ott ellenben csak a csárdás ment és megy még ma is a parasztságnál (1948).44 
Bagón sem volt 1938—40-ig tánciskola. Akkor jött be ott a fox és a tangó meg 
a többi városi táncok.45 Túrán is mintegy 40 éve került be a fox, amit az. 
iparosoktól tanultak, mert tánciskola nem volt.46
„A táncmesterek nagyobbára a városi konkurrencia miatt szorulnak le 
vidékre, s terjesztik a „kultúrá”-t, iparszerben űzve romboló munkájukat. 
A magyar táncot sem nem ismerik, sem pedig tanítani nem akarják. Nem is 
taníthatják, mert erre lelkűk is, fizikumuk is alkalmatlan.”47
Mennyivel különb tánciskola volt ezeknél az, melyet G y ö r f f y  István 
olyan jóízűen írt le a Nagykunsági Krónikában : Tánciskola a dűlőúton 
fejezetében, melyben leírja Egres Kis Lajos híres táncos tánctanítását Hagymási 
Márton elbeszélése alapján.48
Ezzel összegezhetjük is a falu tánctanulásának körülményeit; a tánc- 
tanulásra a következő lehetőségek adódnak :
1. Ellesni a táncokat a jó táncosoktól mulatság, tánc alkalmával.
2. A felnőttek a gyermekeknek külön mulatságot rendeznek és zenésze­
ket fogadnak, hogy tanulják és gyakorolják a táncokat, amiket eltanultak.
3. Jó táncosok tanítják tudatosan a tanulni vágyókat.
4. Ritkább esetekben falusi táncoktatók, táncmesterek igyekeznek ellesni 
a falu táncait és tánciskolájukban tanítják. A tánc gyakorlására különböző, 
módokat találnak, a táncalkalmakon kívül, olyankor is, mikor más nem is. 
látja őket.
A falu táncéletét döntően irányítják azok a jó táncosok, akik példamuta­
tásukkal nemcsak kiváló táncosai, hanem alkotói is ennek a művészetnek, 
új formákkal gazdagítva a falu táncait, alakítják a táncstílust és táncolást 
módot. Akik ellesik, megtanulják a szép és jó táncolás módját, gyermek­
koruktól kezdve minden alkalmat megragadnak annak gyakorlására, még 
felnőtt korukban is.
COM M ENT O N  E N S E IG N E  L A  D A N SE  A U X  V IL LA G E S? 
p a r  S. Gönyey
L es p a y sa n s  hongro is se tr a n s m e t te n t de  g én éra tio n  en  g én é ra tio n  leu r p a t r i -  
m oine cho régraph ique. D ans la  p lu p a r t  des v illages, ju s q u ’á  ces d em ie rs  te m p s , il 
n ’e x is ta it  p a s  d ’écoles de  danses. L es p a re n ts  en se igna ien t eux-m ém es ä  leu rs e n fan ts  
e n  bas-áge  les é lém en ts  des danses p o p u la ire  c a r il é ta i t  tré s  im p o rta n t, s u r to u t poui- 
les fü le s  en  q u é te  de  m ari, d e  b ien  sav o ir d an ser. L es p a y sa n s  m ép risen t t a n t  só it p eu  
ceux  ou  celles q u i ne  d a n se n t p a s  ou  le fo n t m a la d ro ite m e n t.
L es e n fa n ts  s in g en t d ’a b o rd  les g ran d es  personnes, s ’en se ignen t m u tu e llem en t e t 
s ’e ssay en t a u x  p a s  e t  figu res. L es je u x  d an sés des e n fa n ts  so n t tr é s  u tile s  com m e e x e r-
u Csikán  D ezső (1948-ban 77 éves) gépész ada tköz lése . B ércéi (N ógrád  m .). 
45 Deme Köncöl M ihályné, Horvát B o rbá la  (1948-ban 54 éves) ad a tk ö z lése . B ag . 
i&Jenei I s tv á n n á , Szilágyi M ária  (1948-ban 55 éves) ada tk ö z lése  T ú rán .
47 Molnár I s tv á n  : M agyar tán ch ag y o m án y o k . B p. 1947. 8. 1.
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cices. L e folklore hongro is co n tien t d ’inn o m b rab les  danses en fan tin es . P a rm i elles p lu - 
s ieu rs so n t les su rv iv an ces d ’ane iennes co u tu m es popu la ires.
D e nos jo u rs , les e n fa n ts  co p ien t ég a lem en t les danses des g ran d es personnes ; 
p a r  exem ple , les noces d ’e n fan ts , e tc . Mérne & u n  age p lu s  av an cé  les p a y sa n s  re s te n t 
leu rs p ro p res  m a itre s  de  danse , ap p re n n e n t les u n s  des a u tre s , im ite n t les bons dan seu rs , 
co p ian t leu rs p á s  e t  leu rs  figu res  d ö n t la  p lu p a r t  so n t im provisés.
II у  a  des occasions q u i p e rm e tte n t fac ilem en t ces exercices. A insi chez les «Székely» 
a u x  confins de  la  T ran sy lv an ie , d an s  ce rta in s  v illages les m eilleu rs dan seu rs  en seignen t 
la  danse  a u  cours de  t r a v a u x  en  com m un, s u r to u t de  la  c o n stru c tio n  de  m aisons. T o u t 
en  d a n sa n t les g a rs  ta s se n t les fo n d em en ts , c ’e s t p o u r cela q u ’on  appelle  la  d an se  : csür- 
döngölő  (tchu redeungeu leu ), on  en  co n n a it 30 ä  40 v a ria n te s  e t  elles d o n n e n t occasion 
к d ’am icales e t  sp o n tan ées  co m p étitio n s .
D epu is la  p rem iere  guerre  m ond ia le  les danses m odernes p é n é tre n t de  p lu s  en  p lu s 
p ro fo n d ém en t d a n s  les villages. O n organise  des cours de d an se , g race  au x q u e ls  les danses 
nouvelles occupen t, ä  cő té  des danses popu la ires, une  p lace to u jo u rs  p lu s  p rép o n d é ran te  
d a n s  les b a ls  e t  so irées d a n sa n te s  de  v illage.
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